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p a r a q u e r e g r e s e n a P a r í s 
S E A C E N T U A 
T o d o M u n i c h e n p o d e r d e 
. n v « F J O D E L O S T K E S l íTVITA 
f l U A V O L Y E R A O C U P A K S U 
V 1 i ALIA A P L J E S T 0 
E L D E S C O N T E N T O E N B E L G I C A 
l a s t r o p a s d e l g o b i e r n o a l e m á n . N o s e h a a l t e r a d o 
l a s i t u a c i ó n d e B u d a p e s t 
L O S A L E M A I V E S S E P R E P A R A N 
P A R A D I S C U T I R L A P A Z E N 
B E R L I N 
Weimar , s á b a d o , mayo 3. 
L o s leaders de l a Asamblea Nac'o-
tal aue se .cree qaei i t a n a na l alemana h ü n rteddido no conro 
' í I Consejo de los T r e s c o n s i d e r ó 
, !uu- \ón itaUana en sus delibera-
' t , " de estos dos ú l t i m o s d í a s , r(v 
X n d o « n a l m c n t e emprender, « n a 
• r ama de carácter anustosisima. 
' " V ^ tórmlnos de la comnnicacion a l 
3 8 
M . 2 
f & S de los T r e s e n r i ó hoy l 
1 ¿ S ó n a I ta l ia para que m e l -
"na su puesto en l a Conferen-
aririaPPaL E l c a r á c t e r de la i n * ! 
1 í es l q    u  I t a l k 
S a r a J que r e s t a M e c e r á n las re- , a ^ a ' l ^ a t o V n Ber ' lTn^^mo 
I S S wites de entregarse e l T . a - i S e h a b í a s 4 e r I d 0 í 
ído «6 Paz a Alemania. E l Presidente Fehrenbach, d ló íus -
* tmeciones hoy a los miembros de los 
C o m i t é s de Paz y Constluclonal pa^-a 
que se mantuTlesen dispuestos a ren-
nirse en B e r l í n para la d i s e n s i ó n do 
los asuntos relacionados con l a paz. 
i os términos de la comumeaciuii ^ C O N T R A L A D I N A S T I A 
robierno italiano no se han reve lado- . ^ L 0 S C 0 B U R G 0 S 
wto se cree que procuraran « l i n ü n a r ! B e r l í n lnayo i 
i l elemento personal c0"51? T ^ l ^ n a r e b e l i ó n contra la d i n a s t í a de 
v preparar el cam!n0 . . J 8 ! * Coburgo en Sof ía , se anuncia en u r 
arreglo territorial cuando be reanu degpacho ^ X c h t ^ Abendblatt 
den las relaciones. ? atmn. Sangrientos combates se lian l ibra-
j ' l comandante Fiorei lo A. i-agua do eiltre las tr0pas del g.0biCrno y loe 
redia, miembro de l a V * " ^ * \ reyolucionarios que piden un gobierno 
presentantes de los Estados Unjaos ¡ g0Tlet 
por Üew York, italiano de nadmiento , ; 
dr.pués de uim entreyiste con e l Co-, Fernando, e l ex-Roy de Bulgaria , 
tonel House d»-™ ^ c r ! i l q ^ i n í I es "Jemljro de l a casa de Sajor-H 
la cuestión itaUana 1Pod"a ^olucio-. Coburgo y Gotha. L a n o t i f i c a c i ó n ofl-
narsc dentro de 48 1,oraS' ^ o ^ n - cIa l de su a b d j c a c l ó n ^ v1lhUc6 en 
dando que i orgullo no se lnJ2^V"sit 1 Noviembre de 1918. Posteriormente «i© 
se entre Italia y las d e m á s nawones , d e c í a qne haMa lleprado a (!oblirff0 y 
y exhortando a Ital ia a que acep.e , pedJdo perlnfso a las autoridades sul-
las primeras proposiciones que se Je ¡ ^ ¿ f j , en gllIzai 
hagan desde P a n s . i S E V B A i I U M ) I E N D 0 E L B A L U A R T E 
o . m T l ü i V ~ r " m T n A P P « T C O M U N I S T A E N A L E M A N I A S I T I A R A N A B U D A P E S T B e r l i n Mayo 4 
Tiena, ¿UaAos « « c E l fracaso de l a I n s u r r e c c i ó n de Mu-
J i S í ^ i s t r ^ a " ° e V l " í m a r o , e! h „ n d i m I c n t o 4.1 
rnimana" han d e á d l d o no ocupar a ¡ Importante balnorto oomanlsta en Alo-
Bndapest, d r c u n s c r i W c n í o sos « n e r í - i m a n m . í por ahora el Bobierno de 
R E S U M E N 
D E L A S I T U A C I O N 
I N T E R N A C I O N A L 
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clones simplemente a rodear l a c a p í 
tal húngara. 
Alejo Belgar, r e p r e s e n t a n í e del gJ* 
hierno soviet húngaro, a l regresar a 
Mena hoy de Budapest, e n c o n t r ó a 
la delegación h ú n g a r a ocupada por 
fuerzas contra-revolucionarias y miemi 
bros de la comis ión l iquidadora h ú u 
gara. Se le negó la entrada en l a 1^ 
gaelón a Bolgar, declarando e l c o m i t é 
que había tomado p o s e s i ó n de e l la a 
nombre del nuevo gobierno h ú n g a r o . 
O r E R A C I O N E S D E L A S T R O P A S 
S I B E R I A N A S 
BeJlebel, provincia de Oronburgo, 
Uusia Meridional, lunes, abr i l 21. Por 
la Prensa Asociada. 
Las tropas siberianas se e s t á n acer-
cando a Samara y Oremburgo. D í c e s ^ 
'iue esta últ ima ciudad es evacuada 
p r los bolsiiovikis, y se espera que 
dcnlro de quince días sea capturada 
por los siberianos. Hac ia e l norte los 
siberianos han ocupado a Bugulum, 
sellnsk y (Slastov. L a m o r a l de l i s 
tropas es excelente. 
La retirada de los cescos ¿ e l frent* 
sudeste ruso, que al principio se con-
^iileraba como una calamidad h a s i l o 
• ontrarrestada en gran parte por e l 
¡nievo espíritu, dominio propio y pa-
triotismo de que han dado muestra* 
'a^ nneTas tropas. 
Espérase que los siberianos em-
prendan una nueva ofensiva en breve, 
con el río Tolga por objetivo. 
.Iste frente e s tá ocupado por u n 
f.'creito de doscientos mi l oficiales j 
dados organizado desde que e l A l -
Nirante Kolchak t o m ó p o s e s i ó n de 
S ¿ e n t e s ' Un segundo e j é r c i t o de 
•mW)0 hombres se e s t á formando a 
Watruardia. 
((Omo resultado de los esfuerzos de 
UH*ran Bretaña y F r a n c i a , e s t á n lle-
guido cantidad de equipos que se 
icsitan urgentemente. Recientemente 
nL-roe~.clierI>o sihriano que opera 
rmi ref 11)16 Nescientes cincuenta m ü 
" i es, cuarenta y cinco c a ñ o n e s y 
v lo nnn paara cien 11111 de InSanter'^ 
10.000 de cabaUería. 
^ C U B S I O N D E W T L S O N A FON» 
T A I N E B L E A U 
Paris, mayo 4. 
cn^"SPr0t8 Í€, 111,8 m a ñ a n a qne p a s ó 
5 » f n * * Bl3lnca' e l Presidente W l l 
K«'nti n ^ n exci irs lón a l bosque de 
ñ^do r M e a n W ^ a u t o m ó v i l acompa-
^^mV^rnr^S• Ty,nson y del Contraln.i-
hi"ou h S , M t yiLi1a^01, e l hotel B a r -
H T I RDO E N T Ü " A L E M A N E S Y 
F b c r t y de Scheldemann se siente pro 
fniidanientc aliviado, ¿ a n d o una vez 
m á s grac"í,s a l H a d a bienhechora que 
ies Oí'par» a H e r r Noske, su Ministro 
de Dc i e i t a . 
E l Se. vicio Secreto P o l í t i c o Reor-
ganizado, que f u é dispersado por :as 
guardias Rojas de Llebknecht el d ía 
nueve de Noviembre, e s t á trabajando 
iiuevamenie y e s c u d r i ñ a n d o atenta-
mente las maquinaciones de los bols-
hevlkl . E n una prolija d i s c u s i ó n so 
bre l a s l t a a c i ó n hoy, el jefe del ser-
vicio secreto i n f o r m ó a l corresponsal 
que los coTiTinistas e s t á n cas i despro-
vlp-.os de fon los. porque el rublo n -
*>o ha sloo desterrado de Alnmanlo» 
Fs tc es, der jaró , lo que constituye el 
factor decisivo para la t e r m i n a c i ó n de 
sus conspiraciones, especialmente en 
cnaEito a Inci tar las huelgas de las mi-
nas de c a r b ó n qne e r a una de sus ocn-
rac icnes tavorltas. 
L a s autoridades de a q u í lio creen 
que se repitan los combates callejeros 
en B e r l í n , porque las tropas del go-
bierno e s t á n demasiado bien a'Wn-
chc adas y a causa de l a completa des-
m o r a l i z a c i ó n entre los radicales . 
A T E N T A D O C O N T R A E L G E N E R A L 
H 0 R T A T H 
Tladlvostok, viernes, Mayo 2. 
Recientemente se hizo una tentat-' 
va contra l a vida del Teniente Gene 
r a l Horvath , comandante mil i tar r u -
so en H a r b i n . Su asaltante ol a t a c ó 
con bombas, pero fué detenido antes 
de qne pudiese real izar su p r o p ó s i t o . 
(TRASMITIDO D E S D E NEW Y O R K 
TOR NUESTRO H I L O D I R E C T O . 
—POR E A P R E N S A ASOCIADA.) 
NEW Y O R K , Mayo 4. 
LOS delegados italianoB a la Confe-rencia de la Paz que salieron de 
París casi abruptamente cuando los 
miembros del Consejo de los Cua-
tro que representan a la Gran Bre-
taña, Francia y los Estados Unidos 
se negaron a acceder a las recia, 
maclones de Italia respecto a F iu -
me y la región de la Costa de Dal-
macla, han sido invitados a regre-
sar a Paris para volver a ocupar 
sus puestos en la Conferencia de la 
Paz. 
DESPACHOS de París dicen que en virtud de esta Invitación se cree 
que los italianos regresarán a la 
capital francesa y que las negocia-
ciones sobre los puntos pendientes 
volverán a emprenderse. 
LAS recl'amacioneB de Italia son los únicos puntos principales pendientee 
en el tratado de la paz. Diplomáti-
cos franceses e ingleses en Roma, 
desde hace varios días, han estado 
discutiendo el asunto con el Primer 
Ministro Orlando y el Ministro de 
Relaciones Exteriores, Sonnino, es-
forzándose para desenmarañar la si-
tuación. 
LA invitación del Consejo, hoy redu-cido a tres miembros, tiénese enten-
dido que obedece al deseo de elimi-
nar ef elemento personal de la con-
troversia y preparar el camino para 
un arreglo territorial aceptable para 
Italia cuando vuelvan a reunirse loa 
conferenciantes. 
EN los círculos de la Conferencia de la Paz, el día de hoy domingo, pa-
só tranquilamente. E l Presidente 
Poincaré reunió n los miembros de su 
Gabinete y discutió con ellos los 
términos preliminares de la paz. 
Una entrevista entre las comisio-
nes interaliada y alemana de cre-
denciales que debía celebrarse hoy 
ha sido pospuesta. E l Presidente 
Wilson pasó el día paseando en au-
tomóvil. 
EN Bélgica el descontento con motivo de los términos o adjudicaciones 
concedidos a esa nación ha dada 
por resultado una petición, que ha 
sido presentada al Rey Alberto, ro-
gándole que no fije su firma al tra-
tado de paz. Un Consejo del Ga-
binete, celebrado el sábado, decidió 
llamar a los tres delegados belgas 
para una conferencia para decidir 
si es o no aceptable lo que a Uól-
gica se ofrece. Una gran manifesta-
ción patriótica se celebró en Ambe_ 
res el domingo, en la cual se pre-
sentaron demandas para que los 
aliados cumpliesen las promesas 
que le habían hecho a Bélgica. 
TODO Munich, capital de Baviera, es-tá ahora en manos de las tropas del 
gobierno, excepto una parte de la 
ciudad. DIcese que doscientas per-
sonas han sido muertas en los 
combates para obtener posesión de 
la capital. Otra noticia dice que 
trescientos soldados del gobierno 
perecieron cerca de Munich, al volar 
los espartacos el tren en que viaja-
ban. 
LA situación de Budapest sigue sien-do la misma. Tropas serbias y ru-
manas han decidido rodear la clu, 
dad, y no ocuparla. 
L A R E P R E S E N T A C I O N I T A L I A N A Y 
L O S D E L E G A D O S A L E M A N E S 
Yersal les , Mayo 4. 
L a c u e s t i ó n de la r e p r e s e n t a c i ó n i t i 
l iana en las negociaciones de l a pat! 
basta donde puede averiguarse, no h a 
bía sido suscitada por los delegados 
alemanes. Ciertamente no se h a b l ó de 
ello en la entrevista que las comisio-
nes Inter al iadas y alemanas de ero* 
denclales celebraron el jueves. 
L o s alemanes se reservaron este p ú a 
frf, y probablemente, s e g ú n las indica-
ciones lo hubieran suscitado s i ios re-
presentantes Inter-aliados hubiesen 
puesto en t^la de juicio su derecho a 
hablar en nombre de Alemania, con 
Baviera rebelde o disfrutando de u n t 
semHndependencla. 
No l ia habido r e u n i ó n de las comi-
siones alemanas e in tera l iada desde 
entonces, pero l a Inter-aliada se reu-
nió hoy en el Qual D*0rsay en P a r í s 
para preparar un Informe por escrito 
que s e r á sometido a los alemanes. 
Henry White representaba a los E i 
fados Unidos. Se tiene entendido que 
los representantes Inter-aliados no ha-
l laron nada que se pudiese tachar en 
el documento a l e m á n . 
Fueron pocos los delegados a lemi* 
nes que asistieron a los servicios re-
ligiosos de las Iglesias. 
E l b a r ó n T o n L e r s n e r y H e r r Gels-
berts, a c o m p a ñ a d o s de varios miem-
bros subordinados de la d e l e g a c i ó n , 
asistieron a los servicios de la m a 
ñ a u a en l a I g l o 7 ' Cntól lra. mientras 
tres alemanes del se^o fuerte y cinco 
mujeres ocupa MUÍ bancos reservados 
en la Ig les ia protestante francesa. 
L o s alemanes, proyectaron una ex-
c u r s i ó n para esta tarde a l Gran T r i a -
nón y al P e q u e ñ o T r i a n ó n , y h a b í a n 
pedido permiso para visistar las his 
tór l cas habitaciones de Mme. Malulo-
non y de M a r í a Antonleta. No se le» 
c o n c e d i ó e l permiso. 
L E O N J 0 U H A U X R E N U N C I O 
P a r í s , Mayo 4. 
L e ó n Jonhaux, Secretario general 4». 
la F e d e r a c i ó n del Trabajo en su car-
ta dirigida ayer a l P r i m e r Ministro 
Clemenceau, renunciando a su puesto 
como representante suplente de las 
clases trabajadoras en la Conferen-
c i a de l a Paz , dijo: 
^Tengo el honor de declarar a u í -
ted que desde e l d ía de hoy ceso de 
participar en l a labor de la Conferen-
cia de la Paz , e ñ que ocupaba e l pues 
to de delegado suplente. E s de mi de-
ber expl icar 16s motivos. 
"Lamado a la Conferencia como re-
presentante de la clase trabajadora 
francesa, me es imposible cumplir 
este mandato d e s p u é s del día "prlme-
ro de Mayo**, en que vuestro gobierna 
prohibió brutalmente a los trabajado-
res franceses expresar sus ideas y 
manifestar sus aspiraciones. H a b é i s 
creado una s i t u a c i ó n Inconsistente quM 
no puede expresarse, no es solamente 
en l a diplomacia donde deben preva-
Bl 
P O L A C O S 
E l B a n c o E s p a ñ o l e n U n i ó n d e R e y e s 
A Y E R S E I N A U G U R O E L S O B E R B I O E D I H C I O Q U E H A D E O C U P A R L A S U C U R S A L D E A Q U E L P U E 
B L O . D E T A L L E S D E L A E X C U R S I O N Y D E L A C T O 
E n el pueblo de Unión de Beyes se 
celebró ayer domingo con toda solemnidad 
el acto de la inauguración del hermoso 
edificio, levantado por el "Banco Espa-
ñol' de la Isla de Cuba" con destino a la 
sucursal que en dicho pueblo tiene es. 
tablecida. 
Este festival, ayer efectuado, tiene una 
gran trascendencia e importancia para la 
vida del culto pueblo de Unión, del que 
constituye el mejor ornato, por su gran-
diosidad y su belleza, y también, quizás 
en mayor escala, para la poderosa Insti-
tución que señala con esta obra un mar-
cado avance en el triunfal camino de su 
vida. 
Y este paso de avance del Banco Es-
pañol se ha señalado no por la impreci-
sión e incertidumbre de los albores de la 
Por iSi ^í .BerIÍ11' mayo 4. 
^ o s S f c í S de * ameri-
a acuerdo Si . 7 1)013008 lleear<>n 
«Ul los n í f » . 1 T,eri,es o d i a n t e el 
ne^das J C0S entregarán 90 000 |#>.' existencia, sino por la marcha segura y 
^^it iendo S i n ! 8 8 " ,os alemanes, 
S S S c S f £ a o* Polacos cm-
2 * f r * la Cesco-Eslora-
rPn < ( ^ ¡ r p e S ' h t e ^ b I é n acordaron 
E l ^ 1 d e M a y o e n 
t r e n o s A i r e s 
? f oficial- '.n° e l d i e n t e c-ableg^a-
5:nSln incidenOS?Oíi0raci6n 1 d* Ma-
v f . ^ P l e t o ÍTJ11 l e s i o n e s . O -
ones Ester iore: ." 
victorios  del que ha triunfado tras dlg, 
nificadora lucha, en una larga existencia 
de acrisolada honradez en los negocios 
y de una solvencia absoluta, cualidades 
éstas, universal mente r^íonocidas, que 
han dado al Banco Español el Justo re-
nombre de que goza entre nuestras ins-
tituciones financieras, orgullo del país en 
que radican. 
Cerca de las nneve de la mafiana sa-
lió de la Estación Terminal un tren es-
pecial conduciendo al pueblo antes ci-
tado a los directores y altos empleados 
del Banco e Invitados al acto. 
Figuraban en la numerosa comitiva los 
señores siguientes: 
Presidente, José Marimón; Director Ge_ 
neral, Pablo de la Llama; Consejeros-
rrera, Bernardo Solíp, Manuel Soto, Be-
nito Alonso, Manuel Lozano Muñlz, Ra-
món Suárez, Luis Brunshwlg y por de-
legación do Antonio San Miguel, también 
Consejero, José H. Quzmán; Dr. Bustavo 
Tomen, Secretario; Francisco Comas Sol-
fa, Sub_Director; Juan G. Pumariega, de-
legado especial de la Dirección; Félix Car-
bonell. Secretario de la Presidencia; José 
Cruells, cajero; Mario Vidales, Jefe del 
Departamento de Sucursales; Juan Bar-
dinas, contador; Juan Castro, Administra-
dor de la Sucursal de Gallano; Miguel 
Mosquera, Administrador de la Sucursal 
de Prado; Angel Arias, Administrador de 
la Sucursal de Oficios; Guillermo Rojas, 
Administrador de la Sucursal de Sagua; 
Daniel Pérez, Jefe del Departamento de 
Cambios; Francisco Alvarez Artlz, Jefe 
del Departamento de Ahorros; Julio Al-
varez, Jefe del Departamento de Cuentas 
Corrientes; Heliodoro Menéndefe, Jefe del 
Departamento de Suministros; Miguel Gu-
tiérrez, Jefe del Departamento de Infor_ 
maclón de Crédito; Luis Douthil, Jefe del 
Departamento de Cobros; Antonio Barrl-
nat, Jefe del Departamento de Valores: 
José Jiménez, Jefe del Departamento d© 
I'rtstamoa; y otros altos empleados, en-
tre ellos, A. de Triay, Salvador FIlx, San-
dallo Suftrez, Manuel Galbán, Sergio Ro-
jas, Miguel Carcas, Gustavo López, Jeró-
nimo Pérez, Miguel Rosado, Juan Norlega. 
Acompañaron a la Comisión, como ln_ 
vitados, los señores Alberto de Armas. 
Director del Banco Territorial; Luis Fus-
ter. Director de la Compañía Nacional de 
Gaseosas; Femando Mesa, Fernando Soto, 
Pedro Arenal. Ramón López, Manuel He-' Victoriano González, director de " E l F i -
nanciero"; Horacio Molina, de "La 
Lucha"; Waldo Lamas, del ••Diario E s -
pañol"; Manuel Pinós, de "La Tribuna"; 
Máximo Lavielle, del "Heraldo de Cuba-', 
José Luna, de " E l Triunfo"; Arturo Gó-
mez, de "La Nación"; Alberto López Sán-
chez, de " L a Prensa"; Fernando Aguiar, 
de "La Campaña"; Rodrigo Ecay, de 
" L a Noche" y Roberto Santos, del DIA-
RIO D E L A MARINA. 
Bajo los encantos de un cielo esplén. 
dido y con toda rapidez se efectuó el via-
je, llegando la comitiva a Unión de Re-
yes, después de breve parada en Güines, 
a mediodía. 
Los excursionistas fueron recibidos en 
la estación por el alcalde municipal, doc-
tor Miguel Loredo, y el Consejo local, 
constituido por los señores: 
Presidente, doctor Clemente Mesa. 
Vicepresidente, Jorge A. Telot. 
Secretario y Administrador, Gervasio 
D. Alvarez. 






Inmediatamente ae pasó al nuevo edi-
ficio que ha de ocupar la Sucursal. 
E s una hermosa fábrica de dos plantas, 
lecer los principios del Derecho y de 
la Libertad . £ 1 pueblo t a m b i é n deb« 
disfrutar de esos derechos. L o s h a b é i s 
negado a l pueblo". 
^Prohibiendo las manifestaciones 
qne s a b í a i s que s e r í a n perfectamente 
p a c í f i c a s ; arrojando vuestra p o l i c í a y 
vuestro e j é r c i t o contra los trabajado-
res de P a r í s , y permitiendo una bruta-
lidad s in precedentes contra los honr 
bres y las mujeres que no h a c í a n m á s 
que ejercer u n a libertad esencial d» 
que dlsfmtan sus camaradas en to-
dos los p a í s e s , h a b é i s dejado de re-
conocer l a d e v o c i ó n y a b n e g a c i ó n que 
esta clase trabajadora ha desplegado 
durante l a guerra . T o s ó l o puedo, por 
lo tanto» presentar mi renuncia". 
F e r m l n a n Buisson y e l Diputado 
Compere-Morel han accedido a la de-
manda del partido socialista de que 
renuncien a sus puestos de comisio-
nados de l a Mar ina Mercante y de la 
Agricul tura , como protesta contra los 
acontecimientos del d ía . 
L A 0 B O 1 A R O J A D E B U D A P E S T 
Budapest, jueves, Mayo 1. 
E l D í a de Mayo ha sido una ver-
dadera o r g í a ro ja . Mil lares de trojas 
rojas marcharon a l son de l a m ú s i c a 
ro ja por entre calles cubiertas de ban 
deras rojas . L a s aceras estaban lenas 
de hombres, mujeres y muchachas qne 
ostentaban cintas rojas . L o s t ranv ía4 
eran rojos, los a u t o m ó v i l e s rojos, las 
estaciones de los ferrocarri les y los 
postes de los faroles, rojos. E n las 
plazas y en las esquinas h a b í a n enor-
mes entarimados de madera roja , en 
los cuales bri l laba l a siguiente Ins-
c r i p c i ó n : "Este es el día de la liber-
tad y de l a hermandad del mundo". 
L a rojá ce leb^acróa c o n t i n u ó duran-
te todo el d ía y toda la noche y las 
rojas luces e l é c t r i c a s acentuaban el 
matiz escarlata, d e s p u é s del obscuro 
cer. P r o n u n c i á r o n s e fogosos discursos 
a l rojo vivo en diferentes partes de 'a 
ciudad por B e l a K u n y otros leaders 
de los soviets. 
E l costo total de este esfuerzo para 
hacer del d ía una- roja m a n i f e s t a c i ó n 
del comunismo húngaro^ a s c e n d i ó a do 
ce millones -de mareos sacados de lo¿ 
bancos del p a í s . 
B e l a K u n d e c l a r ó que e l pueblo po-
día por lo menos recordar perenne-
mente lo que se h a b í a ensayado, y dt 
jo privadamente que a ú n cuando fra 
casase el comunismo, p o d í a decirse 
ique se e x t i n g u í a en medio de los ro-
jos explendores de l a gloria. 
L o m á s notable de l a s i t u a c i ó n que 
ahora prevalece es que no hay absoln-
tamente desorden ninguno. H a habido 
relativamente muy pocar, ejecuciones, 
aunque las c á r c e l e s , e s t á n rebosando 
de prisioneros. 
M I N I S T R O B A V A R 0 F U S I L A D O 
Londres , Mayo 4. 
Gustav L á n d a u c r , Ministro en el 
gobierno soviet bávaro , que reciente-
mente h u y ó de Munich, ha sido fusi-
lado por tropas del gobierno en Bam-
berg, s e g ú n despachos de Z u r i c h a ta 
Exchange Tplegraph Company. 
T R E N "VOLADO E N B A T I E R A 
Londres . Mayo 4. 
L a s fuerzas espartacas b á v a r a s han 
volado un tren atestado de tropas re-
publicanas cerca de Munich, s e g ú n el 
corresponsal en Zurich de l a E x c h a n -
ge Telegraph Company. Trescientos 
c a d á v e r e s de soldados, agrega e( men-
saje, han sido e x t r a í d o s de los escom-
bros. 
(Pasa a la OCHO, columna PRIMERA.) 
L a r e f o r m a e l e c t o r a l 
S i hubiera sido necesario a l g ú n ar-
gumento m á s para demostrar la ne-
cesidad de que se reforme la actual 
ley electoral de la R e p ú b l i c a , y a lo 
han aportado las ú l t i m a s elecdones» 
de las Vi l las . 
E l cuerpo electoral h a b í a acudido 
en mayor n ú m e r o que en las eleccio-
nes de Noviembre ú l t i m o a los Com'-
.clos, obedeciendo a las excitaciones 
del honorable Presidente de la Re-
públ i ca , contenidas en memorable 
C i r c u l a r para evitar el retraimiento, 
que solo puede existir cuando el pue-
blo olvida el ejercicio de sus m á s sa-
grados derechos, uno de los cuales es 
tomar parte en el gobierno de la 
democracia por la e m i s i ó n del sufra-
gio, o cuando el apartamiento de las 
urnas obedece a l convencimiento de 
que las elecciones no han de sor 1H-
galee. E l s e ñ o r Presidente de la Re-
p ú b l i c a g a r a n t i z ó la l ibre e m i s i ó n del 
voto, y el pueblo a c u d i ó t. los Colé 
gios electorales en gran n ú m e r o , am-
parado por la libertad y la seguridad 
que los Poderes p ú b l i c o s le garantiza-
ban. 
Y s in embargo a l l á en las encruci-
jadas de que es susceptible el escru-
tinio de l ista en el actual r é g i m e n 
electoral de Cuba, se concertaron avie-
sos planes para lograr, a virtud de los 
refuerzos, en diversos colegios, dar 
una zancadil la a los l e g í t i m o s repre-
sentantes, a r r e b a t á n d o l e s su inves t í 
dura popular, para cubr ir con ella 
otros hombros no designados por ia 
pureza del voto electoral. E s o ao dice 
y se repite; otros niegan que tal abu-
so haya acaecido; pero l a i n d a g a c i ó r 
que se Impone, escrupulosa y profun-
da, d e m o s t r a r á s i ha habido o r o ta l 
bur la de la r e p r e s e n t a c i ó n popular. 
E l general Crowder cubierto de lau-
reles por el mundo de los Aliados, 
merced a sus extraordinarios esfuer-
zos y triunfos para disponer las ro-
glas del Servicio mi l i tar obligatorio 
en los Estados Unidos y l imitar sus 
exenciones, p r o p o r c i o n ó a los Alia 
des sus asorvdos Estados ITnHos. 
on ui: b' ' Yf8lmo ti.'Tipo , -.m ejercito 
numeroír i s lmo COB»O no lo h a b í a n so 
ñ a d o los m á s optimistas. 
T a m b i é n t e n í a el General Crowder 
para los cubanos grandes t í t u l o s a 
su e s t i m a c i ó n , porque él , en u n i ó n de 
i lustres hijos de esta I s l a , forjó lenta 
y brillantemente muchas de sus le-
yes p o l í t i c a s , judiciales y administra-
t ivas . 
Con gran amor por l a R e p ú b l i c a 
cubana, y a ruegos del Presidente 
Menocal, a b a n d o n ó el General Crow-
der el campo de sus ú l t i m o s triunfos, 
a la sombra del Capitolio de Washin-
gton, donde q u i z á s era t o d a v í a nece-
sar ia su presencia para defenderse 
la R e p ú b l i c a las medidas necesarias 
a fin de abril lantar, h a c i é n d o l a jus-
ta y p u l q u é r r i m a , l a l e g i s l a c i ó n elec-
toral. 
P a r e c e r á , sin duda, a todos, que e s l á 
s o l í c i t a ded icac ión a materias fan 
profundas y de que tanto depende 
el buen nombre que tenga Cuba rya. 
el mundo como R e p ú b l i c a ejemplar 
en la pol í t ica , y a que en la riqueza y 
en las letras culturales lo tiene so-
bradamente ganado, como ó p t i m o , era 
t í t u l o a una profunda c o n s i d e r a c i ó n 
y respetos hacia el bril lante General 
jur íd ico . Mas, s i se a ñ a d e que en la 
p r á c t i c a de unas elecciones justas y 
s in tacha, qu izás iba a poner Cuba ' a 
c o n t i n u a c i ó n de su independencia, 
alejando la tutela de los Estados 
Unidos por no necesitarla el pueblo, 
y a entregado a la buena p r á c t i c a dol 
Gobierno propio y de elecciones in-
maculadas, t o d a v í a h a b í a de estimar-
se m á s la obra del General Crowder. 
Sabiamente quiso este i lustre jur i s -
ta-militar asociar a BUS arduas tarens 
a notables Representantes y Senado-
res que, conocedores de los escollos 
de las elecciones y testigos de s-!S 
peligros, cooperasen con é l , en largas 
horas de trabajo, a l intenso estudio 
de los males y los remedios de las 
leyes electorales de Cuba, dasde ía 
f o r m a c i ó n del nuevo Censo hasta la 
d e s i g n a c i ó n de los candidatos y la en-
trega de sus credenciales. 
I^o hay en este momento para los 
cubaros materia m á s importante que 
é s t a de que .ratamos, como que se 
liga a la prop*a existencia de la Re-
p ú b l i c a . 
Pudo Gambetta en F r a n c i a en 
J885 l ibrar sendas batallas a favor 
de l a v o t a c i ó n por l istas (el escru-
tinio de lista) en frente del de por 
dis.ritos y demostrarle l a experien-
c a a l implantarlo, que s ó l o t r a í a con 
ei a los enemigos de la R e p ú b l i c a , 
como s u c e d i ó , y s in embargo no pe-
l i g r é Asta, porque no h a b í a La amo' 
naza de una tutela como en Cuba í 
porque el buen sentido del puebli 
f r a n c é s r e c t u i c ó bien pronto la í 
e q u i v o c a c i o n e á . 
'ero no alMd^rsi nadie que uní, 
f.pfíción viciada por los refuerzos í 
los sobornos, oue en algunos p a í s e s , 
oomo en Inglaterra , forman lo quo 
se i lama actos de c o r r u p c i ó n , y hav 
una ley contra ellos (Corruption and 
l l legal Prac.tloes Prevention Act > 
de 1883, pudiora entregar l a Repú" 
blica a l m á s • sado, como en la Ro-
ma del Consulado y del Imperio lo-
graba el Poder quien daba, a l pueblo 
cuando l l egó a tener votos en loo 
Comicios, P a ñ i s et Clrcencls , pan y 
c irco . 
Esperen todos con ans ia el Pro-
j<3CTo de L e y que se ha de presentar 
a las C á m a r a s basado en el trabajo; 
de ataques que le d i r i g í a un subalter- del general Crowder y sus colabora 
no suyo en su g e s t i ó n de Auditor Ge- i dores. Representantes y Senadores 
neral del E j é r c i t o , y s in vaci lar , aceo- >' a p ó y e s e l e con vehemencia, porqm 
t ó l a d e s i g n a c i ó n de su Gobierno, mo-' en la recta prác t i ca y exacto cum 
vldo por los ruegos del Honorable phniientc de sus preceptos estriba 
Presidente de la R e p ú b l i c a de Cuba y ^ cont inuac ión de la i n d e p e n d e n c i í 
a c u d i ó presuroso a é s t a Ciudad para de Cuba, la vi-'a misma de la R e p ú 
estudiar y aconsejar a l Congreso de b l ica . 
N o t i c i a s d e l C a b l e e r 
p u e r t o 
DE 
E l E m p r é s t i t o d e 
l a V i c t o r i a 
L a s mayores suscripciones notifi-
cadas al C o m i t é hasta el fin de la 
semana son las siguientes: 
Banco Nacional de Cuba. 250.000 
pesos. 
J o s é L ó p e z R o d r í g u e z . 100.000 pe-
sos . 
Jos»; M a r i m ó n y Ju l iach , 50.000 
pesos. 
Banco Internacional de Cuba, 30 O'yo 
pesos. 
Los siguientes han suscrito 25-000 
pesos cada uno: 
Santa L u c í a Co.; Narciso Gelats y 
C o m p a ñ í a ; Narciso Gelats y D u r r a l l ; 
Pedro G ó m e z Mena e hi jo; Compañía 
Azucarera A n d r é s Gómez Mena; P a -
blo G . Mendoza; U n i ó n Hispano Ame-
ricana de Seguros. 
Los siguientes suscribieron 20-000 
pesos cada uno: 
Wii l iam A . Merchant; Nueva F á -
brica de Hielo S . A . 
E l s e ñ o r R a m ó n Pelayo s u s c r i b i ó ' ft-ente ai mUeUe de Luz, una cachucha 
É [ 
a s 
L A C R I S I S M l M s m u A L E S P A -
DÓLA 
Madrid, s á b a d o . Mayo 0, (por la 
Prensa Asociada.) 
E l nombramiento por el Rey Don 
Alfonso X I I I de Don Antonio Mapra 
para que vuelva a ocupar el puesta 
de Presidente del Consejo de MiniH-
t í o s , es objeto de comentarios distin-
tos en los c í r c u l o s p o l í t i c o s . 
Parece ser que el Presidente del 
Consejo de Ministros s e ñ o r Maura, des 
p i .és de consultar con los diferentes 
leaders de los partidos y ver que no 
podía obtener su apoyo Incondlcionul 
i n r a la vo tac ión de los presupuestos 
en las Cortes, r e s o l v i ó someter la cues 
UNA P R O Y E C T A D A L I N E A 
VAPORES 
E n los círculos marítimos circula la 
noticia de que después de firmarse la 
paz se establecerá una línea de vapores 
de carga y pasajeros entre puertos de 
Holanda, la Corufia y Habana. 
Dicha linea de vapores es de bandera 
holandesa y se denominará "Konynkljke 
HoUandsche Lloyd S. S. Co." 
INSPECCION SANITARIA 
E l Departamento de Salud Pfiblica de 
los Estados Unidos ha autorizado a los 
médicos de la Zona del Canal de Panamá 
para poder inspeccionar los barcos pro-
cedentes de lugares donde no haya fiehre 
amarilla, hasta las diez de la noche. 
Los que procedan de puertos infectados j t l ón de Confianza al R e y . 
de fiebre amarilla sólo podrán ser exa- j 
minados dentro de las horas que alumbre 
el so L 
ADQUISICION DE BARCOS 
L a "Nacirena S. S. Co." ha adquirido 
del "Schpping Board", quince barcos de 
madera por $650.000 cada uno, y piensa 
adquirir otros treinta buques más del 
mismo tipo. También la mencionada em-
presa tiene el proyecto de dedicarse al 
negocio entre Cuba y los Estados Uni-
dos. 
E n lo sucesivo el Schpping Board no 
construirá más barcos de madera. 
L A S E N T R A D A S D E A Y E R 
Solamente entraron ayer el vapor "Río 
Grande" en lastre, para cargar azúcar, y 
el ferry «'Joseph R. Parrott", que trajo 
56 wagones cargados de mercancías en 
general, llerándose piña y azúcar. 
CACHUCHA ZOZOBRADA 
Ayer y debido a un racha, zozobró 
amplísima y elegante, situada en la es-
quina formada por las calles de Asunción Compafifa Nacional de Seguros 
y UnlOn, y su costo fué de cuarenta y mingo L e ó n ; Centra l Cunagua S 
15.000 pesos 
Suscripciones por 10.000 pesos r 
Pedro Laborde; Pedro , Rcdriguez; 
Regino T r u f f i n ; L a Metropolitana 
Do-
A • 
siete mil pesos. i Compañía Azucarera de G ü i n e s ; J 
L a sucursal, Instalada en la planta baja,! z . Horter; Mendoza y C o m p a ñ í a ; The 
• T r u s t Company of C u b a . 
(Pasa a la ONCE, columna PRIMERA. ) (Pasa a la T R E S , columna T E R C E R A . ) 
que tripulaban los menores Sergio Véler, 
José Castlonan y Vicente ExpOsito, sin 
que sufrieran daño alguno. 
E L "REINA MARIA CRISTINA" 
Ayer salló de San Juan de Puerto R i -
co para la Habana, el vapor correo e8_ 
pafiol "Reina María Cristina", que llegará 
a la Habana pasado mañana, miércoles, 
como ya anunciamos. 
L A I N F A N T A D O S A I S A B E L , E \ 
T A L E X C I A 
Valencia, Mayo 4. 
H a Degrado a esta capilrtl, la Infanta 
Isabel , t r i b u t á n d o s e l e un recibimien 
to entusiasta. 
A P O T O A I . GOBIERí fO 
Madrid, Mayo 4,. 
Los jefes de los partidos p o l í t i c o s 
han ofrecido su apoyo a l Gobierno pa 
r a aprobar los presupuestos en el P a r -
lamento, pero siempre qne no se prp-
s e n í e n en un proyecto (|ne conste Je 
un solo a r t í c u l o . 
I M P O R T A N T E D O C U M E N T O 
M a d r i l . 4. 
Importantes elementos Intelecto ale >» 
acordaron l a p u b l i c a c i ó n de un r m -
nlfleslo redactado en cinco Idiomas dl^ 
tintos, dirigido a l mundo civilizado, ex-
poniendo l a s i t u a c i ó n actual de la p.>-
l í t lca e spaño la , las causas de la cr i -
sis y la s i g n i f i c a c i ó n del actual go-
bierno. 
E n el documento se pide qne se J n r 
gmen exactamente los sucesos presea-
tes y el porvenir. 
(Pasa a la DIEZ, columna QUINTA.) 
P A G I N A D O S D I A R I O D E L A M A R I N A M a y o 5 d e 1 9 1 9 . 
^ N O L X X X V I I 
P A G I N A M E R C A N T I L 
m I N T E R E S S O B R E S U S A H O R R O S 
E L E M P R E S T I T O D E L A V I C T O R I A ( B e ñ o s d e l G o b i e r n o d e I e s E s t a d o s 
U n i d o s d e N o r t e A m é r i c a ) l e p r o p o r c i o n a e s t a b u e n a y p a t r i ó t i c a i n v e r s i ó n . 
L e e n c a r g a r e m o s s u s b o n o s l i b r e d e t o d o g a s t o , q u e p u e d e p a g a r a l c o n t a d o 
o a p l a z o s y s o b r e l o s c u a l e s s i e m p r e p u e d e t o m a r p r é s t a m o s . 
B a n c o d e l a U b e r t a c 
A g ' u i a r N o . 6 5 . T E L E F O N O S | j ^ j ^ 
D I N E R O A L 
1 p o r 1 0 0 
BANCO DE 
PIESTAMOS SOBRE JOTEBIl 
Consulado. 111. T e l é f . 
M e n d o z a y C o . 
B A N Q U E R O S 
Miembros de la Kerr Torfc Stock Excl iange 
Ejecutamos ó r d e n e s en la Bolsa de Nueva York , de ía que ««ta-
mos recibiendo continuamente cotizaciones. Aceptamos órdcnee a 
margen. Especial idad en inveraiones de primera clase para rentistas. 
A N T E S D E V E N D E R S U S B O N O S D E L A L I B E R -
T A D P I D A N O S C O T I Z A C I O N E S . 
1-9*16, 
Á-&M7. OBISPO 63. TELEFONOS 
M E R C A D O A Z U C A R E R O 
Extracto de l a "Revista Azucarera" 
s los s e ñ o r e s Czarn ikcw, Rienda y 
'a., dfl New Y o r k , correspondiente a l 
l ía 25 de A b r i l - l l imo: 
"F.I U . S. Sugar Equal izat ion Board 
anuncia que ha aceptado en esta st-
niana. bajo el "Convenio respecto a 
¡a zafra de Cul ia de 1918-19," una:? 
55,300 toneladas, embarque Mayo, a l 
I-recio fijado de 5.88c'. c.f. (6.90a.) , 
U n rasgo Interesante en l a semana 
na sido la c a n c e l a c i ó n , por parte de 
los Aliados, de ia L i s t a Negra. Esto 
no significa que ee haya quitado el 
bloqueo Aliado, pero aparentemente 
predice la d i s m i n u c i ó n gradual de las 
reBtTícciones que i m p e d í a n comercio 
más l ibre con E u r o p a y una m e j o r í a 
tn el movimiento de los comestibles y 
.naterias primas que se necesitan ur-
gentemente en Europa . U n a de las di-
ficultades que hay que vencer t o d a v í a 
rs la de facilidades bancarias; pero 
los banqueros y comerciantes ameri-
canos e s t á n haciendo esfuerzos para 
formular alg-n plan quo elimine los 
o b s t á c u l o s actuales para los nego-
cios. A pesar de quo los astilleros ame 
ricanos lanzaron a l agua gran n ú m e -
ro de vapores durante la guerra, son 
2scasos los apropiados p^.ra el comer-
cio t r a s a t l á n t i c o , y si repentinamente 
le desenvolviera un aumento material 
en el negocio de e x p o r t a c i ó n , algunos 
je los vapores que se hallan actual-
mente en el t rá f i co de izf lcar de laa 
Antillas a los Estados Unidos pueden 
sor a t r a í d o s a l tráf ico de otros pro-
ductos. E s t o l imi tar ía el movimientc 
fie Cubas y Puertos Ricos entrlcta-
¡nente a l it inerario originalmente pla-
r.eado y en vez de tener abundancia 
Se azt ícais como se ve actualmente, 
habría solamente un movimiento bas-
tante para que las re f iner ías trabaja-
ran, aunque s in reserva alguna para 
contingencias. 
H U E L G A E N L A B A H I A 
D e s p u é s de la d e s m o r a l i z a c i ó n que 
ha habido desde Marzo 4 en los tra-
bajos de la había , la huelga t e r m i n ó 
el d ía 19 del presente, mediante la i n -
rervenc ión do las autoridades federa-
tes y de la ciudad, y el 2± del presen-
ce se r e s t a b l e c i ó l a normalidad 
E U R O P A 
L a r condiciones en esos p a í s e s con-
t i n ú a n muy Inciertas y 'as siembras 
de remolacha probablemente s e r á n 
restringidas por el deseo general de 
producir cereales y otras importantes 
cosechas de comestibles. Por ahora 
parece que hay poca probabilidad do 
que se exporte a z ú c a r de los p a í s e s 
enemigos, excepto, quizá4:, en peque-
ñ a escala a lugares cercanos a el lo». 
E n el Re int Unido va m o d i f i c á n d o -
se gradualmente en control, aunque 
las restricciones abolidas son de pe-
c u e ñ a ventaja real a lo»; que desean 
negociar libremente. Parece muy po-
sible que el control c o n t m ú e hasta f i-
nes del o t o ñ o o hasta fines del a ñ o y 
aun algunos Indican que se prolonga-
rá hasta parte de 1920. 
J A V A S 
L a s noticias por correo son de que 
el mercado e s t á muy firme. Prác t i co -
mente no hay ofertas d*1 la cosecha 
pasada y por l a clase blanca obteni-
ble piden 293. a 30s. por quintal In-
g l é s , l ibre a bordo, (6.17c. a 6.38c. 
por l i b r a ) , y por las entregas dispo-
nibles de Agosto en adelante a 25?. 
9d. a 26s. por quintal i n g l é s , Ibre a 
bordo (5.48c. a 5.533c. por libra.) L a s 
clases apropiadas para refinar pue-
den conseguirse 2P. por quintal i n g l é s , 
libre a bordo (.425c. por l ibra) me-
nos que los precios mencionados. 
Willett A C r a y dicten que han reci-
bido un calMe aumentando el estima-
do de la nueva cosecha de 1,190,000 
toneladas a 1,300,000 toneladas. E s t e 
aumento, sin embargo, es insignifi-
cante, en c o m p a r a c i ó n con la merma 
total en el Oriente. 
P E R U 
L a R o y a l C o m m i s s i ó n e s t á otra vez 
comprando en ese mercado, aceptan-
do las ofertas a 20s. 6d por quintal 
i n g l é s , l ibre a bordo (4.347c. por li-
b r a ) , pero los vendedores generalmen 
te piden 218. por quintal i n g l é s l ibre 
a bordo (4.453c. por l ibre) , precio que 
los compradores a ú n rehusan pagar. 
E S T A D I S T I C A E N L O S P U E R T O S 
D E L A T L A N T I C O 
L o s recibos de 53,326 toneladas no 
fueron bastantes para cubrir lo ref i -
nado de 62,000 toneladas y, por conse-
cuencia, te redujeron las existencias 
a 108,915 toneladas, de 118,589 tone-
ladas en la semana anterior. Compa-
lando la existencia en 19^7, que era 
de 320,380 toneladas, es natural que 
" C a r r i l l o y F o r c a d e " 
Corredores-Notarios Comerciales 
Miembros: Bolsa de l a S a b a n a y New T o r k C. & s . E i c b a n g e 
" b o n o s o T l a I i b e r t a o " 
PAGAMOS LOS MEJORES PRECIOS 
O b i s p o 3 6 . T l f s . Z i l í l 
los embarques do Cuba y Puerto R i -
co sean constantes, a fin de que las 
re f iner ías trabajen s in Interrupc ión . 
R E F I N A D O 
Como se esperaba, hav una marca-
da m e j o r í a en la demanda; s in embar-
go, no hay t o d a v í a Indicaciones de que 
las compras sean por m á s de lo que 
!;e necesita para d i s t r ibuc ión a l co-
mercio, la cual se deb ía real izar per 
estar muy p r ó x i m a la ¡'poca del gran 
consamo, y anticipar l a acostumbrada 
gran demanda, conservando existen-
cias m á s abundantes de refinado. No 
5.e debe confiar mucho »n que loo re 
í i n a d o r e s puedan haccv prontos em-
barques cuando sea mayor la deman-
r'a del pa í s , porque mucho refinado 
tiene que embarcarse p^ra ia Royal 
C o m m i s s i ó n y el producto de -as refi-
n e r í a s se d e s t i n a r á , en gran manera, 
a l lenar esta orden. 
R E C I B O S S E M A N A L E S 
L o s rccibosF: emanales en los tres, 
puertos del A t l á n t i c o fueron 5i,'i¿') 
toneladas,, en c o m p a r a c i ó n con 74,383 
loneladas el a ñ o pasado y 71,010 to-
neladas en 1917, como siyue: 
E n 1919: de Cuba, 31,41':; de Puer-
to Rico , 11,050; de Anti l las menores, 
500; de Hawai! , 9,738; de otras piro-
c e d e n c í a s . 62^. 
E n 1918: de Cuba, 58,570; de Puer -
to Rico , 15,627; de Fi l ip inas , 39; de 
otras procedencias, 105; d o m é s t i e c s , 
?.?. 
E n 1917: de Cuba, 55,165; de Puer-
to Rico , 7,709; de Ant i l las jner.ores, 
:>,017; de Hawai ! , 6,180; d o m é s t i e c s , 
482. 
L o s arriboc de azucare? extranje-
ros a l puerto de New Orleaos, en es-
ta semana, consintieron de 70.000 sa-
cos de Cuba, 12,800 saces de Puerto 
Rico y 4,100 í a c o s de Honduras. 
E S T A D I S T I C A O F I C I A L 
Damos a c e n t i n u a c i ó n un resumen 
del informe semanal de los recibos, 
de lo tomado - para refinar y de las 
existencias de a z ú c a r de los refinado-
res, correspondiente a l a semana que 
t e r m i n ó en A b r i l 19 de 1919^ publica-
do por el Departamento de Es tad í s t i -
ca dc-1 E U . U U . Sugar Equalizat ion 
Eoard , I n ^ T a m b i é n se enumeran los 
recibos y lo tomado para refinar des-
de el día lo . de Enero . 
Exis tencias de a z ú c a r crudo m 
A b r i l ISr 
New Y o r k 
Fi ladelf ia 




Savannah . . 
New Orleans 




Total puertos del S u r 15,473 
San F r a n c i s c o 10,304 
Total . . . . -
Abr i l 6, 1918 . . . . . 
83,344 
109,563 
Tomado para ref inar 
Posten , . 
New Y o r k 




Total puertos del E s t e 
Savannah . . 
New Orleans 




Boston . . 
New Y o r k 
Fi ladelf ia 
Tota l puertos del Esto 
Savannah . . 
New Orleans 
Galveston . 
Tota l Puertos del Sur 
San FVancisco 











A b r i l 8, 1915 . . . . . 60,302 
Recibos en l a semana 
Boston 4,555 
Total puertos del S u r . 
San F r a n c i s c o . . . . . 
Total 





A z ú c a r e s erndo<. entreijados al co-
mercio 
Boston . . . . 
New Y o r k . , . 
Fi ladelf ia . . . 




Total puertos del S u r , 
T o t a l . . . . . . 
Abr i l 6, 1918 
Existencias de « a ú c a r crudo en 
A b r i l 1» 
B o s t ó n . . . 
New Y o r k . 




Tota l puertos del E s t e 101.034 
Savannoh . . 
New Orleans 
Galveston . . 
Tota l puertos del S u r . 
San Franc i sco 
Tota l . . , . , 








T O T A L D E S D E E N E R O lo., 1919 
Rec ibos 
BoRtcn . , . v 
New Y o r k . . 




Tota l puertos del E s t e 902457 
Savannah . . » .i , * 
New Orleans . . . , . 
Galveston . . . . . . . . . 
Tota l puertos del S u r . 






Total . . . . a 1.302,439 
Abr i l 6, 1918 . . . . . 1,028,433 
( P A S A A L A P A G I N A SIETnS) 
B A N Q U E R O S - C O M E R C I A N T E S - H A C E N D A D O S 
d e C u b a 
Q u e v i s i t e n l a c i u d a d d e N e w Y o r k , p u e d e n a d q u i r i r 
S e g u r e s d e V i d a m o d e l a s a p r e c i o s d e l o s E s t a d o s U n i -
d o s . E s c r i b a n p a r a i n f o r m e s c o m p l e t o s a 
T H O S . P . S P E N C E R 
1 4 9 . B r o a d w a y . N e w Y o r k . N . Y . 
B r i t a n n i a M i n i n g C o . I n c . 
C U B A 7 1 y 7 3 . T E L E F O N O A - I S I I 
Propietaria de minas de cobre, manganeso 
y cromo. 
Exportadora de toda clase de minerales. 
S u c u r s a l e s e n N e w Y o r k . 
Ingenieros consultores de minas. 
E l B a n c o M e r c a n t i l A m e r i c a n o d e C u b a 
O f r e c e a l p ú b l i c o s u s s e n r i c i o s g r a t u i t a m e n t e p a r a 
a t e n d e r a l a s u b s c r i p c i ó n d e B o n o s d e l 
E M P R E S T I T O D E L A V I C T O R I A 
d e l o s 
E S T A D O S U N I D O S D E A M E R I C A 
e n c u a l e s q u i e r a c a n t i d a d e s y d e n o m i n a c i o n e s . E l 
B a n c o s u m i n i s t r a r á l o s m o d e l o s n e c e s a r i o s d e s u b s -
c r i p c i ó n a s o l i c i t u d . 
C o n o b j e t o d e d a r f a c i l i d a d e s a l o s s u b s c r i p t o r e s , e l 
B a n c o t e n d r á g u s t o e n h a c e r a r r e g l o s c o n e l l o s , d á n -
d o l e s p l a z o s p a r a l o s p a g o s , y c a r g a n d o i n t e r e s e s a i 
m i s m o t i p o q u e d e v e n g a n l o s B o n o s . 
H a b a n a , A b r i l 2 4 d e 1 9 1 9 . 
O f i c i n a s P r o v i s i o n a l e s : A m a r g u r a , 2 3 . 
J U A N A U R E L I O S O L L O S S O 
V A L O R E S en el N. York Stock E x c h a n g e y Bo l sa de la Habana 
C O M P R O B O N O S D E L A L I B E R T A D 
O b i s p o , 5 9 . T e l é f o n o M - 1 3 9 0 y A - 5 1 3 7 
C 3900 29 d. 3 
L o s S r e s . L a w r e n c e I u r n u r e & C o m p a n y 
"•«nquneros establecidos en 64 
y tS, W a l l Stveet, Now Y o r k , nos te-
'ecrr.tian que tienen r e p r e s e n t a c i ó n 
en el Comité del E m p a r é s t i t o de la 
T i r t o r i a y s o l i c í a n , por nuestro con-
ducto* suscripciones a l misino, las 
cuales nos s e r á grato atender, como 
corresponsales de dichos s e ñ o r e s . 
Ü G E L A T S Y C A . 
C 3549 
Aguiar 106 y 108 
lOd-30 ab 
M o t o r e s E l é c t r i c o s " W A G N E R 
L a C o m p a ñ í a W a g n e r , e s r e n o m b r a d a en 
m u n d o e n t e r o p o r l a e x c e l e n c i a , c a l i d a d i n s u p e r a 
b l e d e s u s p r o d u c t o s ; f a b r i c a n d o e l s u r t i d o m ¿ 
c o m p l e t o y m á s g r a n d e d e m o t o r e s e l é c t r i c o s mo 
n o f á s i c o s y t r i f á s i c o s , y e s j u s t a m e n t e r e c o n o c í ^ 
c o m o e l d e c a n o d e l o s f a b r i c a n t e s e i n v e n t o r e s de 
m o t o r e s m o n o f á s i c o s . 
T a m a ñ o s ' , d e s d e % h a s t a 2 0 H . P . — C o . 
t i z a c i o n e s , d a t o s e i n f o r m a c i o n e s s o b r e M 0 
t o r e s W A G N E R d e m a y o r f u e r z a , s o n su~ 
m i n i s t r a d o s a s o l i c i t u d , 
A G E N T K S E X C L U S I V O S : 
M A R T I N E Z C A R T A Y A & B U E N O 
I M P O R T A D O R E S D K M A Q U I N A R I A Y E - F E C T O S E L E C T R I C O S 
T e l é f o n o s A-8652 y A-8659. Mural la 40. Habana. Cable Marcabueo . Apeado 393. 
H E R R A M I E N T A S 
N E U M A T T C A S 6 ^ 1 
C a l d e r e r í a s 
F u n d i c i o n e s 
T a l l e r e s 
V a r a d e r o s 
A r m a d u r a s d e A c e r o 
G a r a g e s 
I N G E N I O S Y M I N A S 
L 0 M B A R D Y C O M P A Ñ I A 
I n g e n i e r o s I m p o r t a d o r e s d e M a q u i n a r i a 
O ' R e Ü l y . 9 . H a b a n a . 
C3474 a l t Matas Advertis ing Agency, 1 2885. 
B A N C O I N D U S T R I A L 
Y D E L C O M E R C I O 
t E ) e J S L e 
cablci 
Versa 











































I que si 
pos n 
Poi 
Constituido por e s c r i t u r a de 2C fle Marzo del corriente a ñ o , ante el 
Notario Ledo . MJnuel P r u n a Latte. 
C O N S E J O B E Á D M D f l S T R A C I O I ? : 
P R E S I D E N T E : 
T). R a m ó n G a l á n 7 Haseda* 
Hacendado. 
P R I M E R V I G E - P K E S l D E N T B f 
Rodolfo González Gal lardo, 
Gerente de R. G o n z á l e z 
do, S. en O. 
G a l l a r -
S E G U r S D O V I C E P R E S I D E N T E : 
J o s é F e r n á n d e s May ato. 
Jefe de Bomberos del Municipio 7 
Propietario. 
C a r i o » Johnson j A n f iada , 
Miembro de la D r o g u e r í a de JoTinson. 
I N T E R V E N T O R ; 
Alberto Johnson 7 A n c l a d a . 
Miembro de la D r o g n e r í a de Johnson 
D I R E C T O R - G E R E N T E : 
F r a n c i s c o L l a m o s a 7 Herrera , 
Br -DIrec tor de Banco 7 Comerciante. 
S E C R E T A R I O ; 
D r . MJffael A . T l r a n c o s H e r n á n d e z , 
Pres idente de l a C e n t r a l A l f a r e r a de 
de l a Habana.—Pres idente de l a 
C o m p a ñ í a de Hoteles 7 Balnea-
r ios de S a n t a M a r í a del Rosar io 
— G e r e n t e de " L á z a r o 7 Compa-
tSaT, S . e » C.—Gerente de E l 
Berdenavo 7 Compafifr 
C O N S E J E R O S : 
D r . Manuel P é r e í Beato, 
M é d i c o y Gerente de L á z a r o 7 
C a . , 8. en O. 
Marcelino Garc ía F e r n á n d e B , 
Gerente do Heres G a r c í a 7 C s . , 
S. en C . 
Emi l io D . Ortega, 
Comerciante. 
Bomingo L l ó r e n t e A l c a í n , 
Hacendado 7 Propietario. 
Juan Mannel C h a c ó n , 
Propietario. 
Riego Quintana 7 Torgas . 
Gerente de Quintana 7 C a . , 8. en C. 
C. 
Ranle) T a b a r e s Sos& 
Comerciante y Propietarisc 
Alfredo F e r n á n d e z Tellndo, 
Gerente de A . F e r n á n d e z y C a . S. en O 
Pedro Zalr ldea , 
Gerente de Quintana y C a . , 8. en 
R a m i r o Ceba l í o s 7 Aaoy, 
Gerente de R . Ceballos y Ca . . S. en C-
J o s é F . L a m a s , 
E r - C o r o n e l del E j é r c i t o y Propietarto. 
Enr ique Bordenare 7 Coca, 
Gerente de B. Bordenave y Compañía . 
Federico de A r l a s Rey, 
Arquitecto y Propietario. 
C u e n t a s c o r r i e n t e s c o n o s i n i n t e r é s , g i r o s , l e t r a s , p r é s t a m o s , 
p i g n o r a c i o n e s d e t o d a s c l a s e s , c a r t a s d e c r é d i t o , A H O R R O S , 
d e p ó s i t o s , d e s c u e n t o s , p a g a r é s , h i p o t e c a s , s e g u r o s , f i a n z a s , e t c . 
E d i f i c i e 6D c o n s t r u c c i ó n : C u b a 1 0 6 , e n t r e M u r a l l a y S o l , 
S e c r e t a r í a : H a b a n a 1 0 0 , a l t o s . T e l é f o n o A - 9 6 0 7 . 
alt . »d.-3 
A Ñ O L X X X V I I D I A R I O D E L A M A R I N A M a y o 5 d e 1 9 1 9 . 
P A G I N A T R E S 
E D I T O R I A L Y C O R R E S P O N D E N C I A S 




¿c largas esperas los despachas shevikls. 
anuncian el arribo a l ¿ Q u e saldrá ganando la causa del 
i D e l e g a c i ó n Alemana verdadero progreso humano con esos 
de la P a z , y parece | vuelos trascendentales?; los sufrimien-
de 
Conferencia 
i fin después de medio a ñ o de 
^noso armisticio, vamos llegando a 
** A. oaz- y al decir és to , no u ansiada paz, > 
'demos contener un gran suspiro de 
' tisfacción. que nos parece oír de 
. otro ámbito del mundo, como 
de to-
en un momento de 
dos 
mismo tiempo se escapara 
10S pechos, en un o ento 
emo alivio-
Coincidiendo con esto, en amba . 
Has del Atlántico se hacen apasio-
nados preparativos para un inmenso 
vuelo sobre el oceano._ 
Hace todavía seis anos, cuando e. 
buen pan no había desaparecido de 
L mesas pobres y los e s p í n t u s no 
sentían las inquietudes y las tnste-
SCS del presente, el anuncio de esa 
' tentativa nos hubiera inundado de un 
risueño optimismo, y entre una bruma 
luminosa de ensueño , nos hubiera pa-
recido entrever algo como un nuevo 
uerto de Palos, en el momento de 
salir otra expedición de robustos ar-
L a u t a s , en pos de ignotos y « ú r e o s 
de estas má-
vellocinos. 
Ahora, en presencia 
quinas de volar, el espíritu ensaya en 
vano levantar el vuelo. Y es que la 
lección de la guerra ha sido suma-
mente ruda y ha matado muchas ilu-
siones, que alimentadas por la huma-
nidad desde el día en que por los ca-
minos de la tierra aparec ió el primer 
caballero andante del Ideal, fueron 
brutalmente arrollados por esta gue-
rra, tan distinta de cuantas nos h a b í a 
contado la Hisotria. 
La guerra, desde uno de sus nu-
merosos puntos de vista, ha significa-
do la bancarrota del industrialismo, de 
ese industrialismo que durante cin-
cuenta años no fué capaz de hacer 
que sobre la dorada espiga de los cam-
pos madurase un sólo grano m á s con 
que alimentarnos, pero que en cam-
bio en los aires, en la tierra y en el 
mar discurrió diabólicos ingenios y 
abominables combinaciones q u í m i c a s 
para matar, apartar del surco a cin-
cuenta millones de hombres y produ-
cir el hambre que está padeciendo la 
dolorida humanidad. 
Porque, lo cierto es que en en el 
fondo de la guerra palpitaba con in-
mensas trepidaciones, como ,1a m a q u í - | 
naria de un gran trasat lánt ico en mar-! 
cha, ese horrible Moloch de nuestros 
días, infinitamente mayor y m á s vorazj 
que el de la vieja Carthago, esa gran-
de industria devoradora de pueblos, 
que arrasó hasta los escombros del ho-
gar, sencillo y tranquilo, del obrero 
antiguo, que disolvió su familia en las 
sucias promiscuidades de las ciudades 
tenlaculares y que llenando su cora-
zón de amarguras, ha sido génes i s di-
recta de las bestiales rebeldías bol-
tos que aquejan hoy a la humanidad 
¿ a c a b a r á n siquiera en parte el d ía que 
y a no se arrastren sobre rieles con 
chirriar de pernos y de ruedas, sino 
que se remonte por sobre las nubes; 
en alas de la gasolina?; las pasiones 
humanas que tantos dolores ocasionan 
¿ s e puri f icarán acaso en aquellas c a -
pas superiores y desogigenadas de 
nuestra a t m ó s f e r a ; ¿ h a b r á con ello 
un poco m á s de pan para el cuerpo 
y un poco de paz para las a lmas? E n 
una palabra, ¿ los hombres seremos un 
poco menos malos y un poco m á s fe-
l ices? 
T o d a v í a hasta los tiempos de Pelle-
tan, era frecuente padecer el espe-
jismo del progreso, que en cada es-
cuela nueva y en cada nueva m á q u i -
na nos h a c í a ver un germen de fe-
l icidad terrena. Pero la guerra últi-
ma oril ló esta é p o c a de l iqu idac ión 
universal; y ahora, después de má-; 
de un siglo de un nihilismo implaca-
ble en todas las esferas del pensar 
y del sentir, nos encontramos por todo 
saldo con un cero, tan v a c í o como 
t r á g i c o . 
Ni las conquistas de la revo luc ión 
ni los inventos de la industria, ni las 
proezas del capitalismo, ni las rebel-
d í a s del proletariado, ni los descu-
brimientos m é d i c o s trajeron mejora 
alguna fundamental y perdurable al 
sér humano. 
Y sin embargo, no era mucho lo 
que se necesitaba para conseguirlo: 
un pan abundante y seguro para ali-
mentar a los n i ñ o s , un poco de paz 
en el alma y una migajita de espe-
ranza ! 
¡ Q u é tiene, pues, de e x t r a ñ o que 
en las desoladas playas del minuto pre-
sente, mientras las m á q u i n a s se alis-
tan para volar sobre las anchas aguas, 
nuestro espíritu sienta, como el I c a -
ro antiguo, que sus alas se funden, y 
que mientras los aeroplanos se elevan 
por los aires va recayendo pesada-
damente sobre sus eternas miserias, 
atisbando con angustia a ver de qué 
lado percibe el viejo "sursum corda" 
y el perfume del incienso, ú n i c o s ca -
paces de elevarnos, como bellamente 
cantara el poeta, "a excelsitudes que 
el c ó n d o r no esca la?" 
B a n c o J a c i o n a l 
ART. •«.-"De fes Choree CoMíirroJ de estt 
B»nco, NUEVE s«fin uempre comerciinitf 
• mduttrítlci «itblecidot en Cuta" 
COMERCIANTEí este Banco fue fundado para 
prestar a la prestigiosa clase mercantil el apoyo que 
merece. Cuando nuestros clientes necesitan un 
servicio, nosotros se lo hacemos por obligación. »• 
por favor. 
C U E N T A S C O R R I E N T E S 
GIROS, AHORROS, 
C A S A CENTRAL» 
M E R C A D E R E S Y T E N I E N T E R E Y 
S U O U R S A l _ E l s : 
Mome 11" 



























Sagua ta Grand^ 
San At0 de los Baños. 
San José de las Lajas, 
Si» Isabel de las Lafas. 
Unión de Reyes. 
Zaza del Medio. 
D E S D E W A S H I N G T D N 
P a r a e l D I A R I O D E L A M A R I N / 
S U S C R I B A S E A L E M P R E S T I T O D E L A V I C T O R I A 
D r . J . L Y O N 
¡>S L k FACULTAD D E P A R I S 
Etepeclallsta en ta curac ión r&dical 
de las hemorroides, sin dolor ni em-
pleo *!e a n e s t é s i c o , pudiendo el Pt-
ciente continuar 8US quehaceres. 
Consultas de 1 a 3 P. m diarias. 
8omeru»lo» ' * t l t ó e . 
S O L O H A Y U N " B R O M O Q U I N I -
N A , " que es. L A X A T I V O B R O M O 
Q U I N I N A . L a firma de E . W . G R O V E 
se halla en cada cajita. Se usa per 
todo el mundo para curar resfriados 
en on d ía . 
A C A B A D E R E C I B I R S E 
« í i i t e c * [ J 
P U R E Z A Y 
B u s t i l l o , S a n 
G A R A N T I A 
M i g u e l y C i a . 
£ 1 E m p r é s t i t o d e . . . 
(Viene de la P R I M E R A ) 
C o m p a ñ í a Azucarera G6mez Mena, 
s u s c r i b i ó 6.000 pesos. 
Suscripciones por 5.000 pesos: Pe-
dro R o d r í g u e z , J r . ; Manuel M . Coro-
nado; Manuel Robaina; Schmoll F i l a 
$12.25 por cabeza: $20.273.750. 
Mantenimiento de 1-655.000 solda-
dos en campamentos hasta que seAn 
desmovilizados, a un costo d i $317.50 
por cabeza: $525.462.500. 
Asistencia de 93.000 heridos en Ir.s 
hospitales de sangre, a n i z ó n de 
$317.50 por cabeza: $67.425.000. 
P r é s t a m o s a los Aliados par^ sus 
reconstrucciones: $1.500.000.000. 
P a r a alimentar a Europa hasta la 
P a r a aumento de haberes dt l<i 
soldados y marineros; $228.065-200. 
a $60-00 por cabeza. 
Company; Ignacio P . C a s t a ñ e d a ; A r a i p r ó x i m a cosecha a l l í ; $100.000.000. 
3755 30d 2 
luce y C o m p a ñ í a ; Franc i sco Palacio 
y C o m p a ñ í a ; C o m p a ñ í a de Seguros L a 
U n i ó n Nacional; J . Gómez Pe layo; 
Casteleiro, Vizos y C o m p a ñ í a S . A. ; 
L a Hispano Cubana, C o m p a ñ í a de 
Seguros y F i a n z a s ; C o m p a ñ í a de Pes-
ca y N a v e g a c i ó n ; Romeo y Jul ieta , 
S . A . 
E l C o m i t é del E m p r é s t i t o de l a V i c -
toria ha recibido la siguiente c a r t a : 
Banco Mercantil Americano de C u -
ba. Oficinas P r o v i c í o n e s , Amarguea 
n ú m e r o 23. 
Habana , 3 de mayo de 1919 S e ñ o r 
Osgood Smith, Secretario del C o m i t é 
del E m p r é s t i t o de la Victor ia de C u -
ba. Empedrado 5. Habana. Cuba. 
Muy s e ñ o r nuestro: 
E l Banco Mercanti l Americano de 
Cuba tiene el gusto de avisarle que 
ofrece sus s e n a d o s libres en r e l a c H n 
con suscripciones a los bonos del E m -
p r é s t i t o de la Victor ia en cualesquiera 
cantidades y denominaciones. 
A d e m á s , el Banco t endrá gusto en 
arreg lar con suscriptores para plazos, 
cargando los mismos intereses que 
ganan los bonos. E l Banco e s t á pre-
parado para mantener tales p r é s t a -
mos por un per íodo de seis meses 
o menos.—De usted atentamente, F i v 
mado: F . J . Ochmicher, Administrii-
dor. 
Un estado qne justif ica e l E m p r é s t i t o 
de la Victor ia 
Toda persona que dude de l a nece-
sidad y razón del Quinto E m p r é s t i t o 
de l a Libertad, debe estudiar el í i -
guiente estado sometido por el Go-
bierno de los Estados Unidos: 
2.053.347 soldados americanos rena 
1 triados de F r a n c i a , a un costo de 200 
pesos por cabeza: $410.669.400. 
Mantenimiento del e j érc i to ameri-
cano en Europa, desde el I L de No-
viembre, que se f i r m ó el armisticio, 
hasta que sean embarcados para su 
patr ia: $1.086.528.565. 
1.655.000 soldados en campamentos 
en los Estados Unidos que se dev A-
v e r á n a sus hogares a un costo de 
A M E R I C A N C A R & F O U N D R Y C O M P A N Y 
N E W Y O R K 
L o s f a b r i c a n t e s m a y o r e s d e l M u n d o d e C a r r o s d e t o d a s c l a s e s p a r a F e r r o c a r r i l e s , 
C e n t r a l e s A z u c a r e r o s y M i n a s 
^ E S P E C I A L I D A D E N C A R R O S D E A C E R O P A R A C A Ñ A 
r r r o s p a r a P a s a j e r o s , C o r r e e s , E q u i p a j e s , C a s i l l a s p a r a C a r g a , P l a t a f o r m a s , C a -
r r o s d e V o l t e o , e t c . 
F a b r 
V U L C A N I R O N W O R K S 
W I L K E S - B A R R E , P A 
i c a n t e s d e L o c o m o t o r a s d e d i s t i n t o s t i p o s p a r a t o d a c l a s e d e t r a b a j o . 
E s t a b l e c i d a e n e l a ñ o 1 8 4 9 . 
P a r a i n f o r m e s y p r e c i o s , d i r í j a s e t 
O S C A R B . C I N T A S 
T E L E F O N O A - 3 4 3 1 . 
R e p r e s e n t a n t e E x c l u s i v o e n C u b a 
O F I C I O S , 2 9 - 3 1 . H A B A N A . 
P a r a completar el programa de la 
m a r i n a mercantR de los Estados Uní' 
dos: $500.000.000. 
E n la cuenta que antecede no se 
Incluyen los siguientes e p í g r a f e s : e l 
costo de la armada americana desde 
el 11 de noviembre hasta que se des-
movilice sobre un pie de paz; el cos-
to de buscar empleo para 2.000.000 dores 
28 de Abr i l 
Mr. Lloyd George, el Pr imer Mlnis-
tro br i tán ico , ha dicho que no se p'ie-
de tachar de lenta a la Conferencia 
de P a r í s por haber tardado cerca dt> 
seis meses en elaborar el tratado O 
paz, porque el Congreso de Viena, reu-
nido en 1814, tardó un a ñ o en una ta-
I rea de menor magnitud que esta djJ 
• ahora. Y no ha recordado el Prime» 
| Ministro el famoso bou mot del Pr ln -
I cipe de Ligne sobre el "Congreso que 
| bailaba, pero no marchaba," porque e j 
I menos humorista desde que ba llega-
do a lo alto. 
L a paz de Westfal ia se hizo esperar 
bastante m á s que la de V iena; nad¿'. 
menos que doce a ñ o s . Se in ic ió las 
negociaciones en 1636, por ind icac ión 
del Papa Urbano Sexto, y se f i rmó ei 
tratado en 1648, en Munster. Pero, 
a s í en 1648 como en 1815, las cosas 
de este mundo iban mucho m á s despa-
cio que ahora, y no hab ía t e l é g r a f o 
ni t e l é f o n o ni f e r r o v í a s ni antos, ni 
m á q u i n a s de escribir. E n Munster ha-
bía que redactar todos los documen-
tos en cuatro idiomas: la t ín , f r a n c é s , 
e s p a ñ o l e italiano; y un negociador, 
que h a c í a una consulta a su gobier-
no, no rec ib ía la respuesta antes de 
dos meses. Los pueblos de hoy t e n í a n 
derecho a que en P a r í s se despacha-
se m á s pronto, porque este retraso 
les ha costado dírrero a todos, y vi-
das humanas a algunos. 
L a Conferencia no ha bailado, co-
jrao el Congreso de Viena, pero algu 
nos de los conferenciantes han via' 
jado: Wilson. de Washington a P a -
r í s y de P a r í s a Washington; Lloy.-I 
George, de Londres a P a r í s y de Pa-
rís a Londres ; Orlando, de Roma n 
P a r í s y de P a r í s a Roma. 
No era esto que se ha hecho lo que 
se esperaba; sino que a la r e n d i c i ó n 
de Alemania siguiese, sin pérd ida de 
tiempo, el restablecimiento de la nor-
malidad. 
E l armisticio que se impuso a aque-
lla n a c i ó n fué de condiciones tan vas» 
tas y quebrantadoras, que bastaba 
a ñ a d i r l e un poco para convertirlo eri 
tratado de paz a l cabo de pocas se-
manas; esto es, a principios de Di -
ciembre, dejando para m á s tarde e! 
arreglo de todo aquello que no ur-
gía. Se hubiera podido poner en ese 
tratado la c e s i ó n de las colonias y la 
de Alsac ia-Lorena y la o b l i g a c i ó n de 
indemnizar a B é l g i c a , a F r a n c i a , a 
Serbia, etc., sin f i jar la c u a n t í a ; y 
hecho esto, levantar el bloqueo, fran 
quear las comunicaciones, derogar to-
das las restricciones—no pocas do 
ellas e s t ú p i d a s — d e l estado de guerra 
y volver a l estado de c iv i l i zac ión , pa-
ra bien de productores y de consumi-
E n t r e estos ú l t i m o s , los m á s 
la Cheko-Eslavia . ha dicho: "Lo que 
aquellos p a í s e s necesitan es v í v e r e s ; 
y tanto como los v í v e r e s , el correo y 
el t e l é g r a f o sin censura, trenes rápi-
dos y frecuentes, viajantes de comer-
cio; negociar y no estar entre barre-
ras." 
Europa , en la é p o c a del Congreso 
de Viena hubiera podido aguardar 
hasta dos a ñ o s el tratado de paz, por-
que la s i t u a c i ó n era bastante diferer-
te de la actual. Entonces no hubo m á s 
que un vencido, que fué F r a n c i a y no 
p a s ó hambre ni durante la guerra, n? 
d e s p u é s de el la; y apenas terminada, 
ae l e v a n t ó el bloqueo puesto por I n -
glaterra. Y aquel bloqueo, mantenido 
por todo el tiempo de la contienda na-
p o l e ó n i c a no hab ía impedido a los 
franceses proveerse de granos y do 
carnes; s ó l o escasearon, y con inter-
mitencias, los a r t í c u l o s coloniales, ca-
fé, cacao, a z ú c a r de c a ñ a , y estte úl-
timo fué reemplazado por el de re-
molacha. E n aquel per íodo F r a n c i a 
no s ó l o no se a r r u i n ó , sino que pros» 
peró; c r e ó industrias, y los labrado-
res, gracias a la R e v o l u c i ó n , que ha-
bía convertido a muchos de ellos en 
( P A S A A L A P A G I N A S I E T E ) 
U n d e r w o o d 
de soldados por medio del Negocia-
do de Colocaciones del Gobierno do 
los Estados Unidos; el costo de en-
s e ñ a r oficio a miles de soldados in-
v á l i d o s de la guerra. 
interesantes, los chiquillos que han 
muerto desde Noviembre por falta de 
leche. U n periodista americano, He 
gado a P a r í s la semana pasada des 
p u é s de una e x c u r s i ó n por Polonia y 
Prevenimos &1 p ú b l i c o sobre las 
uiquinas de escr ib ir "Underwood" 
llamadas "reconstruidas", que soo 
m á q u i n a s viejas, rehabilitadas y ni 
keladas de nuevo, y que en varioi 
casos han sido vendidas como nue 
vas. 
Nosotros somos los ú n i c o s impor 
tadores en Cuba de l a m á q u i n a "Un 
•le^wood". 
J . P a s c u d l - B d l d w i D 
O b i s p o , 1 0 1 . 
D r . f . G a r c í a C a ñ i z a r e s 
C a f e d r á t i c o d e la . U n i v e r s i d a d 
M a r i a n a o 
C o n s u l t a m é d i c a s : J ^ u a e s , 
M i é r c o l e s , V i e r n e s , d e 2 a A 
N o h a c e v i s i t a s a d o m i c i l i o 
H e r m á n B l o c h & C o . 
E L PASO. T E X A S , B. ü. de A. 
Nosotros pagamos al coatado los mejo-
res precios, por Hueso. Hilachas, Meta-
les, Cobre. Bronce, Lana, Pieles, Cerda. 
Cera ae Colmena, Cabo, y Llantas vio-





" L a G l o r i e t a C u b a n a " 
Q u e e s l a C a s a d e l o s N i ñ o s 
A v i s a a l a s m a m á s q u e y a t i e n e a l a v e n t a e n 
G R A N S A L O N D E C O N F E C C I O N E S 
e l g r a n s u r t i d o d e T r a j e s d e N i ñ o p a r a l a t e m p o r a d a 
d e V e r a n o . 
V a r i e d a d d e b o n i t o s y e l e g a n t e s m o d e l o s . P r e c i o s s u -
m a m e n t e e c o n ó m i c o s . T a m b i é n h a y u n a d m i r a b l e y 
v a r i a d o s u r t i d o e n c o n f e c c i o n e s d e s e ñ o r a s y n i ñ a s . 
S J a { 3 e l 3 1 . T i ) l . y 9 6 4 . , e i ) t r e i l y u i l a y l l v e , d e I t a l i a 
( H U L E S D E P I S O ) 
T i p o s M a d e r a y G r a n i t o . 
A l p o r m a y o r y d e t a l l . 
L A G R A N A D A 
O b i s p o y C u b a . 
^ ^ j ^ 29d-3 
*M-jr^ **jr*mrjr -̂M-JT ̂ M-^ ̂ rm-^^^jr^ 
D r . H e r n a n d o S e g u í 
CATEDRATICO DE LA UNIVERSIDAD 
G a r g a n t a , N a r i z y O i d o s . 
P r a d o , 3 8 ; d e 1 2 a 3 . 
C2704 Ind. lo . 
i lu te s A á r e r i i s i n f i A^ency, 1-2886 C3703 alt . 3d-3 3t2 
P o r f 4 J 
recibirá \!SM»(1 libre de todo gasto, una: 
MAQUINA D E SUMAR B A S S E T número 
3. <iue hac^ ol mismo trabajo de una mi\-
Ouina de alto costo, pues esta construida 
sebre los miamos principios científicos 
Ciue las iüA«iuinas de $30lHN>. Estas má-
quinas s« venden a per.-» l-acemo esta 
C'fertu Especial i.ara que eaté al alcanre 
de todos y SÍ steuemos est-í precio espe-
cial solainemc basta el 31 «ta Mnyo. Los 
señores Av':!."i<e8 y Comerciantes que or-
denen de t! m.lquinas en adelante tienen 
derecho a un descuento especial de 10 
por ciento. T H E N O V E L T V S T O R E S , 
Apartado 50, Maceo, 76, Matanzas, Cuba. 
C 878) 51 .1 
D r . J . V e r d u g o 
Espec ia l i s ta de P a r í s . E s t ó m a g o e 
intestinos por medio del a n á l i s i s del 
jugo g á s t r i c o . Consultas de 12 a 3. 
Consulado, 75. T e l é f o n o A-5141. 
C3277 alt. In.-lGab. 
i i i ni i • • • • i i n i i j MI | I ! | M 
G L O B O S D E G O M A 
Frescos, acabados de recibir. Calidad 
extra. Tamafio 35 centímetros a $3.00 ne^ 
to pruesa. Tamafio 50 centímetros, a $5.85 
neto gruesa. Colores surtidos. Pedidos d€ 
10 gruesas en adelante 20 centavos me-
nos en gruesa. Tbe Novelty Stores. Apar-
tado 50, Matanzas (Cuba). 
P . 10d-3 : 
P A G I N A C U A T R O 
D I A R I O D E L A M A R I N A M a y o 5 d e 1 9 1 9 . A Ñ O L X X X V I I 
Cada uno de nosotros sabe lo que 
significa sufrir por «los resfriados, los 
catarros, la gripe con sus fatales 
consecuencias. 
Mil veces hemos caminado aquel sendero lleno 
de cardos y espinas que la suerte nos deparó. 
Y que pesados son, no solamente los males 
físicos, si que también sus 
reflejos sobre nuestro 
animo y alma. En que 
condiciones más desastrosas 
nos encontramos de tal 
manera. 
BAY 
Y que fácil es evitar semejante martirio estando 
Ud. prevenido a tales eventualidades. 
Si tiene [a su alcance siempre, sea donde 
quiera, un tubo de Tabletas "Bayer" de Aspirina, 
Ud. tendrá la oportunidad de ahogar la germinación del mal y 
de cortarlo cuando su menor vestigio aparezca. Y aún cuando 
el mal ya hubiere alcanzado un estado avanzado, su tormento 
se aliviará, con la primera dosis de Table-
tas "Bayer" de Aspirina y se curará con 
su prolongado uso. As í se 
convierte el sendero ás-
pero en camino de rosas 
donde el bienestar y la 
salud prevalecen. 
1 
H A B A N E R A S 
T O U R N E K - L A Z A H O 
E L , A B O N O B E L A S M A T I N E E S 
J 
Mo escribe Bracale . 
E l caballeroso empresario se s irve 
manifestarme que accediendo a los 
reiterados deseos de innumerables per 
sonas, tiene resuelto abrir un abono 
para las m a t i n é e s de l a gran tempo-
rada l í r i ca que se avecina. 
De este modo cree el maestro y ami-
go que sobre satisfacer excitaciones 
semejantes evita los abusos de la re-
venta. 
L a temporada es corta. 
Consta solo de seis funciones. 
De ahí que el nuevo abono que des-
de esta fecha queda abierto en la 
C o n t a d u r í a del Teatro Nacional se l i -
mite a tres m a t i n é e s ú n i c a m e n t e . 
He aquí los precios: 
Grillés sin entradas. 
Palcos uln entradas. 
Luneta con entrada. 
Butaca 
Delantero de tertulia. 
Delantero de Paraíso. 
I n a u g u r á n d o s e la t é m p o r a ^ 
12, s e g ú n lo acordado por el 
Braca le . s e r á la del domingo \% i* 
mera de las m a t i n é e s de abono*^ 
C a n t a r á Lázaro , el gran te 
pó l i to L á z a r o , que ya está ai ?[ It" 
S u r e a p a r i c i ó n con la 6pera ^ 
letto s e ñ a l a r á el debut de las pró 
veladas del Nacional. 
U n a perspectiva deliciosa. 
G O M A S " C U B A N A " 
Los señores Marrín • Comn»*, 
nu». 2, frente al Parque Maceo 1 Í 
M-130Í), están vendiendo las eAJf 'S 
rantidas '•Cubana," a los sienten??* *»• 
clos: ie! 
L a Blanca, 5.000 millaH, de 
$14.80; de «0X3^, a $28.50; de -í»3' 
$4(i.T0; de 35X4^, a $65.70. u4i<. 
- Unicamente al contado. 
Marrín tiene 14 años de experií»»^ 
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i, paraatUando i>n(rn nH'rf:niora''t,o?íf(Í>B^ í14 1 
AN M. INCHAURZA. Hailén, Bilh ladaS ' 
v- •, Honor 
que deseen Importar artículos 
ña, admite Comisiones y ReprcM-n' 
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L A P R E N S A 
Los diarios—de uua manera harto 
l a o ó u i c a — n o s dieron la noticia de l a 
muerto del "actor Pilda'n." 
P i lda ín , en efecto, ha tenido una 
muerte triste. E l drama de su vida se 
ha desenlazado de una manera impre-
vista y trág ica . Parec ía que la mise-
r i a iba a decir—en esta existencia 
prolongada, l lena de resplandores de 
gloria y t a m b i é n , a veces, de profun-
do dolor—la frase final. Pero no ha 
sido así. Lope de Vega, on cierta pie-
za c lá s i ca , puso conc lus ión a l a far-
sa incendiando un edificio. As í l o g r ó 
sal ir el poeta satisfactoriamente de 
un intrincado problema ¡El recurso 
puesto en juego echa chispas! E n l a 
dilatada vida del señor P i lda ín , lo im-
previsto j u g ó siempre un papel prin-
cipal . Rey muchas veces en la esce-
na, acostumbrado a los reconocimien-
ü a m e d i c a m e n t o que e s c a s e a 
L a epidemia de la Jnfluen/.a que 
ha estado azotando a ciertas regiones 
de los Estados Unidos cst¿ agotando 
en muchas boticas las existencias de 
mcdlcirids preventivas, entre ellas la 
EMULSION D E SCOTT, y antes de 
oue pase lo mismo en Cuba se aconse-
ja al público que se procure esta me-
dicina. L a EMULSION D E SCÓTT 
se recomienda como un agente |ir»> 
ventivo, para aminorar los riesgos de 
coger la enferme'Jad, puesto que for-
talece las vías respiratorias. E n casos 
declarados de Influenza llámese en se-
guida al médico y síganse sólo BU^ 
consejos. 
¿ L o m o l e s t a e l á c i d o ú r i c o ? V a y a a 
M a d r u g a . N o espere m á s t i e m p o . 
L a s a g u a s de l a P a i l a y d e l C o p e y 
p u e d e n e m p l e a r s e — e n M a d r u g a , 
no en l a H a b a n a — t o d o e l a ñ o . 
11178 B ra. 
D r . O o D z a ! » P e d r a s o 
CIRUJANO D E L HOSPITAL, D E E M E R -genclas y del Hospital Número Uno. 
ES P E C I A L I S T A EN VIAS URINARIAS y enfermedades venéreas. Cistopcopla, 
catenamo de los uréteres y examen de 
riádu por los Hayos X. 
J X Y E C C I O N E S DE NEOSALVARSAN. 
CONSULTAS D E 10 A 12 A. M. Y D E 8 a 6 . m., en la calle da 
9022 SO ib 
los que todo monarca merece—aun-
que sea s ó l o un Soberano de candile-
jas—tuvo que aceptar, :il pie de una 
escalera, un taburete de portero. ¡Que 
as í son de mudables las glorias y los 
oropeles del mundo. E l Conserje de l a 
Academia de Be l las Artes ¡ c u á n t o no 
debió sufrir , recordando, en la sole-
dad de aquel recinto, y frente a l pa-
norama de sus a ñ o s mozos, los aplau-
sos de las multitudes, el respeto de la 
cr í t i ca y la sonrisa de las mujeres. 
Pobre de indumentaria, ¡ c ó m o echa-
ría do menos loe g r e g ü e o o s y los za-
patos de hebillas y chambergo 'de flo-
tante penacho y l a daga al cinto, de 
las comedias de capa y espada! 
— ¡Yo t r u h á n y ca lavera! 
¡ L á s t i m a que el t e l ó n no descen-
diera en plena apoteosis! L a muerte, 
que es a veces <:lntrujsa", tiene en 
otras ocasiones una lenidad que deses-
pera ! 
A s í P i l d a í n , que anduvo con erguido 
busto por la escena—en las salas de 
los castillos feudales—arrastraba sus 
pasos por las estrechas ajcieras de es-
ta ciudad. 
U n mal paso le ha costado l a vida. 
S a l l ó a destiempo, c a y ó bajo las rue-
das de un a u t o m ó v i l , y m u r i ó pocas 
lidras d e s p u é s . ¡ F u é una sal ida en 
falsn! U n a salida en falro, a la que 
s i g u i ó un mutis f inal. 
No sabemos si el comediante falle-
cido deja familia extensa L o s perió-
dicos que nos refieren este vulgar 
suceso de po l i c ía , apenas si han pues-
tos unos adjetivos en torno del nom-
bre—para nosotros amado y glorioso 
—de don Pablo P i l d a í n . . . P e t o . . . 
d e b i ó r a m o s averiguar este extremo, 
m á s doloroso tal vez que l a pripia 
muerte del actor. E l ha cebrado sus 
ojos para siempre, y bajo la tierra, 
piadosa, duerme con ese s u e ñ o sus en-
í u e ñ o s , de que nos h a b l ó , en versos 
ingleses, un gran poeta. L a esposa 
desolada, los hijos indigentes—si es 
que é s t o s e x i s t e n — m e r e c e r í a n que 
nuestros artistas, periodistas, mús i -
cos, poetas, escultores, pintores, etc., 
etc., se u n i e r a n — ¡ u n momento, só lo 
un momento!—para rendirle u n tribu-
te de a d m i r a c i ó n , que so tradujese en 
dinero, a! distinguido actor cubano, 
que acaba de perecer. 
¿ T e n d r í a mujer e hijos' don Pablo 
P i l d a í n ? 
Ser ía su soledad—si v i v i ó falto de 
esos afectos—^corolario justo de su 
p r o f e s i ó n de actor. E l c ó m i c o labra 
A V I S O I M P O R T A N T E 
Tenemos maquinaria para rlsclar e l erlstal, y para pulirlo. Un equipo com 
[lito vale mil pesos. Tenemos aparato para destilar agua, y la sorbeten má 
moderna del m»nd« con sn propio mo *or para hacer Lelaaos, y "Patente" pa-
ra asofar el cristal Damos «rédito, pida «atáloffo jrratla Dirtjaw a Sipa-
"nlch American Formular 154 Weat 1* t h Street New Yor City-
j P a r a l o s A r t r í t i c o s , 
R e u m á t i c o s , & s & . 
D r . F r a n c i s c o M a r í i l , M é d i c o C i r u j a n o . 
CERTIFICO: 
isu fama en el aire. ¡ E s todo artificio! 
E l t e l ó n de boca, y el paisaje de l a 
escena, la corona de oro y la espada, 
¡os recibimientos que declama y los 
aplausos que r e c i b e . . . ¡ E s todo efí-
mero' Construye sobre movediza arc-
r a su nórabradía. 
— " Cuando l a escena se apaga—es 
cribe I'.Iaeterlink—y el teatro queda a 
obscuras, yo me figuro que una som-
bra grande y negra v a tocando con 
tus manos a los personajes del dra-
ma, y los coloca, con cuidado, como 
s i fueran m u ñ e c o s quebradizos, en ol 
fondo de un arca." 
A s í es, en efecto. E l actor ¿ q u é re-
cuerdos deja? Un recuerdo solo. Un 
recuerdo tenue, que apenas es un re-
cuerdo. 
Por eso. los diarlos, a l dar cuenta— 
en los sucesos de p o l i c í a — d o la muer-
te del s e ñ o r P a b í o P i l d a í n , han dicho 
escaramente que él f u é un actor. 
Y é l fué un actor cubrno, nacional, 
y muy discreto, con todos los defec-
tos de cu época , pero t a m b i é n con to-
das las grandezas de ess pasado his-
t ó r i c o . . . 
Y como le quedamos, no nos res ig-
namos a dejarle partir, c in d e c í r s e l o 
y s in despedirnos. 
D r . R . C H O M A T , p a d r e 
C O N S U L T A S D E 1 A 4 
PRADO NUMERO, 87 
T E L E F O N Ó A - m 0 
Tratamiento especial de la A v a r i j -
sis, Herpetismo y enfermedades de la 
Sangre. 
P ie l y v í a s genito-urinarias. 
D R . F . L E Z A 
Laureado por la Universidad de la Habana 
MEDICO DEí i H O S P I T A L 
" M E R C E D E S . " 
Espe-'laíista y Cirujano Graduado de 
los Hospitales do New I'ork. 
E S T O M A G O E E N T E S T B í O S 
San Lázaro, í54, esquiim a Perseyerancia. 
ToK'fono A-1&16. De 1 a S-
C 2936 nlt. 15.1-3 
| D r . C l a u d i o F o r t ú n 
Especialista en partos, Cirug ía , en-
fermedades de señoras y de !- sangre. 
Consultas de 1 a 4. Campanario , 
142. T e l é f o n o A-8990. 
11502 
Y a l l e g a r o n 
" L A G R A N A D A ' ' 
L A G R A N T I E N D A D E T E J I D O S D E O B I S P O Y C U B A 
L a » ú l t i m a » c r e a c i o n e s e n s o m b r e r o s , v e s -
t i d o s , s a y a s , b l u s a s y q u i m o n a s d e s e d a . 
T E L E F O N O A - 4 5 3 4 
17 m 
E S T U D I O M A R I A N O M I G U E L 
C L A S H S D E P I N T U R A 
Dibuje, Colorido, Comiwnic tón y flernnu . , J Aí . 4 
Clase especial de E s t é t i c a del color (procedimientos y su técnica.) 
A n u r n . 4 1 , e n t r e 3 y 5 . 
















^ H H H I I U H H I H » ^ ' 
i ^ O C U E S T A i * A D A 
C O N V E N C E R S E 
F í j e s e l o q u e l e d á s u C a s a e n S o m b r e r o s , 
C o n f e c c i o n e s y T e l a s B l a n c a s 
T r e r á qne es l a ú n i c a , donde le coimene hacer sus compras. 
Más de 30 mi l piezas de telas blancas en L i q u i d a c i ó n en to.Io e l 
mes de mayo. Toda l a R e p ú b l i c a debe aproyecliarsc de esta gran 
l i q v l d a c l ó n . 
L a s P a s t i l l a s " L I O N O X " 
p a r a l a D i s p e p s i a , h a r á n p o r U d . l o 
q u e n o h a h e c h o n i n g u n a 
o t r a m e d i c i n a . 
L o s casos en que han fallado todos los 
otros tratamientos son innumerables, y for-
man los cimientos de la fama de las Pastillas 
" L I O N O X . " 
Para demostrar con hechos su eficacia, ofre-
cémos á todos los que padecen males diges-
tivos o falta de nutrición que' ensayen sus 
efectos por nuestra cuenta. 
Enviaremos gratis una muestra a todo pa- L 
cíente que no las haya usado antes, y corta, Q 
llene y remita el cupón adjunto a. 
B . H E L L E R & C O . 
C H I C A G O , I L L , E . U . A ^ 
C U P O N . 
[ M i e n f e r m e d a d es j 
j N o m b r e i 
! D i r e c c i ó n de ta l lada 
D . M . 
C R E A S D E H I L O 
Piezas crea de hilo con 30 varas , a . . . . 
Piezas crea de hilo con 30 varas , a 
Piezas crea de hi le con SO varas , a 8-90, 10.90. 11.00 y . . 
Piezas de crea de hilo muy fina, a . 
Piezas crea hilo, 5,000 letrltlmo, a . . . 
P ieza M a d a p o l á n f r a n c é s , yarda do ancho, a 3.49, 4.20.. 4.CS y . 
Pieza Telas R icas , a 1.9S, 2.68, 3.79. 4.5S y 
Piezas Grano de Oro, a 3.98 y . . . • • 
Pit-za Wansuta llnfsima, a 
T e l a E g i p c i a ( a l g o d ó n Egipcio) lo m á s fino, a . . . . . . . 
Nansa l f r a n c é s , muy flno, a • 
Nansut f r a n c é s sedoso, lo m á s neo en este a r t í c u l o , a 7.98 y 
Piezas T e l a Novia, a . , . . . . . . , > . . . . . . • . • . • 
O L A N F S D E H I L O 
Piezas de o l á n batista, dobh» ancho a (1.90. 7 80 y . 
Piezas de o l á n de hilo batista, finísim, a 12.80 y . 
Piezas de o l á n c lar ín , doble anche, a 5.98 y . . . 
Piezas de o l á n c lar ín , finísimo, a 14-90 y 
W A R A N D O L E S \ 
Pieza Warandol de hilo, a . 
Warandol de hilo puro, a 
P ieza "Warandol finísimo, lo mejor que se fr.v.rica en hilo, a 
7.98 


















B L l S A S 
Que desde heee 1 argo tiempo rengo usando en JBl 
práct ica con ljxme}«> rableB resultados el " B E N Z O A -
T O D E L I T I N A B O S Q U E ' ' en ej tratamiento do la 
Diates ío U r i c a en su o dlreraas manifestaciones. E n 
mi conceptd «s uno de los mejoreg disolventes d©I 
ácido único . T para ¿.ue su preparador pueda hacer-
lo constar le expido la presente. 
DR. F . M A R I L L -
E l "Benzoato d* U t i n ^ de Bosque*' e8 un yerda-
dero producto cuyos resultados s© palpan todos Jo« 
dita en el tratamiento del Reumatismo, Gota, Are -
nil las, Cól icos nefrlU c e . etc., etc. 
C 8664 ld-11 
S O M B R E R O S i 
l i l i 
B o r d a d o s 
A . E S T R Ü G O 
H E R M A N A 
A g u a c a t e , 5 8 
c a s i e s q . a O b i s p o 
T e l é f o n o A - 6 7 2 5 






B lusas Marquiset, L inón , Musel ina y Voal , a 0.98, 1.25, 
2.10 y • 
B lusas de Voal finísimas, con bordados a mano- a 3 9?, 4.80 y 
B lusas de seda Burato, Crep de C h i n a y s»xla lavable, a 2.92» 
3.85 y 
B l u s a s de Crep». Georgett, a 4-98. 5.98, 7.20 y , - . w .-. • • . 
S A Y A S 
Sayas de todas clases, desde 1.75 hasta, . . . . . . . . . . . 
Sayas de Gabardina, primera, a Z 98, 4.75, 5.80 y . . . . . . . . 
Sayas de seda, estilos ü l t i i r a novedad, a 7.90, 9.80 y . . • . 
T r a j e s de n i ñ o , (los de 2, 3 y $4.) a 0.98, 1.25, 1.50 y 
C u b r e c o r s é s y camisas de d ía y do noche. Sayuelas , Kimonas , 
Refajos y pantalones, el mejor surtido de la I s l a , a menos 
de mitad de precio. 
Corset N i ñ ó n , a 0.98, 1.46, 1.9S, 3 49, 4.56, 5.80 y . . . . . . . 
Ajustadores, a 0.98, 1.75, 2.4S y >. v 
Corset fajas, a 1.68, 1.98, 2.88 y . . . . . . . . . . . . 
Crep Georgett, de primera, a . . . . . . . . . . . . . . . . •. 
Cortes de vestido de punto, a .: 
Cortes do vestido de punto, finísimos, a 2.9S, 3-88, 5.97 y . . 
S A B A N A S , M A M ' L L E S , T O A L L A S . 
S á b a n a s grandes, a . -.• -w . . • . > 
S á b a n a s cameras, a l .SS, 1.72 y 
Sábaj ia s cameras de hilo, a 2.98 y . 
F u n d a s , a 0.38. 0.48, 0.58, y 
Manteles de hilo, a 0.98, 1.98, 2.48 y . . • . • • 
Servil letas de hilo grandes, de 4 y 15, docena, a 
Toa l las felpa, a 0.3S, 0.48. 0.58, O.o?, y . . • • • 
Atedias de Muselina, hilo y seda, a 0.33, 0.48 y . . . . . . • 
Medias de hilo escocia y seda, muy fina, a 0.9S, 1.38, 1.6S y . . • 2.44 
F lores , f a n t a s í a s y adornos, una verdadera r e v o l u c i ó n en los 
precios. 
S O M B R E R O S D E S E \ 0 R A Y X I 5 A S 
E n sombreros ya saben en toda 1A I s la que esta casa tiene la 
ventaja de todas las d e m á s , en que aqu í encuentra, desde 
l a forma modesta de arroz , ha*ta l a paja m á s fina que se 
fabrica en ol mundo. 
Desde el modelo máa modesto, has ta l a f a n t a s í a m á s caprichosa, 
m á s original que los modistos de P a r í s pueden lanzar al 
mercado p a r a embellecimiento ne las dsunas. 
Y los precios son a precios de " l A S N I N F A S , " que es s inón i -
mo de " m á s barato que nadie." „ 
" L A S N I N F A S " , l a C a s a d e l a s G a n g a s 
J T E P T T S O , 5.?, E M R E A Y E X I D A D E I T A L I A Y A G U I L A . — T E L E f O X O 
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06 ^ V r a ' ^ d a s de Mayo. 
A-1 nnnciar hoy una de las 
pláC?̂ n«ticas, más disduguidas y 
nía5 , S S S S Í - «.re la, ,ue e3«» 
".""fondína de Armas. la bel'a g5 la o« eraciosa y tan elesan..p> r̂esmeme ae ia uomision ae i-eñorita, tan B , pantin> el joven ref: Exteriores del Senado, el *0 el señor ™* x en ]a Habana Vicecónsul de ror ^ ha sido 
5 nUPr? as nueve de )a noche del 
Ilí',ada la semana inmediata. 
jl"VeS 7hrflrá en casa de la distin-
Sfi ^miha del novio, calle J y X5, f- J üa SSte del Vedado, reduciéndo-en el ^ ¿ " e r Intimo a causa del ri-
guroso luto que guarda la desposada. 
Designados' están para padrinos la 
dirtinguida dama Teresa Eshler de 
Pantín, madre del novio, y el opu-
lento caballero don Pedro Arenal. 
Hecha también la designación de los 
testigos, serán los de la señorita Are-
nal el doctor Cosme de la Torrientc, 
P id nt  d  l  C i ió  de Relacio-
|r.ec Exteriores del Senado, el seño'-
Enrique Fritot y el doctor León Brooh. 
Y por el novio, el señor Narciso 
Gelats, el licenciado Jesús María Ba-
rraqué y Mr. Graham, director d'il 
Banco de Nueva Escocia. 
Hablaré más adelante, con nuevo» 
pormenores, de esta simpática bod̂ . 
Para la que ya tengo invitación. 
P O R M E R I T O S D E G U E R R A 
los a «•«Presta 
lén. 
Mr- Behnn«cvas aue publicar. 
d̂istinguido -ballero, presídele 
V rnban Telephone Company, acu-de liega" de Nueva Ycrk. ba de lieg ' , frente 
Regresa de teniente coronel i 0stenÍarecido distinciones tan seña-L ha merecido a»^ ^ ^ ^ 
ladaS Cn?,e le otorgó el gobierno de 
I"000! ñor su valeroso comportamien 
mn Mfcampos de batalla. 
lMn sosthenes Behu ha recibido al 
tipmno la valiosa condecora-
letfameHcana denominada D. S. M. 
La tienen muy pocos titulares. 
Y le ha sido concedida en premW 
de los servicios excepcionales que ha 
prestado durante la guerra al gobier-
no de la gran nación americana. 
Noticias las que anteceden que ai 
recibirlas una madre amantísima, la 
bondadosa y muy estimada Mme. Lu-
cchetti, sentirá en su corazón la dul-
ce recompensa de tantas inquietudes 
sufridas. 
Llegarán también con el júbilo con-
siguiente a los muchos amigos que 
en esta sociedad cuenta el honorable 
Mr. Behn. 
M A Y O W A D L E R 
ÍJBA 
Ü E L : 
icnlca.) 
rn eran concertista. 
n! los más famosos del Norte. 
criiia ñor los esplendores de SJ 
.reo Mavo Wadler entre la legión de 
v oínlstas jóvenes qne honran con su 
2S a los Estados Unidos. 
rltá ahora en el apogeo. 
Aprovecha para venir a Cuba ia 
•nnra en que finaliza la animada sea-
sín de conciertos en las ciudades am--
rlcanas. 
v viene ñor breve tiempo. 
Solo para ofrecer tres recital̂  
En obsequio exclusivo estos de la. 
sociedad Pro Arte Musical que con tan 
to celo y tanto entusiasmo preside ia 
distinguida señora María Teresa Gar-
cía Montes de Giberga. 
De hoy a mañana, según mis infor-
mes, estará entre nosotros Mayo Wad-
ler. 
Procede de Nueva York 
) Llegará el célebre violinista ame- :-
c.auo en unión de Mr. Gordon Hamp-
son, notable profesor de piano, que 
es su acompañante. 
Su primer recital ha sido dispues-
to para la noche del miércoles próxi-
mo en la Sala Espadero. 
Ya daré el programa. 
Miramar. , , , . 
Noche de moda la de hoy. 
El atractivo principal de la vela 
da está en el estreno de Luz en las 
tinieblas, cinedrama en siete actos, 
con la gentil Enrrietta Grel de pro-
tagonista. . , '̂ „ 
También se proyectara el ultimo 
episodio de la serie de.Los raloiiê  
frises por el gran actor Emilio Ch;o-
ne. 
• Cintas ambas pertenecientes al gran 
¡repertorio de la Internacional Cinc 
|iuatográfica. 
Tan pródigo en novedades. 
I Una boda el sábado. 
I Se celebró en el Espíritu Santo. 
¡ Ante el altar mayor de la antigua 
¡parroquia unieron para siempre sus 
¡destinos la graciosa señorita Mana 
¡Sánchez Maza y el correcto joven 
í'Amado Payne Zalabarría. 
i La novia, muy interesante, lucía e' 
ĵramo que para ella fué confecciom-
Ido en el jardín El Fénix con gusto 
exquisito. 
Apadrinaron la hola el señor Rami-
ro González y la SfiBora Teresa Maza 
de Sánchez, madre ae la desposada) 
oficiando en la Ceremonia el Padre 
Alambarry, párroco del Espíritu Sa-v 
rl 
Uos únicos testigos, los señores Be* 
[nito Faiña y Santiago González, com 
pañeros de redacción muy queridos 
í Después de la boda y en la casa de 
[Habana 240 fueron obsequiados con 
¡.verdadera esplendidez todos los con-
íci;rrentes. 
Los novios, entretanto, salían en 
lun automóvil camino de la poética Ma* 
1 tanzas. 
¡Sean muy felices! Alberto del Junco. 
El simpático joven, tan relacionado 
ra nuestros círculos sociales, será so-
i-Htido en la mañana de hoy a una 
operación quirúrgica. 
Operación de la apendicitfs que <?3 
W practicará en la Clínica Fortún Sou-
20 ' 
Mis votos por su mejor éxito 
boda. 
j n̂a más en la serie de Mayo. 
-on los novios Conchita García, ae-
d(Wta tan bella como graciosa, y el 
«r ^ Fe,ipe r̂ús' acreditado profe* 
r dental establecido en Guanabacoa. 
> p nupcial ceremonia ha sido dis-
i f,,., í,ara ""o de los días de la ac-
luai Quincena. 
: e celebrará en Monserrate. 
Dans le monde. 
La señora de Alvarado y su Jtiija, la 
joven y elegante Amalita Alvarado de 
Posso, suspenden su recibo correspon 
diente al día de hoy. 
Traslado a sus amistades. 
Nota de duelo. 
Muy sentida la muerte de la geñora 
Francisca Muro Viuda de Sainz de 
la Peña. 
La venerable dama, dechado de bon-
dad y de virtud, baja al sepulcro a la 
avanzada edad de noventa y dos años. 
Llegue mi pésame a sus deudos to-
dos, entre éstos el distinguido doctor 
Arturo Sainz de la Peña, hijo de la 
f'cada. 
Y recíbalo también, de modo esf?' 
cial, mi querido amigo el señor Anto-
nio G. Suárez. 
Lunes de Fausto. 
Noches de moda en el bello teatro. 
Para la de hoy se anuncia el estre-
no de Los lobos de la ría, preciosa 
creación de la casa Paramount, que 
llenará la tercera tanda del espec-
táculo. 
El argumento de la nueva película 
está basado en costumbres de la vida 
norteamericana. 
Y es su protagonista William Hart 
Pildaín. 
Se sobrevivía el actor. 
Lo que quedaba de aquel veterano 
de la escena era una vejez cargada 
de achaques y de sinsabores. 
Decepcionado y triste iba de teatro 
en teatro todas las noches sin paasr 
las más de las veces del vestíbulo. 
Solía encontrármelo en Payret 
Allí, solitario, en uno de los bancos, 
fui a saludarlo en el entreacto de una 
de las funciones de la actual tempo-
rada. 
Me habló de lo de siempre, de lo que 
eia su obsesión, su constante pesadi-
lla. 
Un beneficio... 
Quizás si el mejor que ya podía d;s-
fr;itar, a sus años y con sus quejas 
y con sus penas, con el que le ha 
otorgado la piedad de la muerte lle-
vándoselo a descansar para siempre 
¡Pobre Pildaín! 
Knrique tONTAMLLS. 
Cuando, hace algunas semanas, 
anunciamos la llegada de abani-
cos japoneses, una señora dijo al 
verlos: 
—Me han dado ustedes un timo. 
—¿Por Q11̂ —le interrogó la se-
ñorita que se los mostraba. 
—Pues porque—contestó la se-
ñora—yo creí que los abanicos 
japoneses que ustedes anuncian 
eran "otra cosa." 
H* f̂a H* 
Y aquéllos eran abanicos japone-
ses auténticos, de tela de lino y 
varillaje de bambú, que era exac-
tamente lo que nosotros decíamos 
en el anuncio y lo que, al fin, re-
conoció la señora después de ex-
plicárselo. 
V V V 
Ahora tenemos el gusto de anun-
ciar la llegada de los abanicos va-
lencianos, y no decimos nada de 
ellos, aunque nos parecen exqui-
sitos, para que ninguna señora 
nos diga: 
—Me han dado ustedes un ti-
mo. . 
A b a n i c o s v a l e n c i a n o s 
A c a b a m o s de r e c i b i r u n a r e m e s a 
en g r a n v a r i e d a d de est i los , l o s 
c u a l e s n o c a l i j i c a m o s p o r l a s 
r a z o n e s q u e e s t á n d i c h a s a l m a r -
gen. 
V é a l o s . . . y luego n o s d i r á s i le 
g u s t a n , 
T E l ^ E n c a n t o 
C3961 Id. 5 lt.-6 
Cantar. En mi alma, hecinóaa niña, * tan Lupresa está tu iuiá!?eu, • quo en el cielo la tomaran • per ¿1 rt* trato de un angpl. 
Consejos. Si eres n̂ 'Liosa en ío fí-
sico, procura í crlo también en lo mo-
ral, para hacer bueno el â kigio de 
que el ros'ro es el espejo del alma. 
Si la naturaleza no ha side contigo 
pródiga, puedes recabar del estudio 
y de la fe una justa compensación, 
sobre todo de la fe. Euibelléceto, e.u 
buen hora, con la famosa brillantina 
Lari, que rejuvenece el cabello (Tlo-
ma. 54 CRpilly) ; y con el jabin 
y los polvos do "Hiél de Vaca" do 
Crusellas, que hacen dol cutis ura 
verdadera joya. Tócate con el lindo 
sombrero parisiense, dechado de e!:--
gancia, que en el 59 de Nentuuo cfre 
cen las tioéticas Ninfas Kad.i de esto 
prohibe "la Iglesia; pero embellece a 
la vez tu alma, que es manantial de 
ternuras, con el adorno y el aroma 
de la fe. De esa manera, no sólo seráá 
feliz, sino que harás la felicidad de 
todos, ya que ti cetro del mundo está 
en tus manos. 
S8AUS, 
M . S U A R E Z 
H A B A N A 7 2 . 
Compra, Venta e Hipoteca de 
fincas rústicas y urbanas. 
C3545 ín. 30 ab. 




H a l l ó e l t e s o r o d e s u s a l u d . 
Abre el apetito, enriquece la sangre, fortalece el sis-
tema, aumenta los glóbulos rojos, dá buenos colores 
y nuevas fuerzas a la sangre. 
Compuesto con extracto de Hígado de Bacalao, Pepto-
nato de Hierro y Glicerofosfatos, se toma con agrado» 
—— porque no contiene aceite y por su rico sabor. 
PREPARADO POR 
F r e d e r i c k S t e a r n s & C o ^ D e t r o i t , E J U » A » 
V 
CASA FUNDADA EN 1855. 
SE VENDE EN TODAS LAS FARMACIAS Y DROCUERIAS J 
LA HUELGA DE PUERTO RICO 
El señor José Bravo recibió un 
telegrama de Ó̂S tabaqueros de Puer 
te Rico, manifestándole que la huel-
la existente en aquella isia sigue 
en todo su visor, manteniéndose fir-
mes. 
BRINDÓ SUS SERVICIOS 
El señor Antonio Fournie, propie-
tario del salón "Cárdenas", sito en 
Misióii y Cárdenas, ha dedicado los 
martes y jueves, de ocho a doce d?" 
<!ía. para prestar, gratis, sus servi-
cios a los torcedores, siendo requi-
sito indispensable la presentación 
d̂ i carnet de asociado. Se aceptó el 
ofrecimiento del señor Fournié. 
CAJONES PEDIDOS 
Ayer fueron pedidos mil doscien-
tos cajones ai señor Maseda. 
PAGAN VOLUNTARIAMENTE 
Los torcedores que trabajan en al-
gunas industrias ajenas al tabaco, 
han dispuesto voluntariamente pa-
gar la cuota social. 
LA HUELGA DE BELOT 
Continúa en el mismo estado la 
hoolga de los obreros de Belot, en 
bcñal de protesta contra el Adminis-
tUiJor de aquJla Empresa. 
LOS COCINEROS 
Xn la junta general celebrada por 
• ata sociedad, presentó la renuncia 
de sus cargo? la Junta Directiva, 
rombrándose una mesa provisión i' 
para regir la sociedad, mientras no 
su verifiquen otras elecciones. 
PARA LOS OBREROS PRESOS 
Lo recaudado para los obreros pre-
fos asciende a la suma de 52 pesos 
35 centavos. 
AL SUBSECRTARÍO DE AGRICUL-
TURA 
El señor José Marquetti, secreta-
lio del gremio de los Ferrocorriles 
Controlados, ha dirigido un escrl'o 
a dicto seño>- Subsecretario, tratan-
do del laudo presidencial, y de la 
actuación de la Compañía contra los 
empleados a quienes amparaba. 
LOS OBRERlíS DE LA HAVANA 
ELECTRIC 
El señor Nieto nos ruega que ha-
gamos presenie a los miembros de 
¿•queMa Unión de Obreros, que aun 
lio están terminados los carnets. D̂  




M a r c a r e g i s t r a d a 
T^XIJA eita mirca Tfrcj en lo» inicniineotc!> 
que Vd. compre. E» la mejor garanii.t 
de buena calidad y aerviciu satiifactorio. 
L o s T E R M O M E T R O S 
e I n s t r u m e n t o s d e 
T e m p e r a t u r a 
l y c o s 
parq indicar, registrar y regular el calor 
se usan diariamente en to-las partes del 
mundo. Sus aplicaciones no se limitan 
a ninguna industria o uso especial. 
Habiendo hecho millares de inatala-
ciones en establecimientos Industria-
les, dudamos que haya requisito alflunu 
que no pueda ser satisfecho con ios 
Instrumentos de Temperatura Tycat. 
Nuestrosurtidode ínstrumcntospani 
el hoiíar es sumamente completo. 
Bntri In inttrummUi w fthricimc: fiptrtn: 
Teraómetroj para el Hosar; Termómetros In-
dustríale.»; Pirómetro.-: ReRuladorcsricTempe-
ratura, de Presión y de Tiempo: HiRrómetros. 
Hidrómetros: Barómetros; BníjulasdeBolsillo; 
Brújulas de Aprimcnsores: Contadores de Aire; 
Niveles de Mano ¡ Eifigmomanómetros; Terral 
metros para fiebre, etc., etc. 
Tora caJ6!egos y demás pormenere: dirigirs* 
Jáyiir Indrwitent Companies 
Rochester, N.Y., E . U. A. 
ir mi Tfrmém'l 
D O B L A D I L L O D E O J O 
A M A Q U I N A 
A G U A C A T E No. 58 . 
E S T R U G O Y HNA. 
c 3101 „_a>í IOjM^ 
~ Dr. M. COSTALES LATATU 
( iriijaiio del "Hospital Calixto 
{•ilr^ ía*' 
í fri>jda aÚonünaL Especíalmoiito 
eiií?rmedades v operaciones de se-
ñoras. 
Cónsoltas de 2 a 4 en Galiano 13. 
Teléfono A-8631 y F-1204. 
r, 3696 al 15d-3 
S I S U F R E D E A R T R I T I S A A O 
R E U M A Ó G O T A , 
T O / W E 
P i P E R A Z I N A 
L L O P I S 
D E F A M A M U N D I A L 
Y R E C U P E R A R Á S U A C T I V I D A D 
Y S A L U D . 
DE VENTA EN FARMACIA» Y DROGUERÍA*. 
LABORATORIO m D r . fl.tLOPIV R O B A L E S 8 . M A P R I R 
a s 
R E V O L T I J O 
D| COSAS P R O P I A S I A J E N A S 
TO^ÍJiSro8^ va.1lentc «vista que n̂ciadr ic ° nQURnd0 amig0 el í-i-tlno numerr , , Protesta en su apóstrofo n,?Qdel imi'undo y villano 
lieas de cUí las damas cató-
^ S e S S Í f lnRoleiiCia y cobar. îmos v nosotl-os también v 
Ch{. ^ salvad18"0 CaStÍSO de un he' 
t l^ i lTauon' f .de las «rtcria3 de la 
* S S ! I donde el comeres v1Ve,̂ e t™eplen ,4inportancia ««¿ta 00,1 61 mejor, es la calle U Monte. 
piier, „ 
ís días vUinc'atl tratas" para os-?ero 23Í „„icns."niiento, en el n' 
& enUdosrtU:U,OS d̂  '•'iâ  tan 
t ] l h s ' âWn' TTCOíno. ecenómiens & Co" cerrnrtn- IT,a,etines, etc.) to-'̂acio de H-ÍUra rie seguridad. Fl 
Ü ^ P l a S L 0 1 ^ 8 ^«truídos 
,No Je deje íor¿r¡iíd¡7 
i jetos de adorno priraorcsísltrios, to lo i a plazos y al contado Y La Cni'̂ a (número 8) en un sran lote de con-servas, vinos y licores oue, a causa de la Gran Guerra, viet-.e á sumarse a otros de improviso, que hay qwi liíiuidar. 
rensamlentos. La razón Jamás ha enjugado una lágrima. Pero sin la razón, el sentimiento fácilmente- cam-bia y se extravía. La expresión de los más nobles sentimientos en una a'.gp-rahia para los que no tienen corazón. 
T.as bodas. Ha vuelto la racha Tras el pequeño paréntesis de la Cuares-ma, no «leí todo cerrado. Himeneo ha reaparecido victorioso. Y es que io-do se toma con calor en esta époc » • hasta el dulce yugo. 
Felicitemos a los que buscan íeli-cidad y recordémoslas ti es co.s.?s que pueden contribuir a ella; las confec-ciones para señjra, rô a de '•nuia y mesa, tapetes y cestitrs de mimlire, que hay en la Casa Guando de Ca-llano; los talleres de joyería que Mi-randa y Carballal Heri.':i: os tienen en Riela 61, para cons »uir a' j:iistu las alhajas del matrimrnio, y el "di-meló totíti" do la mujer casada4 esto e?, Mujer y el Hogar Feliz" esa encioloptdía de economí i domóstira y social que dos grandes tomos ilnctrados vende José Albola (Bblaá' coain ?2). 
por ofertas retumbantes! 
Confronte nuestro café 
^ i d e T i b e s " . R e i n a , 3 7 . T e l é f . A - 3 8 2 0 
c e n e s A m b l e r , , 
f^uinrcaH^M de ferrocarrii Propio. Calzada de Con-
61 ̂ ismo, i n f o r ^ i ^¿'S^i1311 Para almacén 
Con desv 
aran al Teléfono í-2047. Habana. 
C 2577 ia, 39 m» 
AeuiAR «6 
He 5i» 
F i l P j D f i P 
P r e s e n t a e n l o s m o m e n t o s a c -
t u a l e s l a s m á s r i c a s y o r i g i n a -
l e s s a y a s p a r a l a s d a m a s . 
D i v e r s o s e s t i l o s , o r i g i n a l e s f o r -
m a s . T o d a s a c u a l m á s s e l e c -
t a s , a c u a l m á s f i n a s . 
V e a V d . e l s u r t i d o y 
e s c o j a s u m o d e l o . 
D I A Z . U Z A A W i 
P A G I N A Sb. D I A R I O D E L A M A R I N A Mayo b de 1919. 
T e a t r o s y a r t i s t a s 
Ccn su interesante conferencia ti-
tulada "Poesía Popular" y las recl-
t-iciones anun.íiadasa. cerró, de ma-
nera espléndida, su artística labor 
en el Teatro Nacional el exquisito 
poeta español Francisco Villaespesa-
•Villaespesa. 
E n 1?. conferencia reveló el artista 
Mspano su ¿ran habilidad de expo-
sitor, su buen gusto y su atinado 
juicio. 
E l poema "íx)s Conquistadores" 1» 
conquistó un ¿ran triunfo. 
En Asturias, Vasconia. Galicia, 
Andalucía. Castilla, Canarias y en 
Í-1 Eri'ogo se ve claramente que Vi-
11.espesa es un admirable cultivador 
Je la poesía; que tiene un estro ele-
vado, una imaginación rica y bri-
llarte y un ve-dadero dominio de la 
ío ima. 
E l léxico i^l bardo es abundante 
y vario; su expresión es original y 
galana; su verso es sonoro, brillan-
ÍP y fluido; jüs imágenes en sus 
composiciones ru ceden a las imáge-
u: £ en gradación deslumbradora, siu 
a'ectr.ción ni : ebuscamiento. L a rl-
iva, fácil, bella y armoniosa; el riV 
mo encantador 
E l poema "Los Conquistadores" 
es ¿na muestra gallarda de la pró-
d*ga InsplÍBClftE. del cantor de " E l 
Al :azar de las Perlas." 
Zorrilla, el inmortal poeta valiso-
lotsno, que caató la belleza de Gra-
tad-, tiene en el Villaespesa de "Los 
CY-nuistadored" un glorioso herede-
ra' 
" L a ~ Fuenes de Granada", el 
"Canto a SeviMa". "Alma andaluza' 
y el l-ello "Canto a Cuba" cerraron 
'e n áureo broche la deliciosa audi-
c ó n . 
E l poeta esoañol debe estar satis-
fecho y orgulloso por el brillantísi-
mo triunfo alcanzado y por el cor-
da l irbuto de admiración y simpa 
fía i.ue se le üa rendido. 
r A B i o p u m i N 
E" popularij.mo actor cubano don 
Pablo Pildaín, que con inquebranta-
blo fe en los ideales artísticos y con 
vocac.ón por la escena, admirable, 
luchó durante más de medio siglo, 
ha caído, al golpe cruel del infortu-
nio, tras una existencia llena de iu-
qvieUdes y de dolores. 
Cootaba ya el pobre artista ochen-
ta años de edíd y casi ciego, olvida-
do de muchos que debieron y pudie 
ron ayudarle en sus desventuras, es-
peraba, con angustia que a veces se 
¡ulvertía en su rostro, el triste fin de 
BUS días. 
Un automóvil que marchaba por 
el Prado en «os momentos en que el 
v ejo «migo de Vico cruzaba la ca-
lle, vacilante, sin ver lo que en su 
¡.'rededor ocurría, puso término al 
drama de su vida. 
Don Pablo Pildaín fué conducido 
a' Hospital d* Emergencias, y des-
pués i una Cr>sa de Salud, a L a Co-
vndonga, en gravísimo estado. Ante-
ayer murió el infatigable actor, des-
T-v.fs de una breve; pero dolorosa lu-
cha ten la muerte. 
Su cesapar c'ón ha de ser hon^"" 
mente sentida por cuantos le com-
nicron. 
E r a un hombre bueno y leal, digno 
de mejor suerte. 
Descanse en paz el viejo amigo. 
HIPOLITO LAZARO 
E l gran tonor español Hipólito 
Lázaro, que cantará en la próxima 
temporada quo va a ofrecer la Em-
presa de Braoale en el Teatro Na-
cional, llegará a esta capital el miér-
ccios próximo. 
L a temporaria de ópera se inicia-
rá el día 12. 
E l debut s'irá con la ópera "Ri-
solettc". 
1 L CONCURSO D E ROXANA 
E n breve se fijará la fecha en que 
ha de celebrarse la "Fiesta del cou-
plet." 
Se efectuará en uno de los prin-
cipales teatros / en ella se darán a 
conocer los nombres de los autores 
premiados en el concurso que orga-
nizó la aplaudida canzonetista espa-
ñola Roxana. 
E l programa que se prepara es 
magnífico. 
L l e g ó C H U S , b r e s c o o r i e n t a l , p r u é b e l o 
5960 ín 5 my 
E S P E C T A C U L O S 
* * • 
P A Y R E T 
Las dos funciones de ayer estuvie-
ran muy conca'ridas. 
L a compañía que dirige el aplau-
c:dís:mo actor señor Fernando Po 
rrt-dón, fué muy celebrada en la in-
ii-rpretación Je " E l Infierno" y "La 
ECñorita está leca." 
Para hoy se anuncian la comedia 
en dos actos, le Linares Rivas, "Co-
t-a'dias", y el entremés de los her-
manos Quinteio, "Sangre Gorda." 
AI final, bailes por la aplaudida 
aírisíu L a Corr?,ilto. 
Para la función de moda del miér-
P A R A V E R A N O 
Indisponsablo en la época que llega, 
calurosa, mortificante, que trae conalKo 
el salpullido y otros males de la piel, 
son los Polvos de Talco de La Duche-
sse Uoyale, que se venden en sederías 
y boticas. Apentc, E . M. Amador. Lam-
parilla, 68. Teléfono M-1359. Usarlos es 
no tener salpullido. 
^ C 3950 alt Od-5 
S A B R O S O S 
No bay que decir quien, porque cuan-
do dicen sabrosos, se sabe que se refie-
ren a los Bizcocbos E l Gallito, siempre 
frescos y tostaditos. Qnequie, Regalía, 
Parisién, Champagne y Sponge Rusk, quo 
se venden en todas partes. Representan-
te para la Habana y Pinar del Rio, B. 
M. Amador. Lamparilla, 68, Habana. 
C 3951 alt 6d_5 
coles se prepara un ameno progra-
ma 
• • • 
CAMPOAMOR 
r.n la primera decena de este mes 
SH efectuará la reapertura del teatro 
Cr.mpoamor. 
E n la inauguración se proyectaran 
"Bésame o mátame". Interpretada 
por la notable artista Prlscilla Dean, 
y la titulada " E l Lelo de Berlín", 
£ Ai odia de la magnirica cinta " E l 
Kaiser" o "La Bestia de Berlín". 
Después de estas cintas se estre-
nará la titulada " E l corazón de la 
iiumanidad", interpretada por Dorj-
lea f-nülips. 
Entr* las cintas de episodios que 
ne proyectará i se cuentan las titu-
le, dt-.s "La bala de bronce", "Los lo-
cos do la cuuura". "En las garras» 
riei león", " E l tlancu tráRico" y "La 
atracción del circo", películas éstas 
interpretadas per el conocido artls*-a 
de la Univerral Eddie Polo (Ro-
itaux.) 
Las localidaoes para el día de la 
inauguración ce encuentran de ven-
ta en la Conl.?duría del Teatro, te-
léfono A-7063. 
* * • 
M A R T I 
' La Reina Mora" se representará 
sn Ja primera tanda de la función de 
h( y. 
En la segunda, la revista de El i -
zondo y Vitoria, "Don 19." 
Y en la tercera, •San Juan de 
L u V 
Mañana, reprise de " E l Cabo Pri-
mo ro." i 
P.ira el próximo viernes se anun-
cia el estreno de la revista de Mario 
Vitoria, con música del joven com-
positor cubano Ernesto Lecuona, ti-
tulada "Domingo de Piñata." 
• * * 
( O X B D I A 
Eaia noche un representará la gra-
ciosa obra en tres actos " E l buen 
demonio." j «u.l'Jjfciíil 
K ^ JML 
iXHAMBKA 
* Los hijos de Quirlno" en la pri-
mera tanda. 
E n la segunda, "La zíngara." 
Y en la tercera, "La Reina del Car 
D;vval.." u iAUiái l I f l 
ih ARGOT 
E l programa de la función de hov 
es muy interesante. 
E n la tanda aristocrática, que co-
menzará a las cinco do la tarde, se 
c?ironárá la magnífica cinta titulada 
'Xon Quijote de la Mancha." 
Roxana, la bella y elegante canzo-
netista. estre^.rí, varias canciones-
A las siete 7 media se proyectarán 
cimas cómicas. 
A Ms ocho, "Don Quijoto de la 
Mancha." 
Y a las nueve y 45, el emocionante 
drtma " E l Pantano verde". 
Roxana toman- parte en todas lar, 
tandas nocturnas. * * * 
ROTAL 
Magnífico es el programa que para 
ia función de hoy ha combinado ia 
Cinema Films. 
Cmtas cómicas se exhibirán en la 
primera tanda. 
L n la segunda se estrenará el tei- i 
cer episodio do la serie "Los miste-
rios de Nueva York." 
En tercera. " E l Huérfano", drama 
interpretado por el genial actor Zo-
b:.>c. p ñ 
Y en la tanda final, estreno del 
be;;sacional drama de asuntos poli-
cíacos "Bajo sospecha", en siete ac-
tos. 
. durante la semana habrá los si-
gnantes estrenos: 
Mañana, martes, "Familia real" y 
'Hora negra." 
SI miércoles, " E l pprecio de la 
honra" y " E l Príncipe Adolfo." 
E l jueves, ' E l hijo de la pricionc 
ra" y "Compañeros del silencio." 
E l viernes, " E l misterio de Eduar 
de." 
E i sábado, "Derecho del pasado" y 
'Traidor al Kaiser." 
E l domingo, "Todo por Francia" y 
"Canino del destino." 
r'Á lunes, "La hija de la aventura" 
y "Corazones desterrados." 
Pronto, "Protea V" y la interesan-
te serie "Houdine o el diablo de la 
tierrá" "Las Lases de los submari-
nos", "La favorita del Rey", "Lá jus 
^cia de Bufón" y "Los detectives de 
New York", strie en veinte episo-
dios, de la marca Kalen. 
• yir • 
) ARA 
. E n la matinée y en la primera 
tanda de la función nocturna se ex-
l'.ihirán cintas cómicas; en segunda 
cuarta "Cuando el destino lo dls-
lene", y en tercera, " E l empresario 
ambulante." . * * * • 
MAXEtt 
E l programa xde hoy es muy Inte-
resante. 
A las siete y media se proyecta 
j a e o N 
d e n t í f r i c o 
d e l 
D o c t o r 
F I E R R E 
i iFACULTADdeMEDICíNA 
d a P A R I S 
F r e s c u r a d e l a B o c a 
B r i l l o d e l o s ^ D i e n t e s . I 
C A J A L I J E R A E L E G A N T E y P R Á C T I C A 
C a j a d e A t o r o s y B a n c o G a l l e g o , i k. 
S e c r e t a r í a 
Por orden del Señor Director 
convoco a los sc-ñores Accionistas de 
esta Sociedad, para la Junta Genera! 
Extraordinaria, que habrá de cele-
brarse en el local que ocupa la mis-
ma en el edificio del Centro Gallego 
de esta Ciudad, Paseo de Martí, esqui-
na a San JosiS a la una de la tardo 
del domingo 11 del corriente mes de 
Mayo, para discutir y resolver sobre 
la proposición de reforma del Regla-
mento Social, presentada por el Con-
sejo de la Sociedad y que ha sido to-
mada en consideración en Junta Ge-
neral Extraordiñarla que tuvo lugar 
el 2S de Abril último, y cuya propo-
sición continuará en esta Secretaría 
hasta el día de la Junta, a disposi-
ción de los señores Accionistas que, 
en horas hábiles, quieran tntorarse 
de ella. 
\'n pmlicndo, dado el objeto de la 
Junta para que convoco, constituirse 
la misrna si no concurren a formarla 
las dos terceras partes, por lo menos, 
de los Accionistas y sin que los reu-
nidos representen también por lo me-
nos, las dos terceras partes de las 
Acciones emitidas y colocadas, se en-
carece la más puntual asistencia, paos 
es de gran utilidad para tocos la re-
forma reglamentaría de que se trata. 
A tal f.n. se advierte que los que no 
"dan concurrir personalmente, po-
drán hacerlo Confiriendo su repreáen-
tación a otro accionista por docu-
mento que se les facilitará en esta 
Secretaría y que habrán de firmar a 
mi presencia, sin cuyo requisito no 
serán válidas las representaciones. 
Habana lo. de mayo de 1919. 
E l Secretarlo, 
Ido. José López Tércz. 
S d ^ 
D e s p u é s d e l B a n q u e t e 
(t (\<i ( n n * ^ 
En "ocasiones especiales" a menudo 
suelen cometerse excesos en comer y beber. 
A todos nos gustan los festines, pero 
con frecuencia tenemos que pagarlos en 
malestar físico. 
Evite Ud. este modo de pagar tomando P I L D O R A S 
Pildoras de Vida del Dr. Ross. Un agrá- Typ V I D 
dable y eficaz tónico laxativo. Aprobadas 
por los médicos para uso general de las 
familias. 
Se venden en todas las farmacias. 
T H E SYDNEY ROSS COMPANY. NBW YORK 
BOVÍTA- D E L 
r R o s s 
P A R A L I V E R P O O L O I R E C T O 
E l v a p o r A m e r i c a n o " M O R I T Z " 
Saldrá de este puerto para Liverpool sobre el 10 de Mayo, 
para donde admite carga. 
Para tipos de flete y d e m á s pormenores dir í janse a sus Con-
signatarios, 
A . J . M A R T I N E Z I N C O R P O R A T E D 
C u b a , 7 6 y 7 8 . 3 e r . P i s o . 
12028 8 m 
ran películas cómicas. 
Pn segunda parte, la cinta en cin-
co actos " E l j;antaño verde." 
Y en tercera, estreno de "Don Qui-
jote de la Mancha." 
Mañana, en funci6n de moda, "Sed 
de venganza." 
E l viernes, «.ctreno de " L a eterna 
Safo." 
* * * 
fcAÜSTO 
Para la función de hoy se ha dis-
puesto un excelente programa. 
Se proyectarán interesantes cintas 
dram: ticas y cómicas. 
Se estrenará la película titulada 
'"Los lobos de la vía", por William 
S Hart. 
E l jueyes, otro estreno: " E l hom-
i»re propone y Dios dispono", impor-
tante obra de "World. * * * 
MVAAMAB 
L a función de esta noche es de 
moda. 
En la primera tanda se exhibirán 
'.ss cintas "A mitad de cuaresma", 
octavo y último episodio de la seria 
"Los ratones grises'' y el drama " E l 
Pf.'ncipe de Florania", por Conchita 
Leuesma. 
F n la segunda tanda. "Luz en las 
tinieblas", por Enriqueta Griel . 
E l próximo jueves, estreno de la 
Cinta " E l camino más largo", por 
María Jacobini • 
E l viernes 11, estreno de la segun-
da je ruada de la "Información grá-
fica española." 
L a Internacional Cinematográfica 
estrenará en breve las cintas " E l 
oioro del amor", por la Bella Otero; 
" En el vórtice", por Emilio Chione; 
4,A doscientos por hora", por D . ' J a -
ecbini; " E l misterio de Fiama", ^ 
•Jos jornadas, por la Pelegrini; ''San-
oón contra los lísteos", por el atleta 
Al^ertlni; "Codicia", en catorce epl-
ácidos, y otras * • • 
R I A L T O 
ED. este elegante cine se proyecta-
rán hoy las siguientes cintas: 
/ . las once: " E l perforador de nu-
bes" y "Tritones y Nereidas." 
A las doce y cuarto: "Malas nue-
vas" y sépptlrao y octavo episodios 
de la serie "Por venganza.. . y por 
mujer . . ." 
A la una y media: " L a fuerza de 
1» inocencia." 
A las dos y 45: "Los dos mochue 
los" y séptimo y octavo episodios de 
"Por venganza-, y por mujer." 
A las cuatro: "Malas nuevas" y 
"Por venganza... y por mujer . . ." 
A las cinco y cuarto: " E l perfo-
rador de nubes" y " L a fuerza de la 
Inocencia." 
A las siete: " E l perforador de mr 
bes" y "Tritones y Nereidas." 
A las ocho 7 cuarto: "Los dos mo 
chuelos" y séptimo octavo episodios 
de "Por venganza... y por mujer. ." 
A las^uheve y media: "Malas nue-
vas", "Tritones y Nereidas" y "La 
fu<?ri.a de la inocencia.'' 
Maí^ana, en funcin de moda, "Re-
generación o vida nueva." 
E l miércoles y el jueves, la obra 
en catorce partes "Corazones del 
r.,urido." 
* * * 
FORNOS 
"Esclava de ÍU amor" (estreno) en 
las tandas de las dos y 45, de las 
rinco y cuarto y de las ocho y me-
d-a. 
"La casa di l odio", episodios 9 y 
10, a la una y media, a las cuatro 
y a las siete y media. 
"Francesa a pesar de todo" a las 
s e r e n o 
n e r v i o s 
c u a l e l d o m a d o r e n m o m e n t o s 
d i f í c i l e s , n e c e s i t a todo s e r h u m a n o 
Sin serenidad de ánimo, sin nervios tranquilos, 
la vida es una zozobra constante 
E L I X I R 
A N T I N E R V I O S O 
D E L D R . V E R N E Z O B R E 
Da a los nervios sosiego, tranquilidad, 
y al individuo, calma, reflexión y juicio, 
^sf se vencen las dificiíltades. 
Con nervios alterados N ó . 
E L I X I R A N T I N E R V I O S O 
Se V e n d e e n T o d a s las B o t i c a s . 
D E P O S I T O : 
EL CRISOL, Neptuno esq. a Manrique. 
L A G R A N V I A 
N E P T U N O N ú m . 4 5 . 
I m p o r t a c i ó n d i r e c t a d e a r t í c u l o s p a r a c a b a -
l l e r o s . C a s a e s p e c i a l e n m e d i a s y c a l c e t i n e s 
DIALOGOS QUE SON E L E V A N G E L I O ; 
UN P O B R E DIABLO SE D E T I E N E D E L A N T E D E NUESTRAS VI -
D R I E R A S ; V E NUESTRAS MEDIAS Y C A L C E T I N E S Y S E HACE L E N -
GUAS D E LOS PRECIOS, TOU L O INFIMOS, HASTA QUE INGENUA-
MENTE D I C E A SU ACOMPAÑANTE: «LAS DAN TAN BARATAS POR-
QUE RAN PUESTO UNÍ FABRICA EN PUENTES « l A N D E S * (UN SA 
BíONDO.) 
OTRO V E LAS CORBATAS Y S E ESCANDALIZA PORQUE DAM.")G 
A 45 CT3. LAS QI E E N OTRO L U G A R MARCAN 80 CTS AL PIN E X -
CLAMA: «¡DEBEN DE E S T A R ATRASADAS!" (UN INCREDULO.) 
* UN T E R C E R O , EN DISCORDIA. NATUP^LMENTE, V E OTRO? AR-
TICULOS Y MASCULLA SAPIENTId I.VAMENTB: «¡TA EMPIÍ ZAN A 
BAJAR LAS MERCANCI4S!» (UN ILUSO.) 
A NINGUNO D E LOS T R E S I E S CABE E N LA CABEZA QUE PO-
DAMOS VENDER BARATO, P E R O E S PORQUE IGNORAN QUE NOS SUR-
TIMOS D I R E C T A M E N T E D E LOS F A B R I C A N T E S Y D E F I L A D B L F I A 
A L A C A L L E DE LA MURALLA, H A Y UN 30 POR CIENTO Y AINDA 
MAIS QUE E L PUBLICO S E ENCUENTRA COMPRANDO EN 
L A G R A N V I A 
N E P T U N C N ú m . 4 5 . 
doce y cuarto, esis y media y nueve 
y media. 
Y "Max, mécico a pesar suyo-" 
Mañana, "Frou Frou", por Fran-
s.esca Bertini. 
E l viernes, estreno de "Paris-
Lyon-Mediterráneo", película en sei-s 
epicedios, basada en la novena de 
Javier de Moutepin. 
Prcnto, "Manos arriba", serie de 
Pathé en quince episodioc interpre-
ta la por Rhut Rolan. 
Y "Los siete pecados capitales", 
por la Bertini 
• • • 
NIZA 
Hoy se exaíbirán las cintas "La 
desertora", "Actualidades de Pathé", 
"Rr.tero aficionado", " E l fuego junto 
a la paja", episodio noveno de " E l 
guante de la muerte". * * * 
L A TIENDA NEGRA 
Ha sido pospuesto la apertura fle 
este espectáculo, ae estilo america-
no, para el próximo miércoles. 
L a "tienda, negra" será instalada 
ron todos los detalles que requiere 
t n espectáculo de la clase del quo 
tl'i se exhibirá. 
E n la apertura se exhibirán los 
r'os primeros episodios de la serle 
"La casa del odio." 
Las películas que se exhibirán son 
de Santos y Artigas. 
it i( it 
NUEVA I N G L A T E R R A 
£ n la primera tanda se proyecta* 
"án cintas cómicas. 
E n segunda, doble, "Ausente." 
Y en tercera, "Verdad amarga." 
Mañana, "La fuerza de la inocen-
cia." 
E l miércoles, "La casa del fanta?-
"•a." 
E l jueves, "La Esfinge." 
k l viernes, 'La fiera." 
E l sábado, "La Princesa de Bag-
dad", por la Hesperia." 
L A U R A OBREGON 
Se encuentra en esta capltj 
rí'gveso de una torunée por 
públicas Argentina y del Bmí 
notable tiple -mbana Laura Obra 
Se nos dice que la simpática a; 
ta actuará en uno de los princlp 
teatros de esta capital. 
Le enviamos nuestra 
1 ienvenida. 
* * » 
P E L I C U L A S D E SANTOS I Al 
GAS 
E n la serie de estrenos qn» 
paian Santos y Artigas, figura 
siguientes cintas: 
'Los siete pecados capitales", 
Francesca Bertini, cinta divididi 
siete partes, tituladas: la Avart 
la Ira, la Lujuria, la Envidia. 
Pereza, la Soberbia y la Gula. 
" L a Condesita Moñtecristo", 
Matilde Kassay, que consta de ( 
episodios. 
"Paris-Lyon-Mediterráneo". bal 
ea la novela dt» Javier de JÍonH 
eu cinco episodios. 
Luchas del hogr-r", por GaM 
RoHnne. 
" E l estigma de la sociedad" 
Mollie King. 
"La reliquia ¿el Maharajah", 
Antonio Moreno. 
"i.a mujer desdeñada", de Pí 
on qaince episodios. 
"Romeo y Julieta", "Jaque alfl 
"Las gaviotas", "La otra" y "A« 
tlfiS." 
Y "La zafra" o "Sangro y arfa 
interpretada por conocidos artü 









E s t r e ñ i m i e n t o 
I n d i g e s t i ó n 
D o l o r d e C a b e z a 
Suscríbase al DIARIO DE LA 
RIÑA y anuncíese en el DIARIO 
L A MARINA 
J a b ó a 
S u l f ú r i c o d e G l e n í 
80 por rlento azufre puro 
Un Jabón medicinal lnsup«*j* 
para el b«üo. Emblanquece « 
tis, calma la Irritación. LlmP1*' 
embellece. . . . î-i. 
Como este Jabón ha «IdftfflJ 
flcado en Cuba y 8ud *B*M 
demande el verdadero Jabón 
fúrlco dt OLENN QU« e« e» 
JOr)e venta en todas las 
rías. 
O. N. CR1TTENTON Co„ rrv 
114 mitón Street. ío.rkroi* 
Centnry National Chemical ^ 
f 
pany. v fM 
46 West Rrr.nrtwflv. Now YorB̂  
T A N Q U E S d e C E M E N T É 
P A T E N T E R O T L L A N T 
P a r a t o d a c l a s e d e l í q u i d o s y m e l a z a s . ¥ u r \ t i $ \ fes 
^ • C t m e n t o d e M a r i o R o t l l a n t , F r a n c o y B e r v u n ^ 
d a . — T e l é f o n o A - 3 7 2 3 , 
V E U . O S 
KAKUECAS D E 
XtA PZBZi 
8a garantiza *n 
desaparlolón 
pvrm.an«nt«. 
• B T U T I B M O 





I N S T I I U T O d e Q I Ü R O T i i t A P I A 
D r e s . Roca Casnso y P iñe iro 
Neptuno n ú m e r o 65, Altos. 
De 1 a 5 p . m . 
B A Y O S X 
E L E C T S J O I D A D M E D I C A , 
M A S A J E , D E P I L A C I O N . 
B A Ñ O S B U S O S . 
0 S ( 
P a r a D i g e r i r 
Cuauto se coma, normaUzar las funciones digestivas, 
tslómago, aumentar el apetito y det tenar para siempre 
S1AS, AGRIOS, A R D O R E S , 3ÍAUSE 4S y VOMITOS 
digestiones, nada mejor ni mis eficaz que el 
las v ¿ 
causantes & 
C. 3689 
c 3957 alt 3d-5 
D i g e s t i v o G a r d a n o 





A í í O L X X X y í L D I A R I O D E L A M A R I N A Uíayo 5 de 1919. 
P A G I N A S I E T E 
S e c c i ó n M e r a i n t i l 
Tomado para re í inar 





Total puertos del Sur 
San Franc isco . . . . 
T o i a l . . . . 
Abri l 6, 1918 , 
15G 
w , l T a r t o s .••el Es te J I M « 
gax-annah ^ 





T o u l puertos del S u r . 1***»* 
san ^ a n c i . c o . . . . . 133-057 
Total 1,144,328 
., B « i » 942,925 
Abril 6, 19t» • 
lúeaxt* en*** enfrenados al co-
m ordo 
Bostón • • 
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E L I X I R 
" M O R R H U A L T A " 
Ulrici (New Y o r k ) 
No solamente combate toda 
afección de las v ías respira-
torias, sin perturbar las 
funciones digestivas, sino que 
nutre el organismo dando re-
sistencia al mismo tiempo 
que cura los estados catar-
rales, la anemia, inapetencia, 
etc. 
POS T A| 






l a Gula, 
tecristo", I 






i " , de K! 
Taque alr 
a" y "Am 
;ro y azüo 
jidos arta 
D e s d e W a s h i n g t o » 
(V len« de la T R E S ) 
propietarios, y al Imperio, que si tu^ 
vo mala pol í t ica , tuvo una adminii-
t r a c i ó n inteligente y honrada, disfru-
taban en 1815 de un bienestar que 
nunca h a b í a n conocido. 
A d e m á s , de las guerras n a p o l e ó n ! 
cas no s a l i ó una r e v o l u c i ó n como esta, 
que ahora hay en R u s i a y que se ha 
propagado a H u n g r í a y tiende a pro 
pagarse a Alemania, a Austr ia , a R u 
mania, porque los vencedores no 3C 
han apresurado a restablecer la ñ o r 
malidad e c o n ó m i c a y no han atacado 
¡ v i g o r o s a m e n t e ni gobierno bolsheri i 
I l a . Do Noviembre a Marzo han persis-
tido en privar de alimentos a los 
alemanes, que ya estaban vencidos, y 
han tenido amabilidades con los boh 
Iwi is las, que hacen la guerra a loa 
Aliados por considerarlos—y as i lo 
han declarado Lenine y Trotzky—de-
fensores del capitalismo y opresores 
del proletariado. 
E n P a r í s , s e g ú n se ha publicado 
aquí , los ún iccá que se han opuesto 
desde el principio a la cont lnuac iór : 
revolucionaria estaban en la Europa 
C e n t r a l ; que. por lo tanto, donde ha-
bía que contener el bolshevismo era 
en las fronteras alemana y a u s t r í a ;a 
y h ú n g a r a , y que la manera eficaz de 
contenerlo a l l í era sosegar a aque 
l í o s pueblos, d e j á n d o l e s importar al i-
mentos y primeras materias, con lo 
.que m e j o r a r í a su estado f í s ico , so pon-
dr ían a trabajar y no h a r í a n caso a 
los agitadores "espartacidas." Si este 
criterio, tan" humano como po l í t i co , 
no se ha aplicado hasta Marzo, h a b r á 
que atribuirlo o a que el Presidente 
Wilson no lo a c e p t ó antes, o a que 
no pudo vencer la opos i c ión de l i 
Entente. 
E n 'ugar da un armisticio amplio, 
que diese libertad s i comercio y per-
mitiese a la gonto rJimentarse, para 
mejorar la s i t u a c i ó n lo m á s rápida-
mento posible, y de despachar pron-
to el tratado con Alemania , se ha 
empicado el tiempo en manufactu 
l a r la L i g a do las Naciones, que no 
titno "buena prsnsa". Se nos h a b í a 
d.cho que era indispensable para sa-. 
t isfaccr a las clases obreras, de^eo-
s?s de que no boya guerras y de que 
Rii haga el desarmo; y ahora en I n -
glatorra el Partido Laborista, que 
era el que pedía la L i g a con mayor 
vehemencia, doclara que la tejida en 
P a r í s no sirve, por ser ant i -democrá-
ti'.'a. porque 0o una L i g a de Gobier-
nos y no de pueblos. Los delegados 
que K formen no s e r á n elegidos por 
los Parlamentos ni responsables au-
to ciitos. No e s t a r á abierta a todao 
Jas naciones que quieran ingresar 
C u r a N e u r a l g i a s , J a q u e c a s , d o l o r e s 
d e C a b e z a , d e M u e l a , d e O i d o , d e I j a d a , 
R e u m á t i c o s y t o d o s l o s D o l o r e s 
S o b r e 5 c t s . C a j a de 1 2 ^ 4 0 c t s . D e v e n í a e n t o d a s l a s B o t i c a s 
D E LA I 
1 DIARIO 
G l e f l i 
•e poro 
Insuperd* 






r Y-rk CW 
Bical Coi* 




C o m e d o r e s E l e g a n t e s . 
S o n i o s q u e a m u e b l a m o s n o s o t r o s . N u e s t r o s 
juegos d e m o d e l o s e x c l u s i v o s , s o n u n e n c a n t o . ^ 
Muebles tapizados, preciosos; juegos de cuarto, muy lindos. 
Mimbres de calidad, de varios estilos, l á m p a r a s y alfombras. 
V E N T A S A L C O N T A D O _ Y A P L A Z O S ' 
a. I 
L 
" L A I D E A L ' * 
A L E J A N D R O F E R N A N D E Z 
A N G E L E S 1 6 . ^ T E L F . A - 5 0 5 8 . 
immiiutimiiiuniiiuuiiiiiíiiNiii!nuiiuuiiíiHiimiíiiifiiiiiiiiinK!HKiiiiiiiMiiiiiiiiiiiiu 
N E C R O L O G I A 
PARA 
JA.MSSi 
ENRIQUECE LA SANGRE Y 
FORTIFICA LOS N E R V I O S , 
DA F U E R Z A . ENERGÍA Y! 
V I T A L I D A D A L A S 
P E R S O N A S D É B I L E S , 
ANÉMICAS Y NERVIOSAS 
PREPARADO EN LOS 
LABORATORIOS DE LA 
" S A U V S T A E ; ' * 
Descanse en paz y reciban su viu-
da e hijas la e x p r e s i ó n de nuestra 
condolencia. 
en el la, si no a aquellas que sean 
in'v.adas por los s ó c i o s fundadores, 
que son todas las que han pelead.) 
contra Jas potencias centrales, y, 
a d e m á s , Cheko E s l a v i a y Polonia. A 
las vencidas on esta guerra se las 
excluye hasta trae se hayan enmen 
'ludo, purificado y regenerado a sa-
í sfaccion de loá vencedores. 
Hegún los labonotas ingleses, eso 
no era otra cosa que una "agencia 
d i p l o m á t i c a " en la que los Cuatro 
("Big F o u r " ) F r a n c i a , Inglaterra-
Ital ia y los Estados Unidos, con 1̂  
c o r n e r a c i ó n de los Estados menudos 
c o i i t r o i a r á n a ru antojo loo asuntes 
dví! mundo. A d e m á s , censuran esos 
laboristas que itl se ha pactado el 
desarme general y la s u p v e s i ó h del 
servicio mi l i tar obligatorio ni se ha 
proclamado in independencia ulte-
n c r de las colonias ni se ha echado 
v l i jo los aranceles aduaneros pro-
teccionistas. S n a n á l o g o sentido 86 
i n n expresado ciertos elementos so-
cial istas do F r a n c i a y de I ta l ia y a l -
gunas agrupaciones obreras del Ca-
n a d á y de es-.a R e p ú b l i c a . 
&i es cierto, como se nos ha tele-
grafiado, que los negociadores ale-
manes de l a pa^, l l e v a r á n a Versal le* 
un plan de L i g a , calcado en lo qu i 
echa de menos el Partido laborista 
i n g l é s , el lance s e r á chusco y reve-
lará que a los germanos les ha he-
cho la derrota cr iar gracia, ^erc en 
V c r s a l i c s , donde hasta Clemenceau 
precede con ia mayor gravedad, y 
dunde se les d n á a los tudescos que 
no se les ha llamado p a r ¿ regocijar 
a l a c o m p a ñ í a , sino para discutiv 
poco y echar firmas. 
T a m b i é n cae dentro de la jur i s -
d i c c i ó n de lo c ó m i c o el rumor de que 
se prepara una al ianza entre Ingla-
t e n a , F r a n c i a y los Estados Unidos, 
poique se habla convenido en que 
uno de los fine:: de la L i g a era aca-
bar con las :üi i .nzas , concidoradas 
muy pecaminosas por el P r e s í d e m e 
W í l s o n "Si votos ¿para qué rejas?" 
E n fin, que el taudcvil le interna-
c v n a l ce divor.ido; pero no pode-
mos re ír demasladc, a causa di 
•«rtas cosas que salen en los per ió 
u cos, como esta: 
,!Una s e ñ o r a americana v i s i tó un 
hospital de Vieua, admirable por su 
J>. J O S E T A R K O C U E T O 
H a fallecido un hombre espejo ^ 
virtudes, talentoso y servic ia l : dor. 
J o s é T a r n o ^ Cueto, del. comercio, re-
tirado en la actualidad tras a ñ o s '.;e o v - m i z a c i ó n , su limpieza, sus meto-, ™ 0 . e ' 1 ^ a c t u a n a a ü tras anos Sí 
acá adelantados y la ciencia de BUS J » ? 0 ' mtehgente y honorable, en me 
r],r, HO Qf0r.t«o generales y bien exte 
menterio, que c o n s t i t u y ó y nunca me-
jor empleada la frase, imponente ma-
n i f e s t a c i ó n de duelo. 
Suscríbase al DIARIO D E L A MA-
RINA " eaunciese en el DIARIO Dfi 
L A MARINA 
mcciicos. Uno ¿* é s t o s dijo: "No po-
demos dar a .-es tuberculosos m á s 
qut tres o cuatro cucharadas de la-
che cada d í a ; a loa m á s de ellos no 
l^.s mata su enfermedad, si no la 
ia í -nic ión". 
X . Y . Z. 
P f i ü i e r e G o h í ó 
Estampas para recuerdo de 
este día. Rosarios, Libros y 
demás objetos. La casa me-
jor surtida. 
L I B R E R I A D E B E L E N 
COMPOSTELA, 141. TELEFONO A-1638 
• 3694 • 150-2 
D r . ¡ m S a n t o s F e r n á n d e z 
V 
D r . í r a n x i s c o M a . F e r n á n d e z 
O C U L I S T A S 
CoraBU'ítas y operaciones de 9 » 11 7 
de 1 a 3. Prado. 105, entre Teniente 
Rey y Dragones. 
dio de afecto 
riorizados 
A s í se p a t e n t i z ó ayer en el acto de 
conducir sus restos mortales a l Ce-
B a n d e r a s p a r a l a s 
F i e s t a s d e l a P a z . 
Cómprelas lioy, antes de que se aca-
Lc-n, a protrijñ ruzohi.bles. Acabamos de 
letibir {jranJes existencias de banderas 
Cubanas, Americanas. Britjuii.-as, Franci-
K.'IS. Italianas, ClRBatlleofcea y Belgas, de 
Tilaila de Lana y F i l a l * de Algodún: 
íí x 10. . 
4 x 8. . 
4 x 0. . 
x 4. . 
















•le seda, desd-j 10 centavos 
aegún el tamaño. 
Banderas de servicio de ,1a mejor F i -
laila de lana, con 1, 
estrellas. 
4 
3, 4, 6 y 
XeJéfono A-l¿4€b 
x a leer $12.00 
' x 5 feet 8.Oí» 
j .2VJ x 4 feet. . • U.OO 
| 1 x IV.. leet (seda). . . . . JSü 
Todas islas bnnderas de servicio, s 
venden por la ir.itad de su préclo. 
Banderas «io servicio de seda, tamaño 
pequeño, desdo 40 centavos basta $1.1)0. 
L a casa de SWAN, Obispo, 05. Telé-
fono A-2294. 
• - J C 3681 alt. 3d-i 
Q ^ I ' l p s u n h e r m o s o s u r t i d o e n j u e g o s d e 
Y Q ^ J 0 8 d e t o d o s e s t i l o s . M i m b r e s c o n C R E -
' ^ A S , J u e g u i t o s p a r a s a l a , t a p i z a d o s , c o n 
\ * ? ' ? - R O S M U V l i n d o s v L A M P A R A S e l é c t r i c a s 
, e g ' t i m a s d e V a l e n c i a . ' 
n,lncios J . A. Morején. T. A*H6. C3541 It . 30 4d.-2 
A / S L J M C I O 
A e u i A R 
i 
i 
D e l D n M a r t í 
E S L A A L E G R I A D E L O S N I Ñ O S 
Mamaíta los esconde para de cuande 
en cuando regalarme uno. 
G u s í a a l o s n i ñ o s , p o r q u e e s u n b o m b ó n 
r i q u í s i m o , c o n l a p u r g a o c u l t a e n s u c r e m a , 
T O D A S L A S B O T I C A S L O V E N D E N 
D E P O S I T O : 
EL CRISOL, Neptuno esquina a Manrique 
A r m a a l B r a z o ^ 
Los hombres deben viyir así, siempre,en guardia. 
No decaídos, faltos de energías. 
P I L D O R A S V I T A L I N A S 
Conservan las energías, el vigor físico, fuerzas, ánimos. 
Detienen el desgaste de la vejez. 
S E V E N D E N E N 
T O D A S L A S B O T I C A S . 
D E P O S I T O : " E L C R I S O L " , 
N E P T U N O y M A N R I Q U E . 
E m p r é s t i t o 
d e l a V i c t o r i a 
G r a t u i t a m e n t e a c e p t a m o s ó r d e i e s p a r a 
s u s c r i b i r B O N O S D E E S T E E M P R E S T I T O . 
M e n d o z a y C a . 
TEIEFONOS /..24!6, A-5957, A-9624, 
O B I S P O , N ú m . 6 3 . 
o 3757 Cia . Int . Publicidad 
E S P E J O S 
Quiero hacer espe.'os y ganarse ele n pesos al día j azogar los espejos qü8 
se manchan, pldu nuestro catálogo gratie. por enseñarle a liacer espajoa con 
nuestra "l'atentfe" le cobramos 11) pesos Xo cobramos por adelantado. í ío ne-
cesita maquinarla. Con 5 pesos puerto ímpezar a azogar espejos y Uacer esp«^ 
loa. Damcb gan ntla por 20 años. Tenemos maquinaria f - ra vlsel'^ el cristaj. 
diríjase a Spamsb Aaierican Kormjlar. 154 West 14 th Siri^t. New York City. . 
F O L L E T I N 5 9 
0 s c a r T a m a n d a 
KSCEITA J£N I N G L E S 
POB 
^ G I N A MARIA R O C H E 
TOMO I 
»* libren. - I * Modwna 
ubl«Po. 133 y l » ) 
(Continúa) 
t ^ J ' ^ V u ! * - AníC9 P"dic-'•^OITÍÚ insaterii « que le había suce-
brando ,, r„U,r._?c f11» » su huós-
laJa-P^Porcirarir1.6 ^ o l u b « blenhc 
1 oí?' ,0 auc si íf '"^los de pasar 1 
¿ Í V e « H a u ^ p í d i e 8 e ayudan 
efecto "ñr . ^ temiendo 
(*Ue 1« taT noticia le 
m fiSl^. contra el 
•ittw, ^ " / l a se levantó 
^ » * t l Permi._ ̂ ««ba de decirle 
del 
Eleo-
J un,, tle fasa» KI„-U se velan una «wS*1 '•'«•no. «u H ^ ^ t a s elevaifíí RPoy:'das ron-
n », I1a de iri 1 das' cubiertas h-iH 
Onr.^Co dP ,^..de 'a» casas habla 
—¡Dichosas criaturas! exclamó Aman-
da; al pie de las montañas que os han 
visto nacer, estáis al abrigo de los TÍ-
cios, de las locunis y miserias del gran 
mundo, l.os floridos senderos por donde 
pasáis, no están sembrados de lazos; 
vuestros corazones no conocen las ago-
nías y la maldad de los hombres no 
marchita antes tiempo la flor de vues-
tra Juventud. 
A este tiempo al anciano apareció e 
interrumpió las reflexiones de Amanda. 
Cuando él vió que Amanda volvía la ca-
ra hacia él, y con una dulzura angélica 
esparcida en todos sus rasgos le alarga-
ba las manos débiles y supiieantes, y 
le manifestaba con una voz dulce y sen-
sible todo su reconocimiento, no pudo 
contener su emoción: apretó dulcemente 
las manos de Amanda ent re las suyas; 
las lágrimas corrían sobre BU cara y ex-
clamó: —Doy gracias al benflco autor de 
la naturaleza, q.ue conserva y reanima 
esta hermosa flor. 
Un profundo suspiro de Amanda dió 
testimonio al anciano de cuán conmovi-
da estaba por los sentimientos que le 
manifestaba. Tontuvo él' la expresión de 
su sensibilidad, para no afectar con de-
masiada fuerza la de Amanda. 
—.¡Cuán dulc e es, dijo olla, encon-
trar compasión en la desgracia! pero yo 
me verla humillada si la obtenía sin 
haber coiiBeguido al mismo tiempo vues-
tra estimación, y siento que 110 pueda te-
ner derecho alguno a ella, antes de ha-
beros explicado el modo con que he caí-
do en la situación en que me veis. En 
seguida le dló noticia de su familia y 
le contó todos los sucesos de su vida. 
—jAy! mi querida hija, le dijo el an-
ciano luego que hubo acabado su na-
rración, vos tenéis mucha razón de sen-
tir el haber conocido a Belgrave; pero 
el mal que os ha hecho sufrir será, yo 
lo espero, pasajero, r el que él me ha 
hecho durará toda mi v ida. . . Ksto pare-
ce que os sorprende, j Ah! a no ser él, 
una hija tan amable y tan buena como 
Mlss Fitzalán consolaría mi vejez: vos 
tenéis, según veo, demasiada reserva y 
delicadeza para manifestar la curiosidad 
que os inspiro; pero uu vacilaré en sa-
tisfacerla. * Mi historia os hará derramar 
lagrimas: pero los tormentos de nuestros 
semejantes nos ayudan a sufrir los nues-
tros. 
CAPITULO X X X I 
H I S T O R I A D E L ANCIANO HOWK1.I, 
Hace muchos años que vine a esta-
blecerme en este pueblo extraviado. Ue-
tiréme a él para alejarme de un mun-
do en que los vicios me habían hecho 
perder el bien más querido de mi cora-
zón. Dos hijos divertían mi soledad, y 
educándolos virtuosos olvidaba la mitad 
de mis penas. Envié a mi hijo, que te-
nía ya alguna instruoción a Oxford; un 
amigo me había prometido procurarle a l -
guna colocación en ei estado eclesiásii-
co. Pero mi hija estaba destinada al re-
tiro, no sóio por mi poca fortuna, sino 
también por mi íntima convicción de >\Uf 
era el mejor medio tle asegurar su fe-
licidad. Juliana era de un carácter dulce 
y feliz. No conocía mayor dicha que la 
de contribuir a la mía, ni otros placeres 
que los del pueblo, y era, en fin, una Be 
las más amables muchachas del cantón. 
I n día, día fatal cuya memoria me hace 
todavía derramar lágrimas, lo permití que 
fuese con algunas ' otras compañeras jó-
venes a un baile campestre que daban 
los parientes de Belgrave a sus arren-
dadores cuando venían a establecerse en 
Wood-House, de donde hacía mucho que 
habían estado ausentes. Las gracias de 
mi hija atrajeron bien pronto la aten-
ción del hijo de la casa. Aunque joven, 
era ya un libertino declarado, Bl ejem-
plo del padre había corrompido d>"sdo 
Joven al hijo, cuyas disposiciones eran 
va viciosas. En seguida formó un pro-
vecto infame, cuya ejecución le facilita-
ba la oscuridad de nuestra situación. 
Desde este momento buscó todas las 
ocasiones de ver a mi hila. Yo tuve lue-
go sospechas, o más bien temores, pues 
no conocía la corrupción de Belgrave; pe-
ro sabÍN bien que una afición entre él 
y mi hija sería la dcs¡,'racia de mi Ju-
liana, a causa de la desigualdad que la 
fortuna había puesto entre los dos. No 
me era difícil convencer a mi hija de 
los peligros que había en prestarse a se-
lúejante pas ión: pero ¡ahí veía con do-
lor que esta convioción traspasaba su 
corazón. 
F.elgrave afectando siempre una gran 
dulzura y delicadeza, había hecho en su 
corazón una Impresión, que no era pu-
silile borrarla. Sin embargo, resolvió ha-
cer todos sus esfuerzos, y tomar tocios 
los medios que la prudencia podía suge-
rirle para complacerme alejándose de 
Belgrave, Esta conducta y el cuidado que 
yo tenía con ella, le convencieron luego 
de. que sería difícil adormecer mi vi-
gManda o setlucir su inocencia: j viendo 
que no podía conseguir ni verla", ni ha-
cerle recibir sus cartas, al marcharse sus 
parientes de Wood-House, fingió que 
lamlilén se iba con ellos. 
•luliana al saher su marcha procuró 
no mostrar su disgusto; pero las lágri-
mas que se la escapaban y su palidez 
anunciaban el estado de su alma. No os 
diré lo que sufría yo cuando la veía pe-
nar: 111L compasión estaba mezclada de 
algún respeto por su virtud, viendo a un 
corazón tan joven comliatir de este mo-
do una pasión viva desaprobada de su 
padre. E l día de la marcha de Belgra-
ve por la tarde, estando más libre por 
haberse alejado el hombre que estaba 
obligada a evitar, fué a pasearse sola, 
é impelida puede ser de una especie de 
instinto, tomó el camino de Wood-Hou-
se. Anduvo errante por las sendas más 
espesas del bosque, y allí exhaló sus sen-
timientos que no podía reprimir. La os-
curidad del bosque se aumentaba con las 
cercanías de la noche. Alrededor de ella 
reinaba una profunda calma, muy pro-
pia para alimentar pensamientos "tristes 
y tiernos. E l nombre de Helgrave <ialra 
tle su boca; y se quejaba de estar se-
pa ratla para siempre de él. Un ruido 
repentino se oyó detrás de ella y en el 
mismo instante vió a Belgrave a ¿us pies 
exclamando: —Ya oslamos reunidos, mi 
qáérrda TÚIIána, para no separarnos ja-
más!—En su sorpresa y turbación tuvo 
mlidia dificultad en defenderse de sus 
caricias. Cuando hubo vuelto en si, él la 
dijo que venía a hacerle proposiciones 
honrosas, pero que para llenar sus inten-
) clones era preciso que le siguiese. 
I Púsose mi hija pálida a esta propo-
slclóiij y declaró que jamás consentiría a 
un matrimonio clandestino. No se des-
alentó por eso Belgrave; conocía el poder 
que tenía sobre el corazón tle Juliana, y 
este conocimiento daba mucha fuerza a 
sus argumentos, consiguió alterar y tras-
tornar la resolución de mi desgraciada 
hija.—Ya habéis hecho, le decía él, un 
sacrificio suficiente al deber filial; aho-
ra debéis alguna cosa a un amor como 
el mío, que hace arrastrar los más gra-
ves ¡nconveuientes. Como yo no tengo la 
edaa que retiñieren las leyes para con-
traer un empeño, no podemos - dispensar-
nos de pasar ti Escocia para unirnos, 
t ieitamcnte daría yo parte de este pro-
yecto a vuestro adre, si no temiese su 
i scrupulosa delicadeza, y las ideas exa-
geradas que él se hace de la autoridad 
paterna;—en fin, él dló a Juliana su pa-
labra dé honor que la volvería a su pa-
dre inmediatamente después de la cere-
monia. Sus • argumentos iilsidiosos, las 
expresiones de su ternura y la secreta 
inclinación que mi hija le tenía, la per-
suadieron en fin y la determinaron a mar-
char con él aquella misma noche. 
Me es imposible pintaros mi descon-
suelo, cuando a la mañana siguiente en 
Fugar de mi hija encontré una carta nc 
que me instruía de su evasión; baste de-
ciros que experimenté todas las agonías 
de un padre tierno, temblando por el ho-
nor y la felicidad de una bija querida; 
ellas fueron tales que habría caldo ba-
jo su peso si hubiesen durado por más 
tiempo. Pero Belgrave, según su prome-
sa, volvió a traerme a mi hija al cabo 
de algunos días, listaba un día. solo, su-
BertfdO en la tristeza, cuando la vf arro-
jarse a mis pies sostenida por Belgra-
ve, que se me presentó como su espp-
r 
so. Yo recibí a mi bija en mis débiles 
brazos, y levantándola ie ofrecí el cora-
zón lleno de un piadoso reconocimiento 
al cielo que me la volvía pura. Slu em-
batSO, no potlí atlejar de sentir que su 
unión hubiese sido clandestina; instaba 
a Belgrave para que escribiese a su pa-
dre en lt« términos más sumisos para 
obtener su consentimiento. E l me le pro-
metió; pero dándome parte del temor que 
tenia de no poder lograrlo, me pidió 
que en caso de que SU padre no con-
sintiese le guardase su mujer en mi ca-
sa .hasta (pie hubiese llegado a la edad 
que se requería. Su demanda me fué muy 
dulce, y un mes se pasó en que yo go-
za lia una perfecta felicidad, turbada so-
lamente por el pesar de no recibir car-
ta de su padre. Al expirar este término 
Belgrave me dijo que era menester que 
fuese a unir,se con su regimiento: pero 
que él volvería inmciliatainente, prome-
tiendo también escribir a su esposa y 
a mi. 
Con todo se pasaron quince días sin 
que recibiese ninguna noticia. Juliana es-
taba inquieta, pero su solo temor era de 
tine estuviese enfermo. Estábamos des-
ayunándonos una mañana, cuando oímos 
que un carruale se detenía a nuestra 
puerta.—¡Ya está aquí! ¡ya está aquí! 
exclamó Juliana, corriendo a la puerta 
que ella abrió. Pero cuál fué su sorpre-
sa viendo en lugar del' hijo Helgrave al 
padre, cuyo aire altanero y severo anun-
ció anticipadamente su desgracia. ¡Ah! 
él nos hizo conocer bien pronto el ob-
jeto de su visita. Nos dijo que venía 
para hacer anular el matrimonio de Ju-
llana con su hijo. Mi hija protestó que 
creía que no sería posible esta separa-
ción, a la cual el honor y la ternura de 
sn hijo Belgrave no se prestarían ja-
más. 
—No os llsonjéis de ello, señorita, le 
dijo con una maligna sonrisa; Belgrave, 
vuestro querido Belgrave. tle quien os 
creéis tan tiernamente amada, es el mis-
mo que me ha autorizado a venir a de-
clararos la intención que tiene de rom-
per su casamiento por la razdtí de no 
tetiet ¡a edafl que se requiere. 
.'e'iana no pudo oir más v cayó des-
mayada en los biazos de sn desgracia-, 
do padre. ¡Oh! ¡qué situación fuu la mía. 
cuando oí a mi corazón de. irire' que <;ra 
crueldad volVerla a la vida! EÓ. efecto, 
recobró sus sentidos, pero para sentir 
más cruelmente su desgracia. Su casamien-
to fué anulado y su salud y felicidad 
la abandonaron. Con todo, la veía es-
forzarse por amor a mí, y soportar al 
peso de su triste existencia. Empicá-
ronse Inútilmente todos los socorros del 
arte; un dolor profundo y arraigado era 
causa de su muerte, que ningún reme-
dio podría combatir. ¡Oh! ¡cuántas veces 
me levantaba a medal noche para escu-
char desde la puerta si aun respiraba! 
¡Cuántas veces oyendo sus gemidos con-
vulsivos me acusaba de egoísmo por de-
sear la continuación de una vida que no 
era para ella sino una prorongacíón de 
horribles tormentos! Sí, «1 espectáculo 
de sus dolores, a menudo dije: Sil Dios, 
vo os la devuelvo, pues es cierto que só-
lo en vos nnéde hallar su dicha. Pero 
¡ah! la débil naturaleza volvía prontt» 
a llevárseme mi resignación, y postra-
do conjuraba al cielo que me dejase a 
mi hija, a terminarse mis días con los 
suyos. 
Rila me vió un día más abatido de lo 
ordinario, y me propuso que la llevase 
a pasear, con el pensamiento de que ha-
ciendo ella misma algún esfuerzo. ma 
darla un poco de ánimo; pero cuando 
vi a mi pobre hija en la flor do su edad 
no poder sostener su débil máquina; 
cuantío la vi no poder dar un paso sin 
apoyarse en mi débil brazo, mi corazón 
se despedazó. En vano quería ella con-
fortarme, yo aportaba mi semblante T 
lloraba. Rila propuso ir hasta Wnort-House. 
Apenas estuvimos a la vista, que no pudo 
ir más adelante, y nos sentamos. Hacía 
un momento que "estábamos allí, cuando 
vió salir del bosque a Belgrave con una 
Joven, que ella conocía ser hija del con-
serje. La familiaridad con que parecían 
estar Juntos, no dejaba duda alguna de 
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LU>!ES 5 D E MAYO DE 1834 
París, febrero 3. — AprDbada la 
última sesión de la Cámara de Dipu-
tados, el señor Persil, lee el dicta-
men de la Comisión encargada de in-
formar sobre el proyecto de ley para 
reprimir los abusos que se cometen 
vendiendo por las calles folletos, Itto-
grafías y pinturas. La Comisión dice 
que el virtud de las razones que el 
Gobierno expone, en apoyo de su pro-
yecto, le ha ocurrido hacer a éstfl 
las alteraciones consiguientes: 
E l señor Lamartine, confiesa que 
hay desórdenes en La Vendée, y que 
es preciso obrar con prudencia para 
pacificar aquel departamento. 
HACE 50 ASOS 
MIERCOLES 5 DE MAYO DE 1864 
Lotería; Premio gordo 14,207. 
aiadrid, najo 3.— Han concluido 
los debates sobre la Constitución; to-
das las proposiciones presentadas han 
sido rechazadas. 
L a amnistía concedida a los suble-
vados do Cádiz, Málaga y Jerez, ha si-
do aprobada. E l señor Castclar pro-
puso se hiciese extensiva a los carlis-
tas, lo cual fué rechazado. 
Se teme que ocurran serios distur-
bios en Zaragoza. Dícese que el ejér-
cito está descontento. 
HACE 25 AÑOS 
SABADO 5 D E MAYO DE 1894 
Bruselas, marzo 4.—Comunican de 
Lieja que en casa del doctor Renson 
ha estallado una bomba de dinamita, 
destruyendo el edificio. E l doctor 
Renson y su criada resultaron gra-
vemente heridos. 
Con motivo de este suceso han sido 
arrestados trece anarquistas. 
Lotería: el premio gordo número 11 
mil 438. 
Atenas, 5 de mayo.—El gobierno 
francés ha enviado 5,000 francos pa-
ra los perjudicados en los últimos 
terremotos. 
I n í c r m a c i ó o i i a o i g g r a i i G a 
(Viene de la PRIMERA) 
L A SITUACION POLITICA D E 
BUDAPEST 
Ylena, sábado, Mayo 3, (por la Pren-
sa Asociada.) 
L a situación política en Budapest 
sigue siendo la misma hoy. E l gobier-
no comunista húngaro nieua haber ac-
cedido a las demandas de las trop is 
cestas, rumanas y franco-serbias, que 
peoian que todo el territorio húngaro 
t?e rindiese. 
lü gobierno soviet de Budapest, se-
gún noticias de la capital húngara, 
esíá haciendo un último esfuerzo pa 
ra organizar nn ejército rojo, c^yo nú-
mero se calcula en cien mil oficiales 
y soldados. Muchos de estos soldados 
«clan hambrientos y dícese que pro-
ba^emente nada más que una tercera 
liarte se mostrará dispuesta a entrar 
en acción. 
SESION D E L GABINETE FRANCES 
París, Mayo 4, (por la Prensa Aso-
ciada.) 
E l Presidente Poincaré presidió hoy 
nna sesión del gabinete francés. 
Los Ministros discurrieron amplia-
mente sobre los términos del tratado 
ÍK. paz preliminar, que TÍL a ser en 
tom gado a los alemanes y después cam 
Marón impresiones respecto a los v i-
rios asnntos que han sido considera^ 
dos por la Conferencia de la Faz. 
R E F U E R Z O S PARA CONJURAR L i 
CRISIS ITALIANA 
Londres, Mayo 4. 
Telegramas de la capital italiana, 
en que se da cuenta de los esfuerzos 
emprendidos por los diplomáticos alia-
dos para remediar la situación crea-
da por la ausencia de la delegación 
italiana de la Conferencia de la Pa/ . 
dicen que Camille Barrero, el Fmb i-
jador francés en Roma, conferenció 
con el Primer Ministro Orlando ayer, 
desde las once y treinta y cinco mi-
nutos de la mañana hasta el mediodía. 
E s evidente que hay un eonflleto de 
opiniones entre ios periódicos Italia 
TUS respecto a una posible soludór. 
de la cuestión del Adriático. Un men 
saje de Roma dice que "La Epoei*' 
CJ:tiende que nna solución del problc 
ma de Flnme será propuesta, actuan-
do Francia como Intermediaria. Otro 
telegrama, sin embargo, cita al aGIor-
nale D'ItaIIa,, que dice que esta noü-
tila carece de fundamento. 
E L T U E L O TRASATLANTICO 
Trepr.ssey, Terranova, Mayo 4. . 
Los primeros siete eslabones de la 
cadena de destroyers de la Marina dr 
Guerra qne será extendida al través 
del Atlántico para el nielo fransocén-
nlco, llegaron a esta base de Terra-
nova hoy, y después •,A, abastecerse 
de combustible y prorisiones, se diri-
girán a las Azores. Las órdenes qno 
uan recibido les exigen que Iletruen 
a sus estaciones para el día 10 do 
Mayo. 
L a primera flotilla que será segui-
da- con intervalos de un día, por do'í 
srmpos más de Igual fuerza, salló di 
New York el jueves y envuelto en nKr 
lites, desde Fire Island hasta la bahía 
de Trepassey, navegó por una distan-
cia de 1.100 millas, ateniéndose por 
enmpleto a direcciones Inalámbrica-). 
E l capitán Arthur Crenshaw, Jefe de 
la base de aquí, dice que el viaje ha 
l'¿0 nna de las más severas pmeb^s 
a que se ha sometido este sistema do 
«nvegnción. Sólo el destroyers Phillph 
se separó de la flotilla en medio de la 
niebla, pero entró en la bahía poco dí's 
pnés que sus compañeros. 
Aunque la rivalidad entre los avia-
dores americanos e Ingleses, más arrl-
W de la costa de Terranova, es bas-
tante pronunciada, los oficiales dljc-
i < 'i que la salida de aquí no seria ace-
lerada por indicaciones de haberse 
remontado ya los otros competidores. 
St. Johns, Terranova. Mayo 4. 
Harry G. Hawker y el capitán Fre-
derick P. Rnynham, aviadores Ingle 
SÍ S, que se dlspntan los primeros ho-
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T r e p a a l a n d a m i o , d a l e a l a 
c u c h a r a , r e p e l l a y s i g u e , q u e 
S Y R G O S O L e s t u g u a r d a . 
L a s e m a n a i n g l e s a , e l t a n t o p o r h o r a , 
e l d e l e g a d o , c u a n t o q u i e r a s t e d a r á 
S Y R G O S O L 
E S L O Q U E T U 
N E C E S I T A S . 
O E V E N T A E N T O D A S L A S B O T I C A S 
DEPOSITARIOS: Sarrá. Johnson, Taquecfiel. Barrera, y Majó Colomer. 
la costa irlandesa, se vieron o'iiiga-
dos a posponer su salida nuevamente 
hoy, cuando los informes meteoroló-
gicos de alta mar, a pesar de las -na-r-
níiicas condiciones del tiempo reinan-
te aquí, de nuevo anunciaban Tientos 
r.dursos y tiempo desfavorable en el 
ina^, 
k la una de esta tarde brillando es-
plendorosamente el sol y con una bri 
<:i que soplaba hacia el mar, aribes 
hombres anunciaron la posibilidad de 
saiír durante la tarde; pero al recibir^ 
so ¿as noticias de los barcos en alta 
mar. tuvieron que desistir de sus »Ma* 
u ?s. Los voladores esta noche empe* 
zaron su cuarta semana de expeetn* 
ch'n, ngurirdando la oportunidul de 
efectuar el "gran arranque" 
L a predicción oficial de lluvias p a n 
Inglaterra durante los próximos d.is 
días se ha recibido aquí y se acepta 
como indicación de una demora de más 
de cuarenta y ocho horas. 
l íew York, mayo 4. 
En la Estación Naval de Eockaway 
Beach, se anunció anoche que los tri's 
grandes hidroplanos conducidos per 
los aviadores de los Estados Unidos 
qne realizarán el vuelo trasatlántico 
partirán de la Estación a la? siete de 
la mañana del jueves próximo paga 
Terranova, su primera etapa del ra-
je, si el tiempo lo permite. 
L a primera escalla en el vnelo ha-
cia Terranova se ha fijado en Halif?.x, 
Nueva Escocia, 540 millas de EocYa-
way Beaclu Los aviadores eslieran lie 
gar a Halifax a las tres de la tarde 
del martes. 
Después de descansar allí durante 
la noche en las primeras horas de fa 
mañana del miércoles, continuarán su 
vuelo hacia Trepassey, que es la base 
en Terranova de la expedición. 
En Trepassey se prepararán para 
el vuelo a través del Océano, perma 
neciendo probablemente en esa bahía 
durante diez días, tal vez menos tiem-
po o un poco más, según anunció 1̂ 
comandante John H . Toners, que di-
rige la expedición-
No habrá ceremonias ni agitación 
cuando llegue la hora en la mañana 
del martes para el arranque en Roc\a-
way. E l público será excluido del área 
adyacente a l lugar donde están ama-
rradas las máquinas. 
Los hidroplanos viajarán a razón 
de 63 nudos por hora, que se decía 
que era nna velocidad bastante có-
moda. , , 
Dos de los tres hidroplanos inscrip 
tos, el N C 1 y el N C S, serán some-
tidos a nuevas pruebas mañana, di o 
el comandante Towers. E l N O S se 
halla enteramente listo. Cada una de 
las máqnlnas llevará 24.000 libras 
desde Rockaway cuando emprenda-
mos el vuelo. Obtendremos el combas 
tibie que necesitemos en Halifax, por-
que los barcos ya han desembarcado 
gasolina allí. 
E l N C 1 fué sometido a dos prue-
bas esta tarde, llevando once iiasaie-
ros en el primer vuelo y doce en el 
segundo. Los oficiales dijeron que los 
vuelos eran uen extremos satisfac+o-
rios^. 
L a Isla de HIguel, es el objetivo en 
las Azores y las máquinas se dirigi-
rán hacia esa isla. Una velocidad ;1A 
7!) millas náuticas por hora ha silo 
acordada por un periodo de tiempo de 
18 y media horas aproximadamente. 
Halifav, mayo 4. 
Los destroyers, después de tomar 
petróleo aquí, se dirigirán a sus esta-
ciones en el Atlántico a lo larero de la 
ruta, proyectada para el vuelo desde 
Fnr Rockaivay hasta Nueva Escocía. 
E l destroyers 02 que llegó ayer, sa^'ó 
para sn propia Estación. Se están ha-
ciendo activos preparatiros en espera 
de la llegada de los aviadores. 
MANIFESTACION PATRIOTIC V EN 
AMBERES 
Bruselas, Mayo 4. 
Paul Hymmans, el Ministro belga 
de Relaciones Exteriores, ha regresa-
do a esta capital y concurrirá a nh 
Importante Consejo de Ministros. 
Hoy se celebró nna gran demostra-
ción patriótica en Ambercs. E l brir-
giiraestre y otros personajes promi-1guardia iuterlor, las compañías para 
nentes pronunciaron discursos, recor 
dando las promesas da los aliados y 
pidiendo que se cumpla el solemne 
compromiso contraído con Bélgica, 
Bruselas, Mayo 4. 
E n la sesión del gabinete celebrada 
esta tarde, que duró dos y melia ho-
ras, se resolvió llamar a esta ciudad 
a los tres delegados belgas, enya pre-
sencia se necesita en otro Consejo que 
se celebrará en el Palacio Real de 
laeken, al cual concurrirán todos los 
miembros del gobierno y Ministros d9 
Estado. En esta conferencia so decV 
í'rá si las condiciones ofrecidas a Bei-
g*ca por la Conferencia de la Paz son 
o no aceptables. 
E l periódico católico "^La Nation 
Belge" dice fine se le ha informada 
que el Primer Ministro Delacroix le 
dijo a sus colegas en la sesión del Ga-
binete hoy, que Bélgica recibirá in-
n rdlatamente dos mil quinientos mi-
llones de francos en oro y qie I, s 
aliados no continnarán anticipando a 
Bélgica dinero como hasta aquí, anti-
cipos que hasta ahora ascienden a seis 
mil millones de francos. 
E l periódico dice también que todos 
los materiales requisados o destruid is 
por los alemanes, serán devueltos in-
mediatamente, y que Alemania va a 
dar a Bélgica anualmente, durante cler 
to número de años, ocho millones de 
toneladas de carbón, que representan 
400 millones de francos. Agrega que 
el pago por Alemania de siete mil mi-
llones de marcos en circulación en 
Bélgica, cuando se firmó el armisti-
cio, so verificará sin la Intervención 
de los aliados, dependiendo así de la 
reconstrucción económica de Alema-
nia. 
L A OPINION PUBLICA E N B E L G I -
CA, CONMOVIDA 
Bruselas, Mayo 4. 
L a opinión pública en Bélgica se ha 
cermovido con la noticia recibida de 
París acerca de lo qne se considera 
t-na decisión nada satisfactoria por 
parte de la Conferencia de la Paz re Í 
pecto a Bélgica. 
Los periódicos de todos los matices 
de opinión manifiestan su desconten-
to, y dícese que el gobierno de Bélgi-
ca podría apelar directamente a la opi-
nión pública en los Estados Unido" 
y en la Gran Bretaña, recordando las 
promesas hechas a Bélgica por los je-
fes responsables de ambas naciones. 
E l gobierno belga considera unáni-
memente que las condiciones no «on 
aceptables y así lo ha manifestado a 
los delegados belgas en París. 
E l Primer Ministro Belacrolx ha di-
cho que la situación es ora ve, y, p i r 
lo tanto, el Consejo de Ministros qne 
so ha convocado para el día de hoy 
se (onsidera que reviste una importan* 
cía trascendental. 
LA DESMOVILIZACION D E L E J E R -
CITO ALEMAN 
Coblenza, viernes. Maye 2. 
H día primero de Mavo, que señaló 
oficialmente el fin de la desmoviliza-
ción del viejo ejército alemán y el 
fiincionaniiento del nuevo elército. 
Alemania tenía 820.000 hombres de 
carias clases sobre las armas, según 
cálculos aue se basan en informes qno 
emanan d emuchas fuentes. En este 
cálculo se Incluyen cien mil soldados 
«listados como restos de las viejas 
unidades del ejército, y qne están da 
guarnición en diferentes partes de 
Alemania, esperando su licénciamien-
to. 
L a actual fuerza de tropas utiliza-
Mes para el serTicio es, aproximada-
mente, de 225,000, con la distribución 
Mgnlente: 
En el frente del.Este, la mayor par-
te de eUos TOlnntarios, 140,000; el 
cuerpo de Luettwitz v cerca de Ber-
lín, 40,000. Los Freiwllliger o unida 
des voluntarlas, en otras partes, 
20,000. 
Los datos anteriores no incluyen la 
el servicio de policía o los soldados 
del viejo ejército qne s« encuentran 
en los hospitales y todavía no han si-
no licenciados. 
QUERIA ATACAR~A C L E M E N C E A U 
París, Mayo 4. 
E l joven que fué arrestado ayer 
frente a la casa del Pnmer Ministro 
Clemenceau, ha confesado a la policía 
que intentaba atacar a M. Clemenceau 
con un cuchillo que llevaba. Se halla-
ion en so poder una bandera negra 
con nna inscripción anarquista y fo-
lletos anarquistas. 
SE P I D E AL R E Y D E B E L G I C A QUE 
>0 F I R M E E L TRATADO D E PAZ 
Bruselas, sábado Mayo 8, 
L a petición presentada al Rey Al-
berto por la Comisión Política Nacio-
nal, instándole ^ai^i que se. niegue a 
ilrmar el tratado de paz, declara que 
la nación ganaría en prestigio a los 
ojos del mundo si su soberano se ne-
tíaba a fijar su firma en nn documento 
que no garantizase sus derechos. 
"En estos últimos días, dice la pe-
tición, vastos grupos se han unido a 
nosotros. Somos el eco de la opinión 
pública, que va robusteciéndose cons-
lantemente y que se muestra indigna-
da ante lo poco que se nos ofrece pa-
ra la seguridad de Bélgica y de su dl-
níst ía . Rogamos a vuestra majestad 
que se niegue a firmar si tratado, an-
tes de aceptar las limosnas qne se nos 
dan. Abandonando la Conferencia Bél-
alca demostraría la inmoralidad de 
una paz que se firmase *iln ella. 
"Sacrificándose ganaría en presti-
gio a los ojos del mnndo y las nació-
nes pedirían que se le hiciese jnstícia. 
Nosotros creemos que sería mejor co-
rrer el riesgo de no obtener nada, an-
tes de abdicar de nuestro derecho a la 
icparación y a que se cumplan las 
promesas y garantías qne se nos die-
ron con las más solemnes sefrurida-
des. En medio de la angustia de la na-
ción, depositamos en vuestras manos 
nuestio deseo y nuestra conflanza." 
REGRESARON LOS SOLDADOS JA-
MAIQUINOS 
Kír gston, Jamaica, Mayo 4. 
F l primer continírente de jamaiqui-
i.os de las Antillas británicas rejrroso 
rie la guerra anoche, siendo acogido 
con gran entusiasmo por el pueblo. 
Se darán bonificaciones especiales a 
los soldados que regresan, quienes re-
ciblrán también terrenos iniciándose 
obras públicas en extensa escala para 
darles emplee. 
LAS TROPAS DEL* GOBIERNO SÉ 
HAN POSESIONADO D E MUNICH 
Berlín, sábado. Mayo 8, (por la Fren 
sa Asociada.) 
Las tropas del gobierno se han po-
sesionado de toda la ciudad de Mu-
nich, con la excepción del barrio de 
Ganhen, donde los comunistas han 
intentado frecuentemente entrar en 
negociaciones para obtener condlclo 
nes más favorables. E l Primer Minis-
tro Hoffmnn, sin embargo, ha reite-
rado su demanda de rendición Incon 
dlcional. 
Los comunistas se defendieron enér-
ricamente, pero todo resultó inútil M* 
to la ardllería del gobierno. Calci l las 
qne el número de muertos asciende o 
doscientos. E l gobierno de Berlín ha 
declarado que sus tropas serán reti-
radas tan luego como se restablezci 
el orden. 
E L GOBIERNO SOVIET D E BUDA-
P E S T , APELA AL P R E S I D E N T E 
W I L S O N 
Viena, jueves. Mayo l i (por la Pren-
sa Asociada.) 
E l gobierno sovie de Budapest ha 
¡apelado al Presidente Wilson para qn^ 
I impida la marcha hacia adelante de las 
I tropas que rodean a Hungría. 
I L a apelación dice que ya es hora 
de que terminen los sangrientos crí-
menes de la guerra; que el soviet estáj 
esforzándose honradamente para coa-
solidar nn buen gobierno y qne ha 
mantenido el orden, a pesar de los ca-
lumniosos rumores contrarols quo 
circulan los enemigos que han huido 
del país. 
E L GOBIERNO DE KOLCHAK 
Omsk, lunes, Abril 21, (por la Pren-
sa Asociada.) 
E l gobierno de Omsk ha realizado 
en meses, lo que otros gobiernos con 
semejantes recursos han hecho en 
años. 
( nando el Almirante Kolsehak tomó 
posesión de la administración allí, no 
había virtnalmente nada en Siberia 
que se asemejase a un gobierno cen-
traL Había restos del viejo régimen, 
muy desorganizados y varias partes 
de Siberia apenas podían mantener el 
control local sin combinarse unas con 
otras. 
E l territorio bajo el control de Kol 
í-hak está habitado por 72.000 perso-
nas, pero hay unos cuantos element is 
que no reconocen la autoridad, dé 
Kolchak. Estos elementos, a juicio de 
competentes observadores, lo hubieran 
reconocido si no hubiese sido por la 
Intervención extranjera. Naturalmeu-
fe hay muchos matices de opinión pú-
blica en esta masa, pero sus miem-
bros han declarado que se hallan defi-
nitivamente de acuerdo sobre dos pun-
tos: su apoyo a Kolchak y la procla 
ma excluyendo a los bolshevikl. 
Oyese entre los rusos en todas paT' 
tes la queja y e ipesar de que los Es-
tados Unidos "no hayan creído con 
veniente ejercer su influencia en ap?-
yo del mejor elemento de la pobla-
010^. 
Al paso qne las autoridades entien-
den, al parecer, que los Estados Uni-
dos están muy lejos de favorecer a lo* 
bolsheviki, hallan que es difícil com-
batir la impresión popular. L a influen 
cía británica y francesa predomina en 
esta parte de Rusia a causa de la acti-
tud amistosa de estos gobiernos, que 
hace que la administración de la Ru-
sia Septentrional dependa de esa in, 
fluencia y busque su consejo y su di-
rección. 
E S T A D O S UNIDOS 
(Cable de la Prensa Asociada, 
recibido por el hilo directo.) 
E L E M P R E S T I T O DE LA VICTORIA 
Washington, mayo 4. 
Con las suscripciones al Emprésti-
to de la Victoria y de la Libctad más 
atrasadas que las de las cuatro ante-
riores campañas, el Secretario de Ha-
cienda Glass esta noche, al pricipio 
de la tercera y última semana de ía 
propaganda envió a todos los comités 
nna enérgica exhortación para qve 
se haga un esfuerzo final que no so-
lamente eleve sino que sobrepuje la 
cuota mínima de cuatro mil quinien-
tos millones de pesos. 
L a Hacienda no recibió hoy infir-
me oficial ninguno sobre las suscrip-
ciones, pero tomando por base las do 
anoche ya reducidas a tablas, pueae 
decirse que algo más de una tercera 
parte de la cuota mínima se ha obte-
nido. 
Las suscripciones totales de oue se 
da cuenta oficial en la campaña de 
la Victoria, ascienden a $1.657.070.n5O. 
Para llegar a la cuota mínima, habr.i 
que reunir más de cuatrocientos mi-
llones de pesos diariamente, empezan-
do mañana y terminando en la noche 
del sábado. 
Las autoridades del Depattamerto 
de Hacienda, sin embargo, no se mos-
traron pesimistas. 
New York, mayo 4. 
Con el anuncio de que las suscrip-
ciones totales al Empréstito de la Vic 
toria en el distrito de reserva fede-
ral de Ne>v York, esta noche, asceta 
dían únicamente a $370.900.550, o sea 
el 27.0 por ciento de la cuota, Benja-
mín Strong, Gobernador del Bancj de 
Reserva Federal de New Y ;ÍIÍ, d»cla-
ró que la semana final de la campaña 
empezaba con una indicad''n serla y 
desalentadora de falta de interés nú-
bllco.'* 
Por la mañana, se iniciará un enér-
gico esfuerzo final qne continuará du-
rante seis días. E l día de mañana ha 
sido designado como el día de los he-
ridos, y 500 heridos se-án traídos a 
la Vía de la Victoria para recibir el 
simbólico tributo de flores arroja las 
a su paso por los n'ños de las es-
cuelas. 
Panamá, mayo 4. 
E l destróyer de los Estados Unidos 
Calhonn, que servirá como barco U 
la Victoria en la última etapa del via-
je de costa a costa, preparado por la 
marina de los Estados Cuidos, est-ín 
reurresando a New York, habiendo sa-
lido de Cristóbal después de la llegada 
del destroyers Crané de la Costa de 
California. E l Crane pasó por el ea 
nal, al acompañamiento de agndos pi-
tazos y saludos con las banderas, a lo 
largo de todo el litoraL 
E l progreso de las suscripciones al 
Emnréstito en el qne determina la 
velocidad del viaje. E l Calhoiif] dcltcrá 
llegar a la Bahía de la Victoria, New 
Yorlí, el sábado próximo, último 4ía 
de la campaña. 
New York, 3Iayo 4. 
Rompiendo todos los records de sus-
cripciones en los grandes mítines de 
los Empréstitos de la Libertad, un pú-
blico reunido esta noche en el hipó-
dromo, se suscribió con $11.250.000. 
Lo que más se aproxima a esto fué 
lo ocurrido durante la campaña del 
Cuarto Empréstito cuando en nn mi-
tin celebrado en la Metropolitan Ope-
ra Honse se obtuvo nna suscripción 
de $7.500.000. 
Un retrato del Cardenal Mercler de 
Bélgica con su autógrafo, vendido por 
subasta al más alto postor en suscrip-
ciones al Empréstito de la Victoria, 
produjo $1.600.000. Durante una se-
sión de treinta minutos las ofertas de 
los postores tuvieron al hipódromo re-
sonando con esa estrepitosa escena. 
L a banda del cuartel general del 
General Persliing tocó por última vez 
antes de su regreso al cuartel ame 
rlcano en Francia. 
ROOSEVELT, COMO PADRE 
New York, Mayo 4. 
Una colección de cartas con dibujos 
escritas por el Coronel Roose^elt a 
sus hijos mientras desempeñaba ••! 
cargo de Presidente, será uno de los 
detalles más notables de la exh lVdón 
conmemoratlTa en la Universidad A>\ 
Columbia, desde el día 9 de Mayo has-i 
ta el cuatro de Junio, según se annn 
ció aquí esta noche. 
Este epistolario refleja el tierno 
amor que el Coronel Roosevelt profe-
saba a sus hijos, para cada uno do 
los cuales tenía siempre un afectuoso 
diminutivo. En los días más activos 
de su vida tenía la costumbre de es-
cribirles describiendo sus cxcursi'v 
nes e ilustrando las misivas con dibu-
jos a pluma. 
Una gran variedad de artículos que 
proclaman las diferentes fases de la 
carrera del ex-Presldente so exhibirá 
en esta ocasión, y se darán conferen-
cias después del mediodía y a prima 
noche. 
Entre los objetos que se exhibirán 
figurarán cartas de casi todos los mo-
narcas de Europa. Una de estas cai-
tas, escrita por el ex-Kaiser, contieno 
alabanzas para la escuadra americana. 
En la ceremonia de la apertura va-
rios centenares de hombres y mule-
ros que ocupan prominentes puestos 
nacionales, incluso presidentes de Uni-
versidades y representantes del ser-
vicio educacional federal oirán discur 
sos en que describirá al ex-Presiden-
te como verdadero americano típico. 
L A SITUACION FINANCIERA D E 
MEJICO 
Washington, Mayo 4. 
Hoy se ha averiguado aquí que las 
autoridades e*;tán siguiendo muy 
atentamente la legislación financie-
ra qne el Presidente Carranza ha 
pedido al Congreso mejicano en la 
sesión extraordinaria que allí se es-
tá celebrando. Se tiene entendido 
I qne esto se debe a qne los Intereses 
americanos están comprometidos en 
^sa legislación y a la declaración re-
ciente de Luis Cabrera, Secretario de 
i Hacienda en el Gabinete mejicano, 
j de qne Méjico no pagaría sus deudas 
i por ahora, aun cuando tuviese el di-
i ñero prefiriendo esperar los resul-
tados de la Conferencia de París, 
^ara ver lo que el mundo en general 
hará con sus obligaciones, enántaa 
raciones repudiarán sus deudas y 
cuántas ajnsíerán sus obligaciones 
a las cifras que sean compatibles 
con sus ingresos-,, 
Los datos compilados recientemen-
de la Ciudad de Méjico por conduc-
tos oficiales, fijan el déficit para 
1918, según anuncia Cabrerai en 
$7 «00,000, o cea $8 - 500,000 en do-
llars 
Lo sdatos compilados reclentemen 
te por las autoridades, que se basan 
en fuentes autorizadas revelan que 
e» gobierno mejicano recibió rentes 
extraordinaria'" durante 1918. como 
errisecuencla dJ la venta de acciones 
(ie las líneas de vapores entre Ha-
wal y América, Inpresando en el te-
soro siete millones de pesos, y por 
la abrogación de la concesión del 
ferrocarril de Tehuantepec, doce mi-
Pones de pesos que se clasifican c-i-
IL.0 rentas ordenarlas en el informen 
de Cabrera. 
Dícese que si el ferrocarril eonfis 
cado v otras propiedades se hubiesen 
devuelto a sus dueños, el verdadero 
déficit del añ > hubiera sido aproxl-
nadamcnifce de $96.000y000-
1 0 QUE Q U I E R E IRLANDA 
New York, Mayo 4. 
L a petición de Irlanda a la Confe 
renda de la Paz solicita la completa 
separación del Imperio Británico y 
la plena independencia. 
Así lo declaró Daniel F . Cohalan 
¡'residente de ?a reciente Convención 
dj; la rama irlandesa en Filadelfiu, 
en declaración publicada esta noche 
liara "disipar una mala inteligencia 
(ntre el pueblo de América acerca 
de lo que buscan los irlandeses. 
Por el hecho de haber sido el que 
designó el Comité de Tres que fué 
3 París para presentar las reclama-
clones Iriandesas ante la Conferen-
rla de la Paz, Mr- Cohalan dijo qno 
prMitía que era de sn deber negar ael 
rumor circulado aqní por los amigos 
de Inglaterra de que los Irlandeses 
sólo deseaban algunas reformas, al-
gún desagravio y que se alisrerase nn 
tanto la carga de la tributación." 
SOLEMNE C E L E B R A C I O N CATO-
L I C A 
New York, Mayo 4. 
E l Arzobisivo John Bonzano, dele 
g&do apostólico de la Santa Sede a 
los Estados Unidos, celebró nna so-
lemne misa mayor pontifical de ac-
c'on de gracias en la ocasión de las 
"bodas de diamaraes" de la Iglesia 
Tatóllca Romana del Santo Redentor 
¡hoy en esta ciudad. E l Arzobispo 
! Patrick J . H*.yes, de la diócesis de 
j New York, estuvo presente en el tro-
10 dentro del Santuario. 
U n e x p e r t o 
e n H e i 
Mr Seeley famoso M 
americano, se encuentra 
baña. a 1̂ , 
Mr. P. H. Sieley, de Chu 1 
ladelfla el famoso b r a g > í 
-ncuentra en el Hotel Pía ^ i 
peimanecerá miércoles i y( 
viernes, Mayo 7, 8 y 9 ff^ll 
íí p. m. ^ ». J 
Hablando acerca de su 
cia en hernias. Mr Seelev S I 
el "Spermatio Shield" no J S 
tendrá cualquier queb'radur! 01 
ria perfectamoute, sino QU« li 
en abertura en diez dias A ' H 
yoria de los casos. Este !„ 1 
lo ha sido el único premiaIi!tí,,l 
enterra y España, por cmL* 
Mas sin in^-rvención ^ 1 ' 
>yeciones o tratamiento « 3 
Mr. -Seeley posee certifi!, 
do reconocimientos expedidas 
Gobierno de Washington, D , 
t'eeley tendrá verdadero RUJ¡ 
mostrar su aparato a quienes ^ 
so sin estipendio alguno y 1 
Píobará si asi lo .desean—rJíl 
los pobres. « n ^ 
P S.—Las manifostaclones 
nidas en la anterior noticia, hj,! 
do jurtificadas debidamente 
tribunales federales de los 3 
Unidos. F . H . Seeley. 
MOYIMI1NTO MARlTDift 
New York, Mayo 4. 
lil'.garon los vapores LaK 
wajr, de Tánamo y CananoTa-
ranza.. de la Habana, y Adoíikl 
Matanzas. 
Pori Eads, Mayo 4. 
Llegó el vapor J . Oswald R J 
Sagna. ^ 
SAÍIÓ el vapor Barcelona tyJ 
Habana, y el Chalmette para él. 
mo puerto 
Key IVest, Mayo 4. 
Lleg ó^l vapor Capitán 
do Sagua. 
D I V E R S A S N O T I C I A S 
C A B L E G I 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo.) 
L A HUELGA DE PANAm 
Panamá, Mayo 4. 
L a huelga de los trabajadorJ 
muelle antillanos en Cristóbal, 
nuó hoy a pesar de lo que se 
ha. 
Una oferta de veinte centayoiL 
hora quo equivale a un anmenJ 
tres centavos, fué rechazada porl 
trabajadores, que piden cuarenta | 
tavos por hora, tarifa propneslí 
los agentes do la Unión Amena 
qne se dice que están operando 1 
itsmo, por la aprobación de la 
ración Americana del Trabajo. 
L a huelga ha sido desaprobad! | 
los gremios americanos qne se I 
a trabajos en el canal. E l traa» 
"Kllpatrlck" fué cargado por lo$] 
dados, y el barco zarpó a la 
jada. 
LOS DISTCRBIOS EN LA FRO 
RA D E NICARAGUA Y COSTA 
San Juan del Sur, Nicaragua, 
yo 4. 
Nintn'm combate importante hi 
rrido todavía en la frontera de 
ragua y Costa Rica, donde el ] 
In.'bo nn choque entre los desten 
costarricenses y las guardias di 
frontera. 
Otros trescientos hombres si 
de Granada ayer para la frontil 
Jefe de la expedición es el g(i 
mejicano Manuel Chao. Machos 
raguenses están con las fnenat 
Presidente Tinoco, de Costa Rl<* 
E L MENSAJE PRESIDE!íCIiI 
BRASILEÑO 
Río Janeiro, sábado. Mayo 3. 
E l Congreso se reunió hoy Ji 
la lectura del mensaje presentafcj 
el señor Delfín Moreira, qne «< 
la presidencia del Brasil, despw 
la muerte ocurrida en el mes del 
ro pasado del Presidente Aires, 
E l sefíor Moreira dijo que 
exterior del Brasil a fines de DW 
bre de 1918 ascendía a $1I( 
Ubrafl esterlinas, o sea ñor» 
ochenta y cuatro mil ochenta 3 
i'bras más qu? el montnnte de a 
(¡a hasta f ir /s de 1918. 
E l mensaje presidencial rff0,Jn 
ba la reorganización del w«rcW 
construcción de nuevos a s t i W j 
creación de nuevas bases naraW 
E l Presidente expuso su sw 
clón ante la amistosa bleiiTenWJ 
da al ejército brasileño y « 
íes navales aue fueron enríaflos» 
Estados Unidos nara educarse « 
Instftnclones miniares, aírreeanfl» 
le complacía mucho la nresenciM 
Brasil de muchos oficiales amen 




i ' ' 
^ la 
DISPEPSIA 
E n muy escaso número se 
tran los sujetos que jamás na 
do dispepsia, palabra que qui 
cir, digestión difícil; en c t f j 
de la cuarta parte de la nu 
la padece, necesitando aum ^ 
ftereción del jugo g W 0 0 ' J 
la mucosa del estómago >' ( 
su poder digestivo. Todo esto 
Eigue usando el Elíxir Estom» 
Sáiz de Carlos. 
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f e ^ S c ^ n anarquista para 
f0 una d j f ^ u n e i ó hoy que se habían 
. ^ " f * ' * ^ planes. Este acto hu-suspendido «os i» ^ j ^ ^ ^ del 
H-nsecuencia ^ /.nhrJpron ¡ai 
ame 
< " ^ ^ r X i l a n c i a , que cubrieron 
, omite de j i » d con carteles i 
I ,rede/n matar a eualqulera persona 
^ f í f t e n r a s e ana demostración. 
D E P O R T E S 
^ i» Prensa Asociada 
^ C A Í Í Í S I Í É J A S E B A L L 
I i ? a Nacional 
, OS GlANTsT CONTENIDOS 
« vnrk. Mavo 4. 
^ " cnrTle aue el team de McGraw 
f -1,t; fuco hSs iniis que ios filadel-
' 'T,,,, !RUÓ derrotado en el match 
íian0efectuó e^a tarde. 
S J S el primer lanzador puesto 
los neoyorquinos, fué releyado 
1 rln^eT eR el tercer inning, cuan-
r:r. ,s "isitadores le acumularon tres 
.^rcras f amenazaban aumentar el 













ae se i 
I 1 riin-; 
por 1M 
la hor. 
. 003000001— 4 7 1 
v Yorfe . • • • 01000011— 3 12 0 
naterías: Jacobs y Adams, por el 
m S S » Í Beu.on, Causey y Me Car-
U 'VCT el New York. 
V .ITIO A P E R D E R E L S T . L U I S 
s ir luis, Mayo i . 
:,os piratas derrotaron a los Ca^-
d, nales hoy, v.n anotación de tres 
L r una. E l »eam local, quetombie:: 
fn¿ derrotado ayer por el Cinclnat", 
in¿ dominado completamente por «1 
n» her Copper, que sólo permitió 
L e le bateasen de hit cinco Teces 
TMe es el scores 
C. H. E 
virtsbnrir . . . . 100200000— 3 » 1 
S.ri Luis . . . . 000000100— 1 5 2 
' ¿aterías: C)pper y Schmldt, por 
e) Pittsburg; Meadows, Sherdell y 
Siiyder, por el St. Louis-
(.KAN PITCH1NG D E S A L L E E 
( Incinati, Muyo 4. 
Sallee, el natable lanzador de les 
rons dejó en tres hits a los Cubs» 
or el match que efectuaron aquí esta 
•Ü i'e. Por el contrario, los players 
ilel CÍuci castigaron rudamente a los 
lai oidores We-iber y Martin. 
He aquí el ¿core: 
C. H. E . 
fhicago 001C000OO— 1 3 2 
t:n(h!ati SOlOlOlOx— 8 8 1 
Baterías: F*-aber, Martin, Cárter 
T r¡ilj, por los Cubs; Sallee y Rarl-
ftn, i;or el Ciad. 
TENCíO 3IARQUABD 
Brook^rBi Mayo 4. 
lUy perdió t í Boston con el teai.i 
'x;!1.. El match fué de los buenos. 
I \( ('¡>tuando ta primera entrada, su 
Marquard ÍUTO unos momentos 
^jdmde deiQjv. SMMM 
D E F E C T O S V I S U A L E S 
M a n z a n a d e G ó m e z , 2 ^ p i s o , f r e n t e a l e l e v a d o r . 
A 5 1 4 2 
E / e c í o s d e O p í í c a 
e n D e p a r í a m e n í o anexo. 
A l g o n u e v o 
y s e r i o . 
D e 5 a 6 , p r o f e s i o n a l e s 
y h o m b r e s d e n e g o c i o . 
fatales, todo el resto del game estu-
vo en condfic ones fayorables para 
el Broükiyn. 
Score: 
C. H. E 
Boston. . . . . 200000000— 2 7 1 
Brooklyn . . . 00033000x— 6 11 1 
Baterías: Rapan, Scott y Wilson, 
Vor el Boston. Marquard y Kreuger, 
por el Brooklyn. 
LIGA AMERICANA 
DERROTA D E LOS T I G R E S 
Clereland, Mayo 4 
Los Tigres del Detroit salieron 
nuevíimente derrotados hoy. Los 
balsmen locales batearon lo suficien 
te parí, acabar con las esperanzas 4^ 
los visitadores, que se Irán de aquí 
sin haber podido ganar un solo jue-
go 
A continuación va la anotación deí 
juego; 
C. H. E 
Detroit 000200101— 4 7 2 
Cleveland . . . . 101002001— 5 10 1 
Baterías: Eimke y Stanage, por el 
r.f'TroIí; Covelc^kle y O e l l l , por el 
{'¡evel:' mi. 
E L GRAN CICOTTE 
Chicago, Mayo 4-
En la quinta entrada tuvo que ser 
susrendido esui tarde el match qve 
efectuaban el St Louis y el club lo-
ca*. a causa 'le un torrencial agua-
cero que impv.lió su contlnnación 
li^- ándese el jrame dos por cuatro a 
favor del Chicago. 
Score de las entradas jugadas: 
C. H. E . 
San Luis . . . . . . 00002— 2 3 3 
Chicago. . . . . 0040x— 4 5 0 
Baterías: Sotherton, Lowdermilk 
j Severeld, p j r el San Luis ; CIcotte 
y Schalk, por el Chicago. 
MAL DIA PARA LOS P I T C H E R S 
Washington, Mayo 4-
E l juego celebrado hoy fué una 
ve'dadera batalli, campal, en la que 
fueron las principales víctimas los 
pitchers de lo? teams contendientes. 
Diez y ocho hits batearon los visita-
dores, por diez y seis los locales. 
A pesar de que los Senadores cc-
meJeron más errores y dieron me 
nes hits, hlcleion doble número de 
fsrreras. E l h*t and running estuvo 
a la rltura de los batazos. 
Este es el score; 
C. H. H. 
Filadelfla . * . 000102030— 6 18 1 
Washington . . 00051411x—12 16 S 
Baterías: Klnney, Naylor y Me 
Avov, por el r i l a ; Johnson, Hovlik. 
Craft y Agnew, por el Washington. 
LA P E L E A W I L L A R B D E M P S E T 
New York, Mayo 4. 
Tex Richard, que ha hecho arreglos 
para un match en que Jack Dempsey 
disputará el campeonato de pugilismo 
de peso completo a Jess Wlllard, el 
día 4 de Julio, anunció hoy aquí, a su 
llegada de Toledo, que todavía no ha-
bía escogido el sitio en que se verifi-
cará la gran contienda, pero que lo 
anunciaría mañana. 
seg-undo centro de socorros, asistid ano-
che a la ulña Ernestina Férez y Ro-
dríguez, de tcho años y vecina de Sitios 
169, de la fractura del brazo izquierdo. 
La madre de la menor refirió a la po-
licía que l.i lesión que presenta Ernesti-
na se la produjo su hermano Alejandro, 
de 5 años, ni arrojarle una tijera chica. 
ARKOLLÍ \DA POR UNA BICICLETA 
La niña Estela Alvarez, de Estrella 94, 
fué arrollada anoche en Estrella y Cam-
panario por Miguel Herrera, que montaba 
una bicicleta. 
Dicha menor recibió lesiones graves, 
de las que fué asistida en el segundo cen-
tro de socorros. 
Herrera lud detenido por la policía. 
LA GUARDIA DE MAÑANA 
Correspondí al Juzgado Correccional de 
la Sección Tercera. 
T o d o s U s a n e l 
I /AOVERniERS 
C U E L L O S I D N E Y C L U B " 
d e C a l i d a d . P i q u é t i n o , d e l a M a r c a 
" T R I A N G L E " 
S e v e n d e e n t o d a s l a s C a m i s e r í a s , a 2 5 c t s . 
M o r r i s H e y m a n , A g e n t e p a r a C u b a . 
Muralla 119. Hubana, Cuba. 
D e l J u z g a d o 
d e G u a r d i a 
JUEZ, DR. LLANO. SECRETARIO, 
MONTALVAN. OFICIAL, GOMEZ. 
JUGANDO A LA PELOTA 
Jugando al foot ball en un solar que 
exise en Antonio Díaz Blanco y Nueva 
del Pilar, Román Iglesias Roulá, vecino 
de Sol 23, so produjo la fractura de la 
pierna derecha. 
Para su í'slstencia ingresó en la casa 
de salud La Benéfica. 
CAIDA 
En el segando centro de socorros Tué 
asistida anoche por el doctor Cabrera, la 
anciana Carlota Morales y Carballo, de 
j 50 años y vecina de San José, 93, B, altos, 
[}( | por presentar una herida en la cabeza y 
| fenómenos de conmoción cerebral, lesiones 
que sufrió al caerse casualmente en la 
calle de Saa José, entre las de Gervasio 
y Escobar. 
L E TIRO LA TIJERA 
E l doctor Cabrera, de guardia en el 
P r o p o s i c i o n e s a l o s f a -
b r i c a n t e s d e t a b a c o s 
L A ELABORVCIOX EN E L E X -
TRANJERO 
Con motivo ¿e la huelga en la in-
dr.stria tabacalera, vuelven los in-
dustriales americanos a su eterna 
tspin.ción de ir llevando para su 
oaís, la totalidad de la elaboración 
(íei tabaco habano, que ya en su ma-
yoría han logrado. 
(ada movimiento huelguista les 
siiwe de pretexto para halagar a los 
Tabricantes do Cuba, con promesas 
tentadoras, que en más de una oca-
sión lo han logrado, pues algunas 
marcas americanas, nacidas aquí, 
son hoy centros de producción que 
«?stán enriqueciendo las ciudades 
americanas. 
Qun no podían faltar en esta opor-
tunidad, era de esperar. 
Véase la oferta dirigida al seño1' 
Ramón Argüelles, uno de los propie-
tarios de "Romeo y Julieta", en una 
carfa dirigida por la firma Guedalia 
drj Tampa, de ja cual tomamos unos 
párrafos con la anuencia del señor 
Ar'/úc^es. 
Hi.fn así: 
"New York, Abril 8 de 1919. 
Señor Ramón Argüelles, c|o "Romeo 
y .Tali^ta".—Belascoaín 2-A.—Ha-
bana, Cuba. 
Mi querido Ramón: 
Hace tiempo qiie tenía el propósi-
to de escribirle, y especialmente 
desdo r.uo Mr. Studwell y Mr. Blais 
ra» nr.üficraon que usted no acepta-
ba órdonps para este país, de la<? 
vitolas Puritanos, Belvedere, etc., de 
"Romeo v Julieta." 
Recordará usted que hace pocos 
años le sugerí la posibilidad de fa-
bricar algunas de las vitolas de su 
marra en los depósitos de aduana 
del Gobierno in bond en este puerto, 
y yo realmente creo que como la si-
tuación se presenta favorable a este 
respecto, mi proposición merece la 
meditada consideración de ustedes. 
E" necho es que por no enviar las 
vitolas mencionadas antes, a esto 
país, están perdiendo ustedes ur 
importante negocio, por cuanto esas 
m'smas vitola? podían ser hechas 
aquí In bond y cada cajón llevaría 
un sello de garantía del gobierno co-
mo el quo le ineltyo. 
Aduu;¿s, la diferencia entre los 
dercebea de importación sobre el ta* 
•.acó torcido y los que satisface 3l 
tabaco en ramu. pondría a "Rom50 
j Ju.ieta" en condiciones de vender 
los Puritanos y demás vitolas que 
elaborara aquí, a un precio tal a loa 
importadores, que permitiría al pú-
blico adquirirlos a los mismos pre-
cios a que se vendían antes de la 
guerra, y así podría la fábrica ob-
:ner una sub,tancial utilidad en 01 
negocio. 
Yo desearía interesarme con ua. 
-vincuenta por ciento en ese negocio 
y usted podría enviarme la rama y 
designar a uno de sus hombres de 
confianza, como Donato u otro, para 
que actúe en calidad de representan-
te acui. 
Esto no pji judicaría de ningún 
nodo a las demás vitolas que uste-
des continuarán elaborando en Cuba, 
y le» produciría un enorme aumento 
pn su:, engodos en los Estados Uni-
dos. 
SírTtse dar a este asunto su seria 
consideración y usted verá que es mi 
b.ien negocio para trasladarlo a "Ro-
meo y Julieta." 
Quedo sinceramente de ustedes. 
Ned Guedalia-
De la firma Guedalia & C e , de Tam-
oa. Florida. 
l A I MO> UE F A B R I C A N T E S Dü 
TABACOS T CIGARROS 
"Corroborando la noticia publica-
Qa en estos días, sobre ofrecimientos 
hechos a fabricantes de tabacos d^ 
f̂ sta ciudad prra que trasladen sus 
fábricas a Timpa, incluímos copia 
traducida, de una carta dirigida a 
uno de los propietarios de la fábrica 
"Romeo y Julieta", por un miembro 
c<e la importarte firma Guedalia & 
^o., de Tampi, haciendo proposicio-
nes para fabricar en almacenes do 
la Aduana de aquel puerto, bajo la 
garantía del Gobierno de los Estados 
ünidoe (in bond) las más populares 
vitolas de esa fábrica en aquel vasto 
mercado, el segundo de los más inv 
portantes que tiene nuestra indus-
tria del tabaco en aquel país . 
No obstante la tentadora y suges-
tiva proposición mencionada, la fá-
brica "Romeo y Julieta" ha rehusa-
ao aceptarla atendiendo al interés 
racional y al de sus numerosos obre-
ros . 
También se recibió un cablegra-
ma de la importante Asociación de 
Comerciantes de Tabaco de los E * -
tacos Unidos, relacionado con la im-
posibilidad de un nuevo aumento en 
ios precios de venta del tabaco tor-
cido por consecuencia de las peticio-
nes de aumento de jornal que han 
dirigido a los fabricantes los torce-
dores, despalilladoras y fileteado-
ras." 
No perderían su tiempo los obre-
ros en analizar todos y cada uno d í 
los problemas industriales, y es uno 
de los mayores el apuntado al co-
menzar estas i.'neas. 
No puede irritar a nadie que pro-
cure la defeasa de sus intereses, 
aprovechar un negocio. 
, 1 t a i s 
D e C i e n f u e g o s 
SIN NOVEDAD 
Deslizóse el "primero de Mayo' con 
absoluta tranquilidad en esta pobla-
ción, sin que hubiera necesidad d» 
hacer uso del telégrafo para interinar 
de algo anormal. Los obrens feste-
jaron su día con la mayor corílura, 
aunque el entusiasmo no fué muy 
grande y sin que se vieran concurri-
dos enormemente todos los actos yu» 
se celebraron para conmemorar ia fe-
cha. 
ACUERDO SUSPENDIDO 
E l Ayuntamiento acordó autorizar 
al Alcalde para construir cnacro mer-
cados, sin sacarlos a subasta; lo iu0 
ciió lugar a que se hablara de 'nego-
cio;, municipales". 
Un recurso, contrario al acuerdo, 
presentado por don Luis Meruelc, fué 
rechazado por el Municipio. 
Más, el Gobernador Prov'nclal, el 
honorable General Carrillo, estudió el 
asunto, en virtud de una si'unle "pro-
testa'' que le envió don Esteban Mo» 
ruto, vecino de esta ciudad, y resol-
vió suspender el comentado acuerdo 
municipal. 
F R E N T E A F R E N T E 
E l Secretarlo de Gobernación, o sea 
el intérprete del Presidente de la R-* 
pública, repuso al capitán Lamadrii 
corao Supervisor de Cienfuegos. 
Pero el Alcalde Municioal, que an-
teriormente aceptó la Supervisión, se 
ha cegado a dar posesión al capitán 
Lamadrid al ser nuevamente nc?nbra-
do; y el Ayuntamiento, por sn parie. 
acordó en la sesión de anoche, recha-
zar completamente al Supervisor. 
Quedan, pues, frente a frence la Cá-
mara Municipal de Cienfuegos con su 
Ejecutivo, y el honorable Presidente 
d1? la República. 
D E S D E G U A N T A N A M O 
D E GUANTANAMO 
Guantánamo Mayo 4—11.20 p. m. 
E l central ''Ermita" terminó ayef 
su molienda o n una producción d-'J 
130,000 sacos de azúcar. 
— E l Centro Gallego de esta ciu-
dad celebró hjy una fiesta cultural 
tn el teatro Fausto. Entre los nú-
meros del programa figuraron dos 
magníficas oraciones del conocido 
miembro de la colonia gallega, se-
ñor Nan de Allariz, en recuerdo del 
glorioso Curros Enríquez y el inspi-
rado músico Cistro Chañé. E l nunu-
roso público que asistió al acto aplau 
diú calurosamente al orador. 
E l Coresponsal. 
Dlock de Almanaque Cubano 
con datos astronómicos arregla-
dos al meridiano de la Habana, e 
Interesantes E F E M E R I D E S , todas 
cubanas. 
Su confección y precio compite 
con los del extranjero. 
Editores: Seoane 7 Fernández, 
Compostela 141.—Habana. 
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P A G I N A DIEZ 
D I A R I O D E L A M A R I N A Mayo 5 de 1919. A f l O L X X X V l l 
S o c i e d a d e s ^ 
E s p a ñ o l a s 
LOS D E L CENTRO GALLEGO 
En el Teatro Ramiial 
EJ Presidente general de este Cen-
rro, en carta atentísima, nos invita n 
la gran velada que, organizada por su 
entusiasta Sección de Bellas Artes, se 
celebra hoy por la noche en el Gran 
Teatro Nacional; acto que ha desper-
tado vivo interés entre srs numerosos 
asociados; acto que resultará brillan-
le a juzgar por el prog-ama que ya 
liemos publicado en una de nuestras 
ediciones anteriores. 
LOS D E L CENTRO ASTl IMANO 
Banquete 
L a DirectiVa de tan importante Cen-
tro cumplió ayer el acuerdo tomado 
hace algunos años, de obsequiar a su.i 
socios fur.darlorer, con un gran ban-
quete, festejo único con que se cele 
l.ra la fecha gloriosa do la fundación 
del Centro: e! 2 de Mayo 
Y acto que encierra t.mta ternura 
tanta admiración, tanta grandeza, se 
celebró ayer en el gran restaurant 
" E l Carmelo" del barrio del Vedado, 
y fué presidido por el Presidente ge-
fiieral, i.cdo. Fernández Llano; el ex-
Presidente, señor Fernandez Riaño; 
el Director actual de la "Covadonga", 
doctor Varona; el ex-director de !a 
misma, doctor Manuel Bango, y e' 
Presidente de Honor, señor Rafael 
García Marqués. 
E l menú fué espléndido y los "vie-
yos" yantaron feliz y alegremente. Al 
final pronunció un discurso, que fu-
una noble caricia para los comensa-
les, el Ledo. Fernández Llano. Y los 
"vieyos" íuéronse encantados de ser 
asturianos y de ser los autores de um. 
de las grandezas que más enaltecen a 
España en las Américas: la fundación 
dol Centro Asturiano y de su magnffi 
co templo de dolor: " L a Covadonga". 
Abrazos mutuos y hasta el año que 
viene, a la misma hora del día glorio-
so 2 de Mayo. 
K . P . D . 
L A S E Ñ O R A 
P i l a r F o r t e z a d e M a r t í n e z 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro para las cuatro y media de la tar-
de do hoy, su esposo, hijos,, madre, hermanos y hermano polí-
tico que suscriben, ruegan a la? personas de su amistad enco-
mienvien su alma a Dios y 9̂ sirvan concurrir a la Iglesia del 
Santo Cristo, para la con du?ción del cadáver al Cementerio 
de Colón; favor qué agradecc:án. 
Habana, Mayo 5 de 19 
Gustavo Martínez Día?; Orear, Pilfvr, Concepción. Pedro 
Pablo, Marcelo, Roberto y Olga Martínez y Forteza; Adelaida 
Fabelo Viuda de Forteza; Delires, Lucía, Concepción y Josó 
A. "Corteza y Fabelo; Catalina Forteza de Bens y Francisco 
Bens y Airarte. 
E > E L CENTRO MONTAÑES 
L a velada 
Anoche se celebró en el elegante 
edificio social del Centro Montañés— 
altos de San Lázaro 114—una brillan-
te velada, que presidió su estimado 
Presidente el tenor Cándido Obeso 
Palacio, y a la que concurrió gran nú-
mero de familias distinguidas, desta-
cándese muchas y muy bellas damas, 
muchas y muy bellas señoritas 
Se ejecutaron en su primera parte 
los números riguientes: 
Himno Nacional.—Marcha Real Es 
pañola. 
"Poeta y A'deano", sinfonía, por el 
Sexteto 
Vals Francés, Q. Valverdc, por la 
señorita Margarita Heras. 
"Regínella" por el tenor señor Ma-
rio Pérez. 
"Bacíani", melcdía, por el barítono 
señor Juan Miró. 
"La Hija del Patrón", V. Cía, por el 
Sexteto. 
Números que fueron galanamente 
interpretados y aplaudidos como me-
recían. 
Y en su segunda part3 con: 
"La Romería de Miera", por el Sex 
teto 
"Bohemios", dúo de tiple y tenor 
por la señorita M. Heres y el señor 
Mario Pérez. 
Romanza de Cascart. Leoncavallo. 
por el barítono señor J . Miró 
"Si tú me amaras,-' por el tenor se-
fior Mario Pérez. 
Poesías, por el distinguido vate 
montañés señor F . Basoa Marsella. 
"A la Albiricia", marcha, V. Cía, 
por el Sexteto. 
Poesía, música j cantos que reci-
bieron los mismos honores do la con-
currencia. 
L a velada terminó con un baile ani 
mado y brillante y un bollo desfile. 
«RAFAEL :>í\RIA DE LABRA'' 
En la noche de ayer celebró junta 
directiva esta sociedad, bajo la pre-
sidencia del señor José Abraira, 
prc-cidente por sustitución reglamen-
+;iria, a quien acompañaban en la 
Mesa el secretario señor Manuel Sal-
dado y el Vicetesorero señor Manuel 
Vá/quez. 
Asistió la mayoría de los vocalos 
y un nutrido srupo de señoritas qu^ 
forman el jarcr.n de la sociedad: eran 
éstas, Caridad y Consuelo Rey, Am-
paro Valencia e Isabel Ponsdoms-
i.fcch. 
Fué leída y aprobada el acta do 
!;i sesión ant-irior, siendo asimismo 
aproh: do el balance de Tesorería 
que hubo de presentar el señor To-
lero. 
Informó la comisión de la velada 
a la memoria -del insigne Rafael Ma-
na de Labra de los gastos que és'.a 
hubo de ocaslunar, aprobándose las 
cuentas preseotadas por dicha comi-
ción y acordándose suspenderla en 
definitivo. 
Se dió cuen;-» a la Junta de la ie-
n unca que del cargo de Vicesecre-
ta:io hubo de presentar el señor Jo-
s í Tabeada, r igiéndose acto segui-
dojy ara dicho cargo en votación se-
creta al señor José Salva. 
Seguidamente se procedió a nom-
I r j r vocales suplentes de la Direc-
tiva, ai objeto de que cuando haya 
vacantes en la misma pasen éstos a 
cubri.-las, , nombrándose por unani-
midad a los asociados señores Benito 
Bodrlguea, Enrique Neira, Narciso 
I\.nsdomenech y Braulio Muiños. 
Terminada la orden del día, y en-
trando en asuntos generales, el se-
nor Presidente hubo de dar posesió.i 
d»l cargo de Presidente de la Sec-
•;i5n de Recreo y Sport al señor 
Francisco Laates, dirigiéndole tra-
jes cariñosas t i igual que a los do-
irás miembroJ que integran dicha 
í.oidón, a lo cual una vez que el 
i-.eñor Lantes hubo tomado posesiói. 
de su cargo devolvió las frases que 
it> Presidencia hubo de dirigirle pro-
im tiendo labo.-ar al frente de esa 
Sección sin reparar en sacrificio 
alguno, terminando la Junta dentro 
>if la mayor nrmonía. 
C a b l e s d e E s p a ñ a 
(Viene de la PRIMERA) 
R E I NION D E E X - M I N I S T R O S COTÍ-
S E C T A D O R E S 
Madrid, 1. 
Se ha celebrado una reunión de ex* 
Ministros conservadores presidida 
por ol señor Dato. 
Se acordó rechazar las Informac'o-
nes publicadas por los periódicos de 
las derechas sobro la prohahle unión 
COn H señor Maura, 
También se acordó reunir de nuevo 
más adelante a la mlnoríu ronserva-
dora para fijar la línea de conducta. 
El señor Dato declaró que junáB 
ti señor Maura le hizo proposición al-
guna sobre esa supuesta unión. 
LA OPINIODI o i L O S L I R E R A L E S 
Madrid. 1. 
Los jefes liberales consideran nbSUr 
do y femerario la disolución del Par 
lamento, sin que anles oiga el Rey a 
los representantes de todos los parti-
dos políticos. 
L A S F U S T A S D E I nos D E « A T O 
Madrid. 1. 
Con el ceremonial acostumbrado en 
otros años, se han celebrado las f ic-
tas del (los de Mayo, eonmemoralir's 
de la guerra de la independencia. 
M A NIFESTACION M A n t l S T V 
Madrid. 1. 
(•nipos de jóvenes maurístas realí 
zarou patrióticas manifestaciones a li|realizando por el puerto 
hora del releTO de la guardia en l'a >uinerosos organizador»- ' 
laclo. 
DISCURSO DEL BEAOR MAI HA 
Madrid, 4. 
Durante la manifestación de los JS* 
venes maurístas, el señor Maura pro-
nunció un extenso discurso, exponleii 
do la actual situación política j el rt-
suhado de las consultas celebradas 
úlflmamentc por el Hey con los jcíe 
políticos. 
L i CORONA DEPOSITA s i CONFIAS 
ZA KS EL Si l . MAURA 
Madrid. 1. 
Bi señor Maura en vista de ;as di-
ficultades (|ue se le presentan ]>a -.i 
la aprobación de los presupuesto'-, pro-
Ftentd a la Corona la cuestión de con 
fianza. 
E l Rey ratificó Inmediatamente s i 
confianza. 
El señor Maura manifestó a Don Al-
fonso que con las actuales Cortes Ifl 
el imposible tjobernar, y que con»! 
deraba Inevitable la disolución del 
Parlamento. 
Don Alfonso le contestó que firma-
ría el decreto sin necesidad de acudir 
a las acostumbradas consultas. 
En vista de ello el señor Mnnra nr? 
niíesló al Rey la necesidad de conv.) 
car a nuevas elecciones y la conve-
niencia de señalar las elecciones p a n 
el primero de Julio. 
CONTRA LA EMIGRACION CLAN-
DESTINA 
Madrid, 4. 
Se instruyen procesos por causa de 
la emigración clandestina que se está 
tiiM/diMM' IMM n puerto de M W 
Kumerosos organizadores í 1 ^ t V \ 
emigración han sido detenido ^ 1 * ^ os. 
F E L I C I T A N I>U A L SR. M4L, 
Madrid, 4. 
Se ha celebrado Consejo d 
tros, presidido por el Rey. ^Hi. 
E l Gobierno declaró qU(! 
labor internacional realizada ^ 'i 
anterior gabinete, y qne mantii*0' ! 
empréstitos concedidos a las i, * ^ 
amigas. " ^ W , 
En el Consejo se justificó u „ 
dad de plantear la cuestión d • 
fianza ante el convencimiento 
Ineficacia del actual Parlamenh» ^ 
malgastaría el tiempo sin llerar ^ 
pallzar la cuestión económica ^ 
Kn el Consejo se acortfí np¿a 
el Gobierno piense ejercer J l ^ ' 
dictatorialmente. ,0 r̂ 
LAS IZQUIERDAS ESTAN UT» 
NADAS ' 
Madrid, t. 
La solución dada a la cnesti' 
confianza pres^tada por el acttiain 
hierno, ha motivado apasionan,? 1 
mentarlos. Q0!1 i 
Las izquierdas se muestran dis 
tadísimas y consideran llegado d i i 
mentó de formar en línea de batí^ 
desde los conservadores-datistas h 
los socialistas, para defender «i j 9 
n<en parlamentario. 
Algunos pretendían no nrndir a, 
elecciones, dejando solos a los », 
ristas. 
Se preparan actos de protesta. 
Los diarios liberales declaran 
lo sucedido ha causado extrema iní* 
nación y estunor, con motivo de la* 
sentación de la cuestión de confiaj 
V 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
E N S E Ñ A N Z A S 
T^N LA NDEVA ACADÚUá UK Mis i . 
Y'J va., establecidu en Santa Teresa -, le-
tra J , (Cerro) encontrarán los alumnos un 
método sólido de enseñanza dirisido por 
In i-ompetente profesora señor Juana Ma-
ría do la líiva. 
12120 8 m. 
A C A D E M I A " M A R T I " 
Corle y Costura. Directoras: Giral y lio 
via. Fundadoras de este sistema en la lia-
Lana, con medalla de oro y primer pre-
mio de la Central Martí y la Credencial 
qu* me autoriza para proparar alumnos 
Para el profesorado con opción al título 
do Barcelona. La alumna después del pri-
mor mes puede hacerse sus vestidos en 
ja misma. Dos horas de clases diarias, Ti 
posos; alternos, .*1 pesos al mes. Se vende 
el método IDIH. Se dan clases a domicilio. 
Ti Mono M 1148. Virtudes, 43, altos. 
12021 ' 2 Jn. 
"SAN A L B E R T O M A G N O " 
Colegio Eltmental, Superior y 
Comercio. 
17, número 233, esquina a G, Vedado. 
Especialidad en el Comercio. Prác-
tica ele 20 años. Clases a domicilio 
de 4 a 10 p. m. Director: L . Blanco. 
C 313 ln 7 e 
A L C O L E G I O 
Kn estos días han sido enviados al Co-
leulo Schulkill, Pensilvania, los jóvenes 
«'MpMñoles José Cruz y Manuel Fernández, 
de 22 y 24 años; fueron enviados por "The 
Hoors Afícncv" su sucursal en New York, 
oficina en ía Habana, en O'Keilly, 0-l|2, 
altos, 
C-3!)(W 6d 4. 
A C A D E M I A " P I T M A N " 
DIRECTOR: R. GOMEZ DE CARAY 




TMCA AUTORIZADA POR LOS IN-
VENTORES DEL SISTEMA PARA 
EXPEDIR DIPLOMAS DE COMPE-
TENCIA ESTENOGRAFICA 
Nuestro método no es nuevo, pues 
tenemos cinco años de establecidos; 
nuestros profesores son personas em-
padas teórica y prácticamente en estas 
materias. 
Invitamos a las personas (fue deseen 
nprender estas asignaturas a que nos 
visiten. 
Nuestra moralidad está reconocida; 
teniendo un crecido número de alum-
nos, jóvenes y señoritas, tanto en el 
«lía como en la noche, lo que más 
«firma nuestra respetabilidad. 
GARANTIZAMOS la enseñanza de la 
taquigrafía, mecanografía, Idiomas y 
contabilidad, basándonos en el verda-
dero y único sistema ISAAC PITMAN, 
otorgando Título GARANTIZADO, de 
competencia. 
A la terminación de los cursos co-
locamos a nuestros alumnos gratul 
lamente por mediación de nuestro 
Departamento de Servicio popular-
uicnt» conocido con el nombre de: 
" A Y U D A M U T U A " 
Manzana de Gómez , 201. 
T e l . A - 4 9 6 3 . Apartado 1626. 
Habana. 
3d. 4 
PROFESORA EXTRANJERA, TITU-lada, por idiomas, música e Instruc-
ción general, experiencia y excelentes re-
ferencias, desea colocación en familia 
distinguida. Sueldo $50 a $60. Teléfono 
A-8842. 
12027 13 m 
A C A D E M I A D E G R A M A T I C A 
Villegas, 02. altos. (Consultoría Legal de 
Comerciantes.) Profesor, Pedro Alvarez 
Mellado. Clases nocturnas: de 8 a 11. 
Materias de enseñanza. Lectura Inte-
lectual y coniontada. Gramática Caste 
llana y Composición Literaria. Métodos 
rignroaametne prácticos. 
11761 i jn 
A C A D E M I A F O R D 
Gane $175 al mes. Nuestro sistema para 
enseñar la Taquigrafía en inglés a dis-
cípulos que desconocen este idioma hace 
que éstos aprendan a un mismo tiempo la 
taquigrafía y el idioma inglés. El más 
rápido y moderno de los sistemas. San 
José, lo. entre Aguila y Galiano. Telé-
fono A-0472. 
11010 10 m. 
L A U R A L . D E B E L I A R D 
Clases en Inglés, Francés, Teneduría de 
Libros. Mecanografía y Plano. 
ANIMAS, 34, A L T O S . T E L . A-9802, 
SPANISS LESSONS. 
A P R E N D A I N G L E S 
Práctico y comercial, en su propia cas*. 
Curso por profesor graduado en New 
York. Pida informes a: Profesor Ca-
bello. Neptuuo. U4, Habana. 
11S05 jn 
SEÑORITA C E L I A V A L E S 
Profesora de Piano y Solfeo, se ofrece 
para dar clases. Rápidos adelantos, pues 
se toma verdadero interés por sus disci_ 
putos. Habana, 183 bajos. 
11026 1 jn. 
G A N E $150 M E N S U A L E S 
Un buen taquígrafo-mecanógrafo, gana 
$150 mensuales en cualquier casa de co-
mercio; pero es condición indispensable 
ser un profesional y esto sólo se ad-
quiere bajo la dirección de un experto 
profesor. 
Por $6 mensuales y en brevísimo t'em-
po, usted, (sea señorita o caballero) lle-
gará a taquigrafiar 150 palabras por mi-
mito si ingresa en la Academia "MAN-
RIQUE DE LARA" y.aprende el sistema 
Pitmau en español o en inglés. 
Enseñamos taquigrafía GREIG, en es-
pañol y en inglés. 
Taquigrafía "Orellana," por un discí-
pulo del inventor del sistema, clases dia-
rias nocturnas para este ramo. Tenemos 
16 profesores y 10 auxiliares. 
Enseñamos teneduría de libros, idioma, 
peritaje mercantil, telegrafía y dictáfo-
no ; poseemos magnífico equipo de má-
quinas de escribir nuevas y seguimos el 
método americano "al tacto." Para tene-
duría y peritaje enseñamos a los alum-
nos el manejo de máquinas de calcular 
"Borroughs" y "Dalton," siendo la úni-
ca academia que las posee. 
Matemáticas superiores y bachillerato. 
Curso especial de aritmética práctica 
y ortografía para dependientes del co-
mercio. 
Nuestro hermosísimo local . ofrece co-
modidades para la enseñanza, teniendo 
cada clase un salóu y un profesor espe-
cial. 
PIDA E L PROSPECTO. CONSULADO, 
130. TELEFONO M-2766. 
11731 4 m 
A C A D E M I A C A S T R O 
Clases de Cálculos y Teneduría de Llbroi, 
por procedimientos modaruÍBimoa, hay 
clases especiales para dependientes del 
comercio, por la noche, cobrando cuota» 
muy económicas. Director: Abelardo L. y 
Castro. Mercaderes. 40, altos. 
¿Por qué no aprende usted la Meca 
nografía y la Metagrafía en la Aca-
demia de la Salle? Lecciones diarias 
sólo para jóvenes, a las ocho p. m. 
Aguiar, l O S - m . Tel. A-1834. 
11501 6 jn. 
Academia de ing lés " R O B E R T S ' 
Aguila, 13 , altos. ' 
Clases nocturnas, 6 pesos Cy. al mes. Cla-
ses particulares por el día en la Aca-
demia y a domicilio. Hay profcMwcMS pa-
ra las sefiuras y señoritas. ¿Desea usted 
aprender pronto y bleu el Idioma Inglés? 
Compre usted el METODO NOVISIMO 
BOBKKTH. reconocido universalmonte co-
mo el mejor de los métodos hasta la re-
cua publicados. Es el único racional, i 
la par sencillo y agradable; con él po-
drá cualquier persona d'-minar en poco 
tiempo 1¿ lengua inglesa, tan necesaria 
hoy dia en esta República. 3a. edición. 
Un tomo en 8a.. pasta, $L 
11303 20 m 
A C A D E M I A D E C O R T E " A C M E " 
Belascoain. número 637-C, altos. Directo-
ra: Ana Martínez db Díaz. Garantizo ia 
enseñanza en dos meses, con derecho a 
Título. Procedimiento el más práctico y 
rápido conocido. Clases a domicilio; «B 
la Academia diurnas y nocturnas. Se en-
seña corte y costura en general. Clases 
por correo. Precios cunvencionaies. Se 
veudrto loa rtMI««. 
A C A D E M I A V E S P U C I 0 
Ensc&anza de Inglés, español, taqulgra-
fí". y mecanografía. Las cuotas son: pa-
ra los idiomas, $4; taquigrafía, $3; y me-
canografía, $2, al mes. Concordia, Ul 
bajos 
BU49 6 m 
C O N S E R V A T O R I O " 0 R B 0 N " 
Sucursal en el Vedado. Calle 17, núme-
ro 4S0-D, entre 10 y 12. Comienzas las 
clases el lo. de Mayo. 
7 m 
UNA SKSOKA. INGLESA, CON DIPLO-ma de 2da. enseñanza, se ofrece pa-
ra dar clases, también de español, que 
sabe perfectamente. Mercaderes, 2, en el 
entresuelo, izquierda. 
R 8 m 
AL.GKBKA, GEOMETRIA, TRIGONO-metría, Física, Química, Historia Na-
tural. Clases a domicilio de cieucias na-
turales y exactas en general. Profesor 
Alvarez, Virtudes, 128 y 124, altos. 
88t!Ü 4 jn 
P A S C U A L R O C H 
Guitarrista, discípulo de Tárrega. Da cla-
ses a domicilio. Angeles, 82. Habana. Los 
encargos en la guitarrería de Salvador 
Iglesias. Compostela, 48 
S E O F R E C E UNA SEÑORITA 
Profesora de dibujo y pintura, a dar clases 
a domicilio. Para informes enviar tar-
jetas a Acosta, 43, o bien al Colegio "La 
Milagrosa." Casa Blanca. 
A C A D E M I A P A R I S I E N MARTÍ 
La más moderna. Directora: señora Ma-
nuela Dono. Corte y costuras. Sombreros 
y bordados. Se vende toda clase de útiles 
para el corte y el Método «'Martí". Lag 
alumnas desde el primer día pueden ha-
cerse sus vestidos y sombreros y se da 
un elegante título para que puedan ejer-
cer como profesora de corte. Horas de 
chise: do 3 a 4 de la tarde y de 8 a 
V de la noches Refugio, 30. Teléfono A-3347, 
I\abana. 
1<M75 19 m 
A CACADEMIA MERCANTIL T DB idiomas "La Comercial." Clases par-
ticulares o colectivas de tres o cuatro 
alumnos de Inglés, Teneduría de Libros 
(teoría y práctica en cuatro meses, in 
cluso el cálenla mercantil, abreviado, se-
gún los adelantos del día) y Correspon-
dencia mercantil por profesor experimen-
tado. Reina, 3. altos. 
11S70 , 1 Jn. 
Correspondencia. Teneduría de Libros 
y Taquigrafía Pitman. Solo por este 
medio, por métodos rápidos, y módi-
cos, enseñamos la Teneduría de Libros 
y Taquigrafía Pitman; más detalles: 
L . Sedeño, Suárez, 120, altos. 
10115 15 m. 
U N D E R W 0 0 D 
Máquina de escribir, de esta marca, mode-
lo 5, casi nueva, no usada en nuestra 
Academia, vendo, por viaje, $75. San Lá-
zaro. 171, altos. Profesor Zerusa. 
1211!). 12 m. 
A V I S O 
Se vende un bonito cliché "tricolor", de 
la Mascota (Negra), del teatro Martí. Mi-
de 6 por 8 pulgadas. Dirigirse a Monsc-
rrate, 119. Administración de la revista 
"Variedades." 
12076 9 m. 
SE VENDE USA i \ \K PETA- ESCRITO, rio, de 2 metros 40 centímetros de 
largo por 1.50 ancho, con su puerta y 
reja de hierro, es toda de cedro y en 
magníficas condiciones. Puede verse en 
Las Segundas Filipinas. Galiano, núme-
ro 111. 
11W8 11 m 
SE VENDE EN HALE.ESCAPARATE, 
americano, de viaje. Compostela, 10; 
habitación. 1. 
12010 7 m POR AUSENTARSE SE VENDE UN fino juego de cuarto, estilo circasia-
no, de nogal, compuesto de cinco pie-
zas, apenas sin uso, se da en la mitad 
de lo que costó; máquina estilo salón, 
finísima columna porcelana, lavabo cao-
ba, moderno, seis sillas asiento cuero, me-
sa corredera, con cinco tablas, moderna, 
de cedro; dos pares sillones portal, nue-
vos; cama hierro, mediana, moderna; es-
caparate cedro para caballero, mandado 
hacer, muy cómodo y nuevo, autopiano 
88 notas, cuerdas cruzadas, muy poco 
uso y se garantiza su buen funcionamien-
to, lavabo cedro, mediano; y otros ob-
jetos de la casa; urge la venta. Con. 
cepclón. 20, entre San Lázaro y San 
Anastasio. 
1197» 7 m 
POR TENEK Q l E EMBARCARNOS, vendemos 3 camas, 2 escaparates, 1 
nevera aparador, sillas, sillones, mesa de 
comedor, lavabo y varios efectos en buen 
uso, en Compostela, 75, altos. 
I-QIM 7 m 
S E V E N D E N , M U Y B A R A T O , 
Puertas, mamparas, rejas de madera y 
hierro, mostradores, muebles y tablns 
usados, por necesitarse el local donde 
están almacenados. Informan: San Igna-
cio, número 54, altos. 
11997 11 m • 
I/E¡,( . \NTES AEIOMURAS ORIENTA--i les, acabadas de llegar, se venden; 
pueden verse cu Malecón, IM), bajos, a to-
das horas. 




e c o n ó m i c a s . 
P . V A Z Q U E Z , 
Neptuno, 
N ú m . 24 . 
lldjí 
U R G E N T E M E N T E 
se desea comprar caja contadora, mana 
National, pagandóscla inmediatamente 
ul contado. Conteste dando domicilio ¡i 
(Interesado en Contadora). Apartado 2512. 
Habana, si desea hacer negocio pronto. 
11982 13 m 
SE VENDE, POR NO NECESITARLA, una magnifica escalera de caoba y 
majagua. Hoy coataría su fabricación más 
de mil pesos, y se da en precio razo-
nable. Para verla dirigirse a Baños, 22, 
entre 15 y 17, Vedado. De 8 a 10 de 
la maflana. 
12075 7 m 
MAQUINAS " S I N G E R " 
Para talleres y casas de familia, ¿desea 
usted comprar. Tender o cambiar má-
quinas de coser al contado o a plazos? 
Llame al teléfono A-83S1 Agente de Sin-
ger. Tío Fernández. 
11722 30 m 
Embarco. Vendo escaparate lunas vise-
ladas, siete gabetas, casi nuevo, gran-
de, $70. Un vajillero chico, mármol, 
rosado, muy bonito. $30. Reina, 133, 
altos. 
1170:1 6 m. 
SESORA JOSEFA GARCIA DE ROMO, Profesora de Corte y Costura, sistema 
"Lera," parisién, procedimiento el más 
rápido, se garantiza la enseñanza en tres 
meses, con derecho a título, se da clases 
a domicilio. Concordia, 91, altos. 
10040 8 m 
C O L E G I O SAN E L O Y 
Antiguo y acreditado Colegio, cou gran 
edificio para pupilos en el verauo y en 
el mejor punto de los Quemados de Ma-
rlanao. General Lee, 3L Pidan prospec-
tos. Doctor E . Crovette. Teléfono 1-7420. 
ACADEMIA "SANCHEZ GOMEZ." TA-quigmfía Pitman," $;i. Ortografía 
práctica, $2. Mecanografía al tacto, $2 al 
mes, estos precios solamente regirán has-
ta el 10 de mayo. Cláses a domicilio por 
expertos profesores titulados, desea us-
ted ser un competente taqui-mecanógrafo-
ortográfico, acuda a nuestra academia y 
verá los resultados. Sánchez Gómez. Pra-
do, 123, altos. Teléfono A-7197. 
11700 4 m 
Regalo de " L A M I N E R V A " 
Reina, 30. Teléfono M-2444. Esta antigua 
y acreditada Academia de Comercio, Me-
canografía, Inglés y Taquigrafía, (me-
diante una concesión especial y única 
en Cuba) regala a cada uno de sus alum-
nos una máquina "Remi^ton" modelo 10, 
de la última remesa llegada a la casa 
de Frank Kobins y Co. (valuada, a pla-
zos bien garantizados, en $140). Para 
adquirir la propiedad de ella deberá te-
ner pagados a la Academia 12 recibos 
mensuales, iguales y consecutivos, de a 
$12 c|u.; pero el alumno tomará pose-
sión de ella desde el día que ingrese 
en la Academia, sin que nadie más que 
él pueda usarla. Al efecto la dejará ce-
rrada con llave. Además se le darán gra-
tis la-s clases de Ortografía, Dictado y 
Taquigrafía, hasta obtener los títulos de 
Mecanógrafo y de Taquígrafo. Si éstos 
los consigue antes del año, podrá retirar-
se de la Academia con su máquina, abo-
nando los meses que le falten. Direc-
tor: A. Rclafio. 
11CS3 . 4 m 
HevlDas de oro garantizado, con 
su cuero y letra $6.95 
luego botones, oro garantizado. Su 
cadenlta y letra 6.95 
Yugos oro garantizado con su? le-
tras 6-96 
Se remite al interior libre de gastos 
puesto en su casa; haga su giro hoy mis-
no. Pida catálogos gratis. 
P later ía , R e l o j e r í a y Optica. 
" C A S A D E I G L E S I A S " 
M O N T E . 60 . 
BNTRB INDIO Y ANGELES 
HABANA. 
VENDO CN ESCAPARATBi -HAKCA ma-yor, moderno, y coqueta, color cara-
melo. Factoría, número 26. * 
11574 7 m 
POR TENER QUE ACHENTAR8E 8E venden todos los muebles de una casa, 
todos completamente nuevos y de última 
novedad. Compuesto de un luego de sala 
tapizado de seda, con las piezas siguien-
tes: un café con vitrina y espejo, dos 
butacas, dos sillas, dos banquetas, una 
mesa consola con espejo y una mesa 
de centro. Un piano nuevo. Un juego de 
cuarto compuesto de un escaparate de 
tres lunas, una coqueta, dos mesas de 
noche y una cama también de marque-
tería modernista. Un juego de segundo 
cuarto, compuesto de un escaparate de dos 
lunas, una cama, una silla y un sillón 
y un chifonler. Nevera, columnas y cua-
dros y otros objetos de última novedad. 
Informan: Calzada de Jesús del Monte, 
70; de 1 a 2 p. m. 
120 S m. 
Aviso: En ganga una nevera blanca, 
cuadrada, nueva, $45; un lavabo $16; 
una cama imperial, $18; un vestido,-, 
$10; una cómoda, $15; una cama 
blanca, $10; dos sillas mimbre, $12; 
un juego colorado, $85; 13 piezas, 
un buró fino, $28; una Victrola y do-
ce discos, $30; una lámpara eléctrica, 
cinco luces, $25, un vajillero, $25; un 
escaparate lunas $40 y varias vidrieras 
y cuadros en Reina, 88, entre Lealtad 
y Escobar. 
11207 4 m. 
J DJBOO DE ( CARTO EN $300, ESPE-clal, de caoba, modernista, propio pa-
ra persona de gusto. Se vende en Glo-
ria. 28, por embarcarse la familia. 
11591 7 m 
VENTA DE MCEBLES: EN OBRAPIA, 2, altos, se vende un juego de sala 
barato, un escaparate de cedro y lunas 
biseladas, muy grande y moderno, en 60 
pesos y otras cosas. Urgente. 
lime 4 m 
S E A R R E G L A N M U E B L E S 
de todas clases, por finos que sean. Se 
esmalta, tapiza y barniza; también 
envasamos y desenvasamos; lo mismo 
compramos y cambiamos. Llame a la 
mueblería La Reina, Reina, 93. Te-
léfono M-1059. 
M U E B L E S E N GANGA I 
"La Lspccial," almacén importador .LI 
muebles y oüjutos de fantasía, MÍÓB Ül 
t-xpusicióii. iNcptuno, 159, cutro JáBcnh?! 
y Gervasio. Teléfono A-7tí20. "'I 
Vendemos con un &o por loo (je J^I 
cuento Juegos de cuarto, juegos u» 
medor, Juegos de recibidor. Jucos m 
Sila, sillones de mimbre, espejoS dor ' 
dos. Juegos tapizados, camas do b n 9 
camas de hierro, camas de niño buníi 
iíscrltorios de seficta, cuadros de' sala 
c( medor, lámparas de sala, comedor 
coarto, lámparos de sobremesa, coito f 
m;s y macetas mayólicas, figuras 2 1 
nicas, sillas, butacas y esquines donl 
dos, porta-macetas esmaltados, vitriL • 
coquetas, euttemeres chcrlones, adotnoJ 
y ligaros de todas clases, mesas curn-i 
deraa redondas y cuadradas, ruiojeg U 
pared, silloues de portal, escaparates aû l 
licauoa, libreros, isilluu giratorias, uil 
i eras, aparadores, paravoues y eíllerjl 
del país en todos los estilos. I 
Antes de comprar hagan una TlsiU il 
'La Especial," Neptuno, 150, y Mri!l 
bleu servidos. So coníuudlr. Kemun I 
ifib. v 'I 
Vendemos muebles a plazos y fibrtaj 
moa toda clase de muebles o gusto c;'i 
más exigente. 
Las ventas del campo no pagan tu\ 
balaje y su ponen en ia estación. I 
Realización torzosa de muebles y orto-I 
das por hacer grandes rcíormas eu ¿I 
iocul. 
En Neptuuo, 153, cusa de préstaa»! 
"La Especial," vendo por la mitad dil 
su valor, escaparates, cómodas, lavabul 
camas du madura, sillones de mimbre, i-l 
iloues de portal, camas de hierro, cinu-l 
tas de uiuu, cherlones chiíeniercs, oj 
pujos dorados, lámparas de sala, comedí; 
y cuarto, vitrinas, aparadores, escnu-l 
rios de señora, peinadores, lovabus cwl 
(¿uetas, burós, mesas planas, cuadros, mt<| 
cetas, columnas relojes, musas de coi», 
duras redondas y cuadradas, juego» dtl 
sala, de recibidor, de comedor y JI 
artículos que os imposible ctallsr ô  
alquilamos y vendemos a plazos, üL 
ventas para el campo son libre euraul 
y puestas en la estación o muelle. I 
í\o confundirse: "La .Especial" qoedi 




11623 20 m. 
Lujoso juego de sala tapizado. Se 
vende un lujoso juego de sala tapizado, 
traído de Barcelona, compuesto de 10 
piezas, con una gran alfombra, su co- j 
iumna y jarrón de porcelana muy 
grande y dos de madera, con figuras' 
de Terracota, todo perteneciente al | 
juego. Campanario, 89, altos. 
r-732 7 m. I 
Gran caja de caudales. Se vende una 
gran caja de caudales de 1 metro 40 
centímetros de alto, de dos puertas ex-
teriores y cuatro interiores, está como 
nuevo y de gran vista, con su base 
para montarlo. Campanario, 124. 
P-732 7 m. 
^ E VENDE: EN JlEt.O DE CE ARTO, 
0 de cedro, color natural, barniz mufie-
ra, compuesto de escaparate grande de 
lunas, peinador de luna giratoria y dos 
mesas de noche, en $200; otro Juego de 
cuarto, de cedro, color nogal, compuesto 
de escaparate de lunas, colineta, dos me-
sas de noche y cama de hierro esmalt.-.-
da, blanco, en $150; dos escaparates sin 
lunas, grandes, en $25 cada uno; un pia-
no en buen estado, $100; otro pían.» de co-
la, también en buen estado, en $200; un 
juego de bambú y cedro, de antesala, com-
puesto de mesa, dos butacas, 2 sillones y 
un librero, en $40. Dirección: calle 19, nú-
mero 183, entre J e I, Vedado. Teléfo-
no F-5493. De 8 a 11 de ia mañana sola-
mente. 
11254 6 ab 
P U L S E R A S N E N E T T E 
Vidrieras. Se venden varias vidrieras 
para cualquier giro, una modernista, 
para tabacos y cigarros, y entre ellas 
una muy grande, para puerta de ca-
lle, para cualquier giro, pues cab¿ 
mucha mercancía. Campanario, 124. 
P-732 
GRAN OPORTUNIDAD: SF VENDE una vidriera, toda de cristal, con 
una pieza de mármol por debajo, pró-
ximamente de una cuarta, es de dos 
cuerpos y un armatoste, todo propio pa-
ra tabacos y cigarros o quincalla, dul-
ces o cosas análogas: Informan: Lam-
parilla, 58, y Aguacate, vidriera. 
11655 4 m 
{ Se vende, gran oportunidad para ha-
cerse de un espléndido juego de cuar-
to, muy bonito, casi nuevo, para per-
sona de gusto. Ultimo precio: $300. 
Aguila, 249, bajos. 
M O L D U R A S 
¿Neces i ta usted marcos para 
sus fo togra f ía s o cuadros? 
V é a n o s , tenemos el surtido más 
amplio en M O L D U R A S . 
" E L A R T E " 
G A U A N O . 118. 
C A S I E S Q U I N A A Z A N J A 
11538 4 m 
PAKA ALQUILAR I.OS ALTOS Ql B están llenos de muebles y por refor-
mas para ampliación de local, se liqui-
dan Juegos de cuarto, gabinete, sala y 
comedor, del país, americanos y españo-
les, finos y corrientes, asi como mim-
bres, lámparas y articules de adorno 
para la casa, cou gran rebaja de pre-
cios. Con motivo de dichas reformas, se 
venden muy baratas rejas de hierro, de 
escalera, cancelas y puertas de cortina 
para estable^miento. En la casa de llui-
sánchez. Angeles, 13, y Estrella, 25 y 
29 Telófono A-2024. 
11663 8 m 
Necesito comprar muebles en 
abundancia. Llame a Losada. Te-
l é f o n o A - 8 0 5 4 . 
C-3357 ind 17 ab. 
B A R N I Z A D O R . Se dora a la sisa. 
Esmalta, tapiza y pone cuero. Se res-
taura todo objeto de piedra, tierra o pas-
ta. Hago todo arreglo ou muebles. Com-
pra todo objeto que ren êsente valor. Ga-
rantizo el trabajo. San José, número 67 
Teléfono M-2755. 
11727 3o m 
9d-: 
GRAN GANGA: SE VENDEN DOS juegos de cuarto, estilo moderno y 
nuevos, uno de comedor, un buró, uua 
máquina de coser, una mesa de centro 
y un grafófono marca Víctor, con 60 
discos nuevos y varios cuadros; todo se 
da sumamente barato, por mitad de pre-
cio, pues tengo que embarcar de preci-
sión al extranjero. Informan en Econo-
mía. SK, bajos; de 10 a. m. a 5 p. m. 
11602 * n, 
Nuevas, elegantes, 4 | 0^£f t í . La última 
moda. Véalas eu Bohemia, Neptuno, 83, 
o envíe 6S centavos a Sánchez y Co. Box 
1708. llábana, y recibirá una para su 
uso. 
11072-73-74 4 m 
M U E B L E S E N G A N G A 
" L A P R I N C E S A " 
San Rafael . 111. T e l . A - 6 9 2 6 . 
Al comprar sua muebles, rea el grande 
y variado surtido y precios de eata casa, 
donde saldrá bien servido por poco di-
nero; hay juegos de cuarto cun coqueta, 
modernistas escaparates desde $S: camas 
con bastidor, a $5; peinadores a Sü; apa-
radores ce estante, a |14; lavabos, a S13; 
mesas de noche, a $2; también hay Juo-
gos completos y toda ciase de piezaa «cel-
ias relacionadas al giro y los precios an-
ua mencionados. Véalo y ae convencerá. 
Ubi COMPRA * CAMBIAN MUEBLES. DI-
JKNttH BIEN: E L U L 
119Ó9 31 m 
V I D R I E R A CORREDIZA, PROPIA Pi 
V ra casa de moda y un piano cuer-
das cruzadas, alemán, se vende. Gallaoi. 
04, peluquería Josefina. 
11157 6 m I 
L A A R G E N T I N A 
Casa importadora de joyería i 
oro, 18 k. y relojes marca h 
¿ e n t i n a , de superior calidad, ga-
rantizados. Prestamos dinero sobre 
alhajas con interés módico . Tene-
mos gran surtido de joyería de 
todas clases, asi como cubierto 
de plata y toda clase de objeto 
de fantas ía . Penabad Herraanw. 
Neptuno. 179. T e l é f o n o A-4954 
4<EL N U E V O R A S T R O CUBANO' 
D E A N G E L F E R R E 1 R 0 I 
M O N T E . NUM. 9 
Comp/a toda clase de muebles QM » 
propongan. Esta casa paga un c'ncuM" 
por ciento más que las de su giro, i*» 
U*n t-jmpra preudaa y ropa, por lo «" 
deben hacer una visita a la misma aiu» 
de ir a otra, en la seguridad que enw» 
trarán todo lo que deseen T •er*tl.,,i¿í 
dos bien y a aatistacción. Teléfeao A-Í»; 
Alquile, e m p e ñ e , venda, compre» 
cambie sus muebles y prendas el 
" L a Híspano-Cuba" , de Losada! 
Hermano, Monserrate y Villegai. 
6 . T e l é f o n o A - 8 0 5 4 . 
C-335S 
s 
E VENDE UN VENTILADOR 
de, casi nuevo, corriente liu. rican Plano. Industria, 94 
naca 
AQUINAS DE ESCRIDIK. COM í( 
. venta, reparación y alquiler- « 
los Reyes. TeL A-1036. übrapía, * 
C A J A S C O N T A D O R A S N A T I O N A L 
nuevas, flamantes y garantizadas. Apro-
vechen a mitad de precio. Las hay que 
marcan hasta $99.99, 0 iniciales, recibido 
crí-dito y pagado, con cinta y ticket, llay 
otra que marca hasta |9.05, tecla para 
dependiente, cinta y ticket "Véalas en 
Barcelona, 3, imprenta 
11200 5 m 
MUEBLES USADOS, COMPRO IGUAL muchos que pocos, finos y corrien-
tes, no reparo en precio, necesito gran 
cantidad. Llame al M-1914 y eu el acto s« 
le compran. 
10758 7 m 
Q E VENDE UNA CAMARA FOTOORA-
O íica, 8 por 10. marca Century. Costó 
S90 y se da en <0O. Informa: l'eñagari-
cano. Virtudes, 115, altos. 
11762 13 m. 
Q E VENDEN MUEBLES, USADOS, DK 
O roble, para oficina, Ubrapla, 48, entre 
Habana y Compostela. 
11 ̂ >i< 10 m 
1/N BUABBZ, M MERO 3, SE VENDEN 
ALi varios muebles, entre ellos un jue-
go de cuarto y otro de comedor, de ce-
Jro y marquetería, y un Juego ae cuarto 
de caoba, casi nuevo; una grafonola Co 
lumbla, con cien discos, de un mes de usô  
columnas maydlicas, y dos Juegos de sa-
la, completamente nuevos; no so rejara 
en precio, véalos y se convencerá. 
10757 . „ _ . . / 7 m 
lOüll 19 » 
L A P E R L A 
Animas, SI, casi esquina a Gall*11* 
íeléfono A-8222 -^M 
Esta es la casa que venoe * 
más baratos. Háganos una "a""" 
JUEGOS DE CUAKTO. _ M 
JUEGOS DE SALA, corrientes J 
zados. . 
JUEGOS DB COMEDOR. #• Camas, lámparas, escritorios y 
jetos más, a precios de ocasión. 
D I N E R O oOÍt 
Damos dinero sobre alhaj»i 
co interés; garantía y r^rva. ^ 
Vendemos baratísimas Joja» ' 
51 • 
ir.<:.> 
T T R R O S E I M P B E S g 
;. i'oacmo» «yu»»"*» JO) 
por un afio, 53 (ad^a"t^0Hab«n,1i 
Adalberto Turin. Muralla, " 8« 
12122 _^^¿ 
A G E K C 1 A S i W 7 A j j 
D E M U P A > ^ I 
\ uc 









v i c 
" L a Estrel la" y ^ ^ f x * 
San Nicolás, 98. TeL A-3976 y 
Estas dos agendas. PfoPi'/ftl'en £ 5 5 
ría López, ofreced al P ^ ^ i o r niíj> 
un servicio no meJore,doon,i dUP0?»» 
otra oasa aimlUr. ^ í ? i r u ^ f ' 
personal Idóneo y materUJ si ' 
11863 ^. 
G 
Í A R Í O D E L A M A R I N A M a y o 5 de 1 9 1 9 . A N O L X X X V I I 
P A G I N A O N C E . 
ios. ^ 
E l B a a c o E s p a ñ o l d e 
'a. 




de 'a 2 
(Viene d e ^ a P ^ E R A ) 
confort que el Banco 
todas sus dependen-
disfruta 
eoa todo el « O -
^ ^ ^ M u r d e Próspera vida. 
dMh d ' 8 ^ ^ , " depósitos ascienden a górmente 10 
de UQ,0na--ünión de Reyes-se halla 
En 6U. "santo Domingo", haciendo 
el Í n f Dl0„neracione8 los ingenios "Con. 
también oPe« ..Arinonfa", y los gran-
cbita," <'Fe" fun(iici6n de la viuda de 
de3 talleres 
I * * * de Unión cuenta con un 
acreditado por BU com-
personal esc ¿boriosidad> CUyos' nombres 
I'etenCiafl eontinuación: 
damos a Cü Administrador; E n -
S T S S - S contador; Luis Díaz, Ca-
rÍ<lUe Federico Rui*. Interventor y los 
jero; rio sáeZ, Pedro Bacallao. Ar-
cillares J " ' Modcsto Míndez. 
d0 del de una rápida visita al 14-
obsequió a los excursio, 
_„cin<íflron éstos al "Hotel 




„a se trasladaron 
sta8> 8 - se sirvió. - • alH 
L I-nléndido almuerzo. 
¿ L vimos, además de lo» ya men-
tn n los pundonoroso» Jefes del 
cl0DadOS'militar capitán Leyte Vidal y 
f^ie^te González, Lorenzo Alzugaray y 
j0 Pérez Venero. Tomás i 
Terminado el . almuerzo, tuvo efecto la 
uración oficial del nuevo edificio. 
Hizo primero uso de la palabra el 
señor Luis Fustcr, encomiando la trans-
cendencia del acto, prueba fehaciente—una 
más—des desarrollo de la poderosa E m . 
presa. 
Fué muy aplaudido. 
A continuación, y accediendo a indica-
ciones del' señor Marimón, habló a nom 
bre del Consejo el señor Juan G. Puma 
riega. Delegado Especial de la Dirección 
del "Banco Español de la Isla de Cuba" 
Conocida como es de todos la elocuencia 
cautivadora y sugestiva, plena siempre 
de delicadas afectuosidades, del señor Pu 
mariega, no habrá de extrañar que su 
improvisado y breve discurso de ayer 
mereciese sinceros y efusivos plácemes. 
Con frase precisa y palabra fácil ha, 
blfi de la Importancia de aquel acto, de 
mostración no sólo del nuge de la Institu-
ción en cuyo nombre hablaba, sino tam 
bién del progresista pueblo de Unión de 
Reyes, cuyos simpáticos y cultos habitan 
tes tan buena acogida le hablan dispen-
sado y que confiaban ciegamente en la 
vieja Institución de crédito, que en su 
larga vida, aln ningún trop'ezo, venía 
contribuyendo con entusiasmo nunca des-
mentido al engrandecimiento del país. 
Entre nutridos aplausos, terminó el se, 
ñor Pumarlega con un afectuoso saludo 
a las autoridades y colectividades locales 
Efectuada la inauguración se pasó a la 
"Colonia Española", sociedad ésta que con 
el entusiasmo y esplendidez de siempre 
obsequió a los invitados 
Se sirvió un lunch.. . 
Inauí 
se bailó y a las 
N . G E L A T S & C o . 
I O & - I O S . B A N Q U E R O S . K A S A N JL 
Vendemos C H E Q U E S d e V I A J E R O S p a g a d e r o s 
e n t o d a s p a r t e s d e l m u n d o » 
- I — Y 
C A R T A S D E C R E D I T O S C I R C U L A R E S 
s n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
I « « S e c c i ó n d e C a j a d e A h o r r o s ' 
tres y media, próximamente, se emprend'ó 
el viaje de regreso. 
Los representantes de la prensa fueron 
exquisita y cortesmente atendidos por 
el señor Juan Antonio Pumarlega, jefe del 
Departamento de Publicidad del Banco 
Español y querido amigo nuestro. 
E l regreso fué delicioso. Fugaces pa-
saron las horas para el cronista, en ame-
na "causerie" con amigos tan simpáticos 
y afectuosos como Daniel Pérez y San-
dallo Suárez, Jefe del Departamento de 
Cambio, y Antonio A. Barrinat, del de 
valores, de la Oficina Central. 
¡Buen día fué el de ayer! 
L o s d e C a s t r í l f ó n 
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a» eu i 
R e c i b i m o s d e p ó « n o s en e s t a S e c o i é n , 
— pagando i n t e r e s e s a i 3 % a n u a l . — 
Tedas a s í a s operao iones pueden e f ee tuarse t a m b i é n por c o r r e o 
T R A T A M I E N T O M E D I C O 
d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , E c z e m a s 
y t o d a c l a s e d e U l c e r a y T u m o r e s a 
UUU, 4 9 , e s q . a T E J I D I U A E O N S O L T á S l E 1 2 a i 
E s p a c i a l p a v a l o s p e b r e s : 3 y m e d i a a 4 . 
A veces en este picaro mundo, las 
cosas m á s sencillas y naturales , to-
man el c a r á c t e r de lo extraordinario 
e i n s ó l i t o . Ayer , por ejemplo, Don Ma-
r u e l C a r r e ñ o y F e r n á n d e z , el opulen 
to y a la par sencillo y amable s e ñ o r 
Carrefio, tan apegado a lo suyo que 
fm la vida del sentimiento y de l a i lu-
s i ó n es el t e r r u ñ o lejano y cuanto puf»-
da enaltecer a l t e r r u ñ o , a c o m e t i ó un 
acto que, dejando repeticiones á un 
lado, nos r e s u l t ó completamente in-
só l i to . 
M a n d ó a un buen p u ñ a d o de conte-
r r á n e o s y amigos una muy atenta cir-
cular, en la que les rogaba quisieran 
b o r r a r el almuerzo que, con moti"o 
de su p r ó x i m o viaje a E s p a ñ a , les 
o frec ía . 
¿ H a b r á s e visto cosa igual? 
L o s c o n t e r r á n e o s y amigos, en vez 
re rascarse el bolsillo y obsequiar a l 
opulento s e ñ o r y amigo con un almu0r 
zo o p í p a r o , son obsequiados por a q u é . . 
Citemos el caso, con elogio, y s igá -
mos adelante. 
E l acto fué suculento, e s p l é n d i d o 
y sencillo a l mismo tiempo. L o s afi-
liados a la Sociedad de C a s t r i l l ó n que, 
entre otros aciertos, tienen ^1 de ha-
ber nombrado a l s e ñ o r I n c l á n Galán 
"residente, y nicnin"» amig^^ r1 '̂ n"' 
f i tr lón tomaron asiento, a las 12 en 
punto, alrededor de bien puestas me-
sas en la terraza del restaurant "Ca* 
rabanchel", y dieron cuenta del si-





F i l e te de ternera piquet. 
E n s a l a d a variada, sa l sa francesa. 
Postres : F l a n a la Vain i l la . 
A r l e q u í n frutas ex tra ídas . 
Café y tabacos "Regal ía". 
V inos : Clarete Alta , í d e m fino, 3T 
champagne. 
E n medio de la mayor fraternidad 
y a n i m a c i ó n , se dió cuenta de los bien 
condimentados platos, y llegada que 
fué la hora de los brindis, provocada 
por la a p a r i c i ó n en las copas del do-
rado y espumoso c h a m p á n , l e v a n t ó s e 
el £-nfitrión, el muy querido don Ma-
nuel C a r r e ñ o , siendo saludado con es-
truendosa salva de aplausos, y hablan 
do como el m á s viejo y humilde de lo? 
hijos de C a s t r i l l ó n , les rep i t ió su adhe-
s i ó n y, dijo que d e s p u é s de setenta 
a ñ o s de labor, a l esperar la "abso-
luta", q u e r í a antes hacer algo pro-
vechoso para el t e r r u ñ o , y que pen-
s a t a dotar a la Parroquia de un edi-
ficio para escuela con una renta ca 
paz de cubr ir las necesidades educati-
vas del mismo; y a d e m á s continuar 
la carretera de I l l á s , que hoy llega 
h ü s t a L a Pera l , pasando por la Rion 
da y L a T o r r e , con un ramal a la 
i i o q u i a y otro a l pueblo de Sa la , en 
donde n a c i ó . 
U n a o v a c i ó n c o r o n ó las palabras del 
s e ñ o r C a r r e ñ o , y m á s aplausos re-
sonaron cuando br indó por Cuba, E'»-
ua fa y por el Concejo de Cas tr i l l ón 
Muy oportunas y sinceras palabra? 
de los s e ñ o r e s I n c l á n Galán , Presidon 
t3 entusiasta y distinguido de la So-
ciedad de Cas tr i l l ón , y de don L u i s 
Semines, que a sus m ú l t i p l e s condicio-
nes r e ú n e la de orador florido y con 
c ;.o, dieron por terminado un acto, 
trde afecto, nobleza y sinceridad, ofre 
cido por don Manuel Carreño a sus 
c o n t e r r á n e o s y amigos. 
Nosotros, que nos honramos con per 
tonecer a los ú l t i m o s , sin dejar de 
honrarnos con la vecuidad de los pri-
meros, agradecemos a l s e ñ o r Carreño 
su " amabilidad, y le felicitamos por 
sus nobles iniciativias en favor de ln 
t ierra que no olvida, y en la que v ' ó 
la luz primera. 
m i t é Ejecut ivo de l a Asamblea Pro-
v inc ia l de l a H a b a n a solicitando t;e 
suspenda la expresada r e u n i ó n . 
Dejo sin efecto l a convocatoria p^r 
m í hecha p a r a celebrar s e s i ó n la 
Asamblea Nacional el d ía diez del co-
rriente mes, suspendiendo dicha se-
s ión , y negando eficacia a las convo 
catorias suscri tas por el s e ñ o r S e c e -
tario de Correspondencia, a reserva 
de dar cuenta a la referida Asamblea. 
Habana Mayo 3 de 1919. 
A L F R E D O Z A Y A S . 
Presidente. 
P a r t i d o L i b e r a l 
A S A M B L E A 1 S A C I O A L 
Presidencia 
E n a t e n c i ó n a los importantes pro 
blemas que se han planteado respec-
to a la c o n s t i t u c i ó n de la Asamblea 
Nacional convocada para el próxin-c 
d í a diez del corriente; y a la gravo-
c ircunstancia do haberse hecho por el 
s e ñ o r Secretario de correspondencia 
citaciones p ú b l i c a s y particulares pa-
r a esa r e u n i ó n , en discrepancia con 
las hechas por esta Presidenoia, lo 
que h a motivado un acuerdo del Co-
c u e r d o d e l a 
P r i m e r a C o m u n i ó n 
L a "Antigua de Valdepares", Mura-
! la n ú m e r o 24. es la casa que mejor 
surtido tiene de E S T A M P A S , L I -
B R O S Y R O S A R I O S para l a P r i m e r a 
C o m u n i ó n . 
No se o l v i d í de vis.Uar esta casa 
donde h a l l a r á objetos de verdadero 
gusto propios para la Pr imera Co-
m u n i ó n , a s í como cualquiera otro 
efecto religioso que desee. 
P a p e l e r í a y L i b r e r í a '^Antlgna de 
Taldepares'' , Mural la n ú m e r o 24> 
Apartado 814, T e l é f o n o A-8354; 
C3940 5d.-4 
M i famoso remedio Elepizonc Ka co> 
rado ataques epi lépt icos y desórde-
nes nerviosos durante 23 añds . Tengo 
miles de testimonios que lo r e c o s í e n ' 
dan por sus mér i tos . 
Remita 2 0 c para muestra y libro. 
D r . H . G . Root, 347 Pearf S t , Wcw 
Y o r k 
Bepfaoiw M rende es Sarró , J o b » 
am, T o y i e d i e l j tedas lay f a m a d a i 
S e v e n d e a r e n a 
b l a n c a d e p r i m e r a 
a $ 2 - 5 0 m e t r o c ú -
b i c o . A p a r t a d o 3 6 
S a n J u a n y M a r t í -
n e z . 
C 3041 alt . JOd-s ab. 
t 
E . P . D . 
L a S e ñ o r a 
R a m o n a d e l a T . V a l d e s 
F a l l e c i ó e l 4 d e 
M a y o d e 1 9 1 9 
D E S P U E S D E R E C I B I R L O S 
S A M O S S A C B A M E N T O S 
L o s que suscriben, en su nom-
bre y en el de sus familiares, 
suplican a las personas de s u 
amistad se s i rvan c&ncnrrir a 
l a casa mortuoria, Aguacate, 
S4-A, bajos, p a r a a c o m p a ñ a r su 
c a d á v e r a l cementerio de Co-
l ó n , boy a las ocho de l a ma-
ñ a n a , favor que a g r a d e c e r á n 
eternamente. 
Habana, Mayo 6 de 1915. 
L U I S Y J U A > B R A S A C . 
12137. 5-m. 
E s t a b l o s do L u z , V a p o r y Eí 
C o m e r c i o 
A N T I G U O S D E I J i C L A N , C A N A L 
Y P E R E Z 
C A R R U A J E S D E L U J O , M A G N I H C O 
S E R V I C I O P A R A E N T I E R R O S , 
B O D A S Y B A U T I Z O S . 
L U Z , 83. 
T E L E F O N O S A-ISSS, A-4C24 Y A.4I54 
L A Z A R O S U S T A E T A 
F U N E R A R I A C A B A L L E R O 
L Á M A Y O R Z N S U G I R O , P O S E E -
• D O R E S D E T R E S C A R R O -
Z A S N E G R A S 
E x p o s i c i ó n y e s c r i t o r i o : 
C o n c o r d i a . 3 9 . T e l . A - 4 4 6 0 
E s t a b b s M O S G O D y L Á G E I B J 
Carruaje» dq» L u j o ciq 
F R A N C I S C O E R V I T I 
Magníf ico servicio pora entierros 
Zanja , 142. Telé foDog, A-8528 £ 
4^e2L% A l m a c é n : \ i f m T l T i h l i r 
P O M P A S F U N E B R E S 
D E 1 .» C L A S E 
I n f a n z ó n F e n É d e z 
E S C R I T O R I O S : 
Ü S f P A S l L U , 90. SAN MIGUEL, 63. 
. T E L S . A-4348 y 3584. 
M A R M O L E R I A 
en g e n e r a l , c o n m a q u i n a r i a m o -
d e r n a . 
" L A F E " 
d e J u a n C a r b a l l o . 
E s t r e l l a . 1 3 4 . T e l é f o n o A - 3 4 1 ó 
Jubileo Circular. Su Divina MaJ"!*^ 
está de- mauifiesto en la Iglesia de banta 
Catalina. . , 
La Conversión de San Agustín; Santos 
Pío V, dominico, papa; Eulogio y leo., 
doro, confesores: Pelegrlno, Angelo, car-
melitas; y Jovinlano, mártires; bautas 
Crescenclana e Irene, mártires. 
"Mflrfa es miestra vida, porque ella nos 
alcanza el perdón de los pecados." 
Para entender bien el motivo por «jué 
la Santa Iglesia nos hace llamar a Ma-
ría Santísima vida nuestra, es preciso sa-
ber que así como el alma da vida a l 
cuerpo, así la divina gracia da vida al 
alma; porque una alma sin la gracia está, 
viva solo de nombre, pero en realidad 
está muerta, como se le dijo a aquel del 
Apocr.Upsis: "Tienes nombro de viviente, 
y est;is muerto." María, pues, alcanzándo-
les por medio de su intercesión a loa 
pecadores la gracia, lea vuelve la vida. 
La Iglesia santa nos hace rogar al 
Sr-ílor que nos conceda el poderoso au-
xilio de la intercesión de María para 
levantarnos de nuestras culpas, en aque-
lla oración común: Dios misericordioso, 
alentad nuestra flaqueza con vuestro au^ 
xllio y celebrando la invocación de la 
Madr>í de Dios, nos libraremos por BU In^ 
terceslón de nuestras iniquidades. 
San Pío V, del orden de predicadores, 
en liorna, el cual, dedicándose animo-
samente y con fellx éxito a estlrpar las 
herejías y a destruir los enemigos del 
nombre cristiano, con la santidad da 
su vida, y de sus leyes, gobernó la Igle-
sia Católica. 
San Pío murió colmado de merecimíen^ 
tos el día lo. de Mavo del aflo 1672. 
F I E S T A S D E L M A R T E S 
Misas solemnes, en la Catedral la da 
Tercia y en las demás iglesias las da 
costumbre. 
Corte de María.—Día 5. Corresponde vi-« 
sitar a Nuestra Señora de las Nieves. 
A V I S O S 
R E L I G I O S O S 
I G L E S I A D E S A N F E U P E 
P I A UNION D E SAN J O S E 
SOLEMNISIMO TRIDUO Y F I E S T A Ali 
P A T R I A R C A SAN J O S E 
Viernes, día primero.—A las ocho 
in.-^Misa cantada. Por la tarde, a las 7, 
Exposición, rosario, letanía cantada, .ser-
món por el R. P. Ignacio de San Juna 
de le Cruz, y cánticos en honor al Santo. 
D í a Segundo.—Los mismos eereicios quo 
el día anterior, el sermón a cargo del 
R. P. José Luis de Santa Teresa y Salve 
solemne. 
Domingo, 11.—A las 7 y media. Misa de 
Comunión General. 
A las 0.—Misa solemne en la que ofi-
ciará el M. I . P. Provisor de la Dlócesia 
doctor Manuel Arteaga. > 
Asistirá nuestro Exemo. y Rdmo. Pre-< 
lado. 
E l panegírico estará a cargo del Dl-( 
rector R. P. Ensebio del N. Jesús. 
Por la noche, a las siete, ejercicios 
de las precedentes noches, sermón por 
el M. R. P. Florentino del Sagrado Co-
razón Prior y Vicario Provincial y pro-< 
cesión por las naves del templo. 
L a parte musical a cargo del afama,, 
do maestro Sr. Ponsoda. 
12109 10 m. 
C r ó n i c a C a t ó l i c a 
DIA 2^ D E MAYO. 
Este mes está consagrado a la Santí-
sima Virgen. 
P A R R O Q U I A D E L A N G E L 
F L O R E S D E MAYO 
Todos los días del mes de Mayo, 
las siete y media de la noche, se liará 
el mes de María como en años anterio-
res, cantará el coro de la parroquia, ha-
brá diariamente ofrecimiento de flores 
y sermón los días festivos. -
11495 6 m. 
E N S A N F R A N C I S C O 
E l día seis, octavo de los martes do 
San Antonio, a las siete y media misa 
de comunión general, a continuación el 
ejercicio correspondiente; a las nueve, 
misa cantada con orquesta y sermón. 
Terminad la misa se hará la procesión. 
E s a Intención de la señora Cándida Ve" 
ga de Cruz. 










H A B A N A re euvia 
il queiu 
Escoba: 
A L Q U I L E R E S 
C A S A S . P I S O S Y H A B I T A C I O N E S 
Se alquilan para establecimiento o in-
dustria, los bajos de la casa S a n Mi -
mo^uer f116'» 92, esquina Manrique, se pres-
Gaiiaoi para establecimiento de lujo, por es-
6 m B^ar a dos cuadras de Galiano y una 
de Neptuno. Para informes: Florenti-
no H. González. San Miguel, 69 . 




L Tenfr , 
UK.VDO, 11, ¡ÜE ALQUILA E L PISO 
ena díHí- .baJ0. en $12ó, la llave en el 2o. piso. 
^Informes: Aguacate, 50, altos. 
DESEO TOMAIl E N A L Q U I L E R V I . driera para corbatas, camisería, etc. 
Con su local abajo para depósito o con 
escaparates arriba. Buen punto. Dirigir-
se por*escrito a M. Sánchez. San Mi-
guel, 202, altos. 
11947 0 m ' 
SE A L Q U I L A N LOS ESPACIOSOS A L -tos, acabados do construir, _de la ca-
lle "San Lázaro, número 480 y 482, com-
puestos de 4 habitaciones, gabinete, te-
rraza, sala ,saleta, comedor, galería, cuar 
to "tollett," pantry, cocina de gas, cuar-
to de criados y agua fría y caliente en 
los servicios. L a llave en los bajos. I n -
forman : Obrapla, número 11. Teléfono 
A-2802. Precio $100. 
11832 6 m 
£ í D e p a r t a m e n t o de A h o r r o s 
de l C e n t r o de D e p e n d i e n t e s 
ofrece a sus depositantes fianzas para al-
quileres de casas por un procedimiento 
cómodo y gratuito, l'rado y Trocadero; 
de 8 a 11 a. m. y de 1 a 3 y de 7 a 




v m A 
BAÑO' 
10 
ll'JS:'. 7 m 
dncueía 
ro. TM-I 
r lo «« 
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EN SAN L A Z A R O , 3 5 , B A J O S , 
S E A L Q U I L A 
tna casa moderna, con zaguán, sala, sa-
jela, tres grandes cuartos, buena cocina, 
I «n cuarto do baño, reglo, un cuarto de 
! criado doble servicio, patio y traspatio; 
1 w puede ver de 5 a 6 n. m. Para tra-
jw». Lmpedrado, 47; de I a 4. Juan Pé-
J ^ 7 i l m 
BUSCA U S T E D C A S A ? . . . ¡SI ! PUES acuérdese del electricista Adrián Zu-
lueta, quien ie hará su instalación de 
lámparas por un precio económico y re-
para toda clase de aparatos eléctricos. 
Planchas eléctricas por $1.50. A. Zulueta. 









Se necesita un local céntr ico , para al -
macén de perfumera; dimensiones, 
aproximadamente, 15 por 30 metros. 
mÍa,nse a: P- A- s- D I A R I O D E L A 
MARINA 
1188 
— 5 m. 
A ^ " 2 " ^ P O Y DINERO. INPOR-
«iesocum.r?1"3118 de casas I116 8e ^a» a 
rwu ,1,. ' aPro^eche la oportunidad. Bu-
a r v J a c I a 8 - LonJa. 434, de 0 
1Í82S de 2 a 6- Teléfono A-6560. 
F ^ e n ^ i V 1 3 EMBAUCA. A L Q L I -
Pronio ni *lalec0n' un Piso amueblado 
^ Vas Pv m, corta Emil ia- Tiene cocina 
eK'. Infr.™ carbón, bañadera, teléfono, 
U a u es: Teléfono Ail75ü, de 0 a 
^ E C o S i ° , CfSA 0 L O C A L , P A R T E 
Amargura iV ^ H a . A. Caldevllla. 
7 -
"PkARE R E G A L I A A L QUE ME CKDA 
JU* piso entero y compraré los muebles 
indispensables, sea punto céntrico, en 
ciudad. Por escrito a Ricardo Flores. 
Prado, 119. Las Villas. 
11602 4 m 
A CARADO D E CONSTRUIR SE A L Q C I -
la el piso bajo de la casa Agular, 19. 
Informes: Cuba, 29 y en el Vedado, calle 
23, esquina a 2. 
11631 7m. 
"ÍT'EDADO: POR E M B A R C A R S E SU 
t duefio para el lo. de Julio, se al-
quila con muebles o sin ellos, una casa, 
compuesta de piso bajo, con portal, re-
cibidor, sala, comedor, hall, dos cuartos 
de dormir con su bailo, repostería, co-
cina, despensa, terraza, alto con hall, 
gabinete, seis cuartos de dormir, dos 
baños, cuarto de escapacates, closet y 
terraza. Garaje, cinco cuartos de criados, 
dos baños de criados y 1.50O metros de 
jardín y arboleda. Se alquila por contra, 
to por afios Solo puede verse previo 
aviso, a su duefio doctor A. Domínguez. 
San Miguel, 107; de 1 a 4 p. m. 
10893 12 m 
SE A L Q U I L A E N E L VEDADO, C A L L E J , esquina a 27, unos altos. Precio: 
$50. L a llave en los bajos. Informan: San 
Mariano, esquina San Lázaro. "Villa Cu-
co." 
11773 7 m. 
SO L I C I T U D D E A L Q U I L E R . UNA F A -milia corta, desea encontrar en el Ve-
dado, ha de ser de Paseo a la Habana, 
una casa pequeña, o un departamento con 
entrada independiente y algún espacio de 
patio; esté desocupado o próximo a des-
ocuparse el local que se le ofrezca. In-
forma: a. Gil. Cuba, 02. 
llCCi 4 m 
EN SAN MARIANO, ESQUINA A SAN Lázaro, a dos cuadras de la calzada 
de Jesús del Monte, 32, alquila el chalet 
"Villa Cuco." Con jardín, pasillos, buen 
patio con árboles frutales, su garaje y 
todo confort para una familia de gusto. 
Informan en la misma, de 10 a. m. a 
3 p. m. 
11774 7 m. 
JESUS D E L MONTE: E N L A C A L L E Tamarindo, se alquilan los altos de 
la casa número 70-A, salü, saleta y cua-
I tro buenas habitaciones. Renta $50. L a 
llave en los bajos. Informes: G. Llano. 
! Ancha del Norte. 237. Teléfono A 5819. 
I 10772 7 m 
C E R R O 
A L Q U I L A UNA CASA CON M C E -
VJ bles, callo 10, entre J y K , Informa-
rán : casa P. Mora. Calle lo. esquina a B. 
11017 24 m 
SE A L Q U I L A UN SALON, E N T R I N I -dad y (Jarbajal, a una cuadra del Ce-
rro, esquina. Informan: Teléfono A-4071. 
12011 7 m 
A UNA CUADRA D E L A CALZADA del Cerro se alquila un espléndido 
local, propio para garaje, depósito, car-
pintería o cosa análoga. Informan en 
Cerro, 612, bodega, 
11511 10 m. 
SE D E S E A A L Q U I L A R UNA CASITA O apartíiraento amueblado. Telefonear 
para informes al número A-4770 y pre-
gunte por M. R. 
C 5023 Ind 5 ab 
W n (HlLA HERMOSO C H A L E T E N 
MantiÉ i1 Misuel, consta do dos 
bt; 7S-A a,ehorado magnífico. Razón: Cu 
_ 11020 ' 
6 m. e ^ •—- . D_ 
.1 'os lujosos altos de la ca -
ilave " 'r66' ^ " « a a Tejadil lo . L a 
toj u V » ^ " ea Habana , 110, a l -
' ^ t e de Angulo. T e l . M.2267 . 
• 8 m. 
^ o A L u ^ s A 0 *N; LA C A L L E OQUEN-
feeibidor, tr** ^ compuesto de sala, "Uen le8 cuartos oniiiaH^- . i * i ' 
Se 4 m. 
^ ^ O T M iUn?S a,t0S r e b l a d o s en 
matrimon¡n u 0 0 ' UIla ^ P o r a d a , 
Simales ° ™ niños , sin 
IR? T i E r a r á n 100 pes"» 
\ ^ J ^ F-1153. Vedado. 
S* alquil 
S m.. 
s i " 
V 0 * ^eteatpUertaina^aKi,ífica 
Inf0 C08i» anA&),a Para establo-
do ^ Iníormau en A ^ ' - ^ Í larg0 co,1~ 
Ü<2i - y de 3 a s p mtad' 52' &lí<>»: 
C R I S T I N A , 5 8 | 6 0 
Acabadas de fabricar se alquilan estas 
dos amplias naves propias para cualquier 
industria. Informan: Cagiga Hermanos. 
Monte, 363. 
11203 10 am. 
SE A L Q U I L A N T R E S ALTOS, E N L A calle 25, entre 6 y 8, se componen 
de sala, terraza, recibidor, cuatro habi-
taciones, hall, comedor y anticomedor. 
2 cuartos para criados, con su servicio, 
' cocina y gran bafio. Informan: Teléfono 
F-2114. 
. 11200 4 m 
! Q E A L Q U I L A L A HERMOSA CASA CA-
t O lie 17, esquina a A, con todas las co-
' mod'dades y conveniencias del confort mo-
derno. T'ene un buan garaje y habitacio-
nes para criados y portero. Informan; 
B, entre 17 y 19. 
11333 11 ab. 
PROPIA PARA INDUSTRIA, CLINICA. Colegio, o cosa análoga, alquilo la 
i casa moderna Zaragoza 13 y 13-A, con C15 
I metros de fabricación, a 50 metros de 
| la calzada del Cerro y con frente por 
el fondo con la calle de Atocha. E . Bel-
trán, en la misma. 
11491 4 m. 
S E A L Q U I L A 
U n a h e r m o s a c a s a e n l a 
ca l le d e N e p t u n o , c e r c a 
d e l a c a l z a d a d e G a l i a n o ; p a -
r a e s tab lec imiento m e r c a n t i l ; 
c o n g r a n f ren te . I n f o r m a : 
D r . G a r c í a T i m ó n . C u b a , 8 1 , 
a l tos . T e l . A - 4 0 0 5 . 
C 3518 In 25 ab 
/ ^ I R A N NEGOCIO. CEDO M E D I A N T E 
V T regalía, el contrato de una casa pró-
xima al muelle do Luz, propia para in-
dustria o depósito, módico alquiler. Lar-
go contrato. Informan: Consulado, 76-A. 
11318 4 m. 
J E S U S D E L M O N T E , 
V I B O R A Y L U Y A N Q 
P a r a familia de buena p o s i c i ó n . Se al -
quila para d e s p u é s del 15 del presente 
mes l a fresca y c ó m o d a casa Benito 
Lagueruela, 29 . S ó l o l a ha ocupado 
el propietario. Cinco habitaciones, dos 
m á s p a r a criados. Buen garaje y espa-
cio para otro, jard ín a l frente y a l 
fondo, con una hermosa terraza. I n -
forman en la misma, de 11 a 5. 
12007 7 m. 
SE A L Q U I L A , E N $16 PESOS, L A CA-sa de manipostería, calle de Floren-
cia, número 8-B, Reparto Betancourt, lo 
más alto y saludable del Cerro, servicios 
sanitarios. Informan en Bellavista, nú-
mero 16. Ayala. 
11204 4 m 
G U A N A B A C 0 A , R E G L A 
Y C A S A B L A N C A 
S E A L Q U I L A , E N G U A N A B A C 0 A 
En la calle de Maceo, número 20, her-
mosa casa, con 6 cuartos, toda de mo-
saico y azotea, es muy fresca, tiene dos 
patios con árboles frutales, servicios 
completos, completamente moderna y (si-
tuada en lo mejor de la villa. Otra en 
Santo Domingo, número 12, propia pa-
i ra establecimiento, con un gran ealóa 
de esquina, barias habitaclonoa, servi-
cios, y un hermoso patio, con entrada 
para vehículos a la calle. Informes eu 
C. García, número 63. Teléfono 5097. Gua_ 
nabacoa. 
11U94 / 7 m 
Q E A L Q U I L A LA CASA C A L L E T E J A K , 
O número 3, en el Reparto Lawton, en 
56 pesos. Sala, saleta, cuatro cuartos, co^ 
modor al fondo, patio, traspatio. Telé-
fono A-8811. Camilo González. 
12099 7 m. 
Se alquila una nave de 6 mt. por 36 , 
propia para una industria, acabada 
de construir en la calle de Estevez, 20 , 
casi esquina a la Calzada del Monte. 
Informan: Modesto G ó m e z . Omoa, 1, 
carpinter ía . T e l . A-6955 . 
11C327 9 m. 
C | E ALQUILA, E N AMARGURA, í»fl, UN 
(O zaguán, para una máquina particular, 
depósito o exhibición de objetos, en los 
altos informan. 
11916 12 m. 
VEDADO 
\ 7ri:DADO. S E ALQUILA CASA C A L L E 9. número !>, entre J y K, jardín, por-
tal, sala, saleta, tres cuartos, y cinco 
más en los sótanos, cocina, con dobles 
servicios, STT baño y traspatio. Precio 7o 
peses. Informan al lado. 
11931 6 m 
C J E A L Q U I L A O V E N D E HERMOSA 
O casa, José A. Saco, número 2. casi 
1 esquina Milagros. Jardín, portal, hall, 
! sala, comedor, gabinete, cocina, servicio 
i y cuartos criados. Garaje. 5 habitaciones 
altas, 2 terrazas, bafio lujo. Nueva. In_ 
formes y precio: Monte, 503. Teléfono 
A-3837. 
i •--';:! 6 m 
Se alquila amplio local para industria 
o a l m a c é n , propio para ebani s ter ía , 
f á b r i c a de envases. Santos S u á r e z , 22 . 
11729 10 m 
V A R I O S 
P a r a la temporada de verano. Se a l -
quila una casa en el campo, con bas-
tante capacidad, alumbrado, servicios 
sanitarios, etc. Está en carretera y tie-
ne paradero propio. P a r a informes: el 
s eñor M . A . P í a , Muralla, 57. Banco 
de G ó m e z Mena. 
EN CASA I>K MORALIDAD SE A L -qulla una habitación a señora, señori-
ta o matrimonio sin niños. Se exigen re-
ferencias. Animas, 50, último piso. 
12117 8 m. 
SE A L Q U I L A UN DEPARTAMENTO con bal'cón a la calle, a hombres so-
los o matrimonio sin niños. Teniente Rey, 
104, segundo piso. Habana. 
12123 S m. 
NUEVA CASA D E H U E S P E D E S , A L A moderna. Composteía, 10, esquina a 
Chacón. Espléndidos Departamentos y 
habitaciones, a la brisa, con vista a dos 
calles. Buenos baños. Se admiten abona-
dos al comedor. Teléfono A-1832. 
12018 8 m 
UNA HABITACION, COL BALCON A L Parque y salida a la azotea, amue-
blada, en $15. Aguiar, 72, altos. 
12015 • 7 m 
EN SALUD, 2, PROXIMO A DESOCU-parse, se alquila un departamento con 
vista a la calle, casa de moralidad, abun-
dante agua. 
11973 11 m 
PI S A R P A L A C E : CASA PARA FAMI-lias, situada en lo más céntrico de la 
ciudad, ofrece hermosos, frescos y ven-
tilados departamentos a familias de mo-
ralidad. Baños modernos con agua ca-
llente a todas horas y espléndida co-
mida. También habitaciones para hom-
bres solos. Galiano y Virtudes. Telé-
fono A_6353. 
11891 12 m 
G R A N H O T E L " A M E R I C A " 
I n d u s t r i a ; 1 6 0 , e s q . a B a r c e l o n a 
C o n c i en h a b i i a c i o n e s , c a d a u n a 
c o n su b a ñ o d e a g u a c a l i e n t e , luz , 
t imbre y e l e v a d o r e l é c t r i c o . T e -
l é f o n o A - 2 9 9 8 . 
11961 . 31 m 
L A P A R I S I E N 
Nueva y cómoda casa para familias. Am-
plias y ventiladas habitaciones, con es-
merado servicio .Luz Eléctrica toda la 
noche. Baños fríos y callentes. Cocina 
de primer orden. Se admiten abonados 
al comedor a precios módicos. San Ra-
fael, número 14, entre Consulado e I n , 
dustrla. Teléfono A-3Ü37. Habana. Cuba. 
11970 7 m 1 
AL Q U I L A S E , E N CAMPANARIO, 123, entre Salud y Reina, habitación a 
hombre solo, con luz, trece pesos, otra 
con balcón, para matrimonio solo, vein-
ticinco, y en Virtudes, 109, altos, her-
mosa habitación, personas morales. 
12064 7 m 
CASA DK H U E S P E D E S . GALIANO, 117, esquina a Barcelona, se alquila una ventilada habitación amueblada, con vis-
ta a la calle, propia para hombres solo 
o matrimonio sin niños. 
320S0 11 m-
C E A L Q U I L A UNA HABITACION E N L A 
O calle de Amistad, 52. Informan en el 
primer piso. _ 
32103 ' m-
H O T E L B E L V E D E R E 
Media cuadra del Parque Central, esqui-
na de Neptuno y Consulado, construcción 
nueva a prueba de fuego. Tiene eleva, 
dor Todos los cuartos tienen baños par-
ticulares, agua callente (servicio comple-
to ) Precios módicos. Tel. A-9700 
12065 - J"-
11862 6 m. 
15 m 
C E A L Q U I L A LA FBSSOA Y COMODA 
O casa con «araje, acabada de fabricar. 
6. entre 25 y 27, la llave en frente. Infor-
man : B, entre 27 y 29. 
11907 6 m._ 
Q E ALQUILA LA CASA B, NUMERO 
O 147. con sala, comedor, nueve cuartos, 
dos servicios sanitarios, paraje para dos 
máquinas y uu gran patio. Informan en 
la misma. 
U044 3 m. 
SE A L Q U I L A L A CASA C A L L E PA-troclnio y Luz Caballero, loma del 
Mazo. Dará informes: P . Mora. Calle 15 
y F , Vedado. 
80S3 11 m 
IIÍORA: SAN MARIANO Y R E V O L U -
ción, se alquila chalet amueblado, con 
todo el confort, para persona do posi-
¡ ción y gusto, tres espléndidos y comple-
tos baños, garaje, serv'cios de servidum-
bre, etc., rodeada de jardines, aires sa-
ludables y muy bien situada. Ko se ven-
ffb la casa ni los muebles, solamente se 
alquila la casa de seis meses en adelan-
te, por el tiempo que se desee. Infor-
mes : de 4 a 0. 
11704 10 m 
CJE A R R I E N D A UNA FINCA, P R O P I \ 
O para cultivo o cría de aves, sobre la 
linea del Havana Central, en Marlanao 
con una casita de vivienda. Informan en 
calle 4, número 185, esquina a 10 Entra-
da por 1». Teléfono E-1767. 
12017 . o m 
SE D E S E A A L Q U I L A R E N CUALQUIER pueblo de campo, sltlerfa o colonia, 
un local propio para bodega, con o sin 
armatostes, inscribir a Juan Rlyero, De-
licia, letra F , Víbora, Habana. 
11974 7 M 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
EN M U R A L L A , 51, ALTOS, S E A L -qulla una habitación, muy fresca, clara y espaciosa, para 2 jóvenes o ca-
balleros, con muebles y buen baño y 
casa muy tranquila. Primeros de mes. 
11847 0 m _ 
O E A L Q U I L A N DOS HABITACION! S, 
O juntas. Habana, 172, es casa de mora-
lidad. 
11 Sil g m 
HA B I T A C I O N E S : SE ALQUILAN, L V San Ignacio, 106, altos, casi esqul_ na Luz. Muy cerca de la Aduana, Mue-
lles Correo v centros comerciales. Hay 
una buena sala para profesional u ofi-
cina. ,„ -
11879 12 m 
O E A L Q U I L A UNA HABITACION A 
O hombre solo, con muebles, luz y Hm_ 
pieza, espaciosa, ou 15 pesos, en casa 
de familia. Informan: Concordia, 150-A, 
al lado do la bodega de Oquendo. 
31St>5 1- m 
PK \DO, 87, ALTOS, SE A L Q U I L A UNA habitación Interior en 20 pesos. 
11607 _ _ _ _ _ 7 m 
BI A R R I T Z , CASA D E H U E S P E D E S , industria, 124, esquina a San Rafael. Hermosas y ventiladas habitaciones, mas-
níflca terraza con jardín. Se admiten 
abonados a la mesa, a $20 mensuales. 
ll.'L'i 27 m. 
EN L A F R E S C A ( ASA D E CARDENAS, número 3, esquina a Corrales, último 
piso, se alquilan habitaciones con todo 
asistencia a personas de moralidad, es 
casa de familia; se da buena comida y 
hay baño de agua fría y caliente. Precios 
módicos. 
11908 6 m. 
EN O ' R E I L L Y , Ti, ALTOS, E N T R E V i -llegas y Aguacate. Se alquila una ha-
bitación alta por 12 pesos; otra por 10; 
únicamente para hombre solo, jardín, bri-
sa, ducha, Uavln, etc. Tel. M-2083. 
11918 G m. 
Q E A L Q U I L A UNA HABITACION A 
yj hombres solos y se puede tratar la 
limpieza si conviene, a sus ocupantes. 
Serán preferidos si son del comercio. E s -
trella, 22, altos. 
11903 6 m. 
" O E F R I G E R A D O R C E N T R A L , O B R A r i A , 
JL\/ 98, alquilamos dos modernos depar-
tamentos, 20 y 15 pesos; limpieza, luz, 
lavabo, agua abundante, etc., a oficinas, 
comisionistas, profesionales, hombres so-
los, moralidad. Portero enseñará. Ajus-
te : -Mantecón Teléfono F-4043. 
11678 5 m 
H O T E L M A N H A T T A N 
Construcción a prueba de incendio. T(H 
das las habitaciones tienen baño priva-
do y agua caliente a todas horas. E le -
vador día y noche. Su propietario: An-
tonio Villanueva, acaba de adquirir el 
j;ran Café y Restaurant que ocupa la plan-
ta baja, y ha puerto al frente de la 
cociüa a uno de loa mejores maestros 
cocineros de la Habana, donde encontra-
rán las personas de gusto lo mejor den-
tro dei precio más económico. 
San Lázaro y Belascoaln, frente a] 
parque de Maceo. 
Teléfonos A-6393 y A-4907. 
11960 31 m 
HO T E L "HABANA," D E CLAUDIO Arlas, Belascoaln y Vives. Teléfono 
A-8S23. Este holtel está rodeado de to-
dau las lineas de los tranvías de la ciu-
dad. Espléndidas habitaciones, muy ven-
tiladas, desde 14 pesos en adelante al 
mes. cen todo au servicio, ropa, aseo y 
alumbrado. Doy abonos de comida ba-
ratos. 
9577 10 m 
\ CUACATE, 53, ALTOS, CASI ESQUI-
x^. na GUeilly, se alquila una hermosa 
sala y un departamento en la azotea, 
juntas o separadas, para caballero so-
lo. 
11541- 3 m 
H O T E L " L A E S F E R A " 
Dragones, 12, esquina a Amistad, depar 
lamentos y habitaciones, todas con ai 
servicio privado, baños de agua fría 3 
callente, precios especiales a las famillai 
estables, ya está funcionando el eleva, 
dor. Monte, cinco, esquina a Zulueta, de-
Iiarlamentos y habitaciones, baños d» 
agua fría r callente, luz eléctrica todi 
la noche, espléndida comida. Se admitej 
abonados. Teléfonos A-54O4-A-70OO. 
10514 10 m-
CASA C O N F O R T A B L E Y D E ALTA elegancia, acabada do construir, con 
todas las exigencias de la higiene. F a -
mtlla de absoluta moralidad, cede en 
alquiler amplio y elegante departamento 
con vista a la calle y una espléndida 
habitación. Todo amueblado y con comi-
da. A caballero, señora sola o matrimo-
nio sin niños. Se dan y se exigen refe-
rencias. Hay teléfono y luz eléctrica to-
da la noche. Baño frío y templado. L a -
gunas, 89, altos, media cuadra de los 
tranvías. / 
1160 14 m 
H O T E L B I S C U I T 
Prado, número 3. el punto mús fresco de 
la Habana; este hotel cuenta con 100 
habitaciones con lavabos de agua co-
rriente. Tiene elevador. 
9286 8 m 
H O T E L R O M A 
; XTN BERNAZA, 67, A L T O S , SE ALQUI-
j XJ lan unas amplias y frescas habita 
clones para hombres solos. 
12116 g m. 
SE A L Q U I L A , E N L O MAS C E N T R I -CO de Jesús del Monte, Tamarindo, nú-
mero 50, hermosa casa de sala, zaguán, 
cuatro hermosos cuartos, patio, traspatio, 
caballeriza y todo servicio, con portal 
independitmte. Precio $70, dos meses en 
fondo Informarán: Cárdenas, número 54. 
11725 * m 
H U E S P E D E S 
Por haberse embarcado los que lo ocu-
paban, hay espacio para dos abonados a 
mesa y hospedaje por un peso diarlo ca-
da uno, en Prado, 123. 
11917 g m. 
P A R K H 0 Ü S E 
Gran casa para familias y la mejor si-
tuada en la Habana, Neptuno, 2-A, altos ¡ 
del café CentraL Teléfono A-7931, con todo 
el confort necesario, ofrece al público el 
más módico hospedaje, excelente comida. 
Trato esmerado. 
11477 28 m. 
Este hermoso y antiguo edificio ha sido 
completamente reformado. Hay ea él de-
partamentos con baños j demás -ervl-
cios privados. Todas las habitaciones tie-
nen lavabos de agua corriente. Su propie-
tario, Joaquín Socarrás, oí rece a fas fa-
milias estable", el hospedaje más serlo, 
módico y cómodo de la Habana. Telé-
fono: A-9268. Hotel Roma; A-103UL Quin-
ta Avenida; y A-153& Prado. 10L 
CASITA I N T E R I O R , E N O ' R E I L L Y , 72. altos, entre Villegas y Aguacate, tie-
ne una espléndida habitación, cocina In-
dependiente, luz, uu patio, jardín, brisa, 
Havín, etc. Por 25 pesos únicamente ma-
trimonio solo u hombre solo. 
H914 0 m. 
CASA B U F F A L O , 5ÜLUETA, 32, JGN-tre Pasaje y Parque Central, gran 
casa para familias, está a la brisa. E n 
los altos de Payret, por Zulueta. habita-
ciones frescas y baratas. 
10248 16 m 
H O T E L P A L A C I O C O L O N 
Propietario, sefior Manuel Rodrigues F i -
Uoy. Espléndidas habitaciones. Bien amue-
bladas, todas con balcón a la calle, luz 
eléctrica y timbres, baños de agua ca-
liente y fría. Teléfono A-4718. Por me-
ses, habitación, $40. Por día, $1.50. Co-
midas, $1 diario. Prado. 61. 
Se alquila lujoso apartamento en ca -
sa acabada de construir, en la calle 
de Neptuno, 164-166. Tiene terraza a 
la calle, sala, recibidor, tres cuartos, 
comedor, cocina, cuarto de criados y 
b a ñ o s de familia y criados. Alquiler, 
$110 mensuales. Informan en la mis* 
ma o F-5182 . 
11712 i m 
A CAMBIO D E VARIOS S E R V I C I O S de cuidado de una casa: se da gra-
tis un cuarto y alumbrado a un ma-
trimonio o dos hermanas de mediana, 
edad. ED ambos casos sin niños. Infor-
marán : Industria, 111. bajos. 
C 3680 4d-2 
H O T E L C A L I F O R N I A 
Cuarteles 4, esquina a Aguiar. Tel. A-5032. 
Este grau hotel se encuentra situado en lo 
más céntrico de la ciudad. Muy cAíhodo 
para familias, cuenta con muy buenos de-
partamentos a la calle y habitaciones 
desde $0.60, $0.75, $L50 y $2.00; comida 
plan europeo; 50 centavos. Baños, lus 
eléctrica y teléfono. Precios especiales 
para los huéspedes estables. 
H O T E L L 0 Ü V R E 
San Rafael y Consulado. Después da 
grandes reformas este acreditado hotel 
ofreca espléndido!» departamentos con ba-
ño, para familias estable», precios de 
verano. Teléfono A-4S56. 
E L O R I E N T E 
Casa para familias. Espléndidas habita-
ciones con toda asistencia. Zulueta. 38, 
esquina a Teniente Rey. TeL A-1628. 
1ÍS90 31 m 
V E D A D O 
"VTEDADO; E N CASA D E FAMILIA 
V particular, de toda moralidad, se 
alquila una habitación, sin muebles, a-
t>euora o señorita sola. Informan: L i -
nca, 120 114, entre 16 y 1& 
12047 * » 
P A G I N A D O C E D I A R I O D E L A M A R I N A M a y o 5 d e 1 9 1 9 . A f l o j o x x y n 
V A P O R E S 
D E T R A V E S I A 
C O M P A Ñ I A G E N E R A L E TRAN-
SATLANTIQUE 
Vapores Correos Franceses bajo con-
t ra to postal con el Gobierno F r a n c a » . 
E l vapor correo f r a n c é s 
V E N E Z I A 
s a l d r á para 
V E R A C R U Z 
sobre el d í a 31 de M a y o . 
E L R A P I D O Y L U J O S O V A P O R C O -
R R E O F R A N C E S 
V E N E Z I A 
de dos h é l i c e s y 20 .000 toneladas, 
provis to de aparatos de t e l e g r a f í a sin 
hi los . 
S a l d r á p a r a : 
C O R L Ñ A . 
G I J O N . 
S A N T A N D E R 
y S A I N T N A Z A I R E . 
•obre el 10 de Jun io . 
Este e s p l é n d i d o vapor de 20 .0ÜU 
toneladas que h a c í a la t r a v e s í a a t 
N e w Y o r k a F r a n c i a , ha sido puesto 
en la l í n e a de Cuba y puede trans-
por ta r 2 .000 emigrantes. S u veloci-
d a d es de 17 mil las po r hora . 
Precios convencionales para cama-
rotes de lu jo y de f ami l i a . Rebaja to -
mando pasaje de ida y vuel ta . 
V a p o r correo 
V E N E Z U E L A 
s a l d r á para 
V E R A C R U Z 
sobre el da 2 0 de Jun io . 
El Vapo\ Correo F r a n c é s 
V E N E Z U E L A 
de dos hé l i ces y 7.000 toneladas, p ro-
vis to de Apara tos de T e l e g r a f í a sin 
hiloi>. 
S a l d r á sobre el d í a 2 8 de Junio , 
para 
C O R U Ñ A y 
S A I N T N A Z A I R E 
Precios convencionales para cama-
roteá de l u j o y de f ami l i a . Rebaja to-
mando pasaje de ida y vuelta en p r i -
mera, segunda y tercera preferencia. 
L a carga se recibe en el E s p i g ó n 
n ú m e r o U n o de los muelles de L u z . 
L I N E A D E N E W Y O R K 
' A - - - ' c i a vende pasajes de New 
Y o r k al H a v r e o Burdeos. Salidas se 
manales. 
Para m á s detalles di r igi rse a M 
consignatar io : 
E R N E S T G A Y E 
O F I C I O S . 9 0 . 
A p a r t a d o 1 0 9 0 . 
T e l é f o n o A - 1 4 7 6 . 
H a b a n a . 
c imo la 14 < 
V A P O R E S T R A S A T L A N T I C O S 
de P i a i l l o s , I z q u i e r d o y Cju 
DE CADIZ 
V I A J E S R A P I D O S A E S P A Ñ A 
E l vapor e s p a ñ o l 
B A R C E L O N A 
de 10.500 toneladas. 
C a p i t á n J . D E L A R R A Z A B A L . 
S a l d r á de este puer to , f i jamente , el 
d í a 7 de M a y o , a las cua t ro de la 
tarde, para los puertos de 
L A S P A L M A S D E G R A N C A N A R I A . 
C O R U Ñ A , 
G I J O N , 
S A N T A N D E R . 
C A D I Z y 
B A R C E L O N A 
A d m i t i e n d o correspondencia p ú -
bl ica . 
Para m á s informes di r ig i rse a 
S A N T A M A R I A & C o . 
Agentes Generales. 
San Ignac io , 18. T e l . A-3082 
L I N E A 
DS 
W A R D 
L a R e t a P r e f e r i d a 
SERVICIO HABANA-NUEVA 
YORK 
T A R I F A D E P A S A J E S 
S E R V I C I O H A B A N A - M E X I C O 
Progreso, Verac ruz y T a m p i c o . 
W . H . S M I T K , Agente General pa-
ra Cuba . 
Of ic ina C e n t r a l : Of ic ios , 2 4 . 
Despacho de P a i a j e i : T e l é f o n ) 
A - 6 1 5 4 . P rado . 118. 
V A P O R E S C O R R E O S 
de b 
C o m p a ñ i i T r a s a t l á n t i c a E s p a ñ o l a 
antes de 
A n t o n i o L ó p e z j C í a . 
(Provis tos de la T e l e g r a f í a sin h i los) 
Pa/a todos los informes relaciona-
dos con *sta C o m p a ñ í a , dir igirse a su 
consignatario 
M A N U E L O T A D U Y 
San Ignac io , 7 2 , al tos. T e L A - 7 9 0 a . 
A V I S O 
Se pone en conocimiento de los se-
ñ o r e s pasajeros, tanto e s p a ñ o l e s como 
ext iaujeros , que esta C o m p a ñ í a no 
d e s p a c h a r á n i n g ú n pasaje para E s p a ñ a 
sin antes presentar sus pasaportes ex-
pedidos o visados pok e! s e ñ o r C ó n s u l 
de E s p a ñ a . 
Habana , 2 3 de A b r i l de 1917. 
E l Consignatar io , M a n u e l Otaday . 
Ei vapor 
A L F O N S O X I I I 
C a p i t á n C O R B E T O 
S a l d r á sobre el d í a 14 de M a y o , 
d i rectamente para 
C O R U Ñ A y 
S A N T A N D E R . 
A d m i t e carga, pasaje y la corres-
pondencia p ú b l i c a . 
Pi'.ra m á s informes , su consignata-
rio: 
A . O T A D U Y 
San Ignac io , 72 , a l tos . T e l A - 7 9 0 e 
V A P O E E S 
C O S T E R O S 
Prlrn*-
New York . . . tfO • l«3 
Propreso. . . . 60 a 56 
Veracruz. . . . fifi a. 30 
Tampico. . . . 06 a SO 
Na«aaa. . . . . 28 
Inter- Sejfnn-






EMPRESA NAVIERA DE CUBA 
S. A. 
A V I S O A L C O M E R C I O 
E n el deseo de buscar una s o l u c i ó n 
que pueda favorecer a l comercio em 
barcador . a ios carretoneros y a esta 
empresa, ev i tando que sea conducida 
al muelle m á s carga que la que el 
que pueda tomar en sus bodegas, a la 
vez que l a a g l o m e r a c i ó n de carreto-
nes, sufriendo és tos largas demoras, se 
ha dispuesto lo s iguiente: 
l o . Que ei embarcador , antes de 
mandar a l muel le , ext ienda los conoci -
mientos po r t r ip l i cado para cada puer-
to y dest inatar io, e n v i á n d o l o s a l D E -
P A R T A M E N T O D E F L E T E S de esta 
Empresa para que en ellos se les pon-
ga el sello de " A D M I T I D O . " 
2o . Que con el e jemplar del cono-
cimiento que el Depar tamento de Fle-
tes habi l i te con dicho sello, sea acom-
p a ñ a d a la m e r c a n c í a al muelle para 
que la reciba el Sobrecargo del bu-
que que este puesto a l a carga. 
3o. Que todo conocimiento sella-
do p a g a r á el flete que corresponde a 
la m e r c a n c í a en él manifestada, sea 
o no embarcada. 
4o. Que só lo se r e c i b i r á carga has-
ta las tres de la tarde, a cuya ho-
ra s e r á n cenadas las puertas de los 
almacenas de los espigones de Pau-
l a ; y 
5o. Que toda m e r c a n c í a que He 
gue al muelle sin el c o n o d m e i n t o se-
l lado, s e r á rechazada. 
Empresa Naviera de Coba. 
Habana , 2 6 de A b r i l de 1916. 
A K T E S Y O F I C I O S 
ULTIMO INVENTO EN PIERNAS 
ARTIFICIALES 
M.ANXKI. NANCHtZ, OKTOrEUISTA. 
KSrKCIALISTA KX PIERNAS Y BRA-
ZOS ARTIFICIALES, APARATOS WE 
TOPAS CLASES PARA IMFBREECCIO-
KES FISICAS. 
de Chapas metálicas necesarijia on )na 
Depcndenclaa Municipales durante el arto 
fiscal de 1919 a y que tengra efec-
to el acto el' d ía 12 del p róx imo mea 
de Mayo, de su orden se convocan l ic i -
tadores para que a las 8^ de la maña-
na del citado día concurran con sus pro_ 
posiciones al Despacho de la Alcaldía, 
donde se celebrará dicho acto con suje-
ción al Pliego de Condiciones que se 
incuentra de manifiesto eu esta Secreta-
rla. 
Y para su publicación en el DIARIO 
DE LA MARINA, l ibro la presento de 
orden del seflor Alcalde, en la Haba-
na, a 28 de A b r i l de 1019. 
(f.t Lula Car mona. 
Secretario de la Adminis t rac ión 
Municipal. 
C 3938 3d-4 
M U N I C I P I O D E L A H A B A N A 
S e c r e t a r í a d e l a A d m i n i s t r a c i ó n 
M u n i c i p a l 
C O N V O C A T O R I A 
Dispuesto por el señor Alcalde <)ue se 
saque a pública subasta el suministro 
de Efectos de ferretería y de limpieza, 
necesarias en las Dependencias Munici-
pales durante el año fiscal de 1919 a 
1930 y que tenga efecto el acto el día 
2tí del próximo mes de Mayo; de su 
orden se convocan licitadores para que 
a las 8 y media de la m a ñ a n a del citado 
día concurran con sus proposiciones a l 
Despacho de la Alcaldía, donde se ce-
lebrará dicho acto con sujeción al Plie-
go de Condiciones que se encuentra de 
manifiesto en esta Secretaria. 
Y para su publicación en el DIARIO DE 
L A MARINA l ibro la presente de orden 
del señor Alcalde, en la Habana, a 28 de 
A b r i l de 1Q10. 
(f.) Luis Carmena, 
Scrctario de la Administración 
Municipal. 
C 3906 3d-3 
M U N I C I P I O D E L A H A B A N A 
S e c r e t a r í a d e l a A d m i n i s t r a c i ó n 
M u n i c i p a l 
C O N V O C A T O R I A 
Dispuesto por el señor Alcalde que se 
saque a pública subasta el suministro 
de Chapas metál icas necesarias en las 
Dependencias Municipales durante el año 
fiscal de 1919 a 1920 y que tenga efecto 
el acto el día doce del p r ó x i m o mes de 
Mayo, de su orden se convocan licita-
dores pn m que a las 8 y media de la 
m a ñ a n a del citado día concurran con sus 
proposiciones a l Despacho de la Alcal , 
día, donde se celebrará dicho acto con 
sujeción al Pliego de Condiciones que 
/ se encuentra de manifiesto en esta Se-
cretarla. 
Y para su publicación en el DIARIO DE 
L A MARINA l ibro la presente de orden 
del señor Alcalde, en la Habana, a 28 de 
A b r i l de 1919. 
(f.) Luis Carmona, 
Scretario de la Administración 
Municipal. 
C 3907 3d-3 
M U N I C I P I O D E L A H A B A N A 
D e p a r t a m e n t o d e A d m i n i s t r a c i ó n 
d e I m p u e s t o s . 
AVISO 
PLUMAS DE AGUA DKL VEDADO V 
METROS CONTADORES. TERCER T R I -
MESTRE DEL ASO 1918-1019. 
Se hace saber a loa contribuyentes por 
los conceptos antes expresados, que el 
«•obro sin recargo de las cuotas corres-
pondientes al Tercer Trimestre de 1918-
1919 quedará abierto desde el día 5 de 
Mayo próximo hasta el día 4 de Junio del 
año en curso, en los bajos de la casa de 
la Administración Municipal por Merca, 
deres. Taquilla n ú m e r o todos los días 
hábiles de 8-l|2 a 11 a. m. y de 1-112 a 
3 p. m., exceptuando los sábados que se-
rán de 8-l|2 a 11 a. m., apercibidos de 
que si dentro del plazo señalado no sa-
tisfacen sus adeudos incur r i rán en el 
recargo del 10 por 103 y se cont inuará ei 
«•obro de conformidad con lo que previe-
ne la Ley de Impuestos Municipales. 
Durante el mencionado plazo también 
estarán al cobro los recibos adicionales, 
correspondientes a los trimestres anterio-
res que por altas, rectificaciones u otras 
causas, no hayan estado al cobro ante-
riormente. 
Con *1 fin de facilitar el pago a los 
propietarios se hace saber que deben pre_ 
sentarse a recoger los recibos, exhibiendo 
el último recibo pagado. 
Habana. 30 de Abr i l de 1919.—ÍF.) MA-
NUEL VARONA SUAKEZ, Alcalde Muni-
cipal. 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
RINA, y a n u n c i é s c en el D I A R I O D £ 
L A M A R I N A 
M A Q U I N A R I A 
MAQUINARIA 
Retrato del Inventor con pierna que él 
usa, inTentada y construida por él mismo. 
MI especialidad consisK. en que fa l tán-
dome una pierna, be emplead todos mim 
conocimientos en este ramo, haala lo^r.-f 
inventar una pierna tan perfecta, 414 
no hay quien crea que me falta y que 
la uso art i f ic ial . Usted puede convencer-
se viéndome andar y se la enseñaré pa-
ra su mayor satisfacción, garantizando 
el trabajo. 
M . S&nchez. 
MONTE, 244, CASA NTJM. 10. 
( l .VTKO CAMINOS, HABAN A. 
11S77 0 m 
O F I C I A L 
M U N I C I P I O D E L A H A B A N A 
S e c r e t a r í a d e l a A d m i n i s t r a c i ó n 
M u n i c i p a l 
C O N V O C A T O R I A 
Dispuesto por el señor Alcalde que se 
taque a pública subasta el suministro 
M U N I C I P I O D E L A H A B A N A 
S e c r e t a r i a d e l a A d m i n i s t r a c i ó n 
M u n i c i p a l 
C O N V O C A T O R I A 
Dispuesto por el señor Alcalde que se 
saque a pública subasta el suministro 
de Cujas para cadáveres de pobres, ne-
cesarias en las Dependencias Municipales 
durante el año fiscal de 1910 a 1920 y 
que tenga efecto el acto el d ía 28 del 
próximo mes de Mayo, de su orden se 
convocan licltadores para que a las 8 y 
media de la mañana del citado día con-
curran con sus proposiciones a l Des-
pacho de la Alcaldía, donde se celebra-
rá dicho acto con sujeción al Pliego 
de Condiciones que se encuentra de ma-
nifiesto en esta Secretar ía . 
Y para su publicación en el DIARIO DE 
LA MARINA l ibro la presente de orden 
del seífior Alcalde, en la Habana, a 28 de 
A b r i l de 1919. 
(f.) Luis Carmena. 
Scretario de la Adminis tración 
Municipal. 
C 3905 3d-3 
Muy barato, vendo un "guinche y su cal-
dera especial." Todo inglés, nuevo y mon-
tado sobre base, con ruedas chicas, en un 
solo cuerpo, muy fácil de transportar n 
mano en obras, barcos, muelles. Inge-
nios, cargaderos de caña, etc. levanta 5 
toneladaas. También se vende una lancha 
de vapor, muy fuerte para remolques, 
2r> caballos de fuerza, tiene solo cuatro 
años de uso, la máquina es Inglesa, duple, 
muy económica, el casco está empernado, 
clavado y forrado todo de bronce y cobre, 
los fluses y condensador nuevos. Para 
camiones Tengo muy barato una caja de 
volteo, chapa de hierro, nueva comple-
tamente, o metros cabida. Informes: Mon-
te, 265, en Ta vidriera de i& dulcería. 
11977 23 m. 
rpKNEMCS KN ALMACEN UN MOTOR 
JL vertical, de petróleo crudo, "August 
Mietz," de 25 caballos de fuerza, con su 
arranque de aire. Cuban Machinery y 
Supply Co. Obrapía , 32. Habana. Aparta-
do 1152. 
11858 10 m 
S E V E N D E B A R A T O 
Un tractor de gasolina de 12 caballos. 
Un Idem de vapor de 40 caballos. 
Un trapiche doble engrane de 18x10". 
Una máquina vapor horizontal 8x10". 
Un cepillo madera, una cara y 2 cantos. 
Un taladro radial 4-112' brazo. 
Un taladro vertical, tr iple engran, muy 
reforzado con meseta independiente do 
corredera. Barrena a i centro 92". 
Un ventilador Stutervant, núm. 9. 
Un intou de 35 caballos; magneto 
Bosch. 
Un ventilador Buffalo, para 8 fraguas. 
Poleas dl> hierro fundido, colgantes, 
trasmisiones, etc. 
F u n d i c i ó n d e L e o ó n G . L e o n y . 
C o n c h a y V i l l a n u e v a . 
H a b a n a . 
T E N E M O H ALMACEN T""**^ 
f / t r o s ^ a e f e s o r í o s 8 ^ > 3 
Una, de 5 caballos de f u e T o r £ N 
ra una fábrica de m u í h l ^ V ^ W 
chlnery y Supply Co OK, ^ubí . J l 
baña. Apartado 1152 0braPU, DÍ? * 
11860 V 
y E N DEMOS LNA P Í T ^ S H r ^ 
J ™n cuarenta metros a * 1 5 ^ 
Pc\Zn S i n ^ ? 
p í 8 , i 8 § liaba,,a < 
O E VENDE l 'N MOTOK l 7 r ~ ^ < l ? 
O l i o s , monofásico Warner 8 ^ > 
francesa y una máquina de ««52 
Angeles, a l i a p i * » ^ marca Fausto. 11782 
A L E N D O UNA CALDERA ^ T ^ l 
V mul t í tubnla r y otra de 7? 
comobile. Una máquina d* i * - P.t 
150 H . P. y otra de 80 H P n P ? 0 
Malecón, 27, bajos 1 • . C6U4> 
11730 
O E VENDE CNA P L A N T T " r r - < 
O ca, acoplada, francesa de •• KW 
kilowats. casi nueva, proniu y 
alumbrado de fincas. Informe*-V"* 
rrea^calle lo y K, Vedado. T e ^ o n / ^ 
— 4 i (BOCINA DE (.AS: SK \TÑ7^ ^ 
J tiene horno y calentador v f, .^1 U 
, solo tiene tres meses de , ̂  \ .wirK 





/ COMERCIAN T I ;H V K N D O ^ T T T ^ \ 
l • fica National, número 00 iperílcl< 
duplicado, triplicado, rĉ onbtr'nirf00^ 1 ^vU 
sito cajas contadoras. L . n \rm„?a,,1«l 
O Reilly. 82. esquina Villegiu H r£»Al 










M A Q U I N A R I A 
S E V E N D E N 
C a l d e r a s h o r i z o n t a l e s desde ^ 
H . P . a 4 0 0 H . P . Calderas v l ^ 
ü c a l e s d e s d e 1 0 H . P . a 6 0 H . f t 0 ! a ? o 
Y i g r e s d e v a p o r , cep i l los , torne, v A R l A 
r e c o r i a d o r e s , m o t o r e s de v a D » B so^tn 
t a l a d r o s , l o c o m o t o r a s , carros n Tli ' ' 
c a ñ a , r a i l e s y t o d a ciase de cqu!- V " ! ' 
p a r a f e r r o c a r r i l e s , y t o d a otra c iL ' ' 
se d e m a q u i n a r i a que venden. {"vM!.N 
m u y b a r a t o . N a t i o n a l Steel cB^rfa 
L o n j a d e l C o m e r c i o , 4 4 1 . 
EN DO : TANQLES DE HIERRO" 
T vos, de planchas de uso, mncli 
rramienta de fragua, varios y u 
bueri estado, herramienta mecánica 






Tenemos existencias en nuestro tism»-
para entrega Inmediata, da romaji»i & I 
ra pesar caña y de todas clases a j^K 
ras. donkeye o bombas, máquinas wn 
res, winches. arados, gradas, desRiti, " 
doras de maíz, carreti l la» tanque*, 




i de i 
inacc 
C-3533 15 d 28. 
A RMCITKCTOS E INGENIEKOS: u 
x \ aemos ralles vía estrecha y Tía K' 
cha, de uso. en buen estado, tubos U 
sen. nuevos, para calderas y cabillas J 
migadas "Gabriel," la más resistente! 
menos área. Bernardo Lanzagorta T (j 
Monte uAmero 377. Habana. 
C !• 
Cablfs de acero. Ya Oegaron los n i 
tros. Precios m a c h í s i m o m á s bantj 
que los antiguos. Tenemos tres 
dades. P r e g ú n t e n o s 7 p o d r á comp 
¿ o s cables por ei precio antiguo 
uno . i u ü á n Agui le ra y Co. Mercadt 
2 7 . A p a r t a d o 5 7 5 . Habana. 
c - m i tn. 2 M 
MOTOR ELECTRICO, ÍS H . r . , americano. Egido, 2, esquina Draj 
nes. al lado del Banco Español. 
11612 7 al 
l U . / M 
' la 1S 
i, t ¿ I 








| i tros, 
i s in to 
iNTID. 
« 9 
COMPRA Y VENTA DE FINCAS, SOLARES YERMOS Y ESTABLECIMIENTOS V E I Éfe rende %nstrncc 
íeh-fono 
COMPRAS 
( 1A8ITA MODKKNA. COMODIDADES, J deseo comprar una, directamente a 
su propietario, pagándola bien. Señor 
Alejandro Kossié. l'rimeUes, 48. Teléfo-
no 1-143» 
11990 7 m 
COMPRO CASAS Y SOLARES Y F I N -cas de todos precios, pago bien lo 
bueno v hago hipotecas. Pulgarón . Agular, 
72. Teléfono A-5&04. 
1201G 7 m 
SE DESEA COMPRAR 4 CASAS M o -dernas, que ganen de 40 a 50 pesos 
cada una, de alquiler, de Galiano a I n -
fanta y de Reina a San Lázaro . No co-
rredores. A-39S7. 
niir.t 11 m 
COMPRO EN E L VEDADO 
(/asa do moderna fabricación, 4 6 3 cuar-
tos, dos servicios, para familia, sala, sa-
leta, cuartos de criados, servicios para 
los miemos, etc., en calles de letra, en 
o cerca de las lineas dobles, no se pa-
gan los deseos Dirigirse para precios 
y si tuación al Apartado 807, F. M. B. No 
trato cou corredores. 
110i3 7 m 
REPARTO ALMENDARES 
8e compran y venden solares y casas al 
contado y a plazos, en los repartos L a 
Sierra, Almendarcs y Mi ra mar. Para In-
formes: d i r í jase a la Oficina de Mario 
A. Diimas. Calle 9 y 12. Teléfono 1-7249. 
Reparto Almendarcs, Marianao. 
11W4 1 j n 
Esquina en $ 1 4 , 0 0 0 , con una casa con-
t igua , $24 .500 , c o n dos, $35 ,000 , con 
tres, $ 4 5 , 5 0 0 ; c o n cuat ro , $ 5 6 , 0 0 0 ; 
y con cinco. $ 7 5 , 0 0 0 , e s t á n a una cua-
d ra de M o n t e , y son completamente 
m o d e r n í s i m a s . Produce el 9 - 1 2 por 
100. E n los bajos dos establecimientos 
con con t ra to , p o r seis a ñ o s garant iza-
do . M á s pormenores su d u e ñ o . Mon te , 
2 7 1 , h o j a l a t e r í a , a todas horas. T e l é -
fono M - 1 3 7 0 . 
12036 13 m. 
E V E L I 0 MARTINEZ 
COMPRA Y VENDE CASAS 
DA X TOMA DINERO EN HIPOTECA 
ESQUINAS DE VENTA 
EN SIO.000 CASA, EN MILAGROS, par-te alta, tiene 4 cuartos, doble ser-
vicio y 50 metros de fondo. Se trata 
con el comprador, en 8a., número 21; de 
12 a 2, Víbora. 
11875 12 m 
Renta Precio 
Vedado. Negocio. Solar con c u a r t e r í a , 
que renta $ 1 5 0 mensuales, a $ 3 0 me-
t r o . En el mismo a r i s t o c r á t i c o ba r r io . 
Palac io mode rno , esquina, grandes 
jardines, su va lo r , $200 ,000 , en 150 
m i l pesos. I n f o r m e s : Neptuno , 6 1 , a l -
tos ; de 7 a 9 a. m . y de 5 a 7 p . m . 
11052 11 m _ 
Ü N E L VEDADO, ENTRE DOS LINEAS 
V cerca de 23, ae venden dos casas mo-
dernas, de gusto, con todos los adelantos 
sanitarios; una renta 570; con un contra-
to por seis meses; la otra la vive su 
dueña. Precio de cada una, $9.500. In -
forma su duefio en la calle 10, número 
201, esquina a 21, a cualquier hora; no 
se admiten correctores. 
11522 8 m. 
COMPRO NEGOCIO O ENTRO DE SO-cio en bodega, fonda o caf6 o léche-
nla de poco capital. En ciudad o campo. 
Habana, calle Bcrnaza, 44. José García. 
11929 íLm*_ 
CCOMPRAMOS CHALETS, CASAS. VDf-J cas, colonias, censos, terrenos, esta-
blecimientos, dinero en hipoteca, sin pér-
dida de tiempo; paae o escriba a las ofi-
cinas de J iménez y Frcijo. Obrapia, 48. 
11901 0 m. 
SE COMPRAN DOS CASAS DE 10 A 15 m i l pesos en cl radio de Neptuno 
al mar y de Belascoaln al Prado. Sánchez, 
Animas, 10(5, altos, do 11 a 12 y después 
de las cinco. 
11776 » m. 
KASPASO: TOMARE CASA DE hués-
pedes, punto céntrico de la ciudad, o 
ent rar ía en sociedad con casa estableci-
da ya. Razón : de 12 a 2 y de 7 a 8. Pra-
do, 119. Las Villas. U. Flores. 
116(U 4 m 
COMPRO C A S A S 
directamente a sus diieQos a precios r t -
eonables, sin que pagiioa corretaje. Figu-
ras. 7a Tel. A-6021: de 11 a 9. Manuel 
Llenfn. 
11370 17 m. 
V r i B O R A : REPARTO RTVERO: SE VEN-
T de espléndida casa, muy espaciosa, to-
das comodidades, garaje, árboles fruta 
les, mucho terreno, por ambos lados in -
dependiente de las colindantes, toda cie-
lo raso. Informes: señor González, café 
La Perla, vidriera, San Pedro, 6. 
10802 7 m 
ESPLENDIDA CASA E N CONCORDIA, de Galiano a Belascoaín, moderna, a 
la brisa, dos plantas, agua redimida. Ba-
jos, zaguán, recibidor, sala, comedor, 4 
cuartos, patio y traspatio. Al tos : recibi-
dor, sala, C cuartos, 2 cuartos más cu 
la azotea, comedor, servicios dobles, te-
chos losa por tabla. Precio $2(5.000. I n -
forma: M. Vil lar , Monte, L No trato con 
corredores. 
112(15 4 m 
Q E VENDE V N HERMOSO CHALET. 
O i|ue BC es tá terminando, es do dos 
plantas, tiene cuarto a la MotM y m i -
rador y mucho Jard ín y lodo li> «un"- pue-
de desear persona do gusto. Ampliación 
de Almendares. Avenida, 4 y 9, línea de 
la l ' íaya. Para informes en la misma, su 
dlirñn. 
120;!1 ]8 m 
CASAS Y SOLARES 
Se compran en todos los barrios y repar-
tos. También se facilita dinero en hipo-
teca desde $200 basta $100.000. Informet : 
Real Estate. Aguacate. 38. A-9273; de 9 
a lü y de 1 a 4. 
10735 21 m. 
SE DESEA COMPRAR UNA CASA DE 14 a 1(5 m i l pesos, que esté bien si-
tuada. Trato con su dueño. Informes: 
Teléfono A-22S7. 
11588 10 m 
COMPRO 43 CASAS, PARA VARIOS clientes, grandes, de maniposter ía , en 
buen estado, en todos los barrios, de 
cuantos precios puedan ser, se pagan de 
contado. Manuel González. Picota, 30. 
ir.i . ' i* 9 m 
VENTA DE FINCAS URBANAS 
\ 7'KNDO I NA ( ASA, A DOS Cl'ADRAS de Belascoaín, con sala, saleta, trea 
cuartos, toda de azotea, gana $38, en cinco 
tn i l pesos. Jul io Gi l . Oquendo, 114, esqui-
na a Figuns. 
12115 14_m._ 
EDADO: DE OPORTI 'NIDAD: VEN-
do casas modernas. Sin corredores 
Su dueño : calle 9, número 10. 
11S71 6 m 
T7«N SI3.S00 VENDO I NA CASA, A I N A 
JLi ciuulra de MOMIO, «-S moderna, tiene 
sala, buen comedor, cuatro grandes ba* 
bitacioues. tiene O.S0 de fronte por TI 
metros, renta $120, dos inquilinos. De-
más Informes en Monte, 2-D. 
12028 o m 
OCASION: SE VENDE, EN E L RK-parto Chaple, Cerro, parto alta, una 
casa con mucho terreno, luz eléctrica, 
agua y árboles frutales, en $3.500. I n -
formes : J. Acosta Botta, Angeles, núme-
ro Xfi; de 11 a 1 y de 5 a 7 p. m. 
12006 7 m 
T I E N D O CN LOTE NUEVO V BIEN FA-
> bricado. compuesto de cuatro casas 
para familias, una esquina con portal, 
para establecimiento y una casa de I n -
quilinato, con 10 habitaciones, con tres 
accesorias al frente, todo en $40.000; ira-1 
to directo, libre de gravamen. E. Gis 
port. Compostcla. 15, altos. 
1198(5 o m 
Cuba $500.00 $85.000 
Empedrado 4O0.00 50. .00 
Salud 220.00 32.000 
Santo Tomás 100.00 12.000 
Industria 3Ü0.00 40.000 
llevillagigedo 1(55.00 23.000 
Aguacate 220.00 32.000 
Monte 350.00 53.000 
Evelio Martínez. Empedrado, 40; de 2 a & 
A LOS CAPITALISTAS 
Grandes casas en venta. Cuba, $85.000; 
Prado, $75.000: Malecón, $85.000; Agular, 
$72.000; Consulado, $28.000 v $50.000; Ha-
bana. $35.000; San Lázaro, $53.000; Ucfi)-
gio, $32.000; Aguacate, $50.000: Sol, 25 mi l 
pesos; Amistad $35.000. Evelio Martínez, 
Empedrado, 40; de 2 a 4. 
CASAS BARATAS 
Dos en Florida, $6.500: dos en Tenerife, 
.^5.500; Tejadillo, 114.600; San Nicolás, 
$8.500; Muralla. $7.000; Factor ía , $S.0OO; 
Lealtad. $9.000; Maloja, $8.000; Santo To-
más, $3.SCO; San Carlos, $4.250. Evelio 
Martínez. Empedrado, 40; de 2 a 4. 
SOLAR C A L L E G, VEDADO 
A una cuadra de 23, vendo un solar de 
13-66 por 50, con una fabricación de ma-
dera que renta $40.000 está a la brisa y 
se da barato. Evelio Mart ínez . Empedrado 
40; de 2 a 5. 
r e p a r t o T a s c a ñ a s 
En cl Cerro, vendo dos casas modernas, 
con portal, sala, saleta y dos cuartos ca-
da una, a una cuadra del paradero, ren-
tan $50. Precio: $6.500. Erelio Martínez. 
Empedrado, 40; de 2 a 5. 
800 c a s a s T e n v e n t a 
Tiene Evelio Martínez en todos los ba-
rrios de esta capital. Incluso esquinas con 
establecimientos y da y toma dinero con 
hipoteca, Evelio Martínez. Empedrado, 40-
de 2 a 5. 
A UNA CUADRA DE MONTE 
Vendo dos casas de altos, modernas, con 
fachada de canter ía , compuesta de sala, 
saleta, tres hermosos cuartos y demás 
servicios cada uno, miden 300 metros Ren 
tan: $220. Precio: $30.000. Evelio Martí-
nez. Empedrado, 40; de 2 a 5. 
7 m. 
SE VENDE, EN LA VIBORA, E N E L Reparto de Mendoza, calle de Mlla-
1 gros, entre Figueroa y Estrampes, a dos 
cuadras de los parques de Mendoza y a 
una cuadra del t ranvía de Santos Suá-
I rez, la casa m á s cómoda y elegante de 
¡ este barrio, toda de cielo raso y una 
! sola planta, decorada a todo lujo y con 
| las comodidades que siguen : j a rd ín , por-
tal, sala, saTeta, cuatro cuartos gran-
I des, cuarto de baño en el centro com-
pleto, galería, comedor grande, cocina to-
da de azulejos, dos cuartos, baño e ino-
doro para criados, garaje para dos má-
quinas, dos patios cou sus reatas para 
llores, toda cercada do rantnposterfa; se 
termina para el preponto mes. Para in_ 
formes, en la misma y eu Correa, 17. Te-
léfono 1-2975. 
11988 7 m 
BALNEARIO DE MADRUGA: GRAN oportunidad, para familia que fre-
cuentan este balneario. Se vonde hermosa y 
bien situada casa de familiH, situada en 
la carretera central, solar de esquina, al 
lado de la Estación del ferrocarril, y a 
una cuadra de los Baños. Informa en 
la misma. Señor i ta Carmen Abal, y en 
la Habana N. Abal. Monte, 15L 
12010 13 xn 
T T I B O R A : UNA F A M I L I A AMERICA-
V na que se ausenta en este mes, ven-
de su casa, con todos sus muebles o sin 
ellos. Se trata de un moderno y bonito 
chalet de esquina, situado en punto alto 
de la Víbora, con portal, jardines, sala, 
cuatro dormitorios, comedor, cuarto y 
servicios para criados y garaje. Los mue-
bles y enseres que encierra, que están 
casi nuevos, coataron cerca de dos mi l 
pesos. SI usted dispone de unos $14.000 
y desea hacer un buen negocio, sea us-
ted el primero en ver a F. Blanco Po-
lanco, única persona autorizada para rea-
lizar esta operación. E l señor Blanco, 
vive en la calle de (Concepción, número 
15, altos, entre Dericias y San Buena-
ventura, Víbora; de 1 a 3. Teléfono 1-1608. 
1105O 7 ra 
TTENDO 2 CASAS, EN UA CALZADA l > l 
V Jesús del Monte, del Puente a la es-
quina de Tejas, nuevas, con portal, sala, 
saleta, tres habitaciones, etc.; preparada 
para altos; libro de gravamen. Kn fUJOOO] 
trato directo. E. Gispert. Compostela, ló ' 
altos. 
11097 7 m 
l ^ N 5,500 PESOS VENDO DOS CASAS 
Ha que miden 18 por 14, una de mani-
postería, moderna, y la do esquina es de 
madera, las dos rentan 35 pesos. Teléfono 
A 8811. Camilo González. 
11325 4 ni . 
F R A N C I S C O G O N Z A L E Z 
CCmpro y vendo casas en todos los ba-
r r l o i y de todos precios. También esta-
blecimientos de cafés, bodegas, fondas. 
Doy y tomo dinero en hpoteca. Interés 
módico. Reserva y seriedad en los ne-
gocios. Morro, 7; de 12 a 2. Francisco 
González. 
SOLO A COMPRADORES. $33.000. EN Salud, de esquina. lienta $200. de 
planta alta. Morro, 7; de 12 a % Fran-
cisco González. 
S18.500. En SALUD. CASA ANTIGUA, cinco cuartos bajos y cuatro altos al 
fondo. Renta $1̂ *5. contrato dos años. Mo-
rro, 7; de 12 a 2. Francisco González. 
CJ20.000, EN ACOSTA, DE PLANTA A L -
W ta. lienta $120. Morro, 7; de 12 a 2 
Francisco González. 
O í 1,000. EN CORRALES, MODERNA, 
«¡¡5 planta alta. Renta $240. Morro, 7; de 
12 a 2. Francisco González. 
(5J4->,000. EN BARCELONA, PLANTA B \ -
«ÜJ Ja y dos pisos más . Renta barata $285 
Morro, 7; de 12 a 2. Francisco González. 
&2T.500. EN SAN JOSE, DE PLANTA 
alta. Renta $160. Morro, 7; de 12 a Z 
Francisco González. 
Q2«,500. F.N ANIMAS, PLANTA BAJA Y 
3̂) dos pisos más. Renta $180. Morro, 7 
De 12 a 2. Francisco Gonzále. 
12020 9 m. 
171N y9.0fl0 SE VENDE UNA PRECIOSA j v moderna casa, situada a una cua_ 
dra " do la Calzada de la Víbora. Para 
residencia de un matrimonio de gusto, 
no hay nada más apmpós i to en toda la 
Víbora. Informa: F. Blanco Polanco, ca-
lle Concepción, número 15, altos, entre 
Delicia» v San Buenaventura, Víbora ; do 
1 a 3. Teléfono 1-1(508. 
11950 1 m 
M I G U E L B E L A U N D E ( J r . ) 
CUBA, C6, ESQUINA A O ' R E I L L Y ; DE 
9 A 11 Y DE 2 A* 5. 
B A R R I O C O M E R C I A L 
Esquina para establecimientos o alma-
cenes, en San Ignacio, 700 metros. 3 
plantas; Oficios, 700 metros cuadrados, 4 
plantas. Habana, 500 metros cuadrados, 
3 plantas. Obrapín, 250 metros cuadra-
dos, 2 plantas. Cuba, 700 metros cuadra, 
dos, 2 plantas. Dragones, 000 metros cua-
drados, 1 planta. Para el que desee esta 
clase de edificios venga a verme. Be-
launde. Cuba, 66. 
O T R O S B A R R I O S 
Perseverancia, 300 metros cuadrados. Sa-
lud, 2 casas, 200 metros cuadrados. Leal-
tald, 235 metros cuadrados. Varias en 
Animas, Amistad, San Rafael, Colón, I n -
dustria, eptuno, desde 20 hasta 40 mi l 
pesos, ,no compre sin antes verme, ense-
guida se puede ver la que le guste. Be-
launde. Cuba, 66. 
C A S A S B A R A T A S 
Lealtad, sala, comedor, 3 habitaciones y 
.servicios, $4.500. Claveles, sala, comedor, 
l habitaciones, servicios, .$7.200. San N i -
colás, sala, comedor, 4 liabitucloncs, ser_ 
vicios, $7.500. Indio, sala, comedor, 3 
liabitacioncs, de esquina, $8.000. Tengo 
más, venga a verme, seguro de que lo 
gus t a rá alguna. Belaunde. Cuba, 06. 
E N E L V E D A D O 
Calle 25, brisa, con 5 habitaciones, $15.000. 
B, hacia 23, 6 habitaciones, $40.000. '1, 
' cerca de 23, $35.000, son dos casas en un 
solar. Calzada, cerca del "Vedado Tec-
nia," $25.U00. Venga a verme, que ten-
go desde $10.000 hasta $150.000. en la 
parto alta y baja, calle de letras y de 
números, para todos los gustos. Belauu-
de. Cuba, 06. 
S O L A R E S , V E D A D O 
Los tengo, desde $12 metro basta $40, do 
esquina, de centro, dos juntos, cuartos 
y medias manzanas, el que quiera hacer-
se de un bonito y bien situado terreno 
que venga a verme. Belaunde. Cuba, 66. 
J E S U S D E L M 0 N T E Y V I B O R A 
San Benigno, esquina, 2 plantas, moder-
na, $12.000. Santa Felicia, esquina, $35.000. 
Reparto Mendoza y Santos Suárcz, solares 
y chalets, para todos los gustos. Correa, 
moderna, 1 planta, $8.000. Si desea hacer-
so de una buena propiedad venga a ver. 
me antes de comprar. Miguel Belaunde 
(Jr.) Cuba, 66; de 9 a 11 y de 2 a C. 
12040 18 m 
S E VENDE O SE CEDE UN CHALET, de dos plantas y una torre, tiene 14.500 
pesos en hipoteca y se traspasa por una 
pequeña regaifa, por marcharse su due-
ño al campo y no poderlo terminar; se 
puede concluir con 52.500 y vale $i,r..0OO. 
Informa: en Hospital. 54. L . H . Teléfo-
no A-S2N. E l trato es con el dueño. 
12048 7 m 
"XTUNDO VARIAS CASITAS, DE TODOS 
V precios, de 30.000 a .'5.000. Ampliación 
de Almendares y Buena Vista. Para i n -
formes : Avenida, 4 y 9. Línea de la Pla_ 
ya. Su dueño. 
12030 18 m 
G RAN NKC.OCIO, POR TENER QUE ausentarse su dueño, se venden dos 
casas de moderna construcción. com-
puestas cada una de ja rd ín , portal, sala, 
comedor, cocina, dos cuartos, dormitorio 
y cuarto baño, mucho patio, tiene 742 
varas de terreno. Se dan en 3.700 pesos. 
Para Informes en la misma. Reparto Co-
luinbia, a una cuadra del Campamento. 
Calle Díaz y Mendoza. Antonio Castro. 
Su dueño. 
12032 11 m 
/ ^ R A N NEGOCIO: POR TENER QUE 
VT ausentarse su duefio, se vendo una 
casa de construcción moderna, compnes-
ta de jardín , portal, sala, hall', comedor, 
rocina, dos cuartos dormitorios y cuar-
to baño . Tiene mucho patio. Tiene 742 
varas do terreno sembrado con muchas 
matas frutales. Se da en 4.700 pesos. Pa-
ra informes: en la misma. Reparto Co-
lumbin. ralle Gfllvez y Miraraar. queda 
a tres cuadras de los carritos que van 
• Marianao y a 2 cuadras de los do la 
Playa. Para informes: su dueño : Flo-
rindo Castro. 
12033 *1 
Vendo m i chalet en la V í b o r a , de es-
qu ina , s i t u a c i ó n ideal , acabado de fa -
br icar , c o n todas las comodidades pa-
ra f a m i l i a de verdadero gusto, g r an 
j a r d í n , con sus parques y flores. Se 
t ra ta directamente con e l comprador . 
D i r í j a n s e A p a r t a d o 1 2 4 1 . 
JOSL H G A K 0 L A Y DEL V A L L E 
ESCRITORIO: 
EMPEDRADO, 30, BAJOS, 
frente al Parque d'* San Joan de Dios. 
Da 9 a 11 a. m. y de ü a S p. m . 
TELEFONO A-22M. 
INMEDIATA "AL MALECON 
Barrio de Colón, casa a la brisa, de dos 
pisos, : tiene buena medida y se desea 
vender lo más pronto posible, pues urge 
dividir el condominio. Su precio: $11,000 
y una hipoteca de 6.000 al 7 por 100. F l -
garola. Empedrado, 30, bajos; de 9 a 11 
y de 2 a 5. 
I N M E D I A T T a BELEN 
Inmediata a Belén. Casa moderna, es-
paciosa, azotea, pisos finos, a la brisa; 
en lo mejor del barrio. Precio: $5.500 y 
reconocer hipoteca chica al 7 por 100. 
Cerca del Parque de San Juan de Dios, 
casa de cantería, servicios, pisos finos 
v más de 7 cuartos entre altos y bajos. 
Figarola, Empedrado, 30, bajos; de 9 a 11 
y de 2 a 5. 
BARRIO DEL ANGEL 
Gran casa, de dos plañías , con más de 
10 cuartos: en la actualidad está rentan-
do $110 mensuales, haciéndole una re-
paración se puede asegurar que renta 155 
a 165 pesos mensuales. Precio: $15.000. 
Otra casa, próxima al parque de Colón, 
brisa, moderna, dos plantas; renta l l ' J 
pesos mensuales; punto magnífico. Precio: 
$16.000. Figarola. Empedrado, 30, bajos; 
de 9 a 11 y de 2 a 5. 
EN MONTE 
Casa moderna, a la brisa, muy espacio-
sa, dos plantas, m á s de siete cuartos, sa-
letas, traspatio; otra casa antigua, eu la 
misma calzada del Monte, cerca de Agu í , 
la, $15.000. Otra casa antigua para fa-
bricar, inmediata a Va Iglesia de la Mer-
<ed, a la brisa, 6-95 por 16 metros. F l -
garalo. Empedrado, 30, bajos; de 9 a 11 
y de 2 a 5. 
PARQUE CENTRAL 
Cerca de él, casa antigua, mucho frente 
v poco fondo, muy buena medida para 
hacer una gran fábrica, que corresponda 
bien con su renta al capital invertido. 
Figarola, Empedrado, 30, bajos; de 9 
a 11 y de 2 a 5. 
BARRIO DE SANTA TERESA 
Cerca del parque, maarnlfica propiedad 
modernísima, fabricación superior, hace 
esquina y os de dos plantas; alquilada a 
establecimiento de gran Importancia. Su 
renta $440 mensuales. Precio: $49.000 y 
reconocer $4.795 de cenao redimible. F i -
garola, Empedrado, 80, bajos; de a a 
11 y de 2 a 5. 
FIGAROLA 
KSC RITORIO: 
EMPEDRADO, 30, BAJOS, 
frente al Parque de San .luán de Dios. 
De 9 a 5 a. m. y de 2 a 5 p. m^ 
Se vende la casa San Miguel, 1 
T r a t o directo con su d u e ñ o . "Tuei 
H o t e l Zava la . 
12012-13 7 I 
11-
ui 
VTENDi;MOS ESQUINAS, ANIMAS 
T m i l quinientos pesos. Belascoii 
$16,000. Cuba, 50,000; Galiano, 52.N 
Lealtad, 15,000; Merced, $15.000; Neptua 
$18.000; San José, $42.000; varías Lur 
nó. Dinero en hipoteca. Oficinas 
nez y Freljo. Obrapía, 48. 











p i A N G A OPORTUNA. VENDO t>«r 
V>* na antigua, a cuadra de Monte, qi 
mide 480 varas. Renta ?SO0 al año, 
$14 vara y regalo lo edificado oiie ti 'E ^E 
ne sanidad moderna y mosaicos. Hara^J' nueva 
Business. Agular, H), altos. A,9115. 
11813 6 m-
11900 6 m. 
S E VENDE UNA CASITA EN EL RE-parto "Los PIIIOH," media cuadra de 
estación Miraflores. Pasaje 6 centavos. 
Tiene 3 cuartos, baño, cocina, 596 varis 
terreno. Se da barato. Se embarca due-
ño Hotel Belvedere. Consulado, 142. 
12066 2 j n 
i ^ H A L E T SUNTUOSO, ACABADO DE 
\ J construir, 4 dormitorios, uno de cria-
da, 2 terrazas, un salón de estudio, por_ 
tal , servicio de aseo, los más cómodos y 
elegantes que se hnn Instalado hasta la 
fecha, garaje, j a rd ín , sala, comedor, es-
calera ile mármol, columnas estibadas, 
todo eV maderaje de cedro, en Mendo-
za, Víbora, frente al coloso y célebre par-
que, lugnr saludable y tranquilo. Se le 
enseña a todos que por gusto deseen vor-
lo. 16 m i l pesos. M. Üonzález. Picota, 30. 
11938 9 m 
L a w t o n , esquina a Vis ta Alegre , en la 
V í b o r a , se vende o se a lqu i l a una Her-
mosa casa compuesta de sala, saleta, 
cuat ro cuartos , b a ñ o y cocina. In fo r -
man en la misma su d u e ñ o . 
1VO«7 » m. 
N n c o m p r e so la res , casas n i f i n c a s 
a n t e s d e v e m o s . R o b a i n a y F e r -
n á n d e z H e r m o . B e r n a z a , l , a l t o s . 
T e l . A - 5 4 6 5 . 
1206 
S K VENDE 1.N EL REPARTO M E M X l -za en la Víbora, la esquina de la ca-
lle Milagros y Luz Caballero, que mide 
1.112 varas y se da barato: para más 
informes: Dragones, 13, barber ía . 
IDSTH 1 2 jn . 
VENTA DE FINCAS. ..Ql IERE USTED •ender una casa o una tinca. Anún-
ciese en The Ilavana Post. Zulueta, 28. 
Es el periódico leído por las colonias 
americana e inglesa y por las personas 
más solventes de la Isla, siempre dis-
puestas n hacer toda clase de Inversiones. 
Solo cobramos un centavo por palal>ni. 
120SÜ 4 m-
(^ S A DE DOS PLANTAS, ML'CH frente, sobre 300 varas, calle Sol, r*' >mtaje 
te baja, sin tranvía, $1:6.000. Otra M f " 
gua, próximo a Luz y muelles 375 W 
$15.000. Casa de dos plantas, con crt 
micción sólida. 500 varas Oficios próxl» T • 
a Luz $50.000 (lavaría Business. Afuü 
80, altos. A-9115. „ "0,S' 
. 1 ^ - J1M7 
Se vende una lujosa y espaciosa Qo» y t U A i 
ta, rodeada de jardines y gran P«rt ue reu'r 
de m á r m o l , hace esquina a tres ca» 
Ver l a es convencerse, suplicando i 
molestar sí no hay solvencia paraf ^ — — 
cumpl imien to . Calle M á x i m o Góffltt |(epart 
n ú m e r o 6 2 . Guanabacoa. I n f o r m a l ^ 
la m i s m a : d u e ñ o . 
11532 30 * 
Q B VENDE I N HERMOSO ^ « V1^ s facili 
O acabado de construir, frente a' Parl ndremo 
del Reparto "La Sierra," entre los »¡ lrlo . 
partos "Mlramar" y "Almendares, elífono 
C habitaciones altas, dos terrazas, í , 
los bajos, 7 departamentos. 2 ' j 
baño, garaje y jardín. ^ ^ J i L 5 ' Vn'ii 
puede dejar reconocido $18.000 a ". ^ 
terí^s módico. Informarán cu la mmm 
118Ó2 —— -T.̂ 'RHI I v 
C¡E VENDE. EN EL CERRO, 2CAB l $lo.0( 
O en la calle de Peñón, número ^ . ^ « o t 
" Vibo 
k> en la calle ae renou, , . u ^ - - - ^ 
22, compuostiis de sala, comedor, o ^ 
tos V servicios sanitarios, a « 
dra de los tranvías de Maf'311*, i 
del paradero de los tranvías de c - m u 
Se dan en $1.000, "bajando " " - ^ 
que tienen. Informan: Márquez, • 
11822 -dk 
-ITIN $9.300. EN LO MAS ALTO. 
LJ trico y aristocrát iácáo del 
res cimrt'* afio, cemento ha ni raso, de hierro , 
gas y electricidad, bauo con fP»feUt* 
Servicios completos, Pi'o^a' ,1ro. Ultimo P ^ 1 0 ^ ^ Telefono ^ Z * * res. Informes: Cerro, 000. i c i c i " 6 „ 


















r \ A N O A VERDADERA, CASA ¿^3 
( jT plantas, moderna ^ " s t r m c K " ^ 
¿ 2 r a Renta $700 a auo $ ^ ™ go. t :atre fl 
ciudad. Havana Business. Aguia 1 
tos. A-9115. 
m i f i 
Monserrate Vedado, en «aOOO, —-
Trato directo. Iníor™^8- 7 J. M._ 
12, o Lealtad, 95. de o » 
11155 
• -(ASAS DE MADERA. A 1 
O de $1.<»0, con pisos «le d u ) con pisos d c . ,1- 1* para las afuera* & 
cl campo. >0.Ddí>n di«* V i fabriiamos 
l l l ¿cencía V - r a ' ^ c e r l a . 
RB le» 
' I «np 
fe 
«• \ H'ID 
can© 
- . ( . „ 
1U-
^TENDEMOS CASAS EN LA HABANA, 
V Víbora y Cerro. Dinero en hipotecas. 
Antes de comprar o vender casas, estn-
M . . ¡miento o automóviles, visí tenos. O 
Reillv 4. Departamento 13. Tel í fono 
A-4501 
12<»>í1 1S m. 
E. entre Cerro y Cañongo; 
después de las 
10794 
S i g u e a 
I f r e n t e 
DIARIO DE LA MARINA Mayo 5 de 1919. 
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l ' E R E Z 
PKU-'-Z g ^ n comv^ —o eü h i p o t e c a x ^ -
QUÍCD gocio* de 
De 1 a 4. 
Gl m 
resecad08, 
^rado. número 47, Empedraao, 
" M Í G Ú i T F . M A R Q U E Z 
niRA 32; de 3 a 5. 
C U D A , ¿ ^ J ^ C A S . E X TODAS 
1 del • "Í ^ -auiidades. 
ESTRADA PALMA, CA-
L y B * W * V \ £ r o 3 de frente y 400 de 
I V ^"^SCOOO, se admite la mitad 
^ [ ^ • a al 8 100-
« r A S ^ ¿Ñ L A C A L L E I L rjiDADp. CA». i,ala> conjedor 4 
/ con 3ayfnIU,v WTÍCÍOS sanitarios. Con 
«rtos, P ¡ ^ » ¿ frente, en $10.000. 
.J) metros _ i 
. OOTAKBILL, F A B R I C A -
^QClNA P lalltas, en $0.000. se ad-
! ¡ ? L S n̂ Uipoteca. 
. MLY CERCA D E L CRÜCE-
rEDAi>^, *dida tasa con garaje para 
/ ro. esPjéUen $50.000. Otra en CVlM-
LINDA CASA CON J A K -
r.UllANAO. *^ b n 4 cuartos. Uer-
1 dlu, porta1- ^^'nturad'a para automó-
. traspatj^ / 
6̂.000. 
irros pj, m4 cor^R CON F R E N T E á s 
J , , . » •'IBOI'-" f"^ metro, dista 3 cuadras 
de cquip \ ^ ^ ^ ^ 
la oirad; . ^ * K I O . CERCA D E SAN RA-
V e n d ^ r-V5^" - Planús, en $U.500. so admite 
Ste . l T Irte c n ^ i p o t e c a . ^ 
61 ^ F \ BUENA VISTA. D E E S -
11 C01-411 rnn frente a la Avenida ua.. a 
11 * ^ «iuina'pn Aimendares, los mejores BI-
• precios ventejosos. 
I8 T-ir \TB. E N T B B EMPEDRADO Y A ot': Ai\\n para fabricar, acera do la » Tejadillo, palacio Presidencial. 
IW1TTAD. CASI ESQUINA A N E P T U -




HAN AS „r-x TlE LOS M U E L L E S . PARA A L -
r o m a ^ ^ f f i a ?3.«) de frente_ y 388 de su-
clames c i ^ ^ r e : 2 V^1™' aSUa redimlda' en 
lulnai ajMo.ooo. 
f in^f.!^ ,n<K KNTBE GERVASIO Y B E -
USKOS: U TÍV^KO. SOLAR DE CENTRO, 20X50, a 
« T Ti» i;" f v ' 




!• u n 
ablllaj « . .T '/AD X DE LA VIBOBA. ANTES DE 
slstenttí'i ,„ iul¿sia, acera de la brisa, 2 plan-
- espléndida fabricación, en $24.000. 
i , i II \ 3 PLANTAS. MODEBNA. Cle-
jAió raso, escalera de mármol. $11.000. 
LAZARO. 3 "ESQUINAS. 2 P L A N -
taü, eu $38.000. 
ra. ILCERA DE LA BRISA, BUENA 
REPARTO SANTOS SÜAREZ 
Se venden, a «los cuadras del Parque mo-
delo de Mendoza y a una cuadra del tran-
vía, acera de la brisa, solares de 12 por 
40 a $0-50 y $7, respectivamente metro. 
Reparto El Rubio y Loma del Mazo 
Preciosa esquina, a una cuadra del Par-
que de dicho reparto y acera de la brisa. 
r,u<Li?llde en 8,1 totalidad 1-800 varas en 
$0.000, Loma del Mazo, calle de Patro-
cinio, al lado del gran chalet vdel seor 
don Nicolás Rivero. un precioso solar, 
acera de la brisa, que mide 10 por 50, en 
$5.000. Se dan facilidades en este solar. 
EN LUYANO 
Calle M. Infanzón. 3.D00 metros de te 
rreuo a $5. 
REPARTO DE ALMENDARES 
Se vende una esquina y un solar de cen-
tro, o sea el que le sigue dicha esquina, 
dos cuadras del Crucero de la Playa y 
Marlanao, a $000 y $400, respectivamente 
la vara; en es^e reparto y en el de la 
Sierra tenemos' mucho más solares en 
los mejores puntos y precios. 
12001-00 8 m. 
V T E D A D O , PARA F A B R I C A R . ESQUI-
J na calle •S¿, J.133 metros, contado v i 
plazos, a $25. Otra esquina calle letra, 1 
ARTEMISA 
Dos v media caballerías,- cerca de alam-
próxima a 23, $18.000. Dos solares een- bre, carretera, cana y frutos menores, pal-
tro unidos en quinta, a $20 metro. Mil mas, laguna y pozo^ 
varas. 20 varas frente calle letra, prt- . . . ^ T T . . 
CANDELARIA 
Cuarenta caballerías, mucho monte, cerca-
da, buenos terrenos, muy barata. 
ximo a 17, con casa antigua, $25.000. "Ha-
vana Business. Aguiar, SO. altos. A-9115. 
11812 ü m. 
APROVECHE ESTA GANGA 
Urge la venta de una esquina de 
1957 varas, a la sombra y brisa, 
situadas en las calles 14 y C, en eí 
Reparto Almendares; a una cua-
dra del tranvía Playa-Estación 
Terminal. E l precio es de $5-30 
por vara cuadrada o plana. Al con-
tado. Informes únicamente de 6 a 
8 de la noche. Tel. M-2573. 
"\ TLBORA, C A L L E U E CARLOS MA-
? nuel, entre Agustina, y Lagneruela o 
Pedro Consuegra, frente al parque en 
construcción. Se oyen proposiciones por 
media manzana o lotes de ella. Cuba 140. 
esquina a Merced, de 8 a 11 a. m. 
11022 4 m 
SE V E N D E , E N L O MEJOR D E L A Ví-bora, esquina de las calles de Andrés 
y Avellaneda, junto a la Loma del Ma-
zo, a una cuadra del nuevo tranvía v 
media cuadra del lugar donde está el 
nuevo Parque, ls45 varas de terreno, o 
3.418, según se desee, con arboleda cor-
puleuta (de más de 20 años) de mangos y 
frutales, apropósito para una espléndida 
residencia, coa parque y jardines. Unico 
lugar semejante que existe en la Víbora, 
informa: señor Z. Apartado S25, Habana. 
8d-27 
11072 13 ra. 
A LOS AMANTES DE NEGOCIOS 
Momento culminante abura que llega el 
puente. Continuación del Vedado. Parque 
de "La Sierra." L a más bonita oportuni-
dad para inversión do Capital. HB este 
poético parque ya famoso por su sor-
prendente oruato. embellecido por hermo-
sí ümos jardiues fantástico alumbrado, de 
envidiable s'tuaciúu topográfica y residen-
cia de familias inuy distinguidas se ven-
do media manzana de terreno con una 
superficie plaua total de 4.014-16 varas y 
el más precioso chalet de dos pisos con 
terraza, muy espacioso y de gran confort, 
ubicado en uno de los solares del mismo 
terreno. Estos SOB los únicos lotes dispo-
nibles a la veníx. en este precioso parque. 
No so exige todo su Importe al contado. 
Informes: de 8 a 10 a. m. y de 2 a C 
Mayorales. Café 
ispo, 2, o ingenio "Toledo", 
tienda. 
11100 5 m. 
BAHIA HONDA 
Treinta caballerías, monte, aguada pro-
pia para potrer». muy barata. Tengo mu-
chas más que ofrecer, en todas las pro-
vincias. Si se interesa en comprar visí-
teme en San Ignacio y Obispo. 
b . c o T d o v a 
Tel. A-8900. 
3&Í5 12 d. 27 
NEGOCIO DE OCASION 
Cedo el contrato sin regalía para el que'Una acreditada y bien surtida farma-
quiera ampliar una gran vidriera de ta- cia, por retirarse su dueño. Informes: 
bacos, cigarros, quincalla y billetes, en Oficina del doctor B. Méndez del Las-
iwa esquiua de la Calzada de Monte, | tillo. Puerto Padre. 
punto Inmejorable. Vista hace fe. Infor-
man en Monte, 155, café. Fernández. 
11054 3 m. 
GRANJA AVICOLA 
Por no poderla atender su dueño se ven-
de la acción de la Granja Avícola "Los 
Cocos," ubicada en terrenos de la finta 
"VilJa María," situada ésta en el kiló-
metro 2 y medio do la carretera que 
conduce de Guauabacoa a Santa María 
del' Kosario. L a Granja cuenta con más 
de ciento cincuenta aves, gallineros, chi„ 
queros higiénicos, cochinos, un cocho con 
su yegua y arreos; cuartones perfecta-
mente cercados, herramientas propias pa-
ra la labranza y árboles frutales. Tiene 
además la Granja OB magnífico y có-
modo chalet, con instalación sanitaria, 
agua corriente e instalación de carburo. 
Hay contrato por cuatro años. E n la 
misma informarán. 
11804 10 m 
p. m. José F . 
Mundos." Obisi 
"1 T'ENTA D E FINCAS RCSTI/CAS V ÜR-
\ bauas, de tabaco y caña, próximas a 
lo Habana, muy baratas, motivo lo sa-
brá el comprador, igual que urbanas. Den-
tro de la Habana y sus barrios, en una 
palabra, compre cuando le vendan y ven-
Ambos ! da cuando le compren.-Véanos en Egido, 
16, esquina a Gloria Tel. 2308., Sánchez y 
Ci'enya. 
11340 11 m. 
SOLAR, ESQUINA CHICA; L A UNICA allí, a una cuadra del original par-
que Mendoza, Víbop#-. 500 varas. $3.500, 
aquel lugar dentro de 6 años será lo más 
bonito del mundo. González. Picota, 30. 
11038 9 m 
REPARTO ALMENDARES 
Se vende la mejor esquina de este be-
llo Reparto, situada en la calle 14 y 11; 
dando un hermoso frente de 47 varas a 
la línea de la calle 14 y a la calle 11 da 
23 varas y la brisa. Urbanización completa 
y agua dentro del solar. Terreno a nivel' 
de la acera, y lo doy a razón de 7 pe-
sos, como ganga, pues por allí se ven-
de a 9 pesos. Informan: Santa Clara, 
número 41, altos. Teléfono A-2397. M. 
Frieiro. 
11976 9 m 
EN E L VEDADO, C A L L E 17 
Se vende un solar de 13,66 por 50. a $30 
el metro; en 17 y 14 un cuarto man¡aua 
que mide en su totalidad 2.500 metros, 
con c'mientos hechos verjas y planos 
para un gran chalet, a $22 el metro. Ca-
lle 8, dos solares de 13 06 por r.O a $2i); 
en la calle F , cerca de 17. 845 metros, 
eu (33:00c. 
Hüf i 7 :a 
SE V E N D E L > SOLAR, EN E L R E -parto Las Cañas, de 11 metros frente por 36 fondo, que renta 35 pesos y ade-
IZ. "^ti^'mpTrnH^uáTlrad'oa! I más tiene terreno para dos casas y cuar-
í0!1^110010 ' cuadrados, en el mlsmo la úucña Illfi l í |¿ 99.A. 




MM.VS. 3 PLANTAS, A L A BRISA, 
420 metros, en $30.000. 
5QCIXA EN 17, VEDADO. 1.800 ME-
tros, a $12. 
MntO EN HIPOTECAS E N TODAS 
NTIDAÜES A L TIPO MAS BAJO D E 
PLAZA. 
MIGUEL F. MARQUEZ 
CUBA. 32; de 3 a 5. 
6 m 
VEDADO, ESQUINAD y 13 
Se vende esta hermosa casa, de reciente 
•nBtjÁcción. Trato directo con el cóm-
pra lor. Informan en la misma y en el 
Kléfono A-61U2. 
• 11818 20 m 







E VENDE: E N JESUS D E L MONTE, 
buen lugar, casa de dos plantas, que 
nta $170 al mes, se vende en 20 mil 
:inas: JinJ-sos, es negocio; mitad al contado y 
ítad en hipoteca, al 7 por 100. si así 
uvinlere al comprador. Trato directo. 
Llano. A. del Norte, número 237. Tc-
fono A-3819. 










lie Sol, V 
Otra anl 
•s 375 val 
con co« 
'ios próxi« 
esa. Ajuií UNA CASA, CALZADA DE 
Monte, de alio y bajo, $12 500. Infor-
^"i.^eptuno. 48, altos; de '12 a 1 
U857 4 6 m 
30 O' 
CHAI» 
e al P»1! 
re los *! 
lares;" 
azas; J g 
cuartoa' $29.000; I 




or. inedia cf. 











i.000: ^ Ó00; Co»*¡ 
laloja. lX 
esquinas y centro puntos: Muralla, 
ispo, San Kafael hasta Galiano y en 
ras calles más, precios desde $43.000 
sta $135.000. Dinero en hipoteca, al 7 
r 100 sobre fincas urbauas y eu rus-
as en la provincia da la Habana, al 
por 100. ü'Keilly. 23. teléfono A tí95L 
lOWO 19 mz 
• MONDE UNA HERMOSA . CASA 
nueva y de tres plantas, bien cons-
ulu», con espléndida fachada de caute-
a. diez metros de frente, techos de ce-
ento y situada en una gran Avenida, 
l|y próxima a los paseos. No se paga 
rretaje, precio treinta mil pesos. Pa-
detalles: C. del Cerro, 43S-F. De ou-
» una 
7 m 
:¡0Sa VEDADO: SE VENDE L A CASA MO-
fran |»w .reu"e todas las comodidades en so-
tres cal» r^e 183 metros. Se dan facilidades pa-
licando I í la ^ma!:rat0 dir-t0 e f o r m a c i ó n 
¡a p r n E ^ l ^ . 
10 Gón 
i ornan« 
«Parto Almendares, "La Sierra" 
*Stó5^ V*0n^ T¿na ca8ita' 54-500; o f a 
1 til 4 v̂500-' ?10-5«'. bermoso chalet 
os m;,i 1 bomt!i casa en $17.000. Va 
oO(H) S H ^ I chalets de $16.500, $18.500, 
• fa^nírL000' ?!0000- Damo3 ^ d a clas¿ 
Qd'emni ™8- uVenga por esta otic'm* í 
arlo ? mucho gusto en enseñárselas 
elífonr T^"I?as- 0fi"na: calle 9 y is! 
11S24 Almendares. Mnrlnnnn 
11716 15 m 
E V E N D E : E N E L R E P A R T O SAN 
KJ Antonio, un solar de mil metros, es-
tá frente al parque, es punto de mucha 
prosperidad por estar unido al Vedado y 
pronto lo estará con el Cerro. Informa su ¡ 
dueño en 10, número 187, Vedado. 
11795 8 m 
tros, se¡. vende eu precio módico* Llame I so para el extranjero, desean veu 
?s al Teléfono F-10Ó9. arrendar una magnífica finca, de 1 para informe  
11587 
E L MEJOR SE VENDE 0 ARRIENDA 
cuarto do manzana del Vedado, 2.500 me-j Por tener sus propietarios que auseular-
der o 
80 ca-
ballerías, que está a dos horas de Cicn-
fuegoj Tiene un cafetal produciendo al 
año $12.000. Además mucho terreno pro-
pio para potreros y grandes montes cou 
maderas de todas clases. Su dueño: D. 
Lloreute. Paños, 229, entre 23 y 25. Te-
léfono F-4083. Vedado. 
10033 4 m 
BODEGAS, «4 QUEDAN E N L A A C . tualidad, para informar de su ven-
ta, algunas se pueden recomendar como 
C 3430 
BODEGA. S E V E N D E EN UNA D E las mejores esquinas de Mananao, 
con buen contrato, armatoste completos, 
cantina, mostrador, pesas, caja de hie-
rro; no hay más que acabar de surtir-
bueñas y sus propietarios desean ven-1 la; se da barata. Calle de Martí y Nor-
der, piense que en estos últimos años 
los detalHetas han obtenido hermosas 
utilidades, y siempre el que trabaja co-
mo se debe en este comercio verá bue-
nos resultados. González. Picota, 30. 
11938 9 m 
V I D A L R 0 B A I N A Y M A N U E L F E R -
N A N D E Z H E R M O . C O R R E D O R E S . 
B E R N A Z A , 1, A L T O S . T E L . A 5465. 
C O M P R A Y V E N T A D E F I N C A S 
R U S T I C A S Y U R B A N A S , E S T A -
B L E C I M I E N T 0 S D E L I C I T O C O M E R -
C I O , D I N E R O E N H I P O T E C A Y P A -
G A R E S 
11617 5 m. 
COMPRAMOS V VENDEMOS E S T A B L E -cimlentos; damos dinero en hipoteca; 
vendemos casas barrio comercial, terrenos 
en repartos, chalets, Vedado y Víbora, 
esquinas en Luyanó. Oficinas: Jiménez y 
Freijo. Obrapía, 48. 
11901 e m. 
ADOLFO FERNANDEZ 
Se hace cargo de vender ráidamente y 
con reserva toda clase de establecimientos 
de todos los giros y cualquier clase de 
negocios; tengo compradores para casas 
do huéspedes, de inquilinato y posadas; 
si desea vender alguna véame eu Monte, 
155, café. 
11921 6 m. 
te. Informan: San Ignacio, 21. 
11985 11 m 
SE VENDE EN PUERTO P A D R E ' ^ ^ ^ . ^ 
E s p e j u e l o s 
C o n 
C r i s t a l e s 
B u e n o s 
S i 
Q u i e r e 
V e r 
B i e n . 
VENDO GRAN CASA D E V I V E R E S A L detall, a tasación y una regalía por 
el local, tiene ocho mil pesos en mercan-
cías v vende esa cantidad menscal; es 
antigua y acreditada; tiene contrato largo 
y camión de reparto. Admite la mitad del 
precio total al contado. Figuras, 78. Te-
léfono A-6021. De 11 a 9. Llenín. 
11069 4 ab. 
VENDO UN C A F E EN E L C E N T R O D E la Habana, cou gran porvenir, hoy 
tiene vida propia, es negocio verdad, vis-
ta hace fe. condiciones y precio. Infor-
ma: Gurruchaga. Monserrate y Lampa-
rilla, café; a todas horas. 
10889 8 ra 
DINERO EN PAGARES 
Da, facilita desde $100 hasta la cantidad 
que usted necesite. También en hipotecas 
desde $200 basta $100.000. Informes j r a -
tis. Peal Estate. A. del Busto. Aguacate, 
38. A 9273. De 9 a 10 y 1 a 4. 
10734 21 m. 
BODEtiCEROS, VENDO DOS BODEGAS un 
No uso espejuelos con cristales malos 
o mal elegidos porque su vista se per-
judica grandemente. 
Es una economía mal eutendida. 
Economice en algo que no afecte a su 
salud pues la falta de vista puede llegar 
a en calzada, en $5.000 y la otra a producir trastornos orgánicos 
centro de la Habana, eu $3.LOO. Píen sur 
tidas y buenos contratos. Si falta di-
nero es lo mismo; para más informes: 
vidriera del café Marte y Pelona. Vázquez. 
11350 5 m. 
CCOMPRA V V EN TA D E TODA C L A S E de establecimientos, cafés, bodegas, ca-
' tas de préstamos, tintorerías, industrias 
de todas clases, como tostaderos de café, 
fábricas de mosaicos y de jabón. Hoteles, 
. casas de huéspedes, en fin, de todo. Véa-
29 m 
/ C O N C E P C I O N V 10, 28 POR 40. R E -
KJ parto«Lawton y Posa Enriquez y l.u-
yanó, más de 20 por 50.. Se dan muy ba-
ratos. Se dan facilidades para el "pago. 
Dueño: 8a., 21. Víbora. Valdés. 
11038 9 m. 
/ C E D O UN HERMOSO SOLAR E N E L 
W lugar más elevado del Country Club 
Park, pagadero por semestres re 250 pe-
sos hasta seis mil pesos, por la cesión 
y lo abonado solo quiero $3.700. Dirigirse 
por escrito a M. C. Ortiz. P. O. Box, 036. 
11026 5 m. 
EN LA C A L L E 0M0A, 15 Y 17 
Se vende una casita de manipostería, azo-
tea, losa por tabla, puertas de cedro, es-
tá fabricada dn gusto, una de madera, en 
buen estado, y un solar con cuatro cuar-
tos de mampostería, azotea, uno de la-
drillo y tejas y cuatro de madera, todo 
en buen estado, todo formando una sola 
finca. Informa su dueño: Villegas, uú-
mero 105, accesoria du la bodega. Juan 
López. 
11222 11 m 
ESTABLECIMIENTOS VARIOS 
"OEQUESA CASA D E H U E S P E D E S . S E 
X vende una en el meor punto de la 
Habana; precio módico y buen contrato. 
Razón: Teniente Pey, 51. Fábrica de Cal-
zado, de 9 a 11. 
12113 8 m. 
ÍJ E G O C I O U R G E N T E A P R U E B A , S E S vende eu la mejor calzada, una vidrie-
ra de tabacos, cigarros y quincalla, con 
buen contrato y poco alquiler; es nego-
cio. Razón: Perna/.a, 47, altos; de 7 a 8 
y de 12 a 2. S. Lizondo. 
12130 12 m. 
RUSTICAS 
EN LA C A L L E 17 
esquina a 44, Vedado, se vende un lote de 
terreno de 50X50 metros, libre de gra-
vamen, con su verja de hierro y cimien-
tos para uua gran casa, también hay 
madera de cedro para las puertas y otros 
materiales para la construcción. Trato 
directo, sin corretaje, de 8 a 1, en la ca- , 
He 19, número 492, entre 12 y 14, al i 
fondo del mismo terreno. 
11821 10 m 
REPARTO MENDOZA, VIBORA 
E n lo mejor de la Víbora, calle San Ma-1 
riano, parto alta, acera de la sombra, se ¡ 
vende ntres solares. Miden cada uno 
15X40. Precio de oportunidad. Informa: 
M. Dumas. Teléfono 1-7249. Calle Carmen, 
11, Víbora. 
11824 1 jn 
Reparto Almendares, "La Sierra" 
Solares a plazos cómodos. Vendo en pre-
cio ventajoso, varios solares, juntos o 
separados, al contado y a plazos. Pla-
nos e Informes. Mario A. Dumas. Ofici-
na: calle 0 y 12. Teléfono 1-7249. Almen-
dares. Marianao. 
11824 1 jn 
C¡E V E N D E N »00 METROS D E T E R R E -
kJ no. cercado de alambre, con casa de 
tabla y teja francesa. Precio 2.500 pe-
sos al contado. Sin corredor. De una a 
cinco p. m. Calle San Juan, entre Cal-
zada y Matanzas, Arroyo Apolo. Los Ma-
meyes. 
11861 6 m 
SE V E N D E UN SOLAR D E ESQUINA, en el Vedado, calles por A y 3a., con 
dos casas anticuas en el mlsmo. Para 
informes: dirigirse a su dueño. Damas, 
19, en esta Ciudad. Horas: de 1 a 3 p¡ ni. 
. 118S4 17 m 
"\RENDEMOS PARA QUINTA D E R E _ 
V creo, lotes 2,500 a 10.000 metros, pró-
ximo Víbora. Arboles frutales, frente a 
carretera, transportes, agua, fácil pago, 
planos. Informes: Oficinas Jiménez y 
Freijo. Obrapía, 48. 
11901 6 m. 
TE R R E N O S F R E N T E A CALZADA, con tranvía a 15 minutos del parque, 
desde 50 centavos metro, según cantidad. 
Vendemos contado y plazos. De 1,000 me-
tros a 150.000. Propios para Sanatorios, 
quintas de recreo e industrias. Havaua 
Business. Aguiar, 80, altos. A-9115. 
11817 8 m. 
Almendares. Marlanao. 
1 jn 
CASAS EN VENTA 
la calle de Obrapía, $135.000. En 
"VTEGOCIOS E N CALZADA D E L MON-
j \ te, para fabricar 350 metros, 250 y 
500 metros, de $40 a $75. A una cuadra 
I 400 metros a $17. 500 varas a una cuadra 
de Belascoaln y próximo a San Rafael, 
$25.000. Havana Business. Aguiar, 80, a l . 
tos. A-9115. 
11811 6 m. 
E L BANCO DE HONDURAS 
O F R E C E E N VENTA una magnífica 
y fértil Hacienda, situada a orillas del 
Ferrocarril Nacional de Honduras, a unas 
cuarenta millas de la Costa, en Puerto 
Cortés, a una milla de la ciudad de San 
Pedro Sula. 
Un ramal conecta la vía férrea con 
el centro de la Hacienda. 
La propiedad consiste en 561 manza-
nas (982 acres) de tierra arable, comple-
tamente cercada con alambre espigado. 
Hay abundancia de agua eu la propie-
dad, que puedo llevarse a cualquier lu-
gar que sea necesario para el cultivo. 
Contiene uua hermosa y bien construi-
da casa de dos pisos y demás construc-
ciones e instalaciones de importancia pa-
ra la explotación de la finca. 
Actualmente hay plantado y en pro-
ducción : 
107 acres de caña de azúcar. 
50 acres de bananas (plátauos). 
50 de pastos ertificialcs, o sea n,cate 
(hierba) de Guinea y Pará. 
E l resto del terreno está cubierto de 
pastos naturales, que pueden sustentar 
gran cantidad de ganado durante todo el 
año. 
Hay en la Hacienda 300 cabezas, va-
cas, toros y novillos (parte de este ga-
nado es de pura raza), caballos, muías, 
etc., en número suficiente para las ue-
cesidadtu do la Hacienda. 
L a propiedad se presta admirablemen-
te para hac>.r una extensa "Hacienda de 
Azúcar." L a caña que crece en ella se 
desarrolla muy bien y da mucho rendi-
miento. También es muy apropósito pa-
ra una Hacienda de ganado en grande 
escala. E l pasto natural es rico y cons-
tante y su proximidad a Sau Pedro Su-
la y al puerto de la Costa, asegura un 
mercado eu todo tiempo tanto para ga-
nado como para otros productos. 
Para precio y céndicionea dirigirse al 
BANCO DE HONDURAS. 
TEGUCIGALPA. 
República de Honduras. 




SE C E D E L A V I D R I E R A D E DULCES finos existente en el "Molino Pojo." 
E s un buen negocio. Su dueño no puede 
atenderla. Informes: Sánchez Gómez. Pra-
do, 123. 
12133 8 m. 
VENDEMOS DOS BODEGAS 
A quince minutos de la Habana, a pre-
cio factura y la que menos vende hace 
do venta 150 pesos diarios. Informan en 
Amistad, 130. García y Ca. 
12091 7 m. 
I «ní0^, ^ a - Í ^ . E n "Vedado, calle 
•̂ 300 n « L r J y 0 0 - En la calle B, una 
UCls Telefono A-5465. 
o n T T " " 
\7,OS, '.^ 
este S I 
EíW«> para n,"0^1^.63 J b"ena dls-
f 0« en ha l„Vml l la de gusto, dos 
?s Para « iado , lacl<Jnea- Principales, ba-
,eur- amplio «íJiacle,Jlás Para el ¿hau-
} Benavides Han 33^me!tro8- Dirigirse U0Í8 anco Nacional de Cuba. 
' •— 9 





S .prfpTa3 p-rraCa,Lm^. 30 vende esta 
'-«i por n ^ W ^ a r o fabricar. 
9l. Tel.' 1-2736 JOrSe A- Ruz-
10 m. 1 'iTuTr i.T «xT 
1 <*ne de i ™ * ^ - VENDO E N 
25e¿iuin». con0^"3 casa a n t i g ^ 
UoTí Cluy' Teléfono A-fl951. 
0 
^ S S T ^ ^ O - VENDO, E N K ¿ 
9 m 
j O U R E S YERMOS 
H^cota. so. ' ¿11 varas. $750. Gonzá-
9 m 
Se vende en lo m á s alto del Reparto 
L a s C a ñ a s ( C e r r o ) , un solar de 10 
por 43 metros. Calle Cintra , entre R e -
yes y Atocha. Informes: T e l . M-2768. 
11464 t> m. 
EN L O MAS E L E V A D O D E L R E T A li-to Mendoza, Víbora, Avenida de Ma-
goon, vendo dos solares, mide cada uno 
14X45 varas, están a la brisa y hay que 
desembolsar poco dinero. Pará más in-
formes : San Miguel, 175, altos. Departa-
mento 4; de 2 a 6. 
11614 4 m 
Vedado. Aproveche o c a s i ó n : se vende 
en el mejor sitio, calle 2 3 esquina, 
frente al Parque Medina, 700 metros 
cuadrados de terreno. Renta anual , 
$ 1 . 8 0 0 , l ínea doble y calle asfaltada. 
S u precio (libre de g r a v á m e n e s ) neto 
para el vendedor es de $45 metro. 
P a r a m á s informes: llame al A-3490 . 
9457 9 my. 
SE V E N D E , A S30 E L METRO, UN So-lar de ceutro, de 20X50, calle 21, entre 
D y E , acera de los pares, a la brisa, 
con porción de árboles frutales y unas 
casitas de madera que rentan $51. Ve-
dado. Informan en Oficios. 36, entresue-
los. Teléfono A-561& 
9609 11 my 
Reparto de Almendares: be ven-
de una esquina o 2 solares, acera 
de sombra, situados a una cuadra 
de la línea y Parque. Calle C, es-
quina a 14 . Informes: M. Fernán-
dez. Apartado, número 6 4 1 . Telé-
fono A-7705. 
C £461 
Sois y media caballerías caña, tabaco, 
frutos menores, más de un kilómetro de 
carretera, buena inversióu como renta. 
OTRA 
Cinco y media caballerías, frutales, mu-
cha palma, pozo, cercada de piedra, casa 
de campo. Utra de ocho y media caba-
llerías, buena tierra, pozo, casas de taba-
co, arboleda, río fértil. 
MANAGUA 
Dos caballerías carretera, casa antigua, 
frutales, buen pozo, cercada, terreno alto. 
Otra. Tres caballerías, maguífico terre-
no, carretera, cercada, árboles, buen pozo. 
Otra. Una y tres cuartos caballerías, cha-
let, frutales, buen palmar, rio, yerba del 
paraL 
ALQÜIZAR 
Dos caballerías, bueua tierra, casa, arbo-
leda, pozo, cercada, con chucho y tras-
bordador. Otra más de diez cabullerías, 
chalet, muchos frutales, yuca, palmas, pla-
tanal, carretera. Otra, cuatro y media ca-
ballerías, frutales, pozo, cercada. 
C A R R E T E R A - D E GÜINES 
Una caballería, bosque de frutales, tierra 
colorada, buen pozo, cercada. 
RINCON 
Dos caballerías, yerba del paral, buen 
frente carretera. Otra de 1 caballería, 
mucha fruta, yerba del paral, casa mo-
derna, laguna, pozo y agua del acue-
ducto de Santiago. 
CUATROTCAMÍNOS 
Dos caballerías, un kilómetro de carre-
tera, casa de campo, buena tierra colo-
rada, llana, frutales. 
VEREDA 
Dos caballerías, buena casa. pozo, fruta-
les, cercada Otra. Una y media cabulle-
rías, casa, arboleda, carretera, pozo, cer-
cada. 
CALVARIO 
Media caballería, carretera, arboleda, nue-
va, pozo. 
POSADA Y HOSPEDAJE 
Se vendo una con 50 habitaciones, con un 
buen contrato, que deja libre mensual 
de 350 pesos a 400, cerca de la Terminal, 
o admito sucio con 3.000 pesos pura que 
la administre por et dueño tener mucho 
trabajo. Amistad, 136. García y Ca. Te-
léfono a A-3773. 
GRAN FRUTERIA 
Se vende una eu 600 pesos, que vende 
;i0 pesos diarios, con local para matri-
monio. Alciuiler 4̂ pesos, céntrico con los 
carros eléctricos por el frente, vista ha-
ce fe. Amistad, 136 García y Ca, Telé-
fono A-Ú713. 
v i d r T e r a s 
de tabacos y cigarros, se vende uua en 
$1.000, con cuatro años de contrato, 50 
pesos alquiler, venta diaria 30 pesos, y 
varias más de 2.500 y de 1.50O pesos. 
Todas con contrato. Amistad, 136. García 
y Ca. Teléfono A-3773. 
CASAS HUESPEDES 
Se vende una eu Consulado, en $3.000, 
cou contrato. Deja libre mensual $150 a 
$200, y se cede el contrato de una casa 
vacía en 500 pesos, con ocho años de con-
trato, a dos cuadras de Monte, cerca del 
Campo Marte, con 34 habitaciones, propia 
para casa de huéspedes. Amistad, 136. 
García y Ca. Tel. A-3773. 
PANADERIAS 
Vendo tres hermosas panaderías, en el 
centro de la Habana, calles comerciales, 
línea de carros por el frente, elaboran 
20 sucos diarios y hacen de venta eu el 
mostrador, 200 pesos diarios. Informes: 
Amistad, 136. Tel. A-3773. García y Ca. 
GARCIA Y COMPAÑIA 
Compramos y vendemos toda clase de 
establecimientos, grandes y chicos, en la 
Habana y fuera. Damos dinero en hipo-
teca sobre fincas rústicas y urbauas. Te-
nemos a la njano compradores de dinero 
para vraios giros; lo mismo que el que 
solicite un socio para negocio claro lo 
ofrecemos. Informes: Amistad, 136. García 
y Compañía. Tel. A3773. 
CASA INQUILINATO 
Se vende una casa inquilinato, acabada 
de reformar, con 20 habitaciones, contrato 
cuatro años. Alquiler 63 pesos, deja libre 
mensual 200 pesos. Está céntrica, a tres 
cuadras de la Terminal. Su precio es de 
$1.800. Amistad. 136. Tel. A-3773. 
VENDO A T R U E B A 
un establecimiento de frutas finas ar- "os para toda clase de negocios. Mucha 
títulos del país y del extranjero, conser- reserva. Egldo. 16. Tel. 2308. Sánchez y 
vas y dulces bien surtido, vende de 60 Cuenya. 
a 80 pesos diarios. Se deja a prueba y 11388 
se da barato/ eEtá situado en 
etnrico. Vista hace fe. Informan en *Mon 
te, 155, café, cantinero 
11921 6 m. 
11 m. 
FRUTERIAS DE OCASION 
punto , V E N D E UN C A F E , E N LO MAS 
>0 céntrico de la Habana, por tenerse t;ue 
embarcar su dueño. Informes: do 10 a 12 
; a. m. y de 6 a 7 p. m. E n el cafó Pra-
¡ do, 51. 
11425 8 m 
GRAN CASA DE HUESPEDES 
Vendo tres, situadas en puntos céntricos j 
y con vida propia y local para vivir una j 
familia, en la calzada del Monte, en $450. , „ 
Otra-en $250. Otra esquina con una ac Se vendo una casa do huéspedes de es 
cesoria. iS desea comprar alguna véamó q»ma. 44 habitaciones, bien amueblada. 
pronto en Monte 
dez. 
11921 
e Indio, café. Feruáu-
6 m. 
F A R M A C I A 
B U E N A O P O R T U N I D A D 
A f a r m a c é u t i c o s o prác t i co de 
farmacio que desee establecerse 
-n la capital, se le ofrece, por 
siete mil pesos en efectivo, so-
ciedad y la completa administra-
c i ó n de una importante y acredi-
tada farmacia. Motivo, el actual 
propietario necesita atender otros 
negocios. D i r í j a n s e las solicitu-
ddes con todos los datos y refe-
rencias al apartado 2258. H a -
bana. 
C-3895 5d. 
NEGOCIO DE OCASION 
Vendo muy barata una buena fonda, si-
tuada eu buen punto y buena marchan-
tería; tiene vida propia: también admito 
un socio; siendo formal, con 300 pesos; 
se deja examinar. Véalo y se convencerá. 
Informan en Monte, 155, café. Fernández. 
11921 6 m. 
todas tienen agua corriente, buen punto, 
la casa deja de utilidad de 500 pesos men-
suales. Alquiler módico, tiene contrato, se 
vende por enfermedad, vista hace fe. In-
forman: Peñalver, 89. altos. Alberto; de 
8 a 10 y de 12 a 2. 
11095 4 m. 
BODEGAS EN VENTA 
De todos precios, eu todos los barrios, en 
condiciones ventajosas para el compra-
dor. Figuras, 78; de 11 a 9. Tel. A-6Ü21. 
Manuel Llenín. 
11371 7 m. 
VP.NDO UNA P A T E N T E CON TODO éxito. Sánchez y Cuenya. Egldo, 16. 
Teléfono 2308. 
11341 11 m-
O E V E N D E : F R U T E R I A , C A L L E SAN 
O Miguel, número 50, esquina Aguila, es 
buen negocio. Por embarque urge. 
11560 7 m 
D I N E K O E 
H I P O T E C A S 
HI P O T E C A , 9 MIL PESOS S E DAN primera, debidamente garantizado, 
al 8 por 100, por cuatro años. González. 
Picota, 30. 
11938 9 m 
INDUSTKIA D E POSITIVOS RESUf T A-dos, que deja más del 30 por 100, en 
capital de provincia cerca Habana; se 
cede por no poderla atender su dueño. 
Necesario sobre $20.000. V. Martínez, 
Obispo, 2, altos; por Mercaderes; de 7 
y media a 9 a. m. 
11708 16 m. 
. CONVIENE COMPRAR ESTA 
Se vende una bodega en Calzada, sola en 
las cuatro esquinas. Se da barata por 
desavenencia de socios. Informan en Mu-
ralla y Compostela. café. E n la misma 
calle se vende un café en tres mil pe-
sos; hace una venta de $40 diarios; se 
da barato por tenerse que operar su due-
ño. Informan en la misma. 
11758 5 m. 
TA L L E R D E LAVADO Y T I N T O R E R I A , con 10 tareas de ropa y se tiñen mu-
chos casimires, única tintorería, si no sa-
be teñir lo pongo al corriente, vendo en 
la m'tad de su valor pues me urge em-
barcar, en Alquízar, calle Máximo Gómez, 
6S, pregunte por el dueño. 
11685 6 m 
Compañía Nacional 
Crédito Hipotecario de Cuba 
Amargura, 11, altos. 
AVISO IMPORTANTE 
A LOS DUEÑOS DE HIPO-
TECAS. 
Compramos primeras y se-
gundas hipotecas, pagándo-
las a la par. 
Todo el que usa cristales cree que tie-
ne su vista corregida y hay defectos vi-
suales en que se necesita una gran ex-
periencia por parte del óptico para co-
rregirlos. 
B a y a - O p t i c o 
ÍAft i lárAEL esquina a M i i S Í A Q 
TELEFONO A-2230 
-_i 1 ^ MÜ 
17N P R I M E R A H I P O T E C A , S E TOMAN 
JLJ $18.500 al 7 por ciento uuual, con 
garantía de una propiedad acabada ilo 
construir, gana cada mes de alquiler. 
$200. Se hace la hipoteca por 4 años, a 
•i más, siu corredores. Trato: Teléfono 
i-28ñ7. 
11561 7 m 
rpüMO $300, $600, $1,000 D E L 1 A L 3 
X por 100; $2,000. $4,000 al 1 por 100 
mensual; $6.000. $8,000 y $10,000 al 9 y 
10 per 100 anual. Voy a domicilio. Lago, 
Aguiar, 80, altos. A-9Í15. ' 
"DRKSTAMISTAS: l'ODEMOS COLOCAR 
JL su dinero del 1 al 5 por 100 mensual, 
sin gastos para ustedes, cou garantías só-
lidas e hipotecas. Vamos a domicilio. 
Desde $100 hasta $50,000. Havaua Busiuess. 
Aguiar, 80, altos. A-9115. 
11S1S 8 m. ^ 
"PEINERO D E S D E E L 6 POR 100 ANUAL, 
JL^ de $100 hasta $100,000 para hipote-
cas, alquileres, usufructos, pagarés, pron-
titud y reserva. Invertimos .fSUO.OOO en ca.. 
sas, solares y fincas. Vamos a domicilio. 
Ha vana Pusiness. Aguiar, 80, altos. Te-
léfono A-9115. 
11819 17 m. 
X T E C E S I T O 800 PESOS, P A G A R E B U E N 
X'i interés .directamente, no corredores, 
soy comerciante. Escriban a Apartado 126. 
iá. C. Habana. 
11720 4 m 
X J H ' O T E C A S : DOV $6.000, A MODICO 
X X Ínteres. No cobro comisión. Infor-
mes en la Calzada del Monte, número 
481, bajos, todos los días de 8 a 12 m. 
Juan Pérez. 
114S1 13 m 
DINERO: 
So facilita cu primera y segunda iiipo< 
teca desde $100 hasta $200,000 desde ai 
6 por 100. Sobro casas y terrenos eu to^ 
dos los barrios y repartos, tamb:én se 
compran casas y terrenos que cuyos pro* 
cios uo sean exagerados. Prontitud y r©<! 
serva en las operaciones. Diríjanse con tí« 
tulos a Real Eslate. Víctor A. del Bus-
to. Aguacate. 38. TeL A-Ü273; de 9 a 1Q 
y de 1 a 4. 
b674 7 m. 
m i L Á O EN Hlí'OTECAS 
en todas cantidades ai Upo más bajo ut 
pUza con toda prontitud y reservd. iXU 
gueí i<. Márituez. Cuoa. 32: de 2 a 6. 
11B6B alt 9d- 3 m 
SE V E D D E L X T A L L E R D E H E R R E -ria y cerrajería, en Vives, número 50. 
Informan a todas horas. 
11597 3 m 
BODEGAS EN VENTA 
Tngo muchísimas, de todos precios y en 
todos barrios, a precios razonables, dando 
una parte de contado y el resto en pla-
zos cómodos, para el comprador, mi hon-
radez y práctica en los negocios lo tengo 
demostrado a mis numerosos clientes. F i -
guras, 78. Cerca de Monte. Teléfono A-e021. 
De 11 a 9. Manuel Llenín. Corredor Legal 
con licencia. 
11642 * 9 m. 
OCASION: SE V E N D E UN T A L L E R D E sastrería, acreditado, con niarchan-
tería propia, se da barato. Informan: 
Reina, 20, bajos. 
11546 3 m 
GARAJE 
Se vende uno en $4.000, cou capacidad pa-
ra 70 máquinas, contrato cuatro años. Al -
quiler 140 pesos, cou siete habitaciones 
altas, punto céntrico. También solicito un 
socio para otro garaje con 5.000 pesos, 
está céntrico, con estoraje y accesorios y 
venta de máquinas con un taller de me-
cánica, por el dueño tener mucho tra-
bajo. Contrato 8 años. Alquiler, $175. Gar-
cía y Ca. Amistad, 130. TeL A-3773. 
ATENCION 
Vendo tres hermosos cafs y cuatro bode-
gas; los cafés tienen contrato y una ven-
ta de 100 pesos lo menos cada uno dia-
rio y su precio es $3.000. $4.000 y $2.000. 
Informes: Amistad, 136. García y Ca. 
p ü e s t ó í T f r u t a s 
Se venden varios con local para matri-
monio, en esquina y céntricos, ventas dia-
rias do 25 pesos basta 50 pesos diarlos; 
sus precios desde 300 pesos hasta 1.000 y 
1.500. García y Ca. Amistad. 130. Telé-
lono A-3773. 
12091 ' 7 m 
ATENCION 
Vendemos uua grau vidriera do tabacos y 
cigarros y billetes, en 300 posos. Jincha 
vida propia. Vista hace fe. Informes: en 
Amistad, 136. García y Ca. 
12091 7 m. 
/ B A R A J E O CUALQUIER INDUSTKIA 
VJT se veude, 720 metros cuadrados, en 
Jesús del Monte, muy cerca de la esqui-
na do Toyo; se da en muy poco dinero. 
Informes: J . Acosta líotta. Angeles, nú-
mero 8 6 ; d e l l a l y d e 5 a 7 p m 
12008 7 m 
"l^ENDO UN PUESTO D E FRUTAS Y 
T viandas, con habitación barata pa-
ra familia, en proporciones convenientes 
para el que quiera establecerse en este 
giro. Informa nen el mismo, a todas ho-
ras. Cueto y Santa Felicia. Luyanó 
11033 7 m 
I>ÜRN NEGOCIO, UN T A L L E R D E eba. J nisterfa y el contrato de la misma 
casa, se vende en buenas condiciones, por 
embarcar su duefio para España. Infor-
mes: Gervasio y San Miguel, bodeea. 
11429 6 m 
Q E V E N D E : UNA B A R B E R I A , E N UN 
O punto comercial de lo mejor do la Ha 
baña. Hace de cajón más de $400 al mes. 
Por embarcar el dueño. Para más infor-
mes: Animas y Zulueta, taller de afi-
lar. 
11543 3 m 
HI P O T E C A A L MAS BAJO I N T E R E S , compramos o vendemos chalets, casas 
fincas, terrenos, colonias, censos, estable-
cimientos; pase o escriba a oficinas de 
Jiménez y Freijo. Obrapía, 48. 
11901 6 m. 
4 POR 100 
De luteréa anual sobre todos los depósi-
tos que se hagan en el Departamento de 
Ahorros de la Asociación de Dependien-
tes. Se garautlzau cou todos los bienes 
que posee la Asociación. No. (>1, Prado y 
Trocadero. De 8 a 11 a. m. 1 a 5 p. m. 
7 a 9 de la noche. Teléfono A 5417. 
C 6£>26 ? ln 15 s 
UR G E L A VENTA D E UNA CASA CON 18 habitaciones, tiene parte de habi-
taciones amuebladas, alquiler 120 pesos. 
Tiene contrato, venga pronto. Informan en 
Peñalver. 89. altos; de 8 a 10 y de 12 a 2. 
Alberto. 
11211 5 m. 
QE V E N D E E N EL B A R R I O MAS PROS-
io pero de eta capital y rodeado de va-
rias industrias, un café, fonda, billar, 
vidriera de tabacos, cigarros y dulces, 
bien surtido y se da barato; por su due-
ño no ser del giro. Informes a todas ho-
ras. 7a. y 2, ferretería. Vedado. Juliáu. 
11508 6 ab. 
Se vende la fábrica de hielo y ga-
seosas "La Saguera", en Sagua la 
Grande. Excelente máquina para 
hacer hielo (es de 22 a 25 tonela-
das y tiene solamente un año de 
uso) y aparatos para gaseosas. 
Espléndido edificio, con capacidad 
para agregar cualquier otra indus-
tria. Todo flamante. Precio: 60 
mil pesos. Informes: E . Bertrán. 
Rayo, 78, Habana, y F. Calvet, 
Colón, 6, Sagua la Grande. 
C-4567 15d. 29 ab. 
CASAS DE HUESPEDES 
Y de Inquilinato, eu los mejores jun-
tos, cerca de San Rafael, una 50 habita-
ciones, todo amueblado, de primera, muy 
barata; las tengo desde $500 hasta $12.000, 
no compre sin antes verme. J . Martínez. 
Cuba. 66. esquina O'Rellly. de 0 a 11 y 
de 2 a 5. 
12(VH 13 m 
SE V E N D E UNA CASA D E COMIDA, con buenas condlcloues, por Irse uno 
de los dueños a España. San Miguel, 16. 
11855 6 m 
B . < : O R b O V A 
V E N D E 
E S Q U I N A S 
¿/ c e ñ i r o s e n fados / u g o r e s 
d e t o d o s fcemaños y p r e c i o 
C H A L E T S 
e n e l \ f c d c r d o y l a V i b o r e e 
p a r a l o d o s l o s g u s t o s 
y f o r t u n a s . 
H I P O T E C A S 
a b s o l u t a r e s e r v a c a á l -
q u i e r c a n l i c C a c f , t i p o 
m a s ¿ a / o e f e j o l a z a 
F I N C A S 
d e r e c r e o , c u l t i v o ¿ 7 
c r i a n z a , c e r c a d e l a 
fíabajia y e n t o d a s l a s 
p r o v i n c i a s . T e r r e n o s e n 
d o n d e t / c C . l o s q u i e r a . 
L e conviene v e r m e . S i n o ten-
g o l o q u e U¿f. q u i e r e , con/ ie 
e n m i y s e r á c o m p l a c i d o . 
S N . I G m C I O Y O B I S P O 
T E L A - 8 9 0 0 d e 8 ¿ l l y d e l a 5 
U i h U n ü , I L i v i v L P í U : , \ CASAb 
de da dinero en bpotecas en grandes 
cantidades pudiendo cancelarse parí 
cialmente con comodidad, 
ftos hacemos cargo de la venta y coai< 
pra de c&sas; tenemos buenas otertas. 
informan: J . B e n í t e z Fuentes, feo 
lascoain, 32. Apartado 1965. 
Habana . 
C /8C2 \\i £1 y 
B . C O R D O V A 
C S544 10d-27 
DINERO EN HIPOTECA 
lo facilito en todas cantidades en esta 
ciudad Vedado, Jesús del Monte. Cerro, 
y en todos los repartos. También lo doy 
para el campo y "robre alquileres. Interés 
el más bajo de plaza. Empedrado. 47* da 
1 a 4 Juan Pérez. Teléfono A-2711. 
1205S 31 m 
Tenemos encargo de colocar 
varias cantidades en hipote-
ca y de comprar algunas ca-
sas 
VAZQUEZ BELLO Y T R U J I L L 0 
Abogados y Notario. 
Reina, 59. TeL IVI-145^ 
HABANA 
PARA H I P O T E C A S , PAGALRES, UÜU-furctos. alquileres desde 6 por 100 
anual. Hay 500 mil pesos para casas, te-
rrenos, fiucas, solares en todaa partes. 
Havaua Business. Aguiar, 80. altos. Te-
léfono A-9115. 
1O470 ^ 4 m. 
La mejor inversión: UP 
solar en 
PLAYA DE MARIANAO 
C 10817 
Cortina y Céspedes, 
parlamento de Real Esta-
te. O'Reilly. 33. Teléfo-
nos A-0546. M-2I45. 
ln 31 d 
M . F E R N A N D E Z 
Santa C l a r a , 24, altos, esquina a San 
Ignacio. T e l é f o n o A - 9 3 7 3 ; de 1 a 4. 
Dinero en primera y segunda hipoteca 
en todas cantidades, en todos los ba 
rrios y repartos. 
P r é s t a m o s en p a g a r é s a comerciantes, 
en todas cantidades, con mucha fa-
cilidad par? el pago, con absoluta re-
serva. 
miu Ifl m. 
ftoG&A CATORCt >t L A IWAKIWA mayo D ac « 7 1 9 . AÑO UXXVli 
N E C E S I T A N 
CRIADAS DE MANO 
Y MANEJADORAS 
Se solicita una manejadora, con re-
ferencias, para una niña de mes y 
medio. Buen sueldo. Informan: 
casa de D. Nicolás Rivero, Loma 
del Mazo. 
KKUfA, 59, S E SOLICITA UNA Q E NKCKS1TA 
criada de mano, quo tenga buen ca- I O ra o coc 
rácter. Sueldo: $20 y ropa limpia. I Prado, 51 
11778 5 m. 11693 
C R I A D A S D E M A N O . M A N E J A D O R A S , E T C 
;' ' . DyN ^ B a S Í a ^ S S S : SoV}cito W n t t Tendedor, persona for-, CARPINTEROS EBANISTAS 
altoe. Señora Lolita. . mal, para el libro "Las Cooperativas y L o s n„avnK A » ^ , Aa\ t o l l » 11 
3 m 
SE S O L I C I T A UNA CRIARA, BLANCA. Q E S O L I C I T A CXA COCINERA, PARA para la Víbora. Sueldo 30 peson y ro- O la Víbora, que duerma eu la coloca-
pa limpia. Para tratar: Virtudes, 15Ü, ba- | cifin y ayude algo a la limpieza. Suel-
Jos; de 3 a 4. | do $25 y ropa limpia. Informan' en la 
Peletería L a Democincia, Monte, núme-
ro 159, y en Patrocinio, nflmero 6, Ví-
bora. 
IKWíl 4 m 
T f A T K I M O N I O SOLO S O L I C I T A UNA 
X u . muchacha o señora de mediana edad 
para ayudar a todos los quehaceres de 
la casa. Animas, 50. último piso. 
12118 8 m-
P ARA LA VIBOKA: SAN MARIANO Y Luz Caballero, ' Villa María, se soli-cita una criada de mano, que sepa su 
obligación y traiga buenas referencias 
Buen sueldo. Habitación y ropa 
MA N E J A D O R A : SE SOLICITA UNA buena, en Línea, entre J y K, ai la-
. do de Puerto Arturo. Señora de Goicoe-. 
| chea. Muy buen sueldo so le paga. Te- ¡ 
i léforio F-1352. 




SE S O L I C I T A UNA CRIADA I>E MA-no, peninsular, que sepa bien ios 
quehaceres de una casa. Puede pasar por 
Compostela, 114-A; de 12 a 4. 
l l t»9 10 m 
SE SOLICITA CRIADA, PENINSULAR, para cocinar y demás quehaceres de 
corla familia. Sueldo |25 y ropa limpia. 
Fábrica de Fideos. Sierra, numero 9. 
Puentes Grandes. 
11G(>C 4 m 
- nuevos dueños del taller Ma-
sas progresos." El libro de mas facü , . 1CQ . 
venta de la presente época. Coopera- loJa' 168 necesitan diez buenos 
tira. Box 164. City. Fia. opéranos de ebanistería y diez me-
' y I dios operarios que sean buenos, 1 isrc» 
SE S O L I C I T A UNA BUENA CRIADA, para la limpieza, que sea trabajadora 
y formal; se le dará buen sueldo y ro-
pa limpia. San Miguel, 40, -altos. 
11738 8 m 
S"bitacío"nes7 para un matrimonio, que 
sepa coser. Jesús María, 52. . 
12014 ; ¡ m _ 
C I E S O L I C I T A UNA CRIADA D E MA-
O no oue tenga buenas referencias, para 
una corta familia, calle 12, csqu'na a 11. 
Vedado. 
SE N E C E S I T A UNA BUENA CRIADA DE mano, para corta familia. Debe dor-
mir en la colocación. Se paga buen suel-
do Calle 4, número 170, Vedado. 
11037 7 m. 
S' E N E C E S I T A CRIADA PARA I1ABI-taciones y cuidar una niña de meses. 
Sueldo: veinticinco pesos y ropa limpia. 
Calle 23, esquina a Dos. Sra. Viuda de 
López. 
'11632 7 m. 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA D E MA-no, para una casa chica y sin niños. 
Estrella, 62, antiguo, altos. 
H6Í>1 4 m 
SE S O L I C I T A UNA BUENA CRIADA de mano, se le da buen sueldo, uni-
forme y ropa limpia, es para la Habana. 
Informan: Cerro, 809, 
li'.'.-ili 7 m ^ 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA PARA L A S ¡ Se solícita una criada española para habitaciones, que tenga referencias de I . . . . . . . . las casas en que ha servido. Vedado ca- limpiar habitaciones y vestir senorav, 
lie 2, entre 15 y 1 V L ^ Ú v i C r ™ f ^ . n * Q»* sea fina y muy práctica en el ser-
esa acera. Sueldo 2a pesos y ropa Jim- Z ^ . ' ' • " ~ 
vicio. Se piden referencias. Sueldo: 
25 pesos, ropa limpia y uniformes. 
pía. 
11966 7 m 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA, E S P A S O -la de mediana edad para servir cua-
tro de familia, personas mayores. E n 
San Rafael, 47, altos. 
11965 7 m 
S~ E S O L I C I T A UNA MUCHACHA, CON referencias, para manejar un niño y 
ayudar a la limpieza. Buen tnioldo. Ca-
lle 2. entre 23 y 35. Teléfono F.5193. 
12025 ^ m 
SE S O L I C I T A UNA MANEJADORA, for-mal, en Calzada, esquina a 10, cha. 
let. Vedado. 
1̂ 042 7 m 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA, D E CO-lor o blanca, repostera con recomen-
dación. Se le da 3U pesos, se le pagan 
los viajes. Y también un portero para 
regar una huerta y barrer. Se le da 25 pe-
sos y casa. E n Arroyo Arenas, en la fin-
ca Lima. 
IHIT.-. 4 m 
T I L D A D O , E N L A C A L L E 6, NUMERO 
Y 28, esquina a 15, se solicita una co-
cinera, se paga buen sueldo; también se 
solicita una lavandera. 
11740 4 m 
SE S O L I C I T A , PARA solo, cocinera. MATRIMONIO española, que sepa 
muy bien y ayude en la limpieza de 
casa chica. Duerme fuera y gana trein-
ta pesos. Infanta, 108-C, bajos, entre San 
Mi/ftiel y Neptuno. 
11739 4 m 
COCINERA. S E S O L I C I T A UNA PARA corta familia, en Monte, 195, altos. 
11772 5 m. 
SE S O L I C I T A UNA MUCHACHA, PARA cocinar y limpiar y otra para coser. 
San Miguel, número 200, antiguo, bajos. 
11726 4 m 
Calzada del Cerro, 440. 
11420 4 m. 
Q £ S O L I C I T A UNA CRIADA D E MA-
' ' no, española, que sea formal, ha de 
dormir en la colocación. Sueldo $25 y ro-
pa limpia. San Francisco, número 108. Vi 
hora. 
11138 4 m 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA D E MA-no, que sepa su obligación, en el Ve-
dado. Oille 26, entre 4 y tt. Villa Ca-
ridad. 
12015 1 n» 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA D E MA-no. Se le da buen sueldo. San Lázaro, 
250. bajos. / • 
12078 " m-
S O L I C I T U D E S . ¿QUIERE USTED CO. 
O locarse con una familia americana o 
inglesa? Anúnciese en "The Havana Post". 
Zulneta. 28, el único periódico americano 
que pronto le colocara con buen sueldo. 
Solo cobramos un centavo por palabra. 
1 V 7 7 m. 
CJ i: S O L I C I T A UNA CRIADA, DK iS A 
VJ ;!0 años, para comedor y limpieza de 
afuera. Sueldo $28. calle 21, entre 2 y 4, 
Vedado, casa del señor Üeró^mo (juso. 
11829 • m 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA. SUELDO $25 y ropa limpia. También una co-
cinera ; sueldo $20. 21, esquina 4. Casa 
de Manuel Lazo. 
11856 6 m 
Q E S O L I C I T A UNA CRIADA D E MA-
no, que entienda de cocina, para cor-
ta familia. Sueldo 25 pesos. Informan: 
Luyauó, esquina a Concha, altos de la 
tienda de ropa. 
11792 10 m 
¿JE S O L I C I T A UNA CRIADA D E MA. 
kJ no, eu Animas, 170, altos; buen suel-
do. 
11798 6 m__ 
SE S O L I C I T A UNA MUCHACHITA," D E 15 a 16 años, espaflola, pequeños 
quehaceres, matrimonio solo, buen trato. 
Sueldo, casa y comida. Informan: Agui-
la, 215. Peletería. 
11800 12 m 
SE S O L I C I T A , E N NEPTUNO, 17, A L -tos, una criada de mano, peninsular, 
que sea trabajadora, para un matrimo-
nio solo. 
11837 6 m 
CA L L E 11, NUMERO 129, E N T R E K y L , para atender familia de tres per-
sonas; se solicita una criada de mano. 
Buen sueldo y mejor trato. 
11000 8 m. 
CRIADOS DE MANO 
Q E S O L I C I T A E N 13, ESQUINA A K, 
O Vedado, un criado de mano y una 
manejadora, ésta que esté dispuesta a ir 
al extranjero por una temporada. 
12074 7 m 
Q E S O L I C I T A COCINERA BLANCA, que 
kJ sea competente, formal y aseada: no 
se enseña. Calle 6, esquina a 13, Vedado, 
casa nueva; hasta la una; o Crespo, iM 
a todas horas. 
11459 6 m 
Agentes de anuncios periodísticos' para muebles finos y corrientes. 
Trabajo fijo todo el año. Muy buen 
jornal. Si no son buenos emplea-
dos que no se presenten. Maloja, 
168, entre Gervasio y Escobar. 
Se solicitan en Prado, 8. Preguntése por 
el señor Enrique Alvarez. 
jl!>30-30 7 m 
NECESITAMOS 
INMEDIATAMENTE 
Un Joven almacenista que conozca el ra-
mo de víveres, $75|100. Un empleado que 
conozca el giro de aguas gaseosas, $80|100. 
Dos señoritas mecanógrafas inglés-espa 
ñol, $80. Un taquígrafo de nacionalidad 
112 
NE C E S I T O DOS D E P E N D I E N T E S D E almacén, pueden ganar buen sueldo, 
aunque no sepan; también un criado para 
española, $80. Dfez"taquígrafos inglés-es-i lln?I)ieza- Informan: Dragones, 44, frente 
pañol, $1501175: Tres taquígrafos o taquí- a J'ia«a d*1 Vapor, 
grafas en inglés, $135|150 Un contador in- 11< <B 5 m. 
glés-español, $175. Un tenedor de libros Q E S O L I C I T A N MUCHACHOS. PARA 
en español, $125. Un corresponsal inglés- O oficina, de 15 a 18 años que sepan 
español para un ingenio, $150 y casa. Dos Inglés y tengan referencias. American 
taquígrafos o taquígrafas en español. 
$75|100. Una señorita dependiente inglés-
español. $35. Un corresponsal inglés.espa-
ñol, ciudad, $125. Un joven oficinista in-
glés-español, $80. Un empleado de hotel, 
inglés-español, $40 y casa y comida. Tin 
experto taquígrafo Inglés-español", $200. 
Dos vendedores de calzado. Un jovenclto 
que escriba a máquina, $30. Un tenedor 
de libros para un ingenio, $176 y otros 
puestos. 
Anunciamos a nuestros numerosos ía -
vorecedores y amigos el traslado de nues-
tras oficinas a nuestro espléndido y có-
modo local sito en Obrapla, 25, altos, en-
clavado en el corazón del distrito comer-
cial de la Habana 
Importing Co. Teniente Iley, 55. 
, 11874 6 m 
SE S O L I C I T A UN HOMBRE D E CAM-PO para una finqulta a 10 minutos de 
la Habana, para arar y guataquear, tiene 
?iue ser largo en el trabajo y tener re-erencias de las casas donde ha traba-
Jado. Se le pagan 12 pesos a la semana 
y se le da casa Independiente y las 
viandas que produce la finca. Conteste al 
apartado 2258, Habana y diga su edad y 
la de los niños y personas que le acom-
pañen. 
11770 6 m. 
SK ( D E S E A E M P L E A D O D E OFICINA que sepa mecanografía e inglés. Mo-La Compañía Morales es la única en- .i-».-;... nr,>t*r>̂ n-nc* ~ «..„ T Í , . ^ ~ «o n tidad en Cuba en condiciones de garan- f r , ^ PretmMOne». San Lázaro. 99-B 
8' £ S O L I C I T A UNA CRIADA QUE E N -tienda de cocina, buen sueldo; si no 
sabe su obligación que no ae presente 
San Rafael 31 altos. 
0-1271 In. 4 t 
CHAUFFEURS 
NECESITO UN CHAUFFEUR 
que tenga referencias de casas parti-
culares. Sueldo: $60. casa y comida. In 
formarán: Habana, 126. 
. 11784 5 m 
NECESITO UN CRIADO 
de mano, que tenga ropa negra para ser-
vir la mesa, sueldo: $40, y otro para se-
gundo, $35. También necesito un mucha-
cho español para ayudante chauffeur y 
un portero. Habana, 126. 
SE S O L I C I T A UN J O V E N , PARA CA-marero, que sea limpio y trabajador, 
que tenga referencias. Empedrado, 31, 
2o. piso. 
11840 6 m 
Q E S O L I C I T A UN CRIADO D E MANO, 
O no tiene que servir mesa, que tenga 
referencias. Calle J , 128, esquina a 15. 
Vedado. 
11664 4 m 
Criados, con buenas referencias, se 
necesitan en eí "Automóvil Club de 
Cuba," Malecón, 58. 
C 1888 Ind. 1 mz 
COCINERAS 
XTNA SESORA, CON DOS NISOS, SO-J la, desea una muchacha, formal, buen 
sueldo. Informan: Valle, número 38. 
11804 6 m _ 
Q E S O L I C I T A UNA CRIADA PARA 
O cuartos, que sepa coser. Se exigen 
referencias. Sueldo $25. Línea y M Te-
léfono F-1^79. 
11873 6 _ i n _ 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA D E MA-no. Sueldo $25, que tenga referenciaa. 
Genios. 13, bajos. 
11876 6 m 
Se solicita cocinera española, que haga 
plaza y parte de la limpieza. Para fa-
milia de cuatro. Tiene que hacer dul-
ces. Sueldo: $25 y uniformes. Calle 
19, numero 183, entre J e I . Vedado. 
12002 7 m. 
SE S O L I C I T A UNA SUPERIOR COCI, ñera y repostera, limpia y recomen-
dad:!, buen sueldo. Prado, 77-A, altos 
12051 7 m 
/ B O C I N E R A : SE N E C E S I T A UNA, QUE 
KJ sepa su obligación, en la calle 4, 
número 48, esquina a 5. Sueldo $25 y 
dinero para hacer la compra. 
11999 7 m 
Q E S O L I C I T A UNA CRIADA DE MA-
JO no, para Prado, 100, bajos. 
11882 6 m 
SE S O L I C I T A UNA (IMADA. B L A N -ca, para los quehaceres de una casa 
chica y cocinar para un matrimonio, 
buen sueldo. Monte, 2-D, altos. 
11883 6 m 




gones, 46, altos. 
4d. 3. 
S £ S O L I C I T A UNA MANEJADORA. I N -forman en Cueto y Herrera. Tel. 1-2415. 
11910 6 m. 
SE S O L I C I T A UNA MUCHACHA, QUE sepa los quehaceres de la casa, para 
corta familia. Informan en la vidriera 
de la peletería E l Paseo. Tel. A 2853. 
11911 ' 7 m. 
Q E SOLIOTTA UNA COCINERA, P E _ 
KJ ninsular, en familia corta, america-
na; dormir fuera; buen sueldo. Malecón, 
356, primer piso, alto, a la derecha. 
119S1 7 m 
CJE S O L I C I T A UNA BUENA COCINE-
ra y repostera, se da buen sueldo; pre-
fiere que duerma en la colocación. Cal-
zuda del Cerro, 809, chalet. 
11931 7 m 
ASPIRANTES A CHAUFFEURS 
$100 «1 mea y más gana un buen cb&u-
ffeur. Empiece a aprender boy mismo. 
Pida un folleto de Instrucción gratis. Man-
de tres sellos de a 2 centavos, para 
franqueo a Mr. Albert C. Kelly. San L i -
zaro. 249. Habana. 
PEGONAS DE 
IGNORADO PARADERO 
Se desea saber el paradero de José 
Valentín y Lapay, que hace dos años 
se encontraba trabajando en el Cen-
tral Cupey, Oriente, natural de Puer-
to Rico, de 17 años de edad. Dirección 
de su padre: Bernabé Valentín. Calle 
Drgones, 23, Habana. 
12044 23 m. 
\ NTONIA GARCIA Y GARCIA, DESEA 
XÍL saber el paradero de Vicente García 
y García. L , 186, entre 21 y 19. Santa 
Criolla de Tera Cascorllano. 
11737 4 m 
/ C I P R I A N O P E R E Z , D E S E A SABER el 
KJ paradero de su hermano Isidoro, que 
llegó a Cuba en el mes de Febrero del 
presente año. Diríjanse al "Club Mari-
no," San Pedro y Santa Clara, y pre-
gunten pur Manuel Fariña, en persona o 
por correo. 
11455 6 m 
tizar un empleo en tiempo limitado a t'o- | ¡¡Ĵ Jg D 
COSTURERAS 
PARA COSER EN SU CASA 
Prácticas en ropa de señoras y ni-
ños pagando buenos precios, se 
solicitan en los Almacenes de Zu-
loaga y Ca., S. en C. Aguila, 137.. 
entre San José y Barcelona. 
ENTREGA DE COSTURA 
SOLAMENTE DE 1 A 5. 
También necesitamos una para 
coser en el taller toda clase de ro-
pa de señoras y niños 
A G E N C I A D E COLOCAn, 
" E l Comercio." Dracon» ^ 
Plaza Vapor. Tel/fon . A ^ fn. 
fonal competente p a V ' h 8 ? : 
huéspedes, cafés, fondas 
comercio en eeneral- . , bo<U»ÍSl 
cillto bien recVendidSs^8 f a ? ) 
ros, etc., especialidad en " ' ^ o W 







C-2578 Ind. 1*9 m/. 
" A Y U D A J W T ü ^ 
TROS O V K K c X S i * * 
TENEMOS 40 P E n i n ^ o 
PITEADOS POR Ct£glRPA*A M Z l B 




SE SOLICITAN VENDEDORES EX-
P E R T O S D E L GIRO DE L I C O R E S Y 
VINOS EN G E N E R A L , QUE E S T E N 
BIEN RELACIONADOS EN BODEGAS I 
Y C A F E S DE E S T A PLAZA. INFOR-
MES EN AGUIAR, 134. 
10206 12 m 
dos y cada uno de sus suscritores. 
C MORALES & MORALES C0. 
Centro Privado: A-9817 y A-5153 




que sea formal y disponde 500 pesos 
para un negocio ya establecido, que ac-
tulamente deja bnena utilidad, segñn 
comprobantes, estando su dinero garan-
tizado ; no Importa que no lo entienda, 
pues se le enseña a trabajar; para máü 
informefl: Amistad. 126. García y Ca. 
12091 7 m. 
SE D E S E A MUCHACHO PARA MEN-
sajero, en San Lázaro, 99-B, garaje. 
Se da sueldo. De 10 a 11. 
11749. 4 m. 
HOMBRES Y M U J E R E S : S E SO L i c i -tan para agentes de Industria de mu-
cha venta, para la Habana, si es activo 
obtendrá gran sueldo. Haga lá prueba 
presentándose a Sardiñas, Aguila, 66, ba-
jos. 
U674 4 m 
Q E S O L I C I T A UN P O R T E R O , MEDIA-
lo na edad, recomendado. Sueldo 30 pe-
sos y mantenido. Prado, 77-A, altos, de 
10 a 5. 
11702 4 m 
SE S O L I C I T A TTN CRIADO, BLANCO, para barrer patios y_ pasar bayeta a 
los pisos y mandados. Sueldo 
Es para la Víbora. Para tratar 





T \ E S E O S A B E R D E J O S E JTERNAN-
dez Couse, natural de L a Coruña; se 
interesa para asuntos de Interés familiar. 
Lo solicita Angel Bellon, hijo de Luisa 
Couse y Andrés Fernández. Diríjanse a 
Inquisidor, 52. Habana 
11250 6 m 
J O S K P I S T E U S DIAZ D E S E A SABER 
W donde se halla su hermano Benito Fis -
teus Díaz. Mi res'dencia es: Central L i -
mones. Limonar. Prov. de Matanzas. 




Trabajos de Taquigrafía. Copias, 
listas de nombres, etc. etc. 
Ofrecemos verdadero S E R V I C I O ba-
sado en nuestros largos años de ex-
periencia: y para CARTAS (circula-
res) en MULTIORAFO. D I R E C C I O -
NES DE CARTAS Y SOBRES, no so-
lo tenemos la misma experiencia para 
estos rtltimos renglones, sino la ex-
clusivo representación de los apara_ 
tos en que se ejecutan. 
Confíe usted sus trabajos de traduc-
ciones, circulares, copias, etc. etc. a 
quien le ofrzea además de facilida-
des v perfección, las seguridades de 
la R E S E R V A P R O F E S I O N A L indis-
pensable. 
"Burean de Propaganda Directa." 
Manzana de Gómez. 355-56. 
Habana. 
C-3074 
E S O L I C I T A , PARA AYUDAR E N L A 
mpieza, un hombre de edad o un 
Con-
SEii . 
muchacho, que tenga referencias 
S B SOLICITAN I N S T A L A D O R E S D E tuberías para Ingenio de azúcar, a 45 
kilómetros de la Habana. Sólo los que 
tengan tres nüos o mlis en el oficio se 
emplearán. Traigan referencias. Prado, 
33, altos. 
1170S 4 m 
SOLICITO SOCIO 
Automóviles. Negocio bien establecido. 
Egido, 18. Teléfono A-9846. 
11076 10 m 
COMISIONISTAS 
Se solicitan agentes o casas 
de comisiones establecidas en 
el interior de la Isla para la 
renta de licores y vinos en 
general de marcas muy cono-
cidas. Con garantías se dan 
muchas ventajas y facilida-
der para obtener un magní-
fico negocio. Obtendrá deta-
lles muy amplios si se dirige 
al apartado núm. 2565. Ha-
bana 
CCBj' 
No cobramos cuota de 
comisiones adelantadas • vSc?W* 
dad de nuestros aúnelos 1. U ' 
nuestra reputación v r ^ 
L a naturaleza de los pueBto. ^ 
dos los detallamos a TOMM » 
Contador para Jefe de Of̂ cIntaln,1 
Taquígrafos Inglés-espanoi n>-
Taquígrafos inglés ••• 
Taquígrafos español 
ciña, sueldo y comisión 
Mecanógrafos lngléa-esp¿6oi 
Mecanógrafos español r ul • fe 
Contadores Inglés-espafior -' ' 
Tenedores de Libros esnañ;; 
Auxiliares de TenedoreT^i 
Libros ue 
(Jóvenes y Señoritas) 
Cajeras inglés.español 
Telefonista 
Vendedores artículos' dV '¿M 
Para secretario particular Ta 











Se solicitan en toda la Isla para vender 
un artículo de fácil salida por ser de 
enseñanza y utilidad práctica para los 
niños. Se da buena comisión a los agen-
tes. Remita cuarenta centavos cu giro 
postal o c.̂ .rta certificada, a F . Hierro. 
Apartado 1993, Habana, y recibirá un 
ejemplar acompañado de escrito expllca-
tico de las condiciones ventajosas para 
trabajar dicho artículo. 
11613 9 m 
Se solicita un pailero de primera. 
National Steel Co., Lonja del Co-
mercio, 441. 
C-313y ind. 9 ab. 
Se solicita un obrero estereotipa- ce^¿r¿í!- ,ruliPón- Teléfono A.'siep 
dor. Informan en esta Administra 
cion. 
(BOCINERA PARA MATRIMONIO. DOR-^ mir en el acomodo. Informan: Hodega 
de Manuel Gómez, Hospital y Concor-
dia. 
120S5 7 m. 
XPN L A M P A R I L L A , 35, ESQUINA COM_ 
X J postela, se sol'cita una cocinera y una 
criada de mano. Informan en el caíé; en 
los bajos. 
12083 7 ni. 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA. SE L E da buen sueldo. San Lázaro, 250, ba-
jos. 
12077 7 m. 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA, PENINSU-lar, formal y trabajadora, para todos 
los quehaceres de una casa chica y coci-
nar, para una señora sola; tiene que dor-
mir en l'a colocación; buen trato. Sueldo: 
25 pesos y ropa limpia. Oquendo, 36-D, 
bajos. 
11890 6 m. 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA DÍT MANO", fina, en Baños, esquina a 13. Vedado. 
11902 C m. 
DOS CRIADAS 
Se solicitan, en Domínguez, 9, Cerro, en-
tre la calzada y Santa Catalina, una 
para servir a la mano y la otra para co-
cinar. Se prefieren que sen de mediana 
edad. 6 m. 
SE SOLICITA, E N CONSULADO, 75, bajos, una criada que entienda de co-
cina, para un matrimonio. Sueldo: 25 pe-
sos y ropa limpia. 
12089 7 m. 
C E S O L I C I T A UN MUCHACHO QUE 
KJ sea del país o español, para el es-
tablecimiento L a Medalla, Monte, 11; ha 
de ser formal y traer referencias. 
12111 8 m. 
C O S T U R E R A S . LAS NECESITAMOS PA-
KJ ra coser a mano. Damos la labor para 
hacerla en su domicilio. Presentarse sola-
mente de S a 10 de la mañana. Almace-
nes de Inclán. Teniente Rey. número 19, 
esquina a Cuba. 
1212C 8 m. 
C E S O L I C I T A UN AYUDANTE D E 
kl? operador para un cine: Niza, Prado, 
97, de 1 _gn adelante. 
1-,124 7 m. 
T I N A COCINERA S E S O L I C I T A E N L A 
\ j calle C, esquina a la calle 27, en el'Apartado 1733, 
Vedado, que sea respetuosa, trabajadora ¡ 12101 
y aseada. Buen sueldo, buen trato y ropa 
limpia. Se prefiere que duerma en la co-
locación. 
12100 7 m. 
SEÑORITA MECANOGRAFA 
puede adquirir gratuitamente práctica co-
mercial en importante oficina comer6ial, 
para perfeccionar sus conocimientos des-
pués de terminar el' curso de Academia 
Ofertas detalladas "Mecanógrafa" al 
7 ra. 
/ B O C I N E R A , R E P O S T E R A , S E SOLICITA 
\ j en Concepción, 9, Parque del Tuli-
pán. Teléfono A-3165. 
11864 8 m 
BOS C A R P I N T E R O S : H A C E N F A L T A en el taller de carros de Arrojo Apo-
lo, 39. Se da buen sueldo. Si é saben 
el oficio que no se presenten. 
11991 7 m 
SE S O L I C I T A UNA MANEJADORA, pa-ra la Víbora. Sueldo 25 pesos y ro-
pa limpia. Para tratar: Virtudes, 155, ba-
^os; de 3 a 4. 
11696 4 m 
SE S O L I C I T A UNA MANEJADORA Y una criada de mediana edad, que sean 
trabajadoras y traigan recomendaciones de 
las casas donde hau trabajado. Salud, 46, 
altos. 
11748 4 m. 
C E S O L I C I T A UNA MUCHACHA, PARA 
K J ayudar a los quehaceres de una peque-
ña casa. Buen sueldo y ropa Pmpia. 19, 
esquina a 8, Vedado, Sr. Carrillo. 
11747 4 m. 
NECESITO EN SEGUIDA 
dos muchachas para camareras y un ca-
marero. Buen sueldo y muchas propinas. 
También necesito una mujer joven, so-
la, para los quehaceres de casa de un 
señor solo, que entienda de cocina. Suel-
do: ?30. Habana, 126. 
11784 5 m. 
C E S O L I C I T A UNA MANEJADORA qu« 
O sea fina y cariñosa, ha de traer refe-
rencias. E n Amargura, 41, segundo pl-
1169? 4 m 
8E S O L I C I T A UNA no, joven, limpia, í CRIADA D E MA-formal, para la lim-
pieza de tres habitaciones y servir la 
mesa, para un matrimonio solo. Suel-
do $20, en Malecón, 356, primer piso, 
derecha. 
11692 4 m 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA, PARA la Víbora, sueldo $25 y ropa limpia. In-
forman en Monte, número 159. Peletería 
L a Democracia, y en Patrocinio, número 
ii. Víbora. 
11600 4 m 
C E S O L I C I T A UNA CRIADA, BLANCA. 
jo de mediana edad, para el servicio del 
comedor. Ha de traer buenas referencias. 
Suelto, 25 pesos y ropa limpia. Pasco nú-
mero 18, Vedado. 
H304 4 m. 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA, PARA corta familia, que sea aseada. 
do $15, no hay plaza. 
99. 
11865 
C E S O L I C I T A UNA BUENA C O S T U R E , 
O ra, que sepa cortar y tenga referen-
cias. Oficios, 8S-A, altos. De 9 a 11. 
C 3941 4(1-4 
Maloja, uúmero ! T>CENA OPORTUNIDAD: POR ENCON-
JD trarse enfermo su dueño, se admite 
un socio para un gran establecimiento de 
café: él administrará el negocio. Obra-
pía y Compostela, café, en la vidriera 
informan. 
12022 7 m 
ra 
SO L I C I T O APRENDIZA D E BORDADO-ra a mano, para ayudar y aprender; 
son trabajos finos que necesitan gran 
cuidado. Sueldo según aptitudes. Neptu-
no, 44, altos. 
11790 0 m 
SE SOLICITA UN P O R T E R O . QUE traiga buenas referencias y que sepa 
trabajar. Sueldo §60. O'Reilly, 33. altos. 
De 10 a 11 a. m. 
11791 6 m 
Se solicita un dependiente de far-
macia en la Quinta Covadonga. Ce-
rro. 
C-3020 3d. 
DUBIC S O L I C I T A UN B U E N O P E R A -rlo para el Departamento de Niños. 
Obispo, 103. 
11801 6 m 
S1 E SOLICITA UN MUCHACHO, D E 15 18 años, para mandadero, en Ha-
bana, 83, sastrería. 
11892 6 m 
6 m 
"FL0R-QUINA-FL0RES" 
COÑAC JEREZ "SUBMARINO" 
"FLOR DE LA RIOJA" y 
"FLOR DE MI TIERRA" 
SE SOLICITAN AGENTES 
locales en toda la Isla, de solven-
cia y con garantía, para los ar-
tículos patentados de la caia A. 
Barrios Bayo, Habana, Jesús Ma-
S i SOLICITA LAVANDERA Y KN LA ' 1 C Q-, J « . ^ . - 1 - . t j » misma criada de mano. m o r a . Prín- ria> numero LO. OC fla C O n i r a i O . 
f^ihSSS^"' 9 entre BBtrada Pa,n,u Son vinos y licores legítimos. 
C O L I C I T O UNA COCINERA, PARA E L 
IO campo, cerca de la Habana, si no 
sabe Su obligación que no se presente. 
San Ignacio, 82; de 9 a 11 y de 5 a 7 
y media, buen sueldo. 
11789 6 m 
IjíÑ OBISPO, 16, Y R E I N A , 74, S E Ii solicitan cocinera, criados y aprcndi_, 
ees de fotografía, si saben dibujo me- i 
jor. E n Obispo, 16; de 2 a 5 y eu Rol- ' «. „ _ . , . i i T T K R R S H o a ttm K O L I C I T \ N . J O R N A L 
na. 74; de 8 a 9 a. m. y de 7 a 10 p. m. i Necesitamos 30 trabajadores para una M de fi^o a ^ . Reparto Buena Vista, 
ll^-'.S 6 m l — I i - *" J» _ f i - mil * M - AvoniHn lo 
10. 14 m. 
C E S O L I C I T A UNA S E S O R A PARA la-
>5 var la ropa do un matrimonio y lim-
piar una casa. Prado, 87, altos. 
11606 7 ra 
Mecánicos y aprendices adelantados 
se necesitan en Carmen, 2, esquina 
a Campanario. 
11525 
Oficinista en inglés-españ'oV 
Otros en español, sueldo con-
" A Y U D A MUTUA" 
se ha eetablecido para SERVÍ» 
na ra E X P L O T A R al va npccsltai.' 
busca empleo o mejoría. ' 
A C A D E M I A " P I T M A T 
DEPARTAMENTO DE SERTlr 
«•AYUDA MUTUA" , 


















A V I S O S 
AVISO 
Se previene por este medio a ]H 
flores accionistas de la 'Contlnentip 
sionada con la Compañía l'ctroltn 
Bacuranao, pueden pasar por esU i 
na, Chacón, número 23, de 8 a 101 
a canjear sus acciones. Compaflía I 
lera de Bacuranao y Anexa, S. A,-| 
creta rio, F . Martin. 
12048 T 







E l día 6, a las dos de la tarde.. 
rematadas en la calle de Manrique 
33 tercerolas de alambre, con Interrei 
de In casa de Seguros, procedente ( 





RAN OCASION: PARA GANAR POR 
día $5.00 a ?10.00 se solicitan agentes 
activos para el interior; si no son ac-
tivos que no se dirijan. Para detalles 
diríjanse por escrito a José Quintana Ló-
pez Parque, número 2, Cerro. Habana. 
11433 S m 
ASPIRANTES A CHAUFFEU 
$100 al mea y mas gana un bnen 
ffeur. Empiece a aprender boy a 
Pida un folleto de Instrucción gratil. 
de trea sellos de a 2 centavoi, | 
franqueo a Mr. Albert C. Kelly, Su 
zaro. 249. Habana. 














I T propias para : 
carros, tres puertas rejas de 1.90 i»HtESEvl 
por 3.75 metros de alto: 1 puerta njHf pafio 
1.20 por 345 de floreo, 1 cancela de MMora: 
lera. Varios tramos de baranda de 
reo, propia para fachada. Informw: 





T E X DOS DOS P U E R T A S DE HlnMíS , .4 
SE S O L I C I T A UN B U E N CRIADO PA-ra establecimiento. Ha de tener refe-
rencias. Obispo, 38, abaniquería Gala-
tbea. 
11405 4 m. 
! ¡ A P R E N D A A C H A U F F E U R !! 
Se gana mejor sueldo, con menos traba-
jo que en ningún otro- oficio. 
MR. K E L L Y le enseña a manejar y todo 
el mecanismo de los automóviles moder-
nos. E n todo tiempo usted puede obte-
ner el título v una buena colocación. La 
Escuela de Mr. K E L L Y es la única en 
su clase en la República de Cuba. 
MR. ALBERT C. KELLY 
Director de esta gran escuela, es el ex-
perto más conocido en la República de 
Cuba, y tiene todos los documentos y tí-
tulos expuestos a la vista de cuantos nos 
visiten y quieran comprobar sus méritos. 
MR- KELLY 
le aconseja a usted que vaya a todos loa 
lugares donde le digan que se enseña pe-
ro no se deje encañar, no dé ni un cen-
tavo hasta no visitar nuestra Escuela. 
Venga hoy mismo o escriba por un li-
bro de Instrucción, gratis. 
ESCUELA AUTOMOVILISTA DE 
LA HABANA 
SAN LAZARO, 249. 
Todos los tranvías del Vedado pasan por 
. F R E N T E A L PARQUE D E MACEO 
FARMACEUTICO: P A R A UNA Po-blación de la provincia de Matanzas, 
muy cerca de Cárdenas, se solicita uno. 
para una buena casa, Dlrlgirge a Ig-
nacio Guerra, Apartado 7, Farmacia, Má-
ximo Gómez (antes Recreo). 
11012 4 m 
S 
E SOLICITAN O P E R A R I O S Y aprendi-
ces de platería. Zanja, 51. 
11300-01 4 m 
AGENCIA DE COLOCACIONES 
Se solicita un joven fuerte 7 tra-
bajador para almacén. Informes: 
Aguacate, 53. 
VILLAVERDE Y CA. 
O'Reilly, 32. Teléfono A^348. 
ORAN AGENCIA DB COLOCACIONES 
SI quiere usted tener un buen cocinero 
de casa particular, betel, fonda o esta, 
hleclm'ento, o camareros, criados, depen-
dientes, ayudantes, fregadores, repartido-
res, aprendices, etc., que sepan su obli-
gación, llame al teléfono de esta antigua 
y acreditada casa que se los facilitarán 
con buenas referenciaa. Se mandan a to-
dos loa pueblos de la isla y trabajadores 
para el campo. 
AGENCIA AMERICANA DE CO-
LOCACIONES 
AGENCIA BEERS 
O'Reilly, 9V2t altos. 
Teléfono A-3070 
Tor, ^mos toda claae de persona que us-
ted necesite desde el más humilde em-
pleado basta el más elevado, tanto pa-
ra el trabajo de criados como de gover-
nea, institutrices, mecánicos. Ingenieros, 
oficinistas, taquígrafos y taquígrafas. He-
moa facilitado muchísimos empleados a 
¡as mejores firmas, casas particulares. In-
genieros. Bancos y al comercio en general, 
tanto de la Ciudad como el del Interior. 
Solicítenos y se convencerá. Beora Agen-
cy. O'Reilly. altoa, o en el fcdlflcio 
Flatlron, departamento 401. calle 23 es-
Quina a Broadwa.v New York. 
TANQUE 
de liierro galvanlado, de una tsud^pieso 
propio para conducción de comida y 
perdiólos a loít animales; nuevo, M 
de. Prado, 21 (altos.) Tel. A-1243. 
12081 L 
NE C E S I T O COMPRAR UNA MAM martinete, que pese aproximado 
kilos. Dirección: M. Pérez. Agulu, tt 
IO 212. Habana. 
11833 
LIMPIEZA D E COCINAS. BASTA buena limpieza al mes, V*™*^* varia nueva. Una cocina sucia cw 
mucho más gas. L a Huma amarlliaj ' « 
no produce calor. Evite las « mlba 




















l l « i 
RIAD COMO NEGOCIO Se venden cinco filtros " V l m 
ÍEUR." Cuatro de 62 bujíaT 
y uno de 85, todos con « W 1 ^ . 
ficiente matenai de repuesta»mn¿a 
Iniormes: Muralla, núm^Hua» 
66Í68. Teléfono A-3518. 
g E .00 MOSAICOS, ^ mampara, varias máquinas (leí 
planchar pufios y cuellos y otro» 
sillos de hierro, dos lámparas de « 
para gas y uso de sala, a0» », 
puertas, un homo de mnnov,Ih I 
Ha para calnetador con su tuoer», 
Indalecio, 27, entre Encarnación 
eos, Jesús del Monte. 
11751-52 
S u s c r i b a al DIARIO DE LA 
RIÑA y annnciéw en el DIAK,V1 
L A MARINA 
11040 9 m 15d-24 
postela, 50. 
11888 G m 
colonia, corte de cana, provincia Ma-1-^V,"'^ la 
SE N E C E S I T A UNA COCINERA, PARA i ! . „ „ , „ . «^k->,•,-,.• „ , - „ „ „ l1-00 corta familia. Sueldo 25 pesos, com-, tanzas, para embarca^ mañana, pue 
den ganar $4 y $5 diarios, viajes y 
gastos pagos. Informan Villaverde y 
Ca. O'Reilly, 32, antigua agencia de 
colocaciones. 
111U2 6 m. 
Q E N E C E S I T A UNA COCINERA, P E -
O ninsular, en Teniente Rey, 13. 
UÜ27 
Q E S O L I C I T A UNA COCINERA QUE S E -
(3 pa cocinar y ayude la limpieza y una 
criada de mano. Informan: Cristo, 13, al-
tos, a todas horas. Buen sueldo. 
118̂ 7 6 m. 
CIOCINERA, QITE O L I E R A I R A L CAM-' po. Informan: Cuba, 140, altos. 
11753 4 m. 
Q E S O L I C I T A UNA COCINERA PARA 
O dos personas. Sueldo: $25. Puede dor-
mir en la colocación si lo desea. Calle 21, 
esquina a D, Vedado. 
11700 5 m. 
SE S O L I C I T A LNA COCINERA, QUE ayudo a los quehaceres de la ca»a. 
Sueldo veinte pesos/ ropa limpia y cuar-
to. Dormir en la colocación. Corrales, 54. 
11619 3 m 
SE S O L I C I T A UN COCINERO, D E CO-lor, para la Víbora. Sueldo 45 pesos. 
Para tratar de condiciones: Virtudes, 135, 
bajos; de 3 a 4. 
11694 4 m 
S O L I C I T U D : E N L A C A L L E 17, E 8 -
O quina a C. frente a la tienda La 
Prosperidad, se solicita una buena coci-
nera, repostera, que tenga referencias. 
Tiene que hacer la plaza y no se da 
alojamiento. Se pagará buen sueldo si 
gusta. 
11723 , l . „ , _ 4 m 
Q E i ~ i - ^ • I \ , | s 
4 m 
P A R A L A S D A M A S 
SE SOLICITA US JOVKN, PA KA ACO-modador de un cine, que trabaja de 
día. Industria, 94: de 11 a 12. 
IIT'V. 4 va. 
NECESITAMOS V E N E D 0 R E X P E R T O 
para vender una marca nueva de Go-
mas y Cámaras en la Habana. Comí 
joven, que tenga buena letra y sepa (sión y sueldo si da resultado. Vea con 
esi ribir a máquina, con conocimientos de Inris para auxiliar de oficina. Debe es 
cribir dando referencias de las casas en 
que haya trabajado y sus pretensiones 
por quincena o por semana, al apartodo 
645, Habana, indicando su dirección. SI 
no reúne las condiciones que se exigen 
es Infltll su solicitud. 
11905 7 m. 
referencias Menocal y Norman. Cuba, 
121, altos. 
11878 6 m 
SO L I C I T O A G E N T E S ACTIVOS, E N todos los nuntos del interior, para 
artículo de fácil venta y consumo diarlo. 
Muestras gnvtis para sus clientes. Más 
de 100 por 100 de utilidad a los agen-
tes. Escriba pidiendo detalles y muestra 
gratis. V. Balbuena. Monserratc, 133. Ha-
bana. 
11969 18 m 
T \E.SEAMOS VENDEDOR DE CALZ.V-
í s do con bastante experiencia y buen 
conocimiento de e«ta plaza do la Haba-
na. Preferible que conozca algo de In-
glés. Pagamos sueldo o comisión. Dirigir-
se por escrito y dando referencias al 
Apartado 1657. 
11781 9 m. 
AGENTES DE REVISTAS 
con práctica se solicitan para la Habana 
y cada pueblo del interior, para tomar 
suscripciones y anuncios de los comer-
ciantes o industriales de la República pa-
ra una importante revista comercial y ex-
tranjera. Se paga buena comisión. Dlrt-
jansc ofertas con referencias: "Agentes 
Expertos" al Apartado 1733. Habana. 
SUSa 7 m. 
Se necesita un joven para ayudar 
a la limpieza de la casa y el cui-
dado de un jardín. Informan eí es-
ta Administración. 
NECESITO UN HOMBRE 
para el cuidado de un Jardín. Sueldo $30, 
casa y comida. También necesito un de-
pendiente de café y dos camareros, $26 
y un matrimonio para criados. Habana, 126. 
117S4 K r« 
PELUQUERIA 
JUAN MARTINEZ 
MANICURE: 40 CENTAVOS 
E l arreglo y servicio es mejor y más 
completo que ninguna otra casa. En-
seño a Manicure. 
ARREGLO DE CEJAS: 50 CTS. 
Esta casa es la primera en Cuba que 
implantó la moda del arreglo de ce-
jas; por algo las cejas arregladas aqui 
por malas y pobres de pelos que es-
tén, se diferencian por su inimitable 
perfección a las otras que estén arre-
gladas en otro sitio; se arreglan en 
tres formas: pinza, navaja y depiia-
ciión; se arreglan sin dolor alguno, 
poniendo antes una crema especial que 
yo ahora preparo, pues quita el do-
lor y cuesta 80 centavos. Sólo se arre-
glan señoras. 
PELAR RIZANDO NIÑOS: 
40 CENTAVOS 
con verdadera perfección y por pe-
luqueros expertos; es el mejor salón 
de niños en C T ^ . 
I LAVAR LA CABEZA: 50 CTS, 
con aparatos modernos y sillones gi-
ratorios y reclinatorios. 
MASAJE: 50 Y 60 CENTAVOS 
• masaje es la hermosura de la 
mujer, pues hace desaparecer las arru-
gas, barros, espinillas, manchas y gra-
sas de la cara. Esta casa tiene titulo 
facultativo y es la que mjero da los 
masajes y se garantizan. 
PELUCAS, MONOS Y TRENZAS 
Son el ciento por ciento más ba-
ratas y mejores modelos, por ser las 
mejores imitadas al natural; «e refor-
man lambiéin las usadas, poniéndolas 
a la moda; no compre en ninguna 
parte sin antes vei los modelos y pre-
cios de esta casa. Mande pedidos de 




PARA SUS CANAS 
Use la Mixtura de Rojufe, 15 coío-
res y todos garantizados. Hay estu-
chet de un pese y dos; también te-
fmmnt o la anliramo» en lo* esolén» 
didos gabinetes de esta casa, 
la hay progresiva, que cuesta 
ésta se a p ü c a al pelo con U 
ninguna mancha. , 
PELUQUERIA DE J . MAR 
NEPTUNO, 81. Telf. A-
11063 — 
DO B L A D I L L O DE OJO. * vos vara, de seda a 8 cf " ^ d » » 
Festón a 10 centavos 7*™',", paeá« 
centavos vara. Estos trabai° ei actj> 
ted esperarlos, se hacen en * de m 
confeccionan y bordan le6t™°rde«*7 
clases. Se tifie y *c°™o & 
"'PEINADORA-MANICURE 
Ondulación Marcel, elegantes P^icjiie 
ra novia, teatro, ba1i,e' „ oeinado.^j 
madrilefia es la manicure vpe 
dilecta de la alta socledao^ 0. >" 
domlcllip. Habana Cerro y ve 
—«/i^uH,. 7a Tel. A-iS3í>- ^ J , Empedrado, 
10882 
BORDADORA A MANO 
Se hace cargo de bordad" ^ 
blaico y sedas, ^ f T ^ I 
trajes de señora. Sra- , « . ¿ ^ 
zález. S a n t o ^ m i j U j M J L ^ 
Suscríbase al DIARIO DE 0 
RIÑA y anuncíese D1* j 
L A MARINA 
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DE S E A X COLOCARSE DOS P E X I N S C -Inres, una para cuartos y la otra para 
comedor; no les importa ir a las afueras 
ni Tiajar. Tienen buenas recomendaciones. 
No se admiten tarjetas. Informan: Calle 
P, esquina a 19, bodega " E l Gallito." 
12138 8 m. 
\ TN.V ESPAÑOLA, QUE L X E V A J po en el país y sabe cumplir xuBM-con su 
obligación, desea colocarse de criada», 
para habitaciones; no se coloca menos 
de 25 pesos. Animas, 134. Luisa Noguel-
11992 8 m 
lien 
—•.• . . ^ —- TOVE.N, ESPAÑOLA, D E S E A COLOCAR-
777LOCAR Ü>'A M se para las habiUciones o para el 
STTruSa de mano o manejadora comedor. sabe 8U obligaclón informan ea 
dennr con su obligac 6n; tiene Quinta, esquina 70, número 110. 
S o n d a Pf* ella' aclimatada en I 12000 7 m 
Vives, fi" 7 m SE D E S E A COLOCAR CNA MUCHACHA, perfinsular. para limpiar dos o tres 
" • t S T j S B i MtI>-IA>,A^,-r « ! habitaciones y coser o para manejar un 
•- - i -^T «ara acompañar benora o 1 uiño ^ do3 0 tre8 me8e8. sabe mu bjen se.40lrt alguna otra ocupación, no mplir con su obiigUCÍ6ll y cose J ma. 
00 sueldo con tal que se le tra, 1 110 y maquina y no 8e coioca menos de 30 
?9 E milia informan en AguUa, 11», pesos; no admite tarjetas. No sale del 
r".» Ubicación 80. 
11288 
. Vedado. Informan en Calzada, entre 12 
' m ' y 14, número 133, en el Vedado. 
I 0TB^^nano* o manejadora, no me- , H E j 
^ o treint» pesos. Informan- C a l - f e de 
de,;?t \ habitación número 8. criada 
t NA I N G L E S A P A R A 7 m. 
TT-iV VE COLOR, D E S E A CO-
ÜA I>0~Tp criada de mano o de co-locarse u e c " i o solo prefiere 
ra' ^ n u e hable inglés. San Miguel. 
ía^l-fo entre Infanta y San Fran-
7 m. 
l'colocírte —JJ.^ 8abe cumplir con 
ladora, coria informes de las ca-
hi slrvldo. Informan: Teja-
5dTl1 cuarto, número 17 6. m 
TnVKV I ' E M N S I L A K , DI;8K V 
^ " i . f Vrse e¿ casa de moralidad y cor-colourse e a de mano ̂ j ^ . 
íamVedádo, calle 10 y Calzada, car-
D E S E A COLOCAR CNA SEÑORA, 
mediana edad, para cuartos o 
ida de mano, para corta familia, ha 
trabajado en buenis casas; el sueldo mí-
nimo es de $25, No se admiten tarje-
tas. Informan: Sol, número 8. 
11&Ó7 
SE D E S E A COLOCAR UNA J O V E X , española, para criada de cuartos Ga-
na 25 pesos. San Lázaro, 269. 
11866 6 m 
DE S E A COLOCARSE ÜNA PENINSU-lar, de criada, para cuartos o come-
dor; tiene buenas referencias; no se co-
loca menos de $30 y ropa limpia. Infor 
man: calle 17, 22. entre E y F, altos del 
garaje. Tel. F-104S. 
11896 « m. 
T \ O S J O V E N E S , ESPAÑOLAS, S E O F R E -
JL7 cen a casa de moralidad para cocinar 
y coser. Dan referencias. Si la casa no es 
formal no se molesten. Informan: Santa 
Catalina, 6. Víbora, 
l'-136 8 m. 
DE S E A COLOCARSE UNA COCINKllA. peninsular sabe cumplir con su obll-
fraciCn y tiene referencias de las casas 
donde ba serrldo. Desea ganar 30 pe-
sos. Informan: en Galiano. 99, altos, del 
café E l Globo. 
11820 6 m 
SE D E S E A COLOCAR UNA C O C I N E , ra del pa ís , con una familia que Ta-
ya de temporada para el campo. Infor-
man: en Galiano. n ú m e r o C-B, a todas 
horas. 
11809 6 m 
EN GALIANO, NUMERO 31, S E D E S E A colocar una cocinera, lo mismo para 
la Capital o el campo; no hace plaza. 
11851 6 m 
DE S E A COLOCARSE UNA COCINERA, del país, y repostera, cocina criolla, 
española, para la Habana y sus alrede-
dores; da muy buenas referencias; suel-
do 30 pesos eu adelante, suplica casa for-
mal. Hayo. 45. 
.1166T 4 m 
SE D E S E A COLOCAR UNA COCINERA, peninsular, en establecimiento o casa 
particular, cumple con su / obligación y 
tiene referencias. Maloja, 31. 




SE D E S E A COLOCAR UNA SEÑORA, 
peninsular, para la cocina; tiene re-
ferencias. Sol. número 12. 
11750 4 m. 
COCINEROS 
ería. 6 m 
- T ^ i r r - ^ L O C A R UNA JOVEN, 
"^.otr no sale del Vedado, tie-
peninsular no mforman. Calle 
¡SIS í eTtre C y D, V e d a ^ 
llWá 
odio a lo, 
(-ontinentiT 
a I'etrolen 
por estt i 
e 8 a 10i 
'ompafiíí I 
a, S. A.-Í 
. "COLOCARSE UNA MUCHA. 
neninsular, de criada de mano, o 
ejadora; no duerme en la colocación. 
iiio. 30- 6 m 
799 — 
Tiv^KV COLOCARSE UNA ESPAÑOLA 
I ) i ^ rriiila de mano en casa de corta 
ÜShiiiH no »c coloca menos de 2a pesos. 
'Bf 'rrnan: Inquisidor, 29. • 
Mi7«6 r_ 
ffxOS SESOKAS, P i ' E M X S U L A R E S , D E -
i ) JPRM colocartie de criadas de mano, 
v otra manejadora. No duermen en 
colocación y no admiten tarjetas. I n -
uan: Gloria, 195. 
i 1750 0 m--
ñx V SES O KA, ESPAÑOLA, D E S E A CO-
locarse en una casa de una señora 
a o corta familia; es de mediana edad, 
bnuan: Inquisidor, 29. 







OFKEti: UNA SEÑORA, ESPAÑO-
I IR para cuidar niños de 4 a 10 años 
liarles clase de instrucción. T eñe buen 
fácter y práctica en la enseñanza. In-
tmes- Santa Clara, 16. Teléfono A-1867. 








_ DESEA COLOCAR UNA J O V E N , P E -
j iiinsular, de criada de mano y viajes 
eos. Maloja, letra A, entre Subirana y 
fbol Seco. 
1743 4 m. 
SE D E S E A N COLOCAR DOS J O V E N E S , peninsulares, una de cuartos y otra 
de comedor, en casa de poca familia. In-
forman: Genios, 2. 
11769 5 m. 
SE D E S E A COLOCAR UNA ESPAÑOLA, criada de cuartos y en casa de mo-
ralidad, tiene quien la recomiende, es-
ti l acostumbrada n trabajar bien. Calle 
23. n ú m e r o 10, entre Y y F. 
11717 4 m 
C E O F R E C E MUCHACHA, ESPAÑOLA, 
O fina, buena presencia, prefiere para 
habitaciones, desea sueldo no menos de 
$25 a $30. Informan: The New York 
Agency. Obrapía, 9S, departamento, 21. 
Telefono A-3050. 
11736 4 m 
CRIADOS DE MANO 
"DARA COCINERO S E O F R E C E UN J O -
JL ven, español, para casa particular, 
muy aseado en la cocina y con muy bue-
na sazón. E s repostero. Aquí en estfe te-
léfono hay otro anunciado, por eso voy a 
poner mi nombre. Preguntar por Antonio 
V., Maloja, 55. Tel. A-3090. 
12129 8m. 
DE S E A COLOCARSE UN COCINERO: cocina a la española y americana; 
no tiene inconveniente en Ir a la Isla. 
Sueldo 100 pesos. Informes: Prado, 103, 
vidriera. 
11964 7 m 
CO C I N E R O - R E P O S T E R O QUE HA T R A -bajado en buenas casas particulares y 
hoteles, ofrece sus servicios a la europea 
y criolla, con inmejorables referencias, 
español. Suplica avisen después de las 
10 ai teléfono A-1874. 
11923 6 m. 
SE D E S E A COLOCAR UN J O V E N D E mozo, en casa particular, es práctico ! 
en el comedor; ha trabajado en muy bue-j 
na scasas y tiene buenas, referencias de i 
ellas. Informarán en el Vedado, Línea y 1 
Dos. Teléfono F-1331. 
12128 8 m. 
SE O F R E C E UN CRIADO D E MANO • para ir al Norte, con una familia. In.1 
forman donde estuvo. Callo Oficios, 50. 
12131 • 8 m. 
DE S E O COLOCARME, D E CRIADO, ca-marero, o Dependiente de restaurant. I 
Diríjanse: Oficios, 10, A. Menéndez. 
11953 7 m 
A LOS DUEÑOS D E INGENIOS, S E ofrece un cocinero, con mucha prác-
tica por los años que ha trabajado de 
cocinero, como de encargado de fonda, 
desea trabajar una por su cuenta, cuen-
ta con personal y honradez para traba-
jar por mucho movimiento que tenga. Da 
garantías de las firmas donde ha traba-
Jado; también se ofrece llevar trabaja-
dores s i fuere necesario; no va por cua-
drilleros. Avenida de Italia, 124, pregun-
tar por J . DIeguez. Teléfono A-394'L 
11088 4 J 
DE S E A COLOCARSE UN J O V E N , E S -pañol^ de cocinero, cu casa particu-
lar o de comercio, sabe cumplir con BU 
obligación. Teléfono ^-9865. 
11701 4 m i 
SE D E S E A COLOCAR UN C H A U F F E U R , peninsular, con varios años de prácti-
ca, en casa particular. Informan en el 
Teléfono A-1557. 
11C98 4 m 
TENEDORES DE U B R 0 S 
AU R E L I O ZUAZUA, T E N E D O R D E L i -bros. Se ofrece al comercio en ge-
! neral en sus diferentes ramos. Avisos: 
Zulueta. 44; departamento, 19. 
11714-16 4 m 
Vaso redondo o cuadrado, con 
cucharas de lata $6-00 millar 
Id., id., con paletas de cartón $5-00 ., 
PUESTOS E N SU CASA 
Servicio rápido. Mande el dinero en 
g^o postal o chek. 
Heladoras triples de mane y de mo-
tor, de todos tamaños. Pida catálogo de 
articuJos para helados a 
CESAREO GONZALEZ 
Fabricante de cajas plegables y platos 
de cartón. 
Paula, 44.—Habana. 
TE N E D O R D E L I B R O S , I N G L E S . E s -pañol, competente, se ofrfece después 
de las seis de la tarde. £ . D. San Ni-
colás. 66. 
11276 4 m 
UN J A R D I N E R O , CON BASTANTES años en el oficio, desea colocarse en 
casa particular o quinta de campo, pre-
sento recomendaciones de las casas que he 
estado; no me coloco por un mínimo siiel_ 
do. Informes: 17, número 54, entre 16 y 
18. Vedado. Teléfono F-IOOO. 
12106 7 m. 
TENEDOR DE LIBROS 
Con las referencias que se deseen 
ofrécese un competente Tenedor da 
Libros, j'a sea para trabajos perma-
nente o para la contabilidad por ho-
ras. Se hacen balances, liquidacio-
nes, etc. Informan en "Le Petit Tria-
non,'' Consulado entre San Rafael y 
San Miguel o en Salud, 67, bajos. 
C 370 alt ln 9 e 
CJEÑORITA. T E N E D O R D E L I B R O S , 
kJ con nociones de mecanografía, vaHos 
años de práctica y muy buenas referen-
cias, desea llevar la contabilidad en ca-
sa do comercio serla u oficina. Llamen 
al Teléfono A-lól-'. 
*™ 7 my 
VARIOS 
SE O F R E C E UN J O V E N , ESPAÑOL, P A . ra viajante, que actualmente desempeña 
ese giro y desea mejorarlo. E s relacionado 
en casas comerciales y puede dar refe-
rencias. Conoce el comercio en Méjico 
no dudando Ir a esa Kepública mediante 
un convenio. Dirigirse por escrito a A. 
G. Egldo. 20, Habana. 
12112 12 „ 
OE O F R E C E UN ZAPATERO COMO E N -
cargado de una casa de vivienda o 
solar. Calle Merced, número 12 altos 
. j g g l . 8 m! 
"PkESBA COLOCARSE UN MUCHACHO, 
JL> de 18 años de edad, en una casa par-
ticular; lo mismo aquí que en el' campo-
no sabe de criado de mano. Prefiere apren-
der; pueden verlo en Campanario, 117. T a -
ller de sastrería. 
12132 8 m. 
CHAÜFFEÜRS 
PIANISTA. CUMPLIDOR, ¡)ESÍ;A T o -car ei piano en cafés y clots aplican-
do la música adecuada a cada pelícu-
la. Se htW« Inglés. A.8153, O'Kellly. 02 
11945 "7 M 
JOVEN, CON R E F E R E N C I A S , E D C C A -cifin esmerada y sabe de mecánica, 
desea casa donde servir como ayudan 
te chauffeur y le den "uniforme y manu-
tención. Informe: señor Juan Riera. E s -
tévez, 72. 
11826 6 m 
SE O F R E C E CRIADO D E MANO, P E . nlnsular, para casa particular; fene 
buenos inforiues. prefiere comedor. San 
fOVEN, PBNWSULAB, D E S E A COEO-
1 carse de criada de mano, en casa for-
ll; tiene referencias. Informan en Con-
idia, 195. 









DESEA COLOCAR UNA CRIADA 
de mano, en casa de respeto, es for-
1̂ y trabajadora; tiene quien la re-
ilende. Informan: San Lázaro, 269, es_ 
Ina a Oquendo. 
]10i\' 6 i n . _ 
\SatlA COLOCARSE UNA JOVEN, E S -
paQola, de criada de mano o mane-
Oora; no le importa ir ni campo; tle-
reíerencias. Informan: Corrales, 4, a l -
Miguel, 50, puesto de frutas. 
11803 6 m 
UN HOMBRE, D E MEDIANA E D A D , desea colocarse en casa particular, de 
criado de mano o portero; tiene reco-
mendaciones; si es por limpieza solamente 
le gusta más. Teléfono A'-0872. 
11767 5 m. 
( J E D E S E A COLOCAR UN CRIADO D E 
O mano. Tiene referencias. Informan: 
Tch'Xono A-1881. 
118T2 6 m 
Q E O F R E C E HOMBRE D E MEDIANA 
O edad, para criado, portero o para 
atender un ja rd ín , no pretende mucho 
sueldo, poro tampoco quiere mucha mo-
lestia. I n f o r m a r á n : Cuarteles, KL el por-
tero. 
11741 4 m 








kESEA COLOCARSE UNA J O V E N . R E -
' cifn. llegada, de criada 1̂  mano o 
inejadora. no sale de la Habana. Di-
[ < A m a r g u r a , 10. < 
11680 4 m 
kBSSA COLOCARSE UNA SESOKA, 
que entiende de todo, sabe de cos-
I y de peinadora, lavar y planchar, 
forman: Corrales, 4. Antonia Gelabert. 
4 m 












las de Dt» 
v otn» 
\I>1 \ COLOCAKSE UNA SESORA, 
' de mediana edad, con un matrimonio 
le viaje a España o a los Estados Uni-
li;-£mpedrado' 12; de 1 a 5 p. m. 
4 m 
V\ BBftOBA, DE MORALIDAD, D E -
eea embarcarse para Espaiia. con una 
.ama que la necesite en Mayo o Junio, 
liormes ea Calzada, 346, entre Paseo y 
K.'^ado. a todas horas. 
m 4 m 
)AS PARA LIMPIAR 
HABITACIONES 0 COSER 
SE D E S E A COLOCAR UN J O V E N D E criado de mano, ha trabajado con bue-
nas fam'lias; tiene buenas referencias. In-
formaran en el Vedado, calle I y 0. Telé-
fono F-158G 
11628 3 m. 
COCINERAS 
UNA MI CHACHA. PENINSULAR, D E -sea colocarse en casa de moralidad 
para cocinar, para un matrimonio solo y 
ayudar a la limpieza; tiene referencias; 
sabe algo de repostería. Informan: Com-
postela, 66. casi esquina a Teniente Bey. 
Cuarto 18. 
12107 7 m. 
l lorar! ' i COLOR, D E S E A CO-ImilU fi„„para ^«bitacionos, en casa de 
punna fma, no admite tarjetas. Plco-
[11368 
7 m 
DKSEA COLOCACION UNA COClNB-ra; cocina a la criolla y española, no 
se coloca si no de 20 pesos en adelante. 
Informes: Cuba, 28, habitación 17, altos. 
12134 8 m. 
IVfATRIMONIO SIN HIJOS, D E S E A CO-
ITX locarse. Juntos; ella buena cocinera; 
él portero o criado de mano o cualquiera 
otra cosa. Tienen buenas referencias. Ga-
nan buen sueldo. Informan: Lamparilla, 
84, cuarto 15. 
12185 8 m. 
DBSSA COLOCARSE UNA J O V E N , E s -pañola, cocinera, sabe cumplir con 
sus obligaciones. Sueldo de $33 a $40. I n -
formes : 4 y 21, bodega. 
11823 6 m 
SE D E S E A COLOCAR UN MATRIMO. nio, peninsular, él de cocinero y ella 
criada de mano; él es lo mismo criado 
de mano. Egido, 20. 
11842 « m 
CH A U F F E U R , PENINSULAR, D E S E A colocarse en casa respetable. Lleva 
años manejando los mejores automóriltes, 
referencias inmejorables. Teléfono M-1603. 
11807 6 m 
JOVEN, ESPAÑOL Y APTO PARA desempeñar cualquier trabajo de ofi-
I ciña, se ofrece por varias horas, de 6 de 
i la tarde en adelante. También toma tra-
1 bajo para hacerlo en su domicilio. I n -
1 formes: Teléfono A 4088. 
11995 7 m 
SA S T R E CORTADOR D E P R I M E R A , con largos años de experiencia, ofre-
ce sus servicios a casa serla. Diríanse 
a R. G. M. Apartado 910. Ciudad. 
12029 7 m 
UN ASIATICO, J O V E N , B U E N cocine-ro, que sabe muy bien cocinar a la 
criolla, española, francesa e italiana, de-
sea colocarse. Pero quiere buen sueldo. 
Informan: Dragones, 42, altos; habitación, 
número 5. Preguntar por Juan Fü. 
117 .,Ü 4 m 
COCINERO, ESPAÑOL, D E S E A COLO-carse para casa particular, comercio, 
huéspedes o restaurant, por haber tra-
bajare en los mejores hoteles; es prác-
tico en el arte. Para Informes: Progre-
so, número 27, antiguo; cuarto, número 
4; a todas horas. 
11733 4 m 
DE S E A COLOCARSE UN B U E N chau-ffeur, entiende de mecánica, sin 
pretensiones, tiene quien responda por 
su conducta. Teléfono A-8953. 
118S0 6 m 
SE O F R E C E J O V E N , ESPAÑOL, D E 22 años, sabiendo escribir a máquina 
y poseyendo algunas nociones de conta-
bilidad. Tiene buenas referencias. Ga-
liano, 134. Teléfono A-4759. 
12063 7 m 
DE S E A COLOCARSE UN C H A U F F E U R , con buenas recomendaciones, en ca-
sa particular o de comercio, lleva 10 
oños de práctica, maneja toda clase de 
máquinas y a l mismo tiempo mecánico. 
Informarán: San Miguel, número 63. Te-
léfono A-4348. 
11887 10 m 
PO R T E R O . SI U S T E D N E C E S I T A UN portero serio y de moralidad y que 
conozca bien su obligación, puede diri-
girse a Rafael Sabuco Calle 11 y K, 
bodega. Tel. 1712. Vedado. 
12105 9 my. 
A L COMERCIO 
Me ofrezco para viajar. Estoy bien relal 
clonado con el mejor comercio del Inte-
rior y deseo especialmente negocios pa-
ra almacenes mixtos, ferreterías, víveres, 
locerías, juguetes, efectos eléctricos y de 
sport, artículos de fantasía y para auto-
móviles, muebles, maderas, materiales de 
construcción, etc. Escriba a Luis C. Mar-
tí, 106, Guanabacoa. 
11365 27 m. 
MATRIMONIO J O V E N S E HARIA CAR-go de una casa de inquilinato para 
encargados; tienen buenas referencias. I n -
forman: calle de Chacón, 14, altos. 
12093 " m. 
L A CRIOLLA 
P E R D I D A S 
EL DIA 28 D E A B R I L S E HA E X T B A -vlado en un Ford, un prendedor de 
brillantes y rubíes, el que lo devuelva 
en Calzada de Concha y Marina, alma-
cenes Ambler, será gratificado. 
11843 6 m 
T T N COJIN D E F O R D , V E B D E , P E R -
U dido de Calzada, calle 16 a 11. Gra-
tificaré al que lo entregue, bodega Malo-
ja y Aguila y avise al Teléfono A-989S. 
11673 * m 
GRAN E S T A B L O Dfi B U R R A S DB L E C H B 
de MANUEL VAZQUEZ 
Belascoaía y Podto. Tel. A-4310. 
Burras criollas, todas del país, con leis 
( vicio a domicilio o en el establo, a todas horas del día y de la uocb^, pues tenga un servicio especial de mensajeros en bti 
i cicleta para despachar las Ordenes en s«i 
. guida que se reciban 
Te-igo sucursales en Jesús del Monto, 
en el Cerro; en «1 Vodads, Calis A r H, 
teléfono F-13S2; y en Guanabacoa, eslío 
Máximo Gómez, numero 109, y en todos 
los barrios de la Habana, avisando mi ts. 
léfono A-4810. que serán servidos inme-
diatamente. 
Los que tengan que comprar burras pa-
ridas o alquilar burras de leche, diríjan-
se a su dueño, que está a todas horas es 
Belascoaín y Pocito. teléfono A-4810, qut 
se las da más baratas que nadie. 
Note> Suplico a los numerosos mar'» 
chantes que tiene esta casa, den sus q u * 
jas al dueño, avisando al teléfono A-4Sl0i, 
11796 <1 m 
Pérdida: Se ha extraviado un perro 
lanudo, negro, en la tarde del día 29; 
tiene una oreja caída, entiende por 
Ramonche, el que lo entregue en Cal-
zada, 72, Vedado, será gratificado. 
11708 4 m 
D E A N I M A L E S 
VENDO UNA JACA MORA, AZUL D E Concha, gran caminadora y nueva. Ju -
lio GU'. Oquendo, 114. casi esquina a F i -
guras. 
12114 14 m. 
M. R0BAINA 
DE S E A N COLOCARSE DOS COCINE-ros. que han trabajado en buenas ca-
sas y saben cumplir con su obligación. 
Infgorman: Maloja, 55. Tel. A-3090. 
11625 4 m 
CRIANDERAS 
CR I A N D E R A . SE D E S E A COLOCAR UNA ' señora, peninsular, de criandera, con 
buena leche. Tiene certificado de Sani-
dad. Informan en la Calzada del Cerrow 
12095 7 m. 
CR I A N D E R A : S E D E S E A COLOCAR una, con buenas recomendaciones. 
Virtudes, 144 y medio. Teléfono A-3319. 
11836 6 m 
DEíiEA COLOCARSE UNA C R I A N D E R A española, con abundante y buena le-
cho, prefiere colocarse a media leche; tie-
ne cuarenta días de parida y se puede 
ver su niño. No le importa salir de la 
Habana. Informan en Omoa, 06, moderno. 
Cerro. 
11785 5 m. 
DE S E A COLOCARSE UNA C R I A N D E -ra, peninsular, con buena y abun-
dante leche, a leche entera, de tres me-
ses de parida, t'ene certificado de la 
Sanidad; tiene quien responda por ella. 
Informarán: Angeles, número 72. 
11707 * m 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DS 
LA MARINA 
SE D E S E A COLOCAR UN C H A U F F E U R on casa particular o del comercio; no 
le importa ir al campo. Informan en Egl_ 
do, 13. Tel. A-5952; de 9 a U . 
1928 6 m. 
E S E A COLOCARSE UN C H A U F F E U R , 
español. Joven, en casa particular o 
comercio, muy práctico en toda clase de 
máquinas, con inmejorables referencias y 
sin pretensiones. Habana, 126. Tel. A-4792. 
11915 6 m. 
JA R D I N E R O , O F R E C E ^ A L PUBLICO el mayor esmero en arreglos y cui-
dado de sus jardines, trabajos curiosos 
a precios módicos, garantiza su trabajo, 
es formal y cumplidor de lo que se tra-
te, no olvide este anuncio. Informan: Ve-
dado, calle 10 y 23. jardín L a Mariposa. 
Teléfono F-102,. Mosquera. 
10799 7 m 
CH A U F F E U R . E S P A S O L , D E S E A CO-carse en casa particular; es práetco 
en toda clase de máquinas y tiene bue-
nas referencias. Informes: Lamparilla, 
número 108. TeL A-9704. 
11764 5 m. 
SE D E S E A COLOCAR UN C H A U F F E U R , español', en casa particular. Tiene bue-
nas referencias. Informan en la calle B. 
número 17, Vedado. F-16S3. 
115S9 3 m 
MECANICO C H A U F F E U R , D E S E A CG-locarse para el día 15 de Mayo o 
antes, tiene 16 años de práctica y título 
InternationaL Habla varios Idiomas. Pa-
ra información: llame A-8850. 
11670 4 m 
SE O F R E C E UN C H A U F F E U R , E S P A -flol, para casa particular o comercio, 
maneja toda clase de máquinas, tiene re-
comendaciones de las casas que trabajó. 
Lamparilla, 58, café. Teléfono A-5100. 
11705 4 m 
JOVEN ESPAífOL,CON P E R F E C T O Co-nocimiento del Inglés y cuatro años 
de práctica comercial con casas expor-
tadoras de los Estados Unidos, desea co-
locarse. Ha desempeilado puestos de res-
ponsabilidad; entendido en maquinaria y 
fabricación de azúcar, café en grano, y 
otros ramos de comercio en general. Di-
girse a I. L . S. este DIARIO. 
11810 6 m 
UNA BUENA STENOGBAFA I N G L E -sa, desea colocarse, conoce muy po-
co el español. Puede dar buenas refe-
rencias. Diríjanse a Stenógrafo, calle 15, 
número 450. Vedado. 
11827 e m 
MODISTA CON P E R F E C T O CONOCI-mlento de su oficio, desea encontrar 
una casa particular para trabajar, via-
jes pagos. San José. 50, antiguo. Recibe 
de 1 a 4 p. m, 
11684 4 m 
w 
Se venden 100 muías america-
nas, maestras de tiro, de todas 
alzadas; también hay vacas de 
leche, recentínas y cargadas; ten-
go un buen lote de toros Cebús 
de pura raza; cochinos y carneros 
de raza; caballos de Kentucky, 
finos, de monta; también tengo 
buenas yuntas de bueyes maestres 
de carreta y arado; todas las se-
manas se reciben cargamentos. 
Vives, 151. 
Teléfono A-6033. 
m S T K U M E N T O S 
D E M U S I C A 
T>LVXO, B U E N ESTADO Y MUY E L E -
X gante, apropósito para estudios. Pre* 
ció $35. Concepción, 29, entre San Láza-, 
ro y San Anastasio. 
11980 7 m 
8 E V E N D E UN PIANO E N INDIO, 18. Se da barato. 
/^lASI NUEVA, S E V E N D E UNA P R E -
\ J ciosa pianola, marca "Angelus." Sí 
da barata por embarcar su dueño; poco 
uso. Virtudes, 2, esquina a Zulueta, a l ' 
tos. 
11679 4 m 
SE V E N D E UN MAGNIFICO PIANQ, pianola, de fabricación europea, caá 
nuevo y en un precio módico. Puedo ver-
se en la casa Escobar, 89, letra A, bajos, 
todos los días después de las diez de la 
mañana. 
11400 13 m. 
AUTOPIANO: S E V E N D E , COMPLETA^ mente nuevo, para rollos, 88 notas, 
cuerdas cruzadas, caoba, etc. Urge su 
yenta, $350. Espada esquina a San Mi-
guel, altos, entrada por Espada. Meno» 
de noche, a cualquier hora del día, 
11031 4 m 
L . BLÜM 
MULOS Y VACAS 
SE O F R E C E UN C H A U F F E U R , ESPA-fiol, buenas recomendaciones, mane-
ja cualqnier clase de máquinas; seis años 
de práctica, igual en la Habana que al 
campo. Dirección: Luz, 97. Tel. 9577. 
11374 5 m. 
Secretario particular para viajante, o 
persona que necesite sus servicios, se 
ofrece un joven de 24 años, honrado 
y con buenas referencias. Es práctico 
en toda clase de trabajos de oficinas, 
contabilidad, correspondencia comer-
cial y particular y mecanografía. An-
selmo Betancourt. División, 23. Ha-
bana. 
U835 6 ra. 
LA PRIMERA REMESA GRANDE 
50 vacas 
Hoistein, Jersey, Durahm y Suizas, 4 
razas, paridas y próximas; de 16 a 23 
litros de leche cada una. Todos los 
lunes llegan remesas nuevas de 25 
vacas También vendemos toros Ze-
bú, de pura raza. Especialidad en 
cabailos enteros de Kentucky, para 
>.ría, burros y toros de todas razas. 
Vives, 149. Tel. A^122. 
Siempre hay 100 mulos en casa: lo 
mejor y lo más barato. 
AGUACATE, 53. TeL A-922S 
Pianos a plazos, de $10 al mes. Ad 
topianos de los mejores fabrican tes 
Pianos de alquiler de buenas marcas 




Decano de los de la isla. Sucursal; 
Monte. 240. Teléfono A-4854. Servi 
ció a todas horas en el establo y ro 
parto a domicilio 3 veces al día el 
automóvil. Para criar a los niños sa 
nos y fuertes, asi como para comba* 
tir toda clase de afecciones intestina 
les y sustituir sin peligro la lactancii 
materna, lo único indicado es la lecht 
de burra. Se alquilan y venden burra* 
paridas. 
11957 31 m 
E l D I A M O D E I A M A R I -
NA lo encuentra Ud. en to-
das las poblaciones de la 
R e p ú b l i c a . — i— — — 
iras de 
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Í I A R I 0 ' 
L O S C A M I O N E S 
* í á 8 Potentes motores, 
^.Phos espacios de carga 
y ^ r e . de descomposición. 
^ 2. 3 vi y 5 t o n e l a d a * . 
V é a l o s 
C . J . B O U R B A K I S 
U>>i« 421.422, Habana. 
. A U T O M O V I L : SE V E X I l E , MUY KA-
- A . rata, una máquina "Detroit," de 
cuatro cilindros. Está en muy buen es. 
tado. Puede verse en Luyanó, 11, Jesús 
del Monte. Informa en el citado lugar el 
seflor Pablo García. 
11808 8 m i 
6 ab 
GANGA: S E V E N D E TJX HISPANO» Susza, de 30 a 40 H. P., on muy buen 
estado, carrocería y fuelle Victoria, sir-
ve para hacerlo para reparto, con go-
mas- nuevas. Puede verse en Cetro, 508, 
altos. 
UStt fi m 
tT K G E N T l s m O . POR T E N E R QCB ' atender otros negocios. Vendo bara-
tísimo, al contado o a plazos, Clialmer, 6 
cilindros, arranque y alumbrado eléctri-
co, gomas y cámaras nuevas. Informan: 
Obrapía, 98, altos. Departamento núme-
ro 5 o ar teléfono I 2158. 
12094 11 m. 
¡URGENTE! i 
Se vende un automórll Jordán, tipo Sport, 
último modelo, Reís ruedas alambre. Seis 
meses de uso. $1.850. Informes: Escrito-
rio del fefior Fignrola, Empedrado, 30. De 
9 a 11 y de 2 a 5. 6 mŷ  
UN CADILLAC 
Se vende por tener que ausentarse su 
dueGo. Informes: 21, número S29, entre 
A y B. Teléfono F-4455. 
Il í 118S1 12 m. 
AUTOS DE OCASION 
Dos Hudson Super Six, ruedas aam-
bre, días de usa, 1,000 millas cami-
nadas. Un Buick, siete asientos, fue-
lle Butorin, sacado de la agencia sin 
estrenar. Hispano-Suiza, acabado de 
recibir de España, último modelo, 
15-20, 3,200 pesos. Cuña Cadülac, fla-
mante. Studebaker nuevo. Una cerra-
do y otro siete pasajeros, últimos mo-
delos. Todos se cambian y vendan a 
largos plazos. San Lázaro, 388. Telé-
fono M 2230. 
1174S 15 TU 
-uesta como una, pero 
— dora por dos 
STOCK "MICHEUN." Reina, 12 
9530 6 m 
Camión White, de reparto, con ca-
rrocería cerrada, propio para al-
macén de víveres o tintorería o 
cualquier cosa por el estilo, se 
vende barato. También uno nuevo, 
de dos toneladas, sin uso. Infor-
mes: Pocito. 6, bajos, casi esqui-
na a Belascoaín. 
11354 B ra. 
GANGA, CAMION 
Ford, muy buen estado. Egldo, 18. 
n o s » 1 m 
GRAN OPOKTl NIDAD, VENDO, BA-ratlsimo, un elegante Uudson, pro-
pio para familia* o alquiler de lujo, no 
bay que gastar en él en todo un afio, 
está flamante. Informes: Cerro, número 
835. Urgo su venta, 
usa? C m 
Se vende una máquina Fiat, tipo cu» 
tro, en excelentes condiciones, luz 
eléctrica y magneto Boch, con cinco 
neumáticos nuevos completamente. Su 
dueño: Morro, 30, a cualquier hora 
del día, venga a verla que le con-
vendrá. 
11909 7 m. 
SE V E N D E UN BLANCHI, POR aaBen-tarso su dueño para el extranjero, se 
vende un magnífico automóvil "Blanchl," 
en perfecto estado de conservaciún. Pue-
de verse en el garaje Santiago, 12. In-
formes al Teléfono A-4I07. 
11449 6 m 
SE V E N D B tTN ACTO '«DEI.AIJNELEE Belvllle," Landaulet Seis cilindro». 
Puede verse en San Isidro, 63%. garaje. 
Informes: Aguacate, 50, altos. 
11050 9 m 
AUTOMOVILES, SE VENDEN 
ü n elegante Stutz, último modelo, y nn 
elegante Hudson Super Slx. loa doa tie-
nen muy poco uso. Se venden por te-
ner que ausentarse su duefio. Informan: 
Uefii¿io. número 30. Uavana. 
OOñO 11 my 
' m C K » Camiones "MACK" 
E l Más Poderoso 
DE 1 a 7|/2 Ton. 
CUBAN IMP0RTING C0. 
Exposición: PRADO. 39. 
GANGA: AUTOMOVIL, COEUMBIA, mo-tor Continental, 6 cilindros, cinco 
pasajeros, ca$l nuevo, se vende en mil 
pesos, por tener que embarcarse nu due-
fio. Puede verse en Zanja, 137. Dambo, 
renea y Co. 
l i m 7 m 
EN S600 8 E V E N D E UN F O R D DEI/1 17, con cuatro gomas y cámaras nue-
vas; está listo para trabajar; puede ver-
se de 8 a 11 y de 2 a 4. San José, 99. 
11924 6 a- , 
ME R C E R , T I P O SPOKTICO, D E CIN-CO pasajeros, modelo 1918, acabado de 
pintar y pn perfecto estado mecánico. 
Se puede ver an Reina, 82, esquina a 
Lealtad. „ 
11427 JL„m -
SE V E N D E MUY BARATO POR NO N E -cesltarse una camión Indiana, de 3-l|2 
toneladas. Informan: Pérea do Camino y 
Ca. Santa Marta y Linderos. Teléfono 
M-2737. Víbora. 
11105 o m 
SE V E N D E UN FAMOSO -AUTOMOVIE Landoulet, marca Cadillac, completa-
mente nuevo, por tenerse oue ausentar su 
dueño. Puede verse en Manrique, M, a 
cualquier hora del día. 
11343 8 my. 
Ganga. Sacrifico, por embarcarme, la 
cuña más linda de la Habana, ''Da-
niels", 8 cilindros, motor igual al Ca-
dillac, propia para verdadero sport-
man, costó 5 mil pesos, se da en me-
nos de la mitad, todo aluminio, seis 
rendas alambre, todo moderno, único 
modelo en Cuba. Garantizado. Verla: 
San Miguel, 6. Informa: señor Mena, 
Compostela, 80. A-8560. 
NO COMPRE CAMION 
nuevo o de uso sin antes infor-
m a r t e aeerca del 
i eB«moa también de otras martas 
cambiados por Autocar.-
p ü W K f t D B I H S [ T X 
* t ' A B A N A • 
e DOS ln 20 • 
11223 4 m 
CARRO 6 CILINDROS, 7 PASAJEROS, fuelle Victoria, flamante. Escobar, 
VSL de 9 a 3. Otro 7 pasajeros, 4 ci-
lindros, arranque y alumbrado eléctri-
co, al precio de un Ford. Garage Eure-
ka. 
1155t 7 m 
(1 KAN OPORTUNIDAD PARA AD-T qulrlr un automóvil Chandler, tipo 
"Dlspatch," de cuatro asientos, color 
carmelita, cou vestidura y equipo a todo 
lujo. Tiene recorridas 2000 millas y cha-
pa partlcnlar. Se vende en precio razo-
nable, con garantía de perfectas condi-
ciones mecánicas. Puede verse a cualquier 
hora en Genios, 4. 
11839 10 ra 
GANGA DE DO SFORlf? . S E V E N D E N por marchar sus dueños para España 
Garaje Rápido. San Isidro y Picota. 
12097 . 13 m. 
AVISO A LOS D E L CAMPO. VENDO por 550 pesos, un automóvil de 20 
HPP. , recién ajustado, tiene magneto 
Bosch, carburador Estrombl. Para tratar 
en Virtudes, 148; de 1 a a 
11515 10 m. 
Un Fiat Landolet, 15 caballos, se 
vende en $700. Informa: R. Ca-
ñedo. Neptunc, 38. 
C-3444 Ind. 22 ab 
Se vende un "Buick" de cinco pasaje-
ros, en flamante estado. Vista hace f̂  
Puede verse en el establo de coches 
Arbol Seco, esquina a Santo Tomás. 
También un acumulador de 6 a S 
volts. 
11463 6 jn. 
TENGO ÜII T R A C T O R D E GASOLINA, de 45 caballos, que cambio por un» 
de vapor, que no tenga menos de 40 Id,-
Francisco López. Guarelras. 
C 1099 30d-22 ab 
COMPRO GOMAS D E USO V SI T I E - * nen una rotura o dos y no están po-i 
dridad sus lonas también las compro; ten-* 
go varias de distintas medidas, a la ven-» 
ta, algunas que no han recibido heridaa 
en sus lonas; también las vendo nuevas, 
Fisk y de otras marcas. Taller de repa-* 
ración de gomas y cámaras o Planta de* 
Vulcanizar. San Lázaro, 352, entre Ger-
vas'o y Belascoaín. 
0299 8 my 
MO T O C I C L E T A S : HAN L L E G A D O L O * nuevos modelos Excelsicr. Véalas eu 
el Garaje Maceo. San Lázaro ,370. 
8689 4 m 
BENZ. S E V E N D E UN AUTOMOVIL d» 8-20 H . P.. de esta afamada fábrica, 
con alumbrado eléctrico por dinamo y 
acumulador, acabado de ajustar y repa-( 
sar su motor en general' y garantizad» 
por diez afios, o se cambia éste por un» 
también europeo, más pequefio, se da en 
proporción. Para verlo e Informes ea 
Merced, 69, antiguo. 
11268 4 m 
SE V E N D E UN B U I C K , TIPO MEDIA», no. Se da barato. Puede verse, 17, en-« 
tre E y F . Vedado. 
11735 4 m 
CARRUAJES 
SE V E N D B UN CABKO D E CUATRO ruedas, con su caballo y arreos, pro-
pio para frutas y viandas. Informan ea 
callo 2 y 31, a una cuadra de la Calzada 
de Zapata. Su dueño de 1 en adelante^ 
Joaquín Peña. 
11779 O r a . 
SE V E N D E N 20 COCHES. CALZADA del Vedado, número 119, moderno, e«quli 
ima 11 « 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
M a y o 5 d e 1 9 1 9 D I A R I O D E X M A R I N A P r e c i o : 3 c e n t a v o , 
A T R A V E S D E L A V I D A 
V E L O C I D A D 
Ante el señor Juez correccional com-
pareció un chauffeur acusado de le-
siones que infirió con su máquina a 
un ciudadano. 
—¿Cómo fué el hecho?—preguntó 
el Juez a la víctima. 
i—Señor; yo iba a atravesar la ca-
lle de Egido, por la esquina, como el 
Reglamento manda, y aunque la ley 
me da el derecho de circular por las 
calles sin ordenarme a la velocidad que 
debo andar corrí prestamente apro-
vechando que un automóvil, que es-
taba a la vista, venía lejos. Pero la 
máquina andaba más que yo y antes 
ide llegar a la acera me atrapó dán-
dome un batacazo tremendo. Fué co-
mo en una cacería de venados cuan-
do se tira al animal que va corriendo. 
—¿Usted qué dice?—preguntó el 
Juez al chauffeur. 
—Señor; yo venía a velocidad mo-
derada y el señor (señalando para la 
víctima) se puso ante mi m á q u i n a . . . 
— ¿ Y usted qué dice?—preguntó el 
Juez al vigilante. 
—Señor Juez: el chauffeur venía a 
velocidad moderada y yo sólo vi cuan-
do el señor (señalando al perjudicado) 
estaba en el suelo "patas pa arriba." 
E l Juez consideró el caso. No se 
a meditar; luego volvió a preguntar 
al guardia: 
—¿Qué es lo que usted entiende por 
velocidad moderada? 
—¿Velocidad moderada? | L a que 
llevan todos los automóviles que van 
por la calle! 
— ¿ Y usted?—preguntó el Juez al 
chauffeur. 
—Nosotros entendemos que la mar-
cha que llevamos ordinariamente es 
moderada. No "metemos" más que 
para pasar a otro o cuando andamos 
por la carretera. , 
E l Juez considerá el caso. No se 
puede partir, en principio, de que, 
cualquier accidente que ocurra, el que 
Va a pie tiene la razón y el chauffeur 
es siempre el culpable. S i es equita-
tivo reglamentar la circulación de los 
vehículos no es menos útil ordenar, 
también, la de los transeúntes a pie. 
L a mayor parte parecen no sospechar 
siquiera que hay una diferencia entre 
la acera y la calle y que no debe 
atravesarse una vía con la confianza 
con que se pasea en una sabana. Hay 
quien cruza la calle leyendo un pe-
riódico, o con la cabeza torcida por 
que va siguiendo con la mirada una 
linda cara o unas pantorrillas. 
El automóvil es un artefacto que 
hay que considerar como un instru-
mento útil y peligroso. Si no mejora-
ra al caballo no valdría la pena del 
invento. No puede, pues, exigírsele que 
proceda como el animal que tirando 
de un coche nos había acostumbrado 
a una velocidad máxima. 
E l automóvil tiene su velocidad. ¿Es 
grande? ¿Es demasiado grande? Ahí 
está el punto a resolver. Entre tanto 
no debemos oponer, como dos clases 
enemigas, los pedestres y los automo-
vilistas. Sería una vana demagogia. 
No hay ciudadano que no tome un 
automóvil y desee marchar deprisa. 
No se es inmune, porque se sea chau-
ffeur, y ni aún los Representantes es-
tán exentos de ser estropeados. Hay 
que establecer una "entente" cordial 
entre unos y otras mientras tanto que 
la velocidad no sea una función a la 
que hayamos acostumbrado nuestro 
organismo. 
Y así pensado, el Juez, puesta la 
mente en Salomón, condenó a cada 
uno a pagar cinco pesos de multa 
• • * 
O c 
• COMPOSTELA T4 « A B A N A 
¿ P o r Q u é 
P u i g y G a r r i d o 
R E P R E S E N T A N E L C A M I O N 
B E S S E M E R ? 
P o r q u e c o n v e n c i d o s d e s u a l t a c a l i d a d , q u i e r e n 
d a r a s u s c l i e n t e s , s e r v i c i o y e n t e r a s a t i s f a c c i ó n . 
E s e c o n ó m i c o e n c o n s u m o y p r e c i o . 
E l equipo del B E S S E M E R , es una buena r e c o m e n d a c i ó n : 
M o t o r C o n t i n e n t a l ; Magneto B o s c h ; C a r b u r a d o r Z e n i t h ; 
T r a n s m i s i o n e s internas; C h a s s i s re forzado c o n 4 cabezales 
Pregunte a quien tenga un Bessemer. E l le dirá... 
C A M I O N E S " B E S S E M E R " D E 1 A 5 T O N E L A D A S . 
P U I G Y G A R R I D O , I m p o r t a d o r e s d e F e r r e t e r í a y M a q u i n a r í a . 
C O M P O S T E L A 7 6 . H A B A N A . T E L E F . M - l 1 6 4 . 
I 
vaúl, patrono de la Congregación 
Asistió numerosa concurrencia. 
Casaquín-
L o q u e d i c e e l A l c a l d e 
d e C i e n f u e g o s 
Por personas de Cienfuegos que se 
encuentran accidentalmente en la Ha-
bana sabemos que el señor Santiago 
C Rey, Alcalde Municipal de aquella 
díudad, ha telegrafiado ayer lo si 
guíente: 
"Parece que con motivo de la elec-
ción de candidatos del Partido Unio-
nista, cuyo éxito se m» atribuye, se 
establecen persecuciones con funda-
t 
R . I . P . 
D e G u a n a b a c o a 
Abril, 28. 
E L CB»TAMEK » E SIMPATIA 
BJ Isábado, a las 9 de La noche, tuvo 
Jugar en nuestro Liceo, el segundo escru-
tinio del Certamen de Simpatía organiza-
do por esa sociedad. 
E l resultado fué el siguiente 
D e l J u z g a d o d e 
G u a r d i a D i u r n a 
Lesionado gxare en Regla 
Manuel Casas, vecino de Calixto 
García número 4, en Regla, fué asis-
tido ayer en el centro de socorros d 
Señorita Antonia Cálvelo, 4,128 Totos; ^«y. hnrrin dp varinq lpsionp<í cra -
Marla Josefa Franchi, 3,814; Dolores Or- aicno Darrio, ae vanos lesiones gra 
tega, 657; Caridad Suárez, 513 y Ana Inés ¡ves, que le produjo Ramón Vega, do-
Bertrán, 502 
E l tercer i*scrutlnlo tendrá lugar el pró-
ximo sábado S de Mayo, a las 8 y media 
de la noche. 
L A F I E S T A DEL, A B B O I i 
Con la solemnidad acostumbrada se 
eféctué en osta villa la fiesta del Arbol 
en todas las Escuelas Públicas sobresa-
liendo las tilumnas de la Escuela número 
2 de la que es directora la señorita Ro-
sita Sorra; la de la señora Directora Ma-
}ía Regla González de Roiz, asf como la 
de varones, donde prestan sus servicios 
los maestros Alvaro Alfonso y Nicolás 
Hernández. 
T R A S L A D O 
Para la •rapital, calle de Jesús Pere-
grino número 93-B, ba trasladado su do-
micilio el distinguido matrimonio, seño-
ra Agustina Guanche j Alberto Mora y 
Cortés, a los qup deseo todo género de 
felicidades en unión de su hijito Alber-
tlco, encanto de la casa. 
A C C I D E N T E LAM i . N T A B L E 
E n la capital y en su residencia de la 
calle de los Aúpeles, número 27. tuvo la 
desgracia de sufrir la fractura de la pier-
na derecha por el peroné y la tibia, la 
apreciablo fenorfl Dolores Moran de GU, 
a consecuencia de una calda. 
Son mis deseos ver cuanto antes resta-
blecida a tan bondadosa señora. 
miciliado en la propia calle de Calixto 
García número 8. 
La agresión obedeció a un disgus-
to que tuvieron ambos por unas co-
ras 
Vega fué instruido de cargos por el 
Juez de Guardia y remitido al vivac. 
Accesorios de una motocicleta 
A la policía Nacional participó ayer 
Faustino Carneiro, vecino de Palatino 
I número 31, que le han sustraído acce 
['socios de una motocicleta, que apre-
J a i - A l a i 
Domingo. Eü lleno esplendoroso, 
entusiasta, elegante. Poco tenemos 
de grande, poro que decir. Y este 
poco lo diremos brevemente. 
Primero de 30 tantos. 
TJO disputan los blancos, Ortiz y 
Altamira. contra los azules Baracal-
¿ós y Larrlnatra. Lo ganaron los 
azules, que jugaron bien, después de 
llevar una desventaja de cinco tan-
tos Altamira, bien. Ortiz, malejo 
Pi,raoa?do estupendo y Larrinaga su-
penenre. 




rrible congestión en Goenaga, que 
r-o pudo continuar jugando Lo la-
mentamos, 
f̂ e suspendió. 
Tenían los blancos S y los azules 
qrJnce. 
Eí dinero blanco pierde el 32 por 
cieito. 
Boletos blancos: a $1.36. 
Boletos azules a $2-58. 




azules: 654. Pagaron a 
Primera quiniela. De seis tantos. 
Ganador: Baracaldés. 
Pagó a $4.15 
Segundop artido. De 30 tantos. 
Blancos: E-^niluz y Goenaga. 
Azules: Petit y Lizárraga. 
Peloteo mediano; las parejas flo-
jas, flácidas 3alicaídas. Igualan en 
seis. Se suspende, después de ha-
Lerre Iniciado la fatalidad en el po-
lio criollo y el dolor grave, la te-
T e l e g r a m a s d e l a I s l a 
OBREROS COMPONTEADOS 
Cruces, mayo 4. 
Se me Informa que ayer fueron 
componteados en el Central Caracas, 
dos obreros llamados Vilaplana y Ro-
mero, por negarse a romper la huel-
ga declarada por los obreros todos 
de dicha finca. Romero, que es du 
dadano español, se ha quejado al Cón 
sul de dicha nación en Cienfuegos. 
COBAS, Corresponsal 
TORNEO DE AJEDREZ 
Matanzas, mayo 4. 
Esta tarde se inauguró en los salo-
nes del Casino Español el torneo de 
ajedrez organizado por esta sociedad. 
Numerosa concurrencia presenció el 
simpático acto. Mañana por !a nocvo 
se celebrarán los primeros juegos. 
E L CORRESPONSAL. 
HERIDA DE MACHETE 
Remedios, Mayo 4. 
Eurebia Jeremías, de la raza de 
coirr, fué macheteada por su herma-
no Alfredo Jeremía, no siendo habido 
basta ahora. Supónese que esté lo-
co. El estado de Eusebia es gravo. 
E l Corresponsal. 
DE SANTIAGO DE CUBA 
Mayo 4. 
La tienda de víveres situada en 
Princesa y Hospital, donde ocurrió 
el íncendio de que di cuenta en te-
legrama anterior, era de la propie-
dad de Inocencio Gómez y estaba 
asegurada en mil pesos, valor de la 
alpoteca constituida sobre la finca-
El incendio se produjo al estarse 
rasegando alcohol. 
"Varios bomuros y paisanos resul-
rnron heridos levemente. 
—Efn el primer escrutinio del cer-
tamen de belleza provincial iniciado 
por el "Diario de Cuba", ocupa 9l 
primer lugar la señorita Caridad Fe-
rrer y Ley te Vidal. 
—Espléndidas resultaron las fies-
tas religiosas celebradas hoy en la 
ifleslp de San Francisco con motivo 
ac la festividad de San Vicente de 
SI martes, 6 de Mayo, se dirán 
misas en la Iglesia de la Merced, 
de seis a ocho y media de la mañan-
ñat por el alma del señor 
V i c e n t e G a r c í a P r a d o 
que falleció el 6 do Mayo de 1917. 
Suc hijos e hijos políticos y domás fa-
miliares, quedarán eternamente agra-
decidos a las personas de su amis-
tad que les acompañen en tan piado-
so acto. 
Habana, 4 le Mayo de 1919. 
11719 4 y 5 m 
argmaí mentes injustos les. ' -^eiito, 
"Yo me he concretado » 
Constitución, que he j j * ^ 
y defender. r̂ado 
El señor Rey ha s i ^ -
I ejercicio de sus fun U81 
berse negado a darle posp̂ T 
o de Supervisor de la - - ^ 
el funcSí^! 
0 *̂8 
g   i   l  ^, H 
^ ^ l ^ ^ a d r i c T 1 1 ^ » ] -
D R . f E D E K í C 0 ' f 6 R P > 
E S T O M A G O . ^ T E S T M ^ 
ANEXOS 1 
Co&si i l tas : de 4 a 6 p . ^ 
c o r d i a , n ú m e r o 25 ^ 
D o m i c i l i o : L í n e a , 13 y . 
T e l é f o n o F .12S7 * 
N O M A S H E í S 
N I Q U E B R A D 
Uiando el tratamiento 
ducto de 40 años de erperienc," 
miado con la Legión de HonaT 
dallas de ORO en Paria T en ta 
expoaldoneB. Sin eiplotaclCa 
gaño. 
Tengo un completo surtMo, w 
da* Isa necesidades del caerp̂  
no, edades y sexos. Fabrico «Q \ 
tablecimlento de Matanzas pm. 
MANOS, FAJAS, BRAOUEHOÍ1 
da l̂aso de aparatos para 
defectos físicos. 
J03B MARIA MON Teléfono 
Cbrawía No. 59. 
E M O U T l 
D E 
L 0 5 
t Y t S 
i t s i M P t e o i 
¡MAT O U C D E S C U a B l M t l I 
• • | j i ^ * | Í ¡ ¡ ¡ 
Mayo 2. 
E L B E N E F I C I O D E I*A S K T A . C A L V E L O 
L a función efectuada el martes último 
en el teatro Ilnslones, a beneficio de la 
señorita Antonia Cálvelo, candidata en el 
Certamen ie Simpatía qne celebra el L i -
ceo Artístico y Literario de esta villa, 
resolté un Ilono completo. 
E l bien combinado programa «e cum-
plid en todas sus partes, sobresaUendo el 
cuadro de cclamación, la E&tudiantina y 
lo» ee&ores José Mlateu e hijo, que toca-
ron admirablemente ni piano y vlolín la 
Selección de la ópera Fausto. 
E l buen *xlto de esta función demues-
tra las numerosas simpatías con que cuen-
ta en esta villa la señorita Cálvelo. 
E L CASINO E S P A R O L 
Esta culta sociedad ofrecerá próxima-
mente una velada con baile al finaL 
E L CORRESPONSAL. 
cía en 75 pesos. 
Tentativa de robo 
En el taller de lavado establecido 
en Marqués González 363, a» la pro-
piedad de Manuel Hernández, dos in-
dividuos de la raza de color intenta-
ron robar ayer. 
Robo 
Juan Bouve y Camacho, denunció 
ante la policía Nacional, que mientras 
se hallaba ausente de la habitación 
que ocupa en la posada "La Prima-
vera", le sustrajeron varios objetos 
que guardaba en una maleta y que 
aprecia en 51 pesos. 
Prevaricación 
El Juez de guardia diurna ayer tar-
de, inició causa criminal por el debi-
to do prevaricación, con motivo de 1?» 
('enuncia formulada por el señor José 
Cuesta, vecino de Compostela 156, que 
acusa a un vigilante y al capitán d* 
la segunda estación de Policía, dd ha-
.;er acusado de escándalo a su esposa 
Victori.ina Puerta, porque ella íuvo 
que ir a 'a casa San Isidro 64 a roe-, 
ger varios objetos de su pertenencia. 
ETl vigilante acusado es el número 
0 5 
^ v i l 
Z U M O D E U V A M A R C A C A L W A 
Considerado por todos como el mejor tónico y reconstituyente. Be renta 
ei todas las Droguerías, Farmacias y Establecimientos de Ví?eres 
fióos, al por mayor y menc? y en 
L A V I R A . R E I N A , 2 1 . 
T E L F J P O N O S , A - 1 8 2 1 A - 2 0 7 2 . 
I 
e 2621 ln 2« j u 
e r v e z a : j D e m e m e d í a * T r o p i c a r ! 
